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DETALLES DEL PARTE 
MOFICIAL FRANCES. 
í í f N M t e ^ l s i m m í , ?I eBeinlgo 
i,rf«iit» empreiuto- acción mngu-
•» S ^ i t e el día. Combatos de me. 
¡Sr S c f a n c i a nos permltlero,, p r „ . 
S s i r en l a . faldas de la colma 109, 
, enHesto de Maurepas. 
"Ve" cometes de la arti l lería con. 
Hnüan con alguna violencia en los 
tJnu T,„«̂ — ,r Chaulnes. 
toda la noche y cont inúa cerca de uno de los nuestros 
tidas vec«s. Esto continuó durante [dos y hasta tres, por lo menos, para) desalojar.a los franceses de la aldea 
' de Maurepas, los alemanes han sido 
nuevamente derrotados en el norte 
del río Somme. 
E l combate se desarrolló en terrible 
lucha cuerpo a cuerpo, por la posesión 
del cementerio y ja iglesia, ambos 
situados en el interior de la l ínea que 
dfiende el pueblo. 
Maurepas y al Este de Hem 
"Denodadamente al Sur del Som-
me, los franceses efectuaron un ata-
que contra Biaches, fracasando por 
completo bajo nuestro fuego. En el 
resto del frente no ocurrió nada de 
importancia. 
" A l Norte de Vermielles, cerca de 
Combres y al Sur de Lusse, nuestras 
patrullas hicieron algunos prisione. 
ros en la l ínea del enemigo. Varios 
Durante seis semanas los ingleses 
han mantenido un constante fuego, 
que los prisioneros alemanes que 
han estado en Verdón dicen que e& 
mayor y m á s nutrido que el que so- 1 
portaron en esa región. En los dife-
rentes depósitos de municiones los 
montones de proyectiles parecen tan 
abundantes como la víspera del día i 
en que ge inició la gran ofensiva. 
Los cañones ingleses es tán ocultos 
N O T A S D E 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
C A M P E O N A T O D E L T I R O DE P L A T I L L O S D E L C L U B CAZADORES DEL C E R R O . — D R . FEDERI-
CO G R A N D E ROSSI, C A M P E O N DE 1 9 1 6 . — D O C T O R E S P I Ñ A R Y R 0 C A M 0 R A , SEGUNDO Y 
TERCER P R E M I O S : M E D A L L A S DE P L A T A Y B R O N C E . — M E D A L L A S DE M E R I T O : S A L -
V A D O R C A M P 0 A M 0 R E I S O U N O I G L E S I A S . — D R . J U L I O B A T I S T A , CAMPEON D E L 
T I R O DE R E V O L V E R EN BUENA V I S T A 
sw-tores d* Bareux y 
"En la margen izquierda del Mo. 
ai sudoeste de Bapaume, 
" E l Emperador ha conferido la or-
^ « m i o a lemán e fec túa - lden de "Pour le Méri to" al Teniente 
f S r Urde c ^ S ^ ^ tofmó * * * * e* ^ ^ 
t ¡ s í r drf Bosq íe de Avocourt fué br ioso encuentro aereo al Sur de 
destacamentos exploradores enemi- | y resguardados de t rás de las laderas 
gos fueron rechazados. j conquistadas de la cordillera de Po-
" U n biplano inglés fué derribado 
contenldí» por nuestro fuego y núes 
*rag granadas. 
Hubo un bombardeo constante 
contra 1« mar&en derecha. En el res-
to del frente el día pasó tranquila-
mente. Por la tarde uno de los caño-
nes enemigos de largo alcance dis-
paró cuatro proyectiles de grueso ca. 
libre en la dirección de Nancy. 
H A B L A B E R L I N 
Berlín, agosto 13. 
Los franceses e Ingleses han arro-
jado grandes masas de tropas contra 
la« posiciones alemanas en el frente 
del Somme, durante el día y la no-
che de ayer. E l parte oficial a lemán 
de hoy no consigna ganancia ningu-
na para los aliados, y dice que los 
asaltos entre Thlepval y Guillemont 
ge deshicieron, con muy numerosas 
pérdidas para los asaltantes. He aquí 
el parte: 
"Entre Thlepval y el Somme nues-
tros enemigos, ayer, después de res-
tringidos combates anteriores, com-
binaron todos sus fuerzas en el sec-
tor de Ovillers-Pozieres, en un ata-
qué conjunto a lo largo de todo el 
frente. E l ataque entre Thlepval y 
Guillemont fracasó, con las mayores 
perdidas para el enemigo. Más hacia 
el Sur y hasta el Somme hubo com-
bates cuerpo a cuerpo entre alema-
i % y franceses, atacando estos repe. 
Bapaume el 9 de agosto' 
DESDE L A L I N E A DE FUEGO 
Con ios Ejérci tos franceses en ¡ 
Francia, agosto 12, (vía Londres, 
agosto 13). 
Quien al leer los partes oficiaies 
ingleses, haya podido imaginarse que 
zieres, mientras que desde la cima 
los ingleses pueden distinguir todo el 
Camino hasta Bapaune. As i expues-
tos, los cañones alemanes han teni. 
do que retirarse gradualmente, pues 
desde el momento en que los Ingleses 
descubrían la bater ía alemana la ata-
ban con un fuego concentrado, co-
mo una jaur ía de sabuesos persi-
guiendo a una zorra acorralada. Los 
ingleses es tán atacando todas las al-
deas en el camino de Bapaume y a l 
mismo Bapaume mientras sus aero-
planos, superiores en número, conti-
núan dejando caer bombas sobre los 
mismos blancos bombardeados por la 
la ofensiva br i tánica ha terminado, j a r t i l le r ía 
cambiará inmediatamente de opl- , Como ejemplo de lo que es capaz 
nión, si pudiese venir a contemplar i nn fuego de ar t i l ler ía cuando abun-
lo que aquí e s t á pasando. No tarda- Idan los proyectiles y son numerosos 
ría en llegar a la conclusión, al aoir j ios cañones, calcúlase que durante 
el continuo rugir del cañón, cada vez | esta úl t ima semana los alemanes en 
más estrepitoso, que todavía se e s t á i i» batalla del Somme han sufrido 
desarrollando una tremenda batalla, quince mi l bajas causadas únicamen-
Nadie—dice el corresponsal de la te por los morteros y cañones. 
Prensa Asociada—en este campo de j Después de tres d ías de una tem-
batalla cree que ha terminado la j peratura más fresca, se ha presenta-
ofensiva, n i que haya nada quê  pue. | ¿0 0'ra 0ia ¿G calor. Durante cuatro 
da ponerle f i n , excepto el invierno. semanas apenas ha llovido, cayendo 
solo ligeras llovisnas de vez en cuan--Aunque ninguna aldea ni n ingún 
frente considerable de trincheras 
han sido asaltados en estos úl t imos _ 
días, no ha transcurrido uno solo sin j algunos puntos 
aue se haya tomado a lgún punto for-1 qUe vaie y significa la 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 14. 
Comunícase oficialmente por el M i -
nisterio de la Guerra que al sureste 
de Guillemont el enemigo atacó ano-
che con granadas pero fué (rechaza-
do. En nuestro flanco derecho, ex-
ceptuando un cañoneo de bastante i n -
tensidad a las primeras trincheras 
inglesas y pequeños encuentros con 
destacamentos hostiles cerca del bos-
que de Delville, no ocurrió nada de 
importancia. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
LOS I T A L I A N O S E N C U E N T R A N 
U N A FEROZ RESISTENCIA. 
Roma, agosto 13. 
Aunque la atención pública se con-
centra en los combates a lo largo del 
Isonzo Inferior continúan efectuán-
dose importantes encuentros en 
otras partes del frente. 
Los italianos tienen que hacer 
frente a una feroz resistencia y en 
varios sectores los austr íacos es tán 
emprendiendo fuertes ataques, con el 
propósito, al parecer, de distraer la 
atención de los italianos de las ope-
do. La tierra está seca y , las hojas , raciones de Mollfaleone y Gorltzia 
empiezan a caer de los arboles en ' 
tificado. 
" E l problema esta semana—dijo 
un oficial del Estado Mayor—es ave-
riguar si nuestros cañones han ma-
tado m á s alemanes que ingleses han 
caído bajo el fuego enemigo. Noso-
tros sabemos que la ventaja es tá de 
nuestra parte, .en la proporción de 
i§ 
D I E Z Y O C H O 
S U C E S O S G R A V E S 
El J u z g a d o d e G u a r d i a t u v o c o n o c i -
m i e n t o d e e l l o s , d e l a s 12 d e l a 
n o c h e a l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
• Durante la madrugada y el día de 
ayer, los diferentes cuerpos de poli-
cía de ésta ciudad intervinieron en 
los siguientes' sucésos graves, de to-
cios los cuales tuvo conocimiento ol 
Juzgado do Guardia.. ' 
REYKRTA Y LESIONES 
En la Plazuela de Lu", frente al 
hotel "Universo", sostuvieron una re-
yerta Luis García Domínguez, natural 
<!« España, de treinta años de edad, 
vecino de Cuba número 154 y chau-
ffeur del automóvil de alquiler 
H-307e y José Montesino Blanco, na-
tural de España, de veinte y nueve 
anos de edad, domiciliado en Oficios 
"* y chauffeur del automóvil , tam-
Díen de alquiler. H-336 3. 
BLvigilánts 1345 que intervino en 
a riña' terminándola con su presen-
ta, condujo a García y Montesino a l 
Pnmer centro de socorroe-, donde el 
C'ctor Scuil los asistió de diversas 
rfSS'°nes graves; al primero de una 
brai íÓn en la resÍÓn dcul0 parp0-c e<:ha y al segundo, de varias 
lc<rüS10nes en la cara y fractura de 
s huesos cuadrados de la narfz y 
Casar^11 intensa Por el conducto 
. Presentados ar 
Guardia, García 
Pora?*1^ 4Ue riñ6 con su compañero 
pect TUV-0 una discusión con él res-
acar Estancia a que debían co-
•̂rade má^uina de la otra en el 
'Srea-â T (le la indicacla plazuela, 
* su (lue la lesión presen-
•aerl CH01ítrÍUCante se la Produjo al 
^ontesl rf,t0mÓVÍI-
?resent- C,ue las lesiones due 
las produjo García al 
os ante el señor Juez do 
manifestó a dicha 
^redirio 
i;ibe n,,* un objeto duro que no 
r;vac. -nauffeurs ingresaron ea el 
• ^ ^ A D O POR ^ 
^ de ^ ° Barto10 García y G a t -
" Vecino d > y nueve años de edad 
U 'n -'esús dli^r11 Luls esciuina a Luz, 
¡! ^ l ^ d n ̂  fué arrollado en 
f i1rin?o<! este barrio esquina a 
condUoT. U aut0im<5vll H-4198, 
',cino de TT .^anuel María García. 
. 131 « l a E r Í e e d o n ü m w > 8-
'':ar(5ia en , Sansores, médico de 
por Drír,1? asisti6 a Garcfa Gar 
" A ñ a d a s ~- r .múltiP1es lesiones 
51 ehauV.0/ Í 0 ^ 61 ^ ^ P o -
sofi0r ceur fué presentado ante 
ayer. ez de Guarlia Diurna 
1 quien lo dejó en libertad pues por 
les testigos del suceso se afirmó que 
el hecho era casual. Bartolo transi-
taba con un carrito de mano, detrás 
de un t ranvía que impidió al chau-
ffeur verlo. 
LOS ALCANZO L A CORRIENTE 
Ramón Soto y Evaristo Méndez 
Briñas, vecinos de Vives número se-
senta y cuatro y empleados en las 
obras del palacio provincial, situadas 
en Refugio y Zulueta, hal labánse 
ayer tarde colocando unos vientos de 
alambre para sostener el andamiaje 
colocado para el revestimiento de la 
cúpula de dicho edificio, cuando uno 
do dichos hilos se conectó con el ca-
ble del alumbrado, recibiendo am-
bos obreros una fuerte descarga eléc-
trica que • ios lanzó ai suelo, donde 
se produjo, el primero lesiones gra-
ves diseminadas por todo el cuerpo, 
y el segundo, una herida también 
grave en la mano derecha. 
Fueron asistidos en el centro de 
socorros del primer distrito. 
ASALTO Y ROBO A TJN ASIATICO 
El vigilante número dos de la po-
licía Municipal de Regla, detuvo a 
los vecinos de dioho pueblo Ascanio 
Díaz Martínez y Estanislao Castro, 
domiciliados respectivamente en Mar 
t i número uno y Alburquerque nú-
mero veinte, por acusarlos el asiát i-
co José Lem, residente en Pereira nú-
mero 46, de que ambos se le abalan-
zaron y golpeándolo le sustrajeron 
diez y ocho pesos que tenía encima. 
Presentados ante el señor Juez de 
Guardia diurna, Martínez y Castro 
fueron remitidos al vivac, después 
de ser instruidos de cargos. 
ROBO E N E L VEíDADO 
El vigilante número 425, Emilio 
Clemente de la novena estación de Po 
licía, sorprendió en la, madrugada de 
ayer a Simón Herrera y Herrera, na -
tural de la Habana, de treinta y un 
años de edad y vecino de tercera en-
tre P y G, en los momentos que sa-
lía de la casa I esquina a 7a., on el 
Vedado, domicilio del señor Federico 
Kohly, portando un bulto. 
Preguntado por el policía. Herrara 
le manifestó que lo que llevaba en 
el bulto eran avíos de pescar, pero 
no conforme con esta respuesta el 
vigilante lo registró, viendo que el 
paquete contenía trece juegos de cu-
biertos de plata Christophie, que pu-
(PASA A I/A PAGINA CUATRO) 
l adón profiláptica para 
propagación de la titoidea queda de-
mostrado por el hecho de qué, a pe-
sar del calo'r y de las adversas clr. 
•unstancias de un campo de batalla, 
donde es difícil enterrar a los muer-
tos y establecer un rég imen sanita-
no ocurrieron, según el último 
informe, más que diez y siete casos 
de esas enfermedad en todo ©1 nume-
roso ejército británico que está ope-
rando en Francia. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , 13. 
Las tropas francesas han progre-
sado en el sudeste de Maurepas, en el 
sector del Somme, según dice el parte 
oficial publicado esta noche. 
En el secaor de Barleux-Chaulnes 
continúa un violento duelo de artlUe-
ria. 
En el frente de Verdún un a taqu« 
a lemán a l sur del bosque de Avocourt 
fué completamente rechazado. 
A V A N C E INGLES 
Londres, 13. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado hoy que las tropas inglesas 
han fectuado un importante avance 
al noroeste de Poziereg. 
Los bri tánicos han adelantado sus 
l íneas de 300 a 400 yardas en un fren-
te de cerca de una mi l l a . 
E l parte dice; 
"En la planicie al noroeste de Ba-
zentin-le Petit hemos ganado torren© 
hacia Mar t in Puich, capturando va-
rias trincheras enemigas. 
E n el noroeste de Pazieres hemos 
hecho un Importante avance de 300 a 
400 yardas en un frente cerca de una 
mi l l a . Nuestras pérdidas fueron lige-
ras para la cantidad de proyectiles 
lanzados por la ar t i l le r ía enemiga." 
LOS FRANCESES RECHAZARON 
A LOS A L E M A N E S 
Londres, 13. 
En un esfuerzo desesperado para 
En la dirección de Tolino, al Norte 
de la G6ritzia, los combates son es-
« laJrOCil. pecialmente encarnizados. Según nó-
impedir la ticias que llegan a Roma, es muy 
crecido el número de muertos y he-
ridos. También han hecho los italia_ 
nos muchos prisioneros en esta re-
gión. 
PARTE O F T ^ A L I T A L I A N O 
Roma, igf,'"0' % vía Londres. 
Los itananor'C Á desaloiado a los 
austr íacos de posiciones fortificadas 
©n ios sectores de Monfaleone y Go-̂  
ritzia, según comunicación oficial de 
esta noche. Más de dos mi l austr íacos 
cayeron prisioneros. 
La comunicación agrega que desde 
el 6 de Agosto se han hecho 15,593 
nrisioneros; d» estos 330 son oficia-
les; en las mismas operaciones loa 
italianos han capturado 16 cañones, 
gran número de ametralladoras y 
mucho material de guerra. 
VICTOR M A N U E L DA LAS GRA-
CIAS A SU EJERCITO 
Roma, Agosto 13 (vía P a r í s ) . 
E l Rey Víctor Manuel, en una or-
den deI día, ha dado hoy las gracia* 
al ejército por 'a victoria de Gorit-
zia. E l Rey califica este triunfo de 
otro gran paso "en la ardua y glorio-
sa senda que conduce a la completa 
realización de las santas aspiraciones 
de I t a l i a . " 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Nos dice el Director del Observa-
torio Nacional: 
Hace varios días que abr igábamos 
la sospecha de que debía existir un 
centro de baja presión a l Este de las 
Antil las de Barlovento, toda vez que 
nos l ^ l l á b a m o s bajo la influencia 
de una notable á rea de alto baróme-
t ro ; y aunque ayer las observaicionss 
de la mañana de dichas islas, sobre 
todo las Barbadas, donde descendió 
el ba rómet ro dos y medio mi l íme. 
rtros oon respecto ai d í a anterior, 
lindiciatoan algo la aproximación de» 
un centro de mínima, no quisimos 
decir cosa alguna al público hasta 
obtener la convicción de nuestras 
sospechas, las que hemos tenido boy-
al ver que, con relación a ayer, ha 
continuado el barómetro en descen-
so de dos y medio a cinco milíme-
tros en las islas de Trinidad, Barba-
das, San Cristóbal y Dominicas, con 
tiempo lluvioso en esta ú l t ima y 
viento algo fuerte en Puerto Espa-
ña y San Cristóbal. 
E l centro de la per turbación deba 
haber pasado ya a la parte occiden-
tal del mar Caribe, ha l lándose en la 
actuiailidad próximamente entre los 
meridianos de las islas Guadalupe y 
San Cristóbal, continuando su rum-
bo ya indicado al W. N . W. 
Luis G. Carbonell. 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
VICTORIAS RUSAS 
Petogrado, vía Londres, Agosto 13. 
Las fuerzas rusas en Galltzia han 
tomado el pueblo de Marlampol, siete 
millas al sureste de Halicz; y más al 
norte al pueblo de Podgaicy, según 
comunicación oficia» rusa publicada 
esta noche. 
En la región del Bystritza, los ru-
sos hicieron retroceder a l enemigo 
hasta la ori l la izquierda del río Bys-
tritza-Soltvina; durante esa- opera-
ción u n regimiento de infanter ía ruso 
capturó a doce oficiales, m i l soldados 
y siete ametralladoras. 
LOS ATAQUES RUSOS FUERON 
RECHAZADOS 
Berfín, Agosto 13 (vía Londres) •. 
En el siguiente parte oficial, que se 
ha publicado hoy en esta capital, se 
consigna que han sido rechazados los 
ataques rusos en varios puntos del 
frente oriental: 
"Frente del Feld Mariscal Von Hin 
demburg: Los ataques rusos al Sur de 
Smorgon y cerca de Lubieszow resul-
taron infructuosos. A l Oeste de Za-
(PASA A L A SIETE) 
D E IZQUIERDA A DERECHA El.- CRONISTA D E L "DLARIO".—SRES. SALVADOR OAMPOAMOR, ISOLI-
NO IGLESLAS, DR. MARCOS P I S A R . DR. F. GRAJfDE ROSSI, Y DR. S ROOAMORA.—DR. JULIO BATIS-
TA, M E D A L I A D E ORO GANADA POR E L DR. BATISTA.—MEDALL A D E ORO, OBTENIDA POR E L 
DR. GRANDE ROSSI, Y M E D A L L A D E MERITO, ALCANZADA P O R SALVADOR CAMPO AMOR. 
En la edición de la mañana del leí-
do diario "La Lucha" correspondiente 
al día 8 del actual, publicó un brillan-
te artículo el notable escritor, mi dis-
tinguido amigo Aniceto Valdivia, en 
donde dedica frases de cariño para el 
autor de estas "notas." Agradecemos 
al "Conde Kostia" su benevolencia, y 
en nombre de los compañeros de 
sport le damos las más expresivas gra-
cias. 
E l Dr . G a r c í a S p r i n g 
El Campeonato del tiro de plati-
llos en el Club Cazadores del Cerro, 
se efectuó ayer por la m a ñ a n a ; la fies-
ta resultó brillantísima, como que el 
dignísimo presidente de la sociedad, 
mi apreciable amigo Salvador Cam-
poamor, lo había pronosticado. Tam-
bién en el próximo Campeonato del 
tiro de pichón se verá la Loma de La 
Mulata concurridísima. Las inscrip-
ciones son a diario; pero bueno es 
advertir que hasta el día 23 solamen-
te se admiten. 
La glorieta del Cerro estaba de ga-
la, dos damas distinguidas y ama-
bles, las señoras Irene Saiz de Galla-
rreta y Flora Salgado de Picós. La 
interesante y graciosa "Lol i t a" Picós 
con la linda niña "Lol i t a" Macías , 
desde temprano disfrutaban de las bri-
sas que siempre reinan en el Club. 
Discutiendo sobre los probables triun-
fadores, vimos diferentes grupos, que 
los integraban: Pedro y Federico 
Grande, Manolo de Armas, Andrés 
Costa, Fermín Figueras, el consecuen-
te compañero, que ya tiene su plan 
de campaña para Septiembre, Claudio 
Grande, Pedro Galindó, doctor Re-
cio, Vicente García, Eustaquio Alon-
so, Mr. J. Sandiaz, Camilo G. de Cas-
tro, José María Rodríguez, Raúl Mar-
sans, redactor del diario "El Mundo", 
Raúl E. Iglesias, Manuel C. Coca, Jo-
sé Gallarreta, Antonio Márquez, Pan-
cho Pernas, Mariano Macías y Eduar-
do Esteban. 
Oigo la voz de " T o m á s " , que le 
entrega al señor Presidente las pape-
letas de los platillos pagados; al se-
ñor Marqués, que anota a los tirado-
res, mientras Isolino Iglesias sortea los 
turnos con las bolas en el famoso sa-
quito. El match es a 100 platillos y 
a 16 yardas, sin handicap. Este rige 
Se halla restablecido de !a afección 
la r íngea que le retuvo en días ante-
riores alejado de su despacho en la 
Subsecretaría de Instrucción Pública, 
el Dr. Santiago García Spring, núes 
tro distinguido amigo. 
En consecuencia, desde hoy se ha- «onde hubo momentos que se cons!-
r á cargo nuevamente de sus queha- ,ro triunrador al señor Manuel P¡ 
ceres oficiales en el Departamento cós, lograron escalar los primeros 
de que es segundo jefe. i puestos los doctores Federico Grande 
Celebramos muy de veras el pron. j Rossi, que atomizó 85. Marcos Pinar 
to alivio del doctor García Spring, n i l - niliv-r:7/: at; „ c • D * 
™„ ™n+,v~ A a U r,aCQ^o Í ^ A * ^ pulverizo Í53 y Serapio Rocamora 
Fué proclamado Campeón del Club 
Cazadores del Cerro en 1916, con d i -
ploma y medalla de oro, mi querido 
amigo el doctor F. Grande Rossi. Me-
dalla de plata del Campeonato, se-
gundo premio, el doctor Marcos Pi-
ñar , un buen compañero. Tercer pre-
mio del Campeonato, medalla de bron-
ce, otro estimado camarada, el doc-
tor Serapio Rocamora. 
Las medallas de mérito las obtuvie-
ron Salvador Campoamor, Isolino 
Iglesias y el que estas líneas escribe. 
Tomaron parte en el Campeonato los 
tiradores siguientes: 
Marcos Piñar , que hizo 96.10; Sal-
vador Campoamor, 96.90; José Ca-
rrillo, 95.20; J. Dudefaix, 95.60; Fer-
mín Méndez, Presidente de los Caza-
dores de Regla, 94.70; J. Carrode-
guas, 95.60; Felipe Martínez, 95.50; 
I . Menéndez. 94.90; C. Alzugaray. 
94.80; M . Picós. 95.70; I . Corominas, 
95.70; A. Pernas. 95.70; F. Casso. 
95.40; S. Rocamora, 95.90; Isolino 
Iglesias, 95.75; R. Campello, 95.10; 
M . Alvarez, 94.20; Luis Aguirre, 
95.70; Grande Rossi, 96.10; Río Ares, 
94.80; Estrada Mora, 95.70; M . Cres-
po, 94.80; y A. Renté . 95.80. 
El señor Campoamor entregó los 
premios a los vencedores entre aplau-
sos y felicitaciones de la concurren-
cia. 
El doctor Grande Rossi le colocó en 
el pecho al infatigable Presidente de 
los Cazadores del Cerro la medalla 
de mérito que había ganado. Fué un 
acto de cordialidad, hermoso. 
El pró j imo domingo irán los del 
Cerro a Buena Vista, para discutir 
el Campeonato Nacional de platillos 
cuyo título hasta ahora lo ostenta uno 
de sus socios. 
Con el Campeonato de platillos que 
se efectuará en Buena Vista, y Cam-
peonato Nacional de tiro de pichón, 
en el Cerro, el 27 de Agosto, será ce-
rrada con broche de oro la temporada 
de 1916. 
En la Sociedad de Cazadores de la 
Habana tuvo efecto en la tarde de 
ayer la celebración del Campeonato 
del tiro de revólver entre sus socios. 
El doctor Julio Batista, por haber 
hecho 419 puntos en un posible de 
500, ganó el título de Campeón en 
1916 y medalla de oro. La medalla 
de plata, segundo premio, la alcanzó 
realizando 414, el estimado joven Ad-
ministrador de "La^ Discusión", señor 
René Valverde. Manolo Guas, con 
411, fué condecorado con la medalla 
de bronce, tercer premio. 
En los terrenos de la decana socie-
dad se congregó numeroso público 
que presenció tan interesante ©¿itch. 
N I N U N 
U N 
A R R O L L A 
O V I L 
E s t e p e r t e n e c e a l p u e b l o d e B a t a b a n ó . 
L a s l e s i o n e s q u e s u f r i ó e l m e n o r 
s o n g r a v e s . 
E l menor Gildo Acosta y Gonzá, 
lez, natural de Pinar del Río, de do-
ce anos de edad y vecino de la casa 
numero diez de la calle de Damas, al 
atravesar corriendo la esquina for-
mada por dicha calle y la de Luz, 
para las medallas <fc mérito solamen.V, l ^ ó T a ü m e r o ^ S . ; de b ^ a S c S 
Uespues de tres horas de fuego, en 1 <^ll Ayuntamiento dle Batabanó, y 
que dir ig ía el chauffeur Julio Ba-
lanza y Catalá, natural y vecino de 
la calle de Mar t í número 21 en el 
citado pueblo. 
que con moti o de la p sada indis 
posición vió Tatificada las s impat ías 
y afección con que cuenta en el Pro-
fesorado y Magisterio públicos. 
que hizo blanco en 84. 
En el desempate a 25 platillos. 
Grande Rossi rompió 22 y Piñar 19. 
lar del mismo lado. Fractura del 
o l - l ^?^V11 , -1? reSíon mastoidea 
ma-
quierda. Pérdida de iz-
^ r e n d i m i e n ^ d e ^ m l r S j 
sion y erosión de la piel de la esca 
pu ar izquierda y tercio in fe r lx^de 
biazo de mismo lado y región dor 
sai derecha. ^ b ^ a . a o i . 
El estado del paciente era grave 
^cro como cuenta con recurso*para 
La policía de la Segunda Estación 
corros donde lo asistió el médico 7 e ' t ^ o n i f ^ , ^ 6 1 hecho dándole cuen-
guardia, doctor Salvador S a po^^ . in?d0n miS1ma-y re.mitiendo el de-
presentar contusión y desga r rabas anoche Dr. Pichardo. "Este ^estfmando de la piel en el pabellón de la oreja 
derecha. Contusión de la región ma- que el suceso era. casual, dejó s chauffeur en libertad. ' u a i 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N e s t o p & w & S f í o 
M E R C 
m 
AGC T o M S l g 
N T I L | 
A Z U C A R E R A D t L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 5 - 1 9 1 6 
Estado de la e x p o r t a c i ó n y existencias de a z ú c a r e s hoy d í a 3 1 de Ju l io de 1 9 1 6 , comparado con 












Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas 
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Habana. . . . 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Cionfucgos. . . 
Sagna 
Caibarlín. . . . 
(Juautánamo. . 
Cuba 
Manzanillo. . . 
- "santa Cruz del 
N'uevltas. . . . 
Antllla 






























































Recibidas basta 30 de Junio en puertos 
Distribución de las 2.031.859 toneladas de 
azúcar exportadas hasta el 31 de Julio 
de 1014 










distribución de las 1.877.022 toneladas 
de azúcar exportadas hasta, el 30 de Ja-
llo de 1915. 
Sacos. Toneladas . 
.Distribución de las 2.345M6 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 31 de Ju-
lio de 1910. 
Sacos. Toneladas . 
S puertos al Xor-
to de Hatteras . 
New Orleans. . . 
Galveston 
Canadá 















3 puertos al N. 
de Hatteras . 
New Orleans. . 
Galveston. . . . 
Canadá 
Vancouver. . . 
Curazao . . . . 









3 puertos al N. 
1.380.884 de Hatteras 
173.523 New Orleans. . 
27.746 Galveston. . . . 
4.732 Canadá. . . . 
10.000 Vaucoveur. . . 











1.877.022 14.223.014 2.031.839 Habana, 31 de Julio de 1916.—Joaquín Gnmá.—Leandro Mejer.—Nota : Sacos de 
i r e a d o s E x í r a n i e r o s 
Plaza de Nueva York. 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía: 
A l comenzar la. semana, el tono del 
mercado era decididamente más f i r -
me del que prevalecía al terminar la 
anterior, debido a que, en un incendio 
icurrido en los almacenes de la Na-
tional Storage Co. en Ney Jersey, se 
quemaron a fines de la semana, azú-
cares crudos y refinados. Se calcula 
en 30.40.000 toneladas lo destruido, 
pero todavía no puede obtenerse la 
cantidad exasta. 
La prdida de este azúcar en mor 
mentos en que la estadística de-
muestra que la provisión disponible 
es considerablemente menor que la 
normal para abastecer la. demanda, 
dió por i-esi-.ltado natural que los te-
nedores aumentaran sus precios _de 
azúcares para embarque, a , 5.375c. 
(6.40c.) Entretanto, unas 11,500 to-
neladas de Cubas, a flote, o para 
embarque inmediato, encontraron in-
mediatamente compradores a 5.25c. 
c if. (6.27c.) Inmediatamente des-
pués, los refinadores suspendieron 
sus compras y el dia l o del presente 
lograron comprar un cargamento de 
Cubas, para pronto embarque, a .06c. 
menos. 
Coincidiendo con esta baja en azú-
cares efectivos, comenzó una liquida-
ción fuerte de azúcares para entrega 
futura, en la Bolsa de Café, la cual 
ayer bajó el precio para entrega en 
Septiembre al injustificado nivel de 
4.50c. Se cree generalmente aquí que 
los productores de remolacha domés-
tica fueron los que establecíern es-
ta totalmente inesperada y fuerte ba-
ja, haciendo grandes ventas como una 
protección contra sus azúcares de la 
próxima zafra. Sin embargo, aunque 
e&to sea así , aquellos azúcares no sir-
ven para entregas entra contratos en 
la bolsa, las ventas hechas reciente-
mente por dichos productores nece-
sariamente t e n d r á n que ser cubier-
tas más tarde con compras de iqua-
les cantidades de otros azúcares. 
La pequeña venta hecha ayer a los 
refinadores de unos 7.700 sacos de 
azúcar en almacén a un precio equi-
valente de 4.73c. c . f . para Cubas, se 
efectuó por la oportunidad que se 1® 
ofrecía al refinador para reponer esos 
azúcares , comprando en la Bolsa con 
ventaja, azúcares para futura entre-
ga. Aunque transaciones de esta 
naturaleza pueden efectuarse de vez 
en cuando, no podrían llevarse a ca-
bo en gran volumen, sin subir mate-
rialmente ias cotizaciones para entre-
gas futuras. 
Asumiendo que la fuerza de dicha 
liquidación ha pasado, la tendencia 
natural debe ser ahora a una recupe-
ración sostenida en los precios, des-
pués de la baja excesiva. Por otra 
parte, la entrega de azúcares de al-
macén es limitada, especialmente aho 
ra que las facilidades de entrega se 
han disminuido, con el reciente in -
cendio de uno de los m á s grandes al-
macenes de este puerto y como prác-
ticamente los refinadores no han com 
prado azúcares para abastecer sus 
necesidades para embarque Agosto, 
sin duda tendrán cue comprar azúca-
res disponibles a flote o para embar-
que inmediato. 
Resulta de gran significación el 
hecho de que. en ningún momendo du-
rante la semana se ofrecieron azú-
cares efectivos, para onibarque, a me-
nos de 5.125c. c,f. (6.145c.) no obs-
tante la enorme baja de 86c por libra 
ocurrida en azúcares para entrega en 
Septiembre, en la Bolsa de Café ' des-
de el Lunes, al mínimum de 4.50c. a 
que se ectizí-ba ayer. 
Sé anuncian operaciones ascenden-
tes a unas 10,000 toneladas en ref i -
nado, para embarque ei extranjero, 
durante esta semiana, y al efecto es 
dingno de observarse que e tota ex-
portado de refinado Americano en 
este año es de 446.553 toneladas en 
comparación con 157,321 toneladas 
a igual fecha el año pasado, mientras 
que las exportacionc1-, de Cubas al 
~*tranÍ6ro. hasta ©1 24 de Julio, M> 
cienden a 586,432 toneladas, en com-
paración con 287799 toneladas el año 
pasado ( o en junto, un total de un mi -
llón 032,985 toneladas, en compara-
ción con 455,120 toneladas de crudo 
y refinado de 1915 demostrando un 
aumento de 587,865 toneladas hasta 
la fecha, gran parte de lo cual fué 
tomado por Europa. E l total de cru-
dos y refinado exportado en todo el 
año 1915 para el extranjero fué de 
804,982 toneladas. 
Después de escrito lo que antecede 
tanto los tenedores cubanos como los 
operadores y refinadores aquí, vien-
do límite tan bajo a que habían lle-
gado' los azúcares para entrega fu-
tura, acudieron a la Bolsa como com-
pradores en grande escala, teniendo 
esto como desultado una majoría de 
30 puntos en los azúcares para entre-
ga en Septiembre hasta el medio dia. 
Y no habiendo ofertas de Cubas, para 
ninguna entrega, a menos de 5.125c. 
c . f . , es de presumir que el mercado 
para entregas futuras pronto subirá 
a un límite aproximado a la paridad 
de ios azúcares efectivos. 
Durante la semana pasada se han 
negociado 140,400 toneladas en la 
Bolsa de Café, que representa el má-
ximum de operaciono- en una semana 
desde que se empezó a negociar en 
azúcares futuros en esa Bolsa hace 
dos años. Dcpués qiio la fuerte l iqui-
dación que empezó a manifestarse el 
lunes 31 d6 Julio había forzado una 
ba ja en los precios de .05c.a .68c., has-
ta el jueves en la noche, hoy hubo 
una repentina, subida de .18c. a .28c., 
y los precios de cierre son: Agosto 
4.75c, Septiembre 4.80c., Octubre, 
4.79c., Noviembre 4.68c., Diciembre 
4.55c., Enero 4.33c.. Febrero 408c., 
Marzo 4.11c., A b r i l 4.14c., Mayo 
4.18c. Junio 4.21c., Julio 4.24c., los 
cuales representan bajas netas en la 
semana de .27c. a .45c. 
R E F I N A D O 
Con la excepción de la American 
y la Federal Sugar Refining Compa-
ny que no han alaerado sus precios, 
otros refinadores han reducido sus 
cotizaciones .20c. por libra, al precio 
de 7.45c. menos 2 por ciento, por 
Granulado Fino. La demanda conti-
núa escasa para la estación. 
Ventas efectuadas en el mercado 
de Nueva York durante la ú l t ima se-
mana: ( 
35,000 a 40,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque inmediato, y 
a flote, a 5.25c. c . f . (6.27c.) base 96 
7,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
a flote, a 5.125c. c . f . (6.145c.) base 96 
20,000 sacos cent r í fugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, a 5.25c. 
c .f . (6.27c.) base 96 
4,300 toneladas centr í fugas de 
Santo Domingo( Surinam y Perú, pa-
ra embarque inmediato y en Agosto, 
a 5.125c. c . i . f . , base 96 
21,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 5.1S75c. 
c . f . (6.21c.) base 96 
7,700 sacos centr í fugas de Cuba, 
en almacén a 5.75c. c . f . derechos pa-
gados, base 96". 
L A S C O S E C A H S 
I-as Hurlas de la semana fueron en 
general boneficlosa.s para la c^.ña 
cue se va desarrollando bien, auo-
cue por la abundancia con que ca-
yeron en !a provincia de Pinar dei 
R'o, en alarunos lugares de la de Ma-
tanzas y en Camajuaní , paralizaron 
t-n esos lusrares laa siembras y traba-
jos de cultivo de la planta. 5sta se va 
desarrollando bien, reponiéndose del 
atraso en i u e se liallaba por la seca 
pasada. Durante la semana se expor-
taron por el puerto de Matanzas 
14 .674 sacos de azúcar. Continúan 
moliendo cinco ingenios, y hay elabo-
radas 2.93 1,505 toneladas de az3car, 
contra 2.435,6 33 en igual fecha del 
o ño pasado, en la que mellan tam-
bién 5 ingenios. 51 "San Antonio" de 
Guantánamo obtiene ya poco rondi • 
i.-iento. 
16.421.206 2.345.886 
320 libras.—Toneladas de 2.240. 
TABACO 
Siguen funcionando las escogidas 
de la hoja do la cosecha última, con 
buen resultado en el número de tor-
C:OS que obtienen y en la calidad d-a 
la hoja. 5n todas las zonas tabacale-
las se están formando semilleros y 
preparando terrenos para siembras 
de la cosecha venidera, cuyos traba-
jos efectúan los vegueros con entu-
siasmo. En el término d3 Remedios 
escasean los braceros para la escogi-
da, y para el cultivo de la caña. 
F R I TOS MENOR5S 
Aunque la* lluvias de los primeros 
día* de la semana paralizaron las 
s'embras de todos los frutos y los tra-
bajos de c-jltivo de los mismos en 
la provincia de Pinar del Río, fueron 
beneficiosas para todas las plantas en 
la República. La producción de lus 
frutos menores y de las frutas es ge-
neralmente buena, si bien escasean 
en algunos lugares entre los que 
se cuentan Holguln y Alacranes. Se 
está, recolectando maíz tierno en va-
rios lugares, y se recoge ya la coso-
cha de ese grano en Holgnín y Pla-
cetas. Sigue siendo buena la preduc-
ción de las niñas, que están muy 
abundante en Remedios, Placetas y 
ctros varios puntos. A l terminar la 
semana se preparaban terrenos y ha-
cían siembras de diversos frutos, efoc 
tuándose en la Estación Experimen-
tal Agronómica de Santiago de las 
Vegas, de "chícharos de vaca" para 
utilizarlos como abono verde. De Pa 
los informan que se presta allí poca 
atención a ios frutos menores, por de-
dicarse los agricultores casi exclusi-
vamente al de la caña. Los naranjos 
t;enen mucho fruto en Güira de Me-
lena. 
X. González Hno. . 
K. Padilla 
M. G. Pulido . . . . 
A. García 
R. Rodríguez . . . . 
Hernández y Alvarez 
Aixalá y CO 
Muñiz y Co 
V/. Sutter y Co. . ., 
González y C o . . . . 
Sucesores de J. López 
J. C. e Hijo 
Sclaun Hno 
Fernández v Co. . . 
C. Rodríguez . . . . . 
p Capín y Co. . . , 
Total . . . . 10.900 
De Semi Vnelta: 
M. AbeUa y Co. . . , 
J Menéndez . . -. . , 
Cuban Land and Leaf . 




Muñiz Hermano . . . 
León y Delgado . . . 
J. Díaz Longo . . . . 
Sobrinos de A. Gonaélez 
Deben Hnos 
H. Upmann y Co. . . 




J Menéndez . . . . 
C. Obeso 
León Delgado y Co. 
Jorg-e y P. Castañeda 
J. C Puente y Co. . 
A J V. C 
Aixalá y Co 
13. Díaz y Co. . . . 
F. Fuentes 
M. A bella y Co. 
Avelino Pazos . . . . 
Tomás Meileros . . . 
1 8 G ! 
Total 6,046 
Se Santa Clara o Villas (Remedios.) 
Sobrinos -le A. González 
González Hno 
1. Kaffenburg e Hijo . 
León Deicrado y Co. . . 
Herrera Ciilmet y Co. . 
Peso y Co 
P. Prieto v Co. . . . 
J C. Puente y Co. . . 
J. Bernheim Sz Son . . 
X. Cíonzález Hno. . . 
Cuban Lnnci and Leaf . 
S. Hoschild 
R. Méndez y Co. . . . 
Menéndez y Co. . . , 
Lozano y Migupl . . . . 
Sierra Diez y Co. . . . 
Muñiz y González . . . 
.1 Benít«z 
F Ceibrian 
Suárez y Co 
Cr.no Hno 
M A, Suárejs 
Selgas v Co 
B Díaz v Co. . . 
Muñiz v Co. . . . 
L Soto . . 
J F. Rocha y Co. . 
Pérez Hermano . 
Aixalá v Co 
Camejo y La Paz . 
P. Capín y Co. . . 
"\V. Sutter y Co. . . 
M Gutiérrez . . . 
H T. Stripping Co. 
H. T. Erport & Co. 
R. A. Fernández . . 
Pérez M. Hermano . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ S . O Q O . O O O 
D E S C A M O Ü B l u O » B J L I H C O S P B I ^ F ^ í » 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS D E L B A W O O T E R R I T O R I A L 
Bíicina Central: A G U I A R , 8 1 y 8 3 
S o r * » en la misma M M M : \ Í ± ^ S t ^ ^ ^ m S í Á 
— i 1 11 . 1 • 1 • '. , — .,"'-r= ,. , ".i i SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Cslbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















P! a cetas. 
f/an Antonio de lo* 
Baños. 
Victcría de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SK A D M I T E DESDE U N PKSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 


































Sánchez . . . 
tiórrez y Foyo 
Benítez . . . . 
J. V. C. . . . 
Suárez . . . . 
B. Strater . . 







R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominicos y jueves DESDE EA HABANA, I,A 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y EA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.—Ea ruta oficial de 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Total . 
De Oriente: 
Antonio Dejú . . 
I.eón y Delgado 
14.338 
Por esta Rata se puede ir a cualquier punto veraniego o a cualquier co-
legio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad de 
Nueva York con sus niños. 
363 
201 ¡ 
Total 56 4 
Total g-eneral . . 3 3.76 6 
(PASA A L A D I E Z ) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y íinúnciese en el D I A R I O DE 
LA M A R I N A 
INFORMES DITERSOS 
Los potreros se hallan en magní-
ficas condiciones de pastos y agua-
das; y es satisfactorio e? estado sa-
nitario y de srerdura del ganado va-
cuno. 
En Placetas hay mortandad de aves 
de corral, por lo que escasean, ha-
llándose tamblón escasas, así como 
sus productos, en Alacranes y Hol-
guln. 
N o t a s T a b i c a l e r a s 
RECEPTORES DE TABACO E N 
RAMA 
De " E l Tabaco") 
Desde el día 22 de Julio al 4 dé 
Agosto inclusive de 1916, han reci-
bido tabaco en rama en tercios, ios 
si?uientes receptores: 
De Vuelta Abajo 
Cutan Land and Leaf . . 
Romeo y Julieta . . . 
M. A. Suárez . . . . . 
Gutiérrez y Zabala . . . 
M López 
J. C. Puente y Co. . . 
Cano Hno , , 
León Delgado y Co. . , . 
Sierra Diez y Co. . . , 
C. Medio . . . . . . 
C;imeJo y La Paz . . , . 
Solgas y Co , 
Aliones Limited . . . . 
Gunst y Co 
Sobrinos de A. González 
J Suárez y C o . . . . 
C. Obeso 
B. Triana . 1 
R. Méndez y Co. . . , 
Gutiérrez y Co. . , , 
J. Díaz Longo 
García y Co 
M. Suárez 
Cifuentes Pego y Co. . 
J. F. Rocha y Co. . . 
Y P. Alvarez . . . . . 
C. López y Co 
E. Ellinger y Co. . , . 
Hija de J. Gener . , . 
E. Arces . 
Rodríguez y Hno. . . . 
E García . . . . . . . 
Díaz Hno. y C o . . . . 




































C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
de ía Habana a N e w Y o r k 
ida y vuelta 
VALIDO POS SEIS MESE* DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAETIMO-
RE, PIEADELFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key "West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos carros 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elíotri-
cos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rros restanrants a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular IÚ Occidental Sieamsiiip Co. 
B e r n a z a . 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E1LGÍN F. C U R R Y A G E M X E D E P A S A J E S 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Asamblea y 
de orden de l s e ñ o r Presidente se 
convoca a los s e ñ o r e s Apoderados 
para la r e u n i ó n que se h a b r á de 
celebrar en el s a l ó n de fiestas de 
este Centro, a las 8 de la noche 
del p r ó x i m o martes, 15 de l ac-
tual , y que s e r á con t inua t iva de 
la o rd inar ia iniciada el 4 de Junio 
ú l t i m o , y que fué suspendida pa-
ra d icho d í a , en 2 2 de l pasado 
mes. 
Habana, 13 de Agos to de 1916 . 
Benigno V á r e l a , 
Secretario actuante. 
C 4602 2d-13. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es- i 
tabiecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que | 
resulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 ; .r.« V •• • 
Cantidad devuelta y que se es tá devolviendo a los So-
dos como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo espacial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento do la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habanaa, 31 de J u ü o de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
SAMUEL GIBERGA Y G A L I 
C 4576 SOd—9 
N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A J R , t o c t o s B J t M Q U K J F t O » 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S P.«»der». 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O Ü D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibincM dkpóa i to* «n «s ta S t x ü á u 
pasando intereses mi S p j l u m a L 






V e n t a d e M a q u i n a r i a 
Maquinaria para ingenios de azúcar . P í -
danse detalles de la " C u b a n A m e r i c a n 
Sugar C o m p a n y " L o n j a del Comerc io , 
N ü m . 518. Habana. 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
I D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMD10S) 
Í S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
C 440e Í4d—5 
f.vrr, 1 4 D £ 1916 , U i A R i Q DE U M A R I N A 
P A G I N A TREÜ5 
" B m f m d e k M a m 
99 
A P A R T A D O 
¿ E C O R R E O » 
Olreooión y Admin ia t r ao ión i 




A - 6 2 0 1 
Imprenta : 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BA.NA 
12 meso». , 
6 m e s e » . 
3 meses.. 
1 mas 
. $ 1 4 . 0 0 




12 meses 3 1 5 . 0 0 
6 meses 7 S O 
3 meses 4 . 0 0 
1 mes 1.35 
U N I O N POSTAL 
1 2 meses 5 2 1 . 0 C 6 meses.. 
3 meses.. 
1 mes. 
1 l .OO 
6 .00 
2 .25 
D i r e c c i ó n X e l o -
srrAficai 
D i a r i o - H a b a n a . 
Fundado «1 
ano 1 8 3 9 
D o s ed ic io -
nes d iar ias 
Es el periódico d« mayor circula-
cl^a de Is Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
F r a c a s o d e l r a d i c a l i s m o f r a n c é s 
Alemania 
quistar a 
•£1 Mundo" trata de defender a 
Francia de la nota de radicalismo e 
^eHgiosidad de que a propósito de la 
guerra europea se la ha inculpado. 
Algo hemos adelantado. Ya la acusa-
ción de radicalismo e incredulidad se 
considera como algo ignominioso, que 
hay que rechazar. "El Mundo" ase-
aura que esa acusación procede de 
a la cual le conviene mal-
Francia con los católicos. 
por lo demás, según El Mundo, Fran-
cia no dejó de ser católica, no dejó de 
pertenecer a la religión "que fué dul-
ce, adoralh, mártir, divina en Jesús, 
su glorioso fundador; que fué enér-
gica en San Pablo; que fué resplan-
cheiente y subyugante en San Agus-
tín; qu- -¡cantadora y popular en 
San Francisco de Asís; que fué tan 
simpática en la joven y hermosísima 
!>nta Margarita de Crotona." Según 
"E! Mundo" "la más católica de to-
cas las naciones católicas es esta Fran-
cia, ... . ' de San Francisco de Sales 
y ds Sa i Vicente de P a ú l . " 
¿Y quién duda el pueblo fran-
cés ha sido siempre y es todavía en 
su mayor parte, en el fondo de su al-
ma esencialmente católico? ¿Puede 
:aso -'^jar c!e ser católico el pueblo 
de Godofredo de Buillón, de San Luis, 
¿i Juana c1: * o, del "Rey Cristianí-
rimo" Francisco, de Richelieu, de Ma-
zarino, de los Guisa, de Luis X V I , 
víctima inocente de la revolución? 
¿/'uede dejar de ccr católico el pue-
blo de la V::-;tn de Lourdes? En es-
ta misma guerra ¿no ha sido la fe ca-
tólica la que ha excitado y enardecido 
e;: patriotismo heroico con que los 
í .ados franceses han muerto en las 
trincheras y en los tremendos comba-
tes besando juntam mte con su bande-
ra la cruz que les presentaba el sacer-
dote? 
Pero, como lo confiesa el mismo co-
lega "El Mundo" a veces en la vida 
de los pueblos "hay como un divor-
cio entre el espíritu y los sentimien-
tos de sus partidos gobernantes." Y ese 
divorcio es el que dió a Francia aque-
llos gobiernos ultrarradicales que prac-
ticaron la política de la separación y 
la desgregación de las asociaciones 
religiosas; que las persiguieron con 
saña feroz, bien poco compatible con 
aquel humanitarismo abstracto y 
aquel refinamiento de civilización de 
que han blasonado. Esa Francia de 
gobernantes y políticos, divorciado de 
la mayor ía del pueblo francés es la 
que para ir sin duda a la vanguardia 
de la libertad y del progreso ha he-
cho alarde de su ateísmo y de un epi-
cureismo repugnante y bestial; la que 
ha abierto las puertas a un materia-
lismo y a un libertinaje degenerador 
y degradante. Esa Francia de gober-
nantes y políticos ultraradicales es la 
que estaba enervando y aletargand > 
al pueblo francés que ha despertado 
con los estímulos de su antigua fe y 
de su patriotismo al pavoroso estam-
pido de la guerra. 
Por eso nosotros dijimos desde su 
comienzo que este tremendo conflicto 
era la prueba más robusta y contun-
dente del fracaso del radicalismo fran-
cés. "E l Mundo" que con tan vehe-
mente fervor y tan inquebrantable te-
nacidad defiende la causa de los alia-
dos viene a robustecer nuestro crite-
r io ." De esta polít ica—dice el cole-
ga —evidentemente perjudicial para 
los altos, para los grandes intereses 
de Francia; de la Nación, no era res-
ponsable la inmensa mayoría de su 
pueblo que estaba cada vez más ale-
jado de la política, de los comicios." 
Luego esa política ultrarradical in-
crédula, irreligiosa, era contraria a los 
sentimientos, a las ideas y al espíritu 
del ^ueblc francés. Luego el pueblo 
francés, a quien la guerra ha desper-
tado, no quiere esa política ultrarradi-
cal. Luego esa política ha fracasado. 
¡ F u m a d o r e s d e " B A I R E " ! I t T ^ Í S n Z 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o » h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n * m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e , o n o T u m a r 
D e p o s i t o D r a g o n e s r o e T e / e / o n o A 4 6 ' ( o 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Agosto 10. 
¡ G O M A S ! 
MERCANCIA N U E V A , L I M P I A Y FRESCA 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
< "LOTES ESPECIALI:S' , 
La casa más antigua de ios Estados Cuidos y la 
mas grande del mondo ensn giro. 
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KADOÍL MEDIDAS Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCTO-
3 
^ad^^^1*!*11108 el importe de toda mercancías despachada, co. 
^ recibo, devuelta intacta dentro del mea. 
A U T O M O B I L E T I R E Co . I n c 
I -
CP N E W YORK. 
Z U L U E T A , 15, TELEFONO A-7197. H A B A N A . 
15 SUCURSALES E N LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL, 1625, BROADWAY, N . Y. 
? 0 « ^ , m C C R I F F I T H , PRES. , ' 
^ CHATJFFEURS HONESTOS NOS RECOMIENDAN. 
" 3 3 
f h a n c i s c o r e x a c h y t o r r e s 
ARQUITECTO 
^ Froyectoe, Direcciones Facnltatlyns, Peritajes y Tasadonea. 
v ^ ^ . 78. San Ignacio, 25. Teléfono A-7911 
Como varias veces lie tenido • el 
honor de manifestar en estas cartas 
que el personal político de esta re-
pública deja mucho que desear, veo 
con grusto que lo mismo opinan al-
gunos americanos y que comienza * 
dar importancia al asunto. Hace 
poco, el Times, de Nueva York, la-
mentaba que su Estado, el primero 
de la Unión, estuviese representado 
en el Congreso "por un grupo de me-
dianías". On intelectual, Mr. Meredith 
Nloholson, ha publicado en el At lan-
tic, revista mensual, un art ículo t i t u -
lado: "Los hombres de segunda cla-
se en la política." Estos son, según 
el autor, los que principalmente ad-
ministran los negocios públicos del 
pueblo americano, que lo permite. 
Aíirma que eh estos últ imos años no 
ha aparecido ningún gobernador de 
Estado de alguna talla y que -si ahora 
no fuesen candidatos Hughes y "Wil-
son, habr ían tenido los partidos quo 
designar a sujetos obscuros, a "par-
ten de pormedio," como ."̂e dice en 
España en la jorga, de teatros. R-eco-
noce que do cuando en cuando al-
guien se destaca, pero es una nota-
bilidad de Estado o de región, no 
nacional. "Seguimos siendo—añade—• 
un montón (congerie) de Estados, o 
grupo de Estados, de donde resulta 
un provincialismo pelítico que es de-
salentador cuando se considera el 
creciente poder económico y político 
que representamos en el mundo." 
Sin duda, contraste desalentador; 
como lo es el que hay entre la cali-
dad Inferior del personal que gobier-
na y administra y la calidad supe-
rior de este pueblo en todas sus 
clases y profesiones, altas, medias y 
bajas; pueblo en que abundan el ta-
lento, la ciencia, el buen sentido, el 
amor al progreso y la a legr ía de vivir 
y el optimismo, reveladores de sani-
dad mora l . 
Otro Intelectual, el Profesor Bar-
ley, dice en el semanario The I n -
tlependent, que el defecto grave del 
Congreso está, en que "contiene de-
masiados abogados y no bastantes 
agricultores y hombres do otras cla-
ses." Y hace un curioso aná-lisis esta-
dístico, del cual resulta que no sien-
do los abogados más que el uno por 
ciento de la población, son el 57 por 
100 de los miembros del Senado y de 
la Cámara Baja, mientras que los 
hombres de negocios, siendo en el 
país el 11 por 199, no son en el 
Congreso m á s que el 10; y IOP agri-
cultores, que son el 30 por ciento de 
la población, no pasan del 2 entro 
ios legisladores. "Hasta los obreros— 
agrega—est.ln representadlos por un 
abogado, el socialista Mr. London." 
Este análisis no me ha parecido 
convincente; primero, porque muchos 
de esos abogados que han ido al 
Congreso son, además, otra cosa: 
luego, porque de todas las profesiones 
la, que da mejor "preoarac ión"—y 
esta es la palabra de moda aquí—pa-
ra la política es la de abogado, co-
mo lo prueba la elección de M r . 
London. Los obreros han votado por 
él porque han querido dar su repre 
sentación a un burgués capaz de pro-
nunciar discursos y de contender con 
otros burqu í ses y de redactar pro-
posiciones de ley, y no a un carpin-
tero o un sastre sin preparación pa-
ra el oficio de legislador. Con el 
tiempo y con mayor cultura, elegirán 
operarios, como lo hacen les de Aus-
tralia y Nueva Zelandia, donde hay 
artesanos que llegan a ministros. 
Pero M r . Nicholson se queja—y 
tiene razón—de que rara vez ocupen 
los puestos oficiales los hombres me-
jores. No se cuenta con ellos para 
millares de cargos del Estado, del 
condado y del municipio; y no se pre-
sentan candidatos, o por que no los 
atrae el servicio público, o porque las 
ocupaciones particulares son más l u -
crativas. A unos cuantos se reduce 
D E N T I C I O N 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la den-
tición, se curan con el E l íx i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos, i 
e) número de Individuos de entre los 
cuales se ha de sacar el. Presidente 
de la República. Mr. Nicholson le 
preguntó a un gran abogado en qué 
consistía que escasease tanto la "ma-
dera de Presidentes," y la respues-
ta fué: "En que todo americano pre-
fiere la Presidencia del fe r rocar r i l 
de Pensilvania a la de los Estados 
Unidos." Según Mr. Nicholson, hay 
peligros por delante de esta repúbli-
ca si no se toma la política m á s en 
serio y si no entran en la vida polí-
tica m á s jóvenes de talento y de m i -
ras elevadas. 
El "Post", de Nueva York—que es 
un periódico de miras elevadas—opi-
na que a los hombres de negocios no 
les gustan ciertos cargos públicos 
porque en ellos—a causa del siste-
ma de gobierno, .jDn su división de 
atribucioneí» y sus contrapesos y l i -
mitaciones—carecen de iniciativa y 
de poder, como los que tienen en sus 
asuntos particulares. Cuanto a lo bajo 
de los sueldos, el Post reconoce nue 
el gobierno nunca podrá pagar tacto 
como las empresas financieras e in -
dustriales, y aplaude que en el Estado 
de Nueva York se haya recomenda-
do que el sueldo del Gobernador, hoy 
de diez mi l pesos, sea de veinte m i l . 
Según el Post, una de las cosas 
que m á s apartan de la vista pública 
a los ciudadanos instruidos y de po-
sición independiente es la aversión a 
las críticas injustas. "Pe ro—añade— 
ios funcionarios animosos y bien in -
tenclonado'j se sobreponen a ellas, y 
en una democracia el derecho de cr i -
ticar libremente es tan fundamental 
que tenemos que tolerar hasta su 
abuso." 
Y digo yo oue en otras naciones 
también hay esa crítica, y además in -
jurias y calumnias, y hasta—eomo 
sucede en Inglaterra—se obsequia a 
los candidatos en las reuniones elec-
torales con gatos muertos y manza-
nas cocidas; y, sin embargo, el per-
sonal político es bastante mejor que 
en los Estados Unidos, y en los más 
do esos países los cargos electivos 
no son retribuidos No creo que el 
miedo a las censuras y las groserías 
sea lo que determine el retraimiento 
de muchos americanos decentes, quie-
nes podrían repetir la famosa fra-re 
de Gulzot: "Todas vuestras injurias. 
Juntas, nunca l legarán a.la altura de 
mi desprecio." Lo que los asquea es 
la necesidad de mentir, de adular, de 
patriotear, de defender ideas y me-
didas que tienen por anticientíficas y 
absurdas para pescar votos. 
Estos votos son siempre los de aba-
jo, los de la gente que siente m á s que 
piensa; no hay votos de calidad, co-
mo los de las C á m a r a s de Comercio, 
las Universidades, las Academias. Los 
senadores de la Unión, que hasta 
el año pasado eran elegidos por las 
Legislaturas de los Estados Unidos, 
ahora lo son por el sufragio univer-
sal directo. Y no existe la represen-
tación de las minerías , gracias a la 
cual en otras partes pesan algo los 
votos de calidad. 
N i puede nadie presentarse candi-
dato por su propia voluntad y cuen-
ta v en uso de un derecho legítimo, 
reconocido en los demás pueblos l i -
bres; tiene que estar "encasillado" en 
alguno de los partidos, a los cuales se 
ha entregado el control del pistema 
electoral, tontería que se ha imitado 
en Cuba. Que a los americanos do 
capital, de ciencia o de celebridad 
universa] no les es indiferente la 
política de su patria, lo prueba el he-
cho de que con frecuencia dicen en 
interviews de periódico lo que pien-
san sobre los asuntos de actualidad; 
pero, salvo muy contadas excepcio-
nes, y éstas de personajes que no son 
do. primera fila, no se les ocurre ser 
candidatos ni para senadores ni para 
representantes ni para concejales. 
Tendr ían que entenderse con los po-
litlcianí; que manipulan las machines, 
recibir de ellos la consigna y obli-
garse a votar lo que se les mandase. 
Si Edison fuese Inglés, pertenece-
ría a la Cámara de los Lores, como 
han pertenecido el físico Thompson, 
c módico Lister, el pintor Lelghton. 
el posta Tennyson; si fueso español 
o italiano sería senador vitalicio, co-
mo lo son Ramón y Cajal, el his-
tólogo insigne, y Marconi, otro m á -
gico prodigioso de estos tiempos. 
Pero Edison y otros americanos de 
alto mér i to formar ían parte del Se-
nado do la Unión, al cual dar ían 
prestigio e i lustrar ían en ciertoa de-
bates técnicos, si aquí hubiera sena-
dores de nombramiento por el Pre-
sidente o elegidos por las corporacio-
nes científicas y económicas. Y si ós-
tas tuviesen también representación 
en las Legis-laturas de los Estados y 
en los ayuntamientos, mucho mejora-
ría el personal de esos organismos. 
Y sería muy superior al actual el 
de la Cámara de Representantes, si 
aquí rigiese el sistema parlamentario 
y los ministros y los subsecretarios 
saliesen del Congreso. Allí se con-
quistaría ol gobierno, como se con-
quista en .ctras naciones; y eŝ e se-
ría e] mayor aliciente para los hom-
bres de talento, de saber y de ambi-
ción. Después de algunos años de 
vida legislativa, defendiendo y ata-
cando proyectos de ley, estudiando 
presupuestos, trabajando en comi-
siones, t endr ían "preparación" para 
ser ministros. Hoy, con el sistema 
representativo, no se nombra a nadie 
ministro porque esté "preparado," si 
no por servicios/ electorales o per 
circunstancias, algunas veces geográ-
ficas, y otras grotescas. E l Presiden-
te Taft hizo Secretario de la Guerra 
a un Mr. Dickinscn que ni siquiera 
per tenecía al partido gobernante, DOI-
que "era del Sur". 
X . Y . Z. 
AI J e f e de L i m p i e z a 
CREMADERO DE BASURAS 
E N P L E N A C I U D A D 
En estos días los vecinos do la ca-
lle de San José e industria, en las 
manzanas que dan su frente al Pala-
cio Presidencial en construcción, han 
visto sus casas invadidas de humo y 
'han experimemitado incomodidadea sin 
cuento y hasta a lgún daño en los 
muebles de sus respectivas vivien-
das. 
Segnn parece, se ha improvisado 
un inmenso cremadero de basuras en 
loa_ antignos terrenos d© lo que fué 
estación do Vlllanueva y que actual-
mente .constituyera un derpósito de i n -
mundicias, por lo visto. Cuando se 
e s t án quemando las basuras se forma 
una humareda espesa y copiosa, y no 
t a y quien resista por los alrededores 
de lo que debiera de ser parque y no 
es nada. 
Llamamos la atención del Jefe de 
Limpieza de Calles o del Jefe Local 
de Obras Públ icas o del Jefe Ix>cal 
do Sanidad, pues a todos compete pa-
ra quie eato no se repita y que sij^aii 
lu>vándo;U' las basuras a Tallaoiod^a 
y al mar. Nos apresur irnos a llams.f 
la atención de los celosos jefes nom-
brados, antes de que se haga costum-
bre lo de quemar basuras en pieria 
ciudad, pues mér tarde la coscimbre 
su har ía ley . . . y los vecinos ¿e S i n 
Jos6 ai lado del Centro Gallego lo? 
de A r a ñ a d y los del Paseo del P rad i 
-/ívlrían en una permanente incomo• 
d"^ad. i r« les t ia y peligro. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
N A , " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 








MAL DE BRIGHT 
Eíemé'ides de la semana 
DOMINGO 6 D E AGOSTO DE 1916 
CUBA.—«Reyertas y desórdenes en 
un mi t in en el Cano. 
EUROPA.—Termina la huelga de 
tejedores en Barceiooia. 
—Batalla de flores en Valencia. 
—Dos vapores torpedeados. 
L U N E S 7 
CUBA.—^Descarrilamiento cerca de 
Ciego de A v i l a ; varios heridos. 
—Postulación del doctor Varona 
Suárez para Alcalde de la, Habana 
por el partido l iberal . 
—Fallece el padre jesu í ta Santiago 
Guezuraga. 
EUROPA.—Choque de trenes cer-
ca de San Sebas t i án . 
—Los rusos avanzan por la Galitzia 
del Norte . 
A lSIA.— Los rusos derrotados en 
Armenia . 
—Los turcos rechazados cerca do 
Suez. 
A F R I C A . — Los alemanes pierden 
la ú l t ima colonia on Afr ica . 
AMERICA.—Termina la huelga de 
t ranvías en New York . 
MARTES 8 
EUROPA.—Fallece en Madrid don 
Francisco Santos G u z m á n . 
—.Motines en Petrogrado por ham-
bre. 
—'Combates en el Somme. 
MIERCOLES 9 
CUBA.—Fallece en la Habana la 
señora Isabel Vélez viuda de Calixto 
Garc ía . 
EUROPA.—Los italianos toman a 
Goritzia. 
—Raid aéreo en las costas inglesas. 
—Cinco vapores torpedeados. 
— U n submarino aust r íaco torpe--
deadp por un des t róyer f rancés . 
A M E R I C A . — Una tromba marina 
mata ciento cincuenta personas en 
V i r g i n i a . 
JUEVES 10 
E U R O P A . — E l gobierno español 
restablece las g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
— E l vapor español "Gociekogorha" 
es hundido por tm submarino , aus-
triaco. 
—Raid areo sobro Vemecia. 
V I E R N E S 11 
EUROPA.—'Sale do Kie i una es-
cuadra alemana. 
—'Dos vapores torpedeados. 
—Los rusos toman a Stanislau. 
—Explosión do un polvorín en Du-
doste (Rumania.) 
—Los socialistas do Berl ín abogan 
por la paz. 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E I esa noche en el dujoso "Fausto 
..LA .MARINA, i seleccionadas 
SABADO 12 
C U B A . — Horrible desgracia entre 
la Habana y Marianao. Perecen en-
tre dos trenes eléctricos cuatro hom-
bres de un grupo que iba a un mi -
t i n . 
EUROPA.— Cuatro vapores a p i -
que. 
A M E R I C A . — Rumor de que fué 
echado a pique el "Deutschland". 
—La epidemia de poliomielitis au-
menta en New Y o r k . Fallece de este 
mal la señora de Pago, de Veintidós 
a ñ o s . 
—Choque de carros eléctricos en 
Pensilvania: 25 muertos y 63 heridos. 
U n a g r a n f u n c i ó n a b e -
n e f i c i e d e l a C r e c h e 
f i n l a y 
La empresa del elegante teatro 
"Fausto", y la gran empresa de pe-
lículas "Ea Internacional Cinemato-
gráfica", han combinado una esplén-
dida función extraordinaria para la 
noche del martes 22 del corriente, a 
beneficio de los fondos de la huma-
nitaria institución, asilo de la niñez 
que lleva por nombre "Creoho Fin-
lay", y que con grandes esfuerzos sos-
tienen Jos empleados de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia. 
Dicha fundón , por lo escogido de 
su espléndido programa, promete ser 
un acontecimiento art ís t ico. 
Las películas, que se es t renarán 
coches de M u r a r 
del inmenso repertorio* L £ - 3 4 4 ^ 
Los mejores fabricados desde $27.54 
hasta $48.75. 
en color»» grís^ rob&e y « a B»tiir»4 
J . PASOUAL-RAJUDWIN 
Obispo 10L 
Camuaos ¡MI sábado* s 1» 1. 
que recientemente ha recibido "La 
internacional Cinematográfica". 
E l espectáculo lo amenizarán dos 
magníficas bandas de mtísica y el 
notable sexteto de "Fausto" dejará 
oir lo más selecto de su escogido re-
pertorio. 
En la noche del 22, es seguro, se 
verá en "Fausto", lo m á s granado 
ce nuestra buena sociedad. 
El f i n caritativo a que se destina 
el producto de esa benéfica función 
bien lo merece, y las madres de los 
niños de la "Creche Finlay" bien lo 
agradecerán. 
En los exámenes veriifeados en el 
Conservatorio Nacional que dirige el 
reputado maestro señor Hubert de 
Blanck, ha sufrido el examen de ter-
cer grado, la s impática señori ta Ma-
r ía Amalia Llevot y Alonso, habiendo 
obtemido calificación de sobresaliente. 
Felicitamos a tan aplicada señori-
ta y a los esposos Llevet por ver col-
mada la aplicación de su encantadora 
h i j a . 
Cuanto quieran 
Vida, sangre, color en la mejilla, alegría 
en el ánimo, satisfacciones y goce, todo 
lo alcanza, la mujer precavlíia, que venóla 
las condiciones especiales del país cáli-
do en que habita, tomando reconstituyen-
tes, como las Pildoras del dottor Verne-
zobre, que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito Neptuno 91. Ks 
lo mejor para reponer fuerzas, criar gló-
bulos rojos. 
La na Petrolera 
l e ñ a 
"El Espino" S i . 
Es la ú n i c a , de cuantas compa-
ñ í a s petroleras se han puesto a la 
venta en este mercado, que no ha 
rebajado su p a p e l : e m p e z ó a 
venderse en A b r i l d e l a ñ o pasado 
a 2 5 centavos o ro cada a c c i ó n , 
sin que se haya vis to en la calle 
u n só lo t í t u l o a menos precio , a l -
canza ya hoy la c o t i z a c i ó n de 
$ 1 . 2 5 cada una. 
Los trabajos, s e g ú n telegramas 
cruzados, deben reanudarse hoy , 
y dada la perspectiva de nuestro 
p r imer pozo, es casi un hecho que, 
en unos d í a s m á s , s e r á poco me-
nos que imposible conseguirlas a 
precios que no sean lo menos tres 
cua t ro veces m a y o r que el que 
hoy t ienen. 
Es ra ro lo que sucede con el 
pape l de esta C o m p a ñ í a : no hay 
accionista n i de a q u í n i de M é x i -
co , n i de ninguna par te que una 
vez adqu i r ido c ier to n ú m e r o de ac-
ciones, quiera deshacerse de ellas. 
Todos le t ienen fe. 
Nosotros hemos vend ido tan re-
duc ido n ú m e r o de acciones l ibe-
radas, que apenas si hay dos o 
tres lectores de este p e r i ó d i c o que 
sepan de q u é color son, pues este 
es el d ia r io en que, constantemen-
te, venimos publ icando anuncios; 
con ello e s t á demostrado que los 
que formamos en la Junta Direc-
t iva de esta C o m p a ñ í a somos los 
que m a y o r confianza tenemos en 
el t rabajo . 
¡ S e va la hora de compra r ac-
ciones de " E l Esp ino" S. A . ! 
¡ U n o s d í a s m á s y s e r á tarde. 
Agentes generales para la Isla 
de Cuba : Fuente, Presa y C í a . . 
San Ignacio , 5 6 , Habana. 
VALIOSA OPINION 
Certifico: Que en muchas ocasiones 
he empleado la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque con tal éxito, que así lo tes-
timonio .a su preparador. 
Habana, 1 de diciembre de 1901. 
Dr. Jos A. Malberty,' 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien 
te de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Gases y en general 
todas las enfermedades del es tómaso 
o interinos. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pas sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades, bformes 
en el alio. 
P A G I N A C U A T R O 
D Í A R I O DE L A M A R I N A 
ALBERTO R. LANOWITB Y CA. 
R ANTAS. FLORES DE TALLO LARGO. VlOi^TAS EXTRA«Aa 
ROSAS, e r a 
Jardines: Domínguez. 1 7 . j S w c " J * ^ L 0 ^ ! ? ^ ^ Teléfono A r ñ 4 S | Telefono A ' 3 2 6 0 . 
T E ^ Z I ^ T E F E C X O S AVICULTURA. — 
C a P r c n $ a 
Procurando llevar al áiii^no de loa 
directores de la política nuevas razo-
nes en pro de la depiguacion del ilus-
trfc doctor Mar-ano Ararnbuvu, el 
' V e n riel Comercio de Guanabacoa te patrioteros y sátiro»? El brilla 
vi- o ^ M-, -AÍíáa coI-anin:',S las lumbiM. por su. talento. Jon-iufu N 
oubhca en ^ 3 _ CÍ • nUe3trc cuerido I buró éjs.luz, es faro que gula por el 
N . Arambu-o, y 
que 
siguientes cartas d 
compañero Joacraín 
. i señor Fuentes. 
Spñor José Fuentes Arboles. 
Comité MAKIAN O A U AMBURO-
GruanabMC-oa. 
Distingtiido eompatrlofa: 
Eu me-lio de las hondas tristezas 
me abruman, l i é recibido agradable sor 
presa con su atenta carta ^ J ^ ' f 
¿omunicandome el acuerdo de ebe Comi-
té, altamente honroso nara mi. 
Colocar un retrato del viejo deoepcio-
uadó escritor, vueltabajero, en determi-
nado sitio de eso local donde se reúnen 
ustedes a laborar por uuu justicia, es 
demasiado favor. Si cuantas veces ha si-
do oportuno, he rendido homenaje de ád-
miraci^n a unos de los grandes .de mi. par 
tria—Mariano Arambnro—eso no merece 
ni siquiera el agradecimiento del admira-
rlo- su inmensa solvencia intelectual le 
otorga un derecho que todos los corazo-
nes honrados deben reconocerle. 
No asistiré al acto enaltecedor, perdo-
nadme; desde el dia infausto en que mu-
rió inesperadamente mi compañera de -H> 
años de vida casi feliz—tercera desgracia 
sufrida por mi en un corto lapso de tiem-
p0_Uo he asistido a ningdn acto publi-
co, no he salido de este pueblo ni ape-
nas del hogar entristecido. Y no deseo 
aturdirme. ni olvidar, ni aparecer ante 
el mundo regocijado por ningún motivo, 
siquiera sea tan noble y tan agradecible 
como el que ustedes me ofrecen. 
Dios les pague lo que éso significa de 
consuelo v de cariño y usted se eUcargw 
de rogar a sus meritlsimos compañeros 
de Comité que perdonen mi ausencia; no 
ganarían nada con ver un rostro ensom-
brecido por los íiños, sin que al menos 
la palabra Klncern tradujera en frases de 
honda complacencia la gratitud del cora-
zón. 
Por lo demás, mi felfcitaciéui mas sin-
cera por la iniciativa de los liberales gua-
nabacoenses y por la constancia y la t é 
tonque ustedes defienden la candidatura 
rtel talentoso publicista, del orador casti-
zo y sonoro, honra de nuestra tribuna 
euyos párrafos me han hecho tantas ve-
ces sentir y gozar: del diplomático y de! 
legista que haría tan brillantísimo papel 
en nuestra Cámara, por desdicha no rica 
en intelectualidades, en un país donde las 
hay sobresalientes. 
Si mi pluma humilde puede. agregar 
algunas simpatías a la candidatura de 
EL MEJOR A P E R I T I V O DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
IÓ0?? < 51 a. 
i r a D e s t r u i r E i 
G e r m e n D e L a C a s p a 
JSs un iiecho bien sabido <iue el (ger-
men de la caspa es la pausa de-toda» 
las enfermedades del cabello, y cuítro 
cabelludo, así como de lá calvicie y 
Jas canas prematuras, pero lo qu« no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsable 
de muchos de los peores caaos de oa« 
tarro y consunción. Naturalmente 
<iue, en vista de esto, todos débeme» 
apreciar el valor de un medio segu-
ro para destruir diebo gormen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
toue damos a conocer a unestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
«mínente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des-
truye por completo el grmen de la 
cappa con sólo dos o tres aplicacio-
nes. También ha rá detener la caída 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo creclmien 
to de pelo después de algún tiempo de-
calvicie. Esta fórmula o receta pue-
de ser compuesta, en la misma casa 
c> bien au boticario se encargará de 
hacerlo. Héla aquí: Bay Rum (alo-
choiodo) 180 gramos; mentol 2 gra-
mos. Lavo na de Composee, 60 gra-
mos. Agítese ben esta mezcla y des-
pués de dejarse reposar por media 
hora es tará lista para usarse. ApU-
Quese por la noche y en la mafiana, 
frotándola bien en el pericráneo con 
las puntac de los dedo$. Si se desea 
perfumada puede agregársele 4 gra-
ínos del perfume que más le agrade. 
Esta preparación no es un tinte pa r» 
•1 cabello y sin embargo devuelve a l 
B>elo oaaoso m . color saturaL 
Mariano Aramburo, si mis patrióticas ex-
citaciones pueden llevar al ánimo de los 
directores de U política, nuevas razonen 
en oró de esa desiguacWn, que honrarla a 
oiiieu la hiciese y favoréicerla a nuestro 
país, tengan ustedes la seguridad de que 
sabría cumplir con mi deber. 
M<iy atenta y obligadamente de uste-
des. 
,r. ST. Arambnro. 
Todo cnanto los ••aramburistas" haga-
mos en honor de don Joaquín N. Aram-
buro, muv merecido se lo tiene. El cele-
brado escritor (iiiaiin.jayciiso vale mucho 
! ba. hecho mucho por nuestro país. ¿Qué 




ro dól bien. Todos nosotros los que ama-
mos al pueblo, v queremos llevar « los 
hombres de mérito sentimos gran afecto 
v admiración por el autor del BATURRI-
LLO. 
Su pluma vibrante, juiciosa y razona-
da, corre a impulsos de muy elevadas y 
nobles pasiones. Por eso es luz, por eso 
es faro que guía. 
Joeé Fuente» y Arcóte*. 
Estos juicios tun noblem-ente ex-
puestos colocan el aito Hs^tu qua 
merecen a nuestros estimados com-
pañeros, sin que precise comentario 
alguno. 
Los dos cubanos l legarán p, le me-
ta de sus aspiraciones. 
Entre la multituc. de revistas qu© 
llcg-a a nuestra mesa, muchos dé ca-
rác ter puramente literario, nos l la-
ma la atención "Labor Nueva" e» la 
que el señor Lino Dou publica un ar-
tículo titulado " E l vacío blanco" en 
\ v é se queja de cierto olvido hacia 
m-ensa !e la ra^a de color, y d i -
e: 
Somos setecientos mil negros cubanos 
declarados: somos la raza que dló a Whi-
té, a BrlndlB y a Jiménez; somos quien 
dió a H^redia, el de los 'Trofeos" inmor-
tales, a Plácido y a Manzano; de nosotros 
salieron Rabí y Moneada y de nuestra ra-
za salió aquel héroe epónimo que resumió 
en su inmensa personalidad la aspiración 
a la libertad del pueblo cubano y que en 
mili-mol y bronce imperecederos; demues-
tra, en la mano el machete vengador y en 
la frente la idea luminosa, que no hay es-
fuerzo que se pierda y (pie cuando so cie-
rran las -puertas al derecho se abren bo-
quetes a la violencia.... •.sí, somos la raza 
que dló n Maceo. 
Xo resulta patriótico ese desden—real 
o aparente—por un problema que afecta 
en primer termino a la salud moral do 
nuestro pueblo todo. La cordialidad de 
relaciones entre las razas pobladoras es la 
única base de nuestra felicidad. Y no es 
ignorado o aparentado ignorar nuestras 
legítimas solicitaciones como puede lle-
garse a esa necesaria cordialidad. 
Reflexione el colega que no debie-
ra estar tan quejoso. La prensa en 
general no finge olvidos premedita-
dos, n i desecha periódicos. Es la ca-
Bualidad lo qtje hace atender o nb 
atender mi l cosas que pasa por nues-
tra vista. 
Por lo demás , el colega sabe que 
en n ingún país de América goza 
prác t i camente la raza de color de 
derechos políticos tanto como en Cu-
ba; y en cuanto a los hombres, a 
sus héroes la grandiosa estatua de 
Maceo lo patentiza muy alto. 
P u e r t o 
E L VAPOR FRANCES -HUIXSOIÍ" 
Ayer a las tres y medía de la t>r-
de entró e.t puerto el vapor francés 
" Hudson'*, que procede de Canarias 
y solo conduce 300 toneladas de carga 
general para la Habana. 
Kete buque francés hacía unos dos 
años que no venia a la Habana. 
La úl t ima vez fué al principio de 
la guerra, en cuya ocasión salió de 
este puerto llevando un regulat* cn.i-
t.ngente de reservistas franceses q/e 
marcharon al elército de su pais. 
Después el "Hudeon" pasó al ser-
vicio del Gobierno de Francia, sir-
viendo como transporte de tropas y 
pertrechos. 
El "Hudaon", al igual que los a«-
m á s barcos franceses que nos han Vi-
sitado l i l t ímamonte, trae montado a 
popa un cañón de pequeño calibre pa 
ra su defensa contra los submarinos. 
No conduce pasajeros. 
E L "MITNORWÁY" 
Procedente de Filadelfia llegó ayer 
el vapor noruego "Munorway", eoü-
A G O S T O L E 
o 
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N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH STREET HILU. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
l i n m m n m m i n m s a t l i M m m S H H H i 
1 L I Q U C Z O N E I 
I H a S i d o M e j o r a d o | 
Este famoso germic ida ha sido mejorado considerable- § 
f | men te d u r a n t e los 15 a ñ o s que ven imos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
I E i ú l t i m o p r o d u c t o cont iene todas estas mejoras. 
3 Para que se pueda d i s t i n g u i r e l p roduc to nuevo , del 5 
I a n t i g u o , le l l amamos L I Q U O C I D E . 
S L I Q U O C I D E es lo m i s m o que Liquozone , con e x c e p c i ó n 5 
de é s t a s mejoras . Es s implemente una fo rma nueva 
1 mejorada . 1| 
Pa r a conseguir este nuevo p r o d u c t o , p í d a s e el 
I L i q u o c i d e I 
T é n g a s e presente el n o m b r e nuevo , a l comprarse este 
a p roduc to . S 
g The liquozone Company, Chicago, E . A. U. I 
N I C A D E l D R . J O A Q U I N D I A G O 
V Í M urinarios-Enfermedades de Señoras-SiñUs 
De 1 a 4-Horas especíeles previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. EMPEDRADO. 19. 
R E F R R A C 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523, 
I N T E R E S A A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Primer ,gradoaS ^ adoptadüS & los ™™0* estudios. 
Segumlo v 3o/grado. V .V :.* V. [ ' l l " 
Cuarto y 5o. grado JI^" 
p e ^ f e ^ í ? ? ^ P0r Bla*nca R í v i « / « Í ¿ P t a d o 'al programa oficial, n n 
Libro Diario de clases.. . . *n CA 
Libro de Promoc ión . . . . ™ 
Libro de Calificación.. " . • •* "^V 
l a c o ^ ^ c S ^ ^ ¿ C Ú b i i n o / M i r t í / M ^ . Padw Vareía, 
t> • caballero a 40 centavos t^jemplai-. 
Pasajes y otros asuntos pura, lenguaje, tamaño 16 x 20, 20 centavos. 
GUTIERREZ Y CA. 
MONTE. 87 y 89. 
C 4606 8d-l}. 
duciendo un cargamento de carbón 
mineral. 
SALIO KLi "COXl>E WI^^REm)" 
Cotí el pasaje y carga de que d i -
tnos cuenta en nuestra anterior e ü -
ción salió ayer tarde el vapor es-
pañol "Conde Wlfredo" rumbo a Co-
ruña, Gijón, Santander, Bilbao Cádiz 
y Barcelona. 
H O Y LWbiíiA F/'-L " INFANTA 
ISABKf/ ' 
- - Segúñ aerograma de «su 'capitán, 
hoy a las cinco de la tarde debe lle-
gar a la Habana el vapor españo» 
"Infanta Isabel", procedente de Í H r -
eclona, vía Canarias y Puerto Rico. 
Trae 511 pasajeros. 
E l i "ALFONí-O X1H" EN VIGO 
El vapor español "Alfonso X I I I " . 
que salió de la Habana T1 día lo . , 
llegó a Vlgo a la» 12 del vlía. según 
table recibido en la casa consigna-
taria. 
BA "EI>NA V PIGFJJES 
Rumbo a Campeche (Méjico), salió 
ayer en lastre la goleta americana 
' B'dna V. PicHlcs", que va a tomar 
Ull cargamento de madera de aqu^1 
tsstado mejicano para los E:-tados Uni 
dos. 
£1 P a d r e O u e z u r a g a 
El conocimiento que en los días de 
m i niñez hice con ei Padro Guezura-
ha tenido um.', ínfleuncia tan mar-
cada y beneficiosa en el curso de mi 
vida, que con ocasión de su llorada 
muerte he sentido el deseo de dar a 
conocer algo de aquélla, relacionado 
on él, y también una de las numero-
sas anédotas de 3u vida que hube de 
saber directamente, y cada una de las 
cuales bas ta r ía para demostrar la al-
t ísima bondad de su alma y su ardo-
roso celo por el mayor servicio de 
Dios. 
Conocí ai Padre Gaezuraga poco 
después de cumplir yo les nueve años, 
con motivo de haber logrado mi buen 
padre (q . e .g . e . ) me admitieran de 
extemo, como pobre, o sea sin pagar 
pensión, en o] justamente afamado 
Colegio de Belén a cursar la segunda 
enseñanza . 
Era mi padre un humilde jornalero, 
cuyo único aliciente en este mundo 
era yo después de ocurrida la muerte 
do mi santa madro, cuando contaba 
tres años de edad; y afinque mi pa-
(ft-e no había leído a au paisana Con-
cepción Arenal, docín. como ésta, que 
la única manera verdad de redimir a 
( los hombros era darlos una buena 
i educación religiosa; de ahí que g-es-
k tionase, hasta conseguirlo, que me 
admitieran como alumno en Belén, 
donde ei primer día que ent ré hube 
de tener la suerte de conocer al Pa-
dre Guezuraga, a q"ien ai poco tiem-
po quQría en,tr;tfia].lómente, corres-
pondiendo al cariños*, trato que tenía 
para con todos sus discípulos. 
Llevaba bastante tiempo asistiendo 
a clase cuando m i tjadre determinó 
visitar conmigo al Padre Guezuraga, 
que entonces dcsempeñr.ba en el Co-
legio el cargo do prefecto de exter-
nos, para enterarse con él de la mar-
cha de mis estudios. 
Por aquella época, no recuerdo qu© 
hubiese en Belén otro más que su 
portero que tuviese ribetes de orgu-
lloso, a lo cual achaco el que. después 
de tenernos a m i padre y a mí un 
buen rato de pie en la porter ía , cuan-
do nos preseatamos a visitar al Pa-
dre Guezuragá, nos dijera con aire de 
importancia, que sí quer íamos ver a 
és te subiésemos a su cuarto: subimos, 
en efecto, algo confusos temiendo ser 
molestos y recibidos como tales: ñero 
rvonto las nebíes manos del Padre 
Guezuragg puestas sobre los brazos 
de mi padre, para securdar su ama-
bilísima indicación de que ocupase el 
único sillón QUC habió en el cuarto, 
y del que se levantó pai'a hacer sen-
tar en él a mi padre, tomando él 
•asionto en una s l lH. nos alentaron 
con el convenciiYi'ento de ser Metí re-
cibidos. La gra t í s ima impresión oue 
sacamos de aquella er-trevista, f:ié 
acrecentada u r r la circunstancia ríe 
haber recibido el visitado al poco 
tiempo de llegar nosotros, RI aviso de 
pretenderle ver un sencr de los más 
influyentes y ricos, on aquel tiemno. 
lo que hizo quo mi padre se disnusie-
se a terminar la visita enseguida, co-
sa que no lo consintió el Psdre Gue-
zuragá, que dispensó en ta l ocasión 
a. mi padre, al oobre a ciiyo hijo se 
enseñaba gratuitamente en la casa y 
de] que nada podía ormerar. las mis-
mas atenciones que hubiera podido 
dispensar a un potentado. 
Mis adelantos en la segunda ense-
ñanza si por un lado alegraban la v i -
da de mi padre, por etro se la amar-
gaban por la envidia y consiguiente 
encono que a t ra ían hacia él de parte 
de ciertos compañeros de trabajo, so-
bre todo de algunos que continuamen-
te estaban vocingleando su amor a la 
democracia y al progreso y su odio a 
los frailes, por lo que censuraban a 
mi padre me tuviese estudiando con 
ellos, a lo que íes jt espondía aquél, 
exhortándoles a quc. imitando su 
ejemplo, procurasen redimir a sus 
hijos, haciendo lo que pudieran por 
que s© ilustrasen, para que, de todos 
modos, no fuesen tan desgraciados 
como ellos lo eran^ en gran parte, por 
su fal ta de conocimientos. Pero los 
"progresivos", lejos de seguir el con- | nue sufrió al inflamársele un rever-
sejo de mi padre, procuraron estorbar bero de alcohol, 
sus buenos popósitos y por dos veces 
intrigaron para que el mismo quedara 
sin trabajo, seguramente, para que 
yo no pudiera estudiar; mas otras 
dos voces el Padre Guezuragá con sus 
recomendaciones procuró trabajo a 
mi padre para que yo pudiera estu-
diar; y entondes, me dijo mi padre: 
fíjate y aprende a conocer a los ver* 
dadores benefactores del pueblo, no 
fiándote nunca de las palabras, sino 
de los hechos. Esos jesuí tas acusa-
dos de malos y obscurantistas, nos 
reciben con afecte, y te ayudan a ser 
hombre y librarte de la mayor escla-
vitud que hay, que es la de la igno-
rancia; y en cambio los que alardean 
de detnócratas y liberales, por regla 
general, si es tán arriba, nos hacen 
sentir su orgullo, v si están al lado 
o debajo, su envidia y solapada ene-
miga; ello te convencerá de que los 
primei-os y no. los segundos son los 
verdaderos amigos del pueblo. 
Y ahora la anécdota: un día próxi-
mo a Semana Santa, hubo de ente-
rarse el Padre Guezuragá de ser muy 
pocas las reclusas de la antigua Casa 
de recogidas que frecuentaban los 
Sacramentos y concibió enseguida oí 
propósito de trabajar en la santifica-
ción de las mismas, con la idea de lo-
grar que todas, a ser posible, confe-
sasen y comulgasen en la Semana 
Mayor que se avecinaba. A l efecto 
obtuvo ei corresnondiente permiso 
para visitar el establecimiento. Las 
nrin^eras visitas que hizo a éste hu-
bieran bastado para hacer desistir de 
la empresa a otro que no tuviera el 
fervor apostólico de él, tales fueron 
los insultos con que algunas respon-
dieron a sus primeras palabras: mas 
él no se ar redró por ello, sieuió con 
fe su labor que Dios 'e premió, con-
cediéndole que como él deseaba, to-
das aquellas recibiesen en la Semana 
Mavor los aludidos sacramentos 
Qué t ransformación más grande se 
operó en la mayor ía de aquellas des-
graciadas cuando él las evangelizó 
con su palabra! !De qué inmensa ale-
gr ía v i poseído al Padre Guezuragá 
e] día que obtuvo tal triunfo para la 
cansa de Dios! 
A l relatar lo que precede, ^al sólo 
nbjeito de demostrar lo que era el 
Padre Guezuragá, he de recordar a 
dos comoañeros suyos cuya memoria 
siempre bendigo v cuyas almas es tán 
seguramente con la de él. reunidas en 
el Cielo: los Padres Palacio y Bolaño, 
a. quieres también guardo especial , 
cratitud VlRilante 1?3 lo condujo >U pr i -
Por e - al igual que un día me en-1 ^ C'ftro ^ ^ r o s donde el 
señó mip adre, enseño vo a mis ne- de ^ r f a á ^ é * recono-
oueños "hijos a amar a los padres cemt lcó no Presenta)ja lev.ón 
Guezuragá, a los jesuí tas , haciéndo- • » c • 
les comrtrender que en ellos encon- m - R U > 0 T7,r?í 
t r a rán siempre al sabio maestro que ¡ ' , f A R Q l E MACKO 
ba de pronnrcionarles útiles v sanas ÍV1. toctos Izquierdo, medico de 
suardia en el centro do socorros dol 
segundo di-jiritp, asistió ayer torcí'.', i 
Amado Rui/ Cárdenas, fie Veinte y 
un años do. edad y vecino de Po^o 
iOtti número 313 por prosent^r una 
ler ida grave en el pie derecho 
se causió al caerse casualmcnr.c d t l 
muro del Malecón, frente al parque 
de Maceo. 
Del .suceso conoció el señor juez 
de guardia ayer. 
ROBO EN LAMPARII/BA 94 
Julia Sainz González, natural de 
Bspaña, de veinte y tres años de •ídad 
y vecina de la accesoria do la casa 
Lamparilla m'imero 94, participó ayer 
a! vigilante óOD que en <u casa ha-
bían penetrado los ladrones y de dos 
baúles que violentaron y un escapa-
rate que tenía fracturada una de las 
hojas, le sustrajeron una boisa de 
plata, una cadena de cuello en forma 
de cordón, de oro. un relicario, ana 
pulsera de oro, dos pomoc de esen-
cia francés A; un pulso de h t c con tx-es 
diamantes y varias prenda^ de vestir 
de seda, todo lo que aprecia en la 
suma de l í l pesos. 
Los vecinos manifestaron a 'a per-
judicada que vieron salir •-•orriend'.- a. 
v i l desconocido que Uevaba un bul-
to debajo del brazo, suponiéndose que 
esc sea el ladrón. 
SE FRACTTLRO T:N RRAZO 
Encontrándose de visita en la ca-
sa número treinta y tres de la cíille 
de Blanco, la señora Francisca Díaz 
Mareip. vecina de San Miguel núme-
ro ochenta y cuatro, se cayó casual-
mente de sus pies, sufriendo l,a frac-
tura del brazo derecho, de cuya le-
sión fue asistida en el segundo c<».i-
tro de poéorTS por el médico de 
guardia doctor Polanco. 
ESTABA DE $500 
En la Jefatura de la policía Se-
creta compareció ayer tarde PedrJ MCIIHÍX. vecino de Muralla número 
tres, denunciando que Genaro Oon-
zález Yedra, a, quien tenía al frente 
de uha vidriera quo posee en el bo-
te! "Pasaje", cerró el establecimien-
to sin su anuencia, marchóndes» con 
TOO pesos efectivo, en cuya suma se 
considere, estafado. 
ÍITISO SUIOIDARSE 
Fernando Reguera Rodríguez, de. 
cuarenta y cinco años de edad y re-
sidente en Oficios número 10, inten-
tó suicidarse ayer en das Oficinas de 
Correos, porque un carrero dol pan-
Amerioan-Kxpress usó una broma pe 
suda con él, que lo disgustó sobre 
manera. 
Los empleados de dicho D^pa-ta-
monto evitaron qué Reguera porrüt;-
te -a vida, cortando la soga que se 
echó ai cuello. 
tinguieron el voraz eleménto. 
Los daños solo ascienden a. citó 
pesos. 
enseñanza«: al varón prudente que 
ha de darles buenon- consenos: al ami-
go leal cue nunca ha de decirles más 
aue la verdad, y, en f in . a los verda-
deros demócra tas y amigos del pue-
blo. 
LDO. JOSE LOPEZ. 
C i e z y ocho s u c e s o s 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
do comprobar acababa de rus t raer lo í 
de la casa del doctor Kohly. 
El acusado confesó el delito an-
te el señor juez de Guardia, diciendo 
que lo había realizado para poder 
darle de comer a cinco hijitos que 
tiene, pues hiendo de oficio taba-
quero, ha pedido trabajo eil dlvercos 
lugares y en ninguno se lo dán. 
Ingresó en el vivac. 
Q l E.MADLRAS GRAVES 
En el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida ayer por 
el médico de guardia Dolores Sán-
chez, natural de España, de treinta 
y tres años de edad," soltera y vecina 
do San L á t i r o número 3 0 3, de que-
maduras graves de primero y segun-
do grado, diseminadas por la cara, 
brazos y cara anterior del tronco, 
CAYO DE SUS PIES 
Antonio Toledo García, de cuarc-.n-
ta años de edad y vecino de San Eran 
cisco número 9, en la Víbora, al oaer-
ue en su domicilio de sus pies, sufrió 
una herida grave en el ojo derecho, 
de la que f u i asistido on el centró 
de socorros de Jesús del Monte. 
ROBO E S X x S A ¥ I S C . \ 
José Alonso Barrieras, natura! de 
España, do treinta y cuatro añoc je 
edad y vecino de la finca "San Ct'r-
tóbal ' , situada en la Calzada ,le U 
pata, participó ayer a la policía (pjí 
durante au ausencia los ladrones gg 
itetraron on la citada, finca, ds dcmile 
es jardinero, y le sustrajeron a él siii 
tro fluses, tres obscuros y uno tíi-
vo. que aprecia en 95 pese.", y 35 ne 
sos en efectivo, y a su d^pc/idiemí 
Fermín Fernández García, natural 
España, y de veinte y .̂n años di 
edad, treinta pesos en metálico. 
ACUSADAS DE ESTAFA 
En la oficina de los Expertos Je 
la. policía denunció ayer Víctor Dâ  
rrom, vecino de Inquisidor númoro 
14, que las hermanas Nena y Ofelia, 
vecinas de Blanco número 1 y Anl 
mas 5 5, reripectivamento. traten $ 
trnbarcarsB f»in pagarle ochenta y 
cinco pesos que le han comprado i 
repas de señora, por lo aue se. coii-
sdera estafado, 
DETENIDO A I ; EMBARCARSE 
Francisco Gómez López, vecino de 
Amistad número 9 y quien ee ̂ ncuen 
Ira condenado por la Sal-i Primen 
de lo Criminal dé la Audiencia 
ta provincia en causa por estafa i " 
pena de tres años de prisión corree 
cional y multa de l.ÓOO pesos, contra 
cuya sentencia ha establecido recur-
so de casación por infracción de Mg 
pendiente aún de resolver por el W 
bunal Supremo, fué detenido aver por 
la policía Judicial on los momenW 
que pretendía embarcarse rumbo 
Santander, con el nombre <3e Gerari 
García López, en el vapor "Conde Ij 
fredo". 
Presentado ante el señor jue? 3' 
guardia diurna, ésto lo •le.tf en " 
bertad, pues la Judicial,, cerno siem 
pre, se apresuró a detenerlo sin «J 
orden emanada de autoridad com 
pétente. 
LESIONADO EN V S TE.TAB 
En la quinta de salud 'La 
ingresó ayer, para s< 
la fractura de la p 
ma". i res  r, r  so 
por su tercio inferior, Fedsripo Pj^ 
r.et Martí, de cincuenta >' d05 
de edad y vecino do Capdevila.^^ 
El paciente manifestó a la .P ̂ u. 
que la lesión que presenta se a^ ^ 
só casualmente al transitar P ^ 
carrilera del tejar de Capdovlia. 
de. se cayó de sus pies. 
ESCRITO DE~Ü>T PRE-0 
ido P''* 
Enrique García P^rez, c o n o " l w 
"Negro Tito", envió un esc,1,° £ per-
gado de Guardia sur Ucánd"Je " 
roñase en dicho pena!. ,£ r!.< 
Como en el escrito no s* ia. el 
fuera para hacer alguna Je" ctjcí I) 
señor iuez de guardia po P 
diferencia solicitada. ^ taff' 
El penado García hac;! • ^ 
bién solicitó la presencia ae' 
do. denunciando en a^"0 J p0r ^ 
el maltrato de que era obie de 14 
t-» de los brigadas y esco. 
Cárcel 
B U y E N í E S 
CONATO D E INCENDIO 
Bruno Ví-ga, encargado de la ca-
sa número trece de la calle de Seta-
CiUes en Jesús del Monte, encontrá-
l/Ese ayer por la mañana derritiendo 
con el fuego chapapote, para recu-
brir con dicha substancia el techo 
de la mencionada casa. La brisa, que 
era fuerte, avivó demasiado la lum-
bre y las llamas se comunicaron al 
chapapote, que se incendió, trasmi-
tiendo ei fuego a varias tablas de una 
cerca, por cuyo motivo se dió la alar-
ma concigujente. 
Entre los vecinos v un p l a n t e oX- 1 ̂  S 1 once ¿ ' 
el Se encuentra al cobro^J^or ^ 
c.pio, taquillas 3 y 0- p0r 
mestre do la contribuCK"» ^ ̂  
urbanas. - --<"• ^ 
Vence el plazo Para *buclfc» 
cargo la referida contra 
simí 
.udac 
15 de agosto p r ó x l m 0 ' ^ , ^ 6o3 
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^ ' ^ M a el srupo « r y sc-leot, 
^ 4 ° " » d 0 ^ i n , m a -
c:Ó11' frecuentes las so irécs en los 
de los Condes de F e r n a n d m a , 
piones de ^ ^ F r a n c k e y 
dab u í d a b l e dama Amal ia Conil l de 
la ínolN |a RiVa, que empezaba a 
VéreZu"iv en sociedad a su h i ja L e o -
'"'^hov señora de Ignacio Angulo y 
I10r'Hente en París , a b r í a su casa de 
' lie de Teniente Rey para reu-
la que se caracterizaban siempre 
"''^su buen tono. 
F^taba el Cerro en su apogeo 
Tos reciboi de la Quinta-Echarte 
ce sucedían en un rango de especial 
distinción. 
Ta Marquesa de Santa Coloma sen-
ha a su mesa, en grandes comidas 
i m á n a l e s , a los m á s prominentes per 
« n a l e s de la colonia, sin faltar j a -
i s el cubierto del pobre Venancio 
Tidama. o Aldana. s e g ú n descubri-
• nto de don Antonio Escobar, que 
S llamaba "el águi la", agregando a l 
ll0te una expl i cac ión g r a c i o s í s i m a . 
Mr T.ionel Carden. Cónsul de I n -
fiaterra cllando lo era de Alemania 
f Veo¡no el B a r ó n de Seldeueek y 
aando aquel pulcro y refinado C o n -
sé Sala, a la sazón Cónsul de F'rancia,' 
risitaba el mcll lcur monde, so l ía con-
-regar en su m a n s i ó n del T u l i p á n a 
familias que Iban all í a tomar el 
( a disfrutar en sus recibos de las 
«nociones de la mús i ca , a que era 
muy aficionado el caballero s a l ó n 
nue no ha mucho fué a morir a su 
patria después de representarla, in-
vestido de la c a t e g o r í a do ministro, 
(H !a república mejicana. 
También se hac ía m ú s i c a frecuon-
Lernente en casa del s e ñ o r J u a n J o a é 
uri^sri. cuando empezaba a salir a 
¿f.ciedad su hija Nena, la distinguida 
(.oposa, hoy, del s e ñ o r Colá.s de Cár-
, flenas. 
fnsn que era aquella de la calle de 
nfifios donde vino a vivir la Conde-
cí Viuda do Montalvo d e s p u é s de ha-
• residido en el Palacio del Duque 
A* Bailéñ, en Madrid, y para pre-
:-"'nr en nuestra sociedad a sus tres 
una ele ellas, Mercedes Montal-
v de la Cantera, la p r i m o g é n i t a , 
W P51 la elefrante y siempre adnai-
o^posa del muy querido caba-
" - Elny Mart ínez , presidente del 
I rión Club. 
!.»•«! s e ñ o r i t a s . Goudie organizaban 
. ,r:í-,fi-„n,-ilpntc su casa fiesta*» don 
('.. nrev-Me^ía, regularmente, una uo-
jffl divertida 
Aniiel grtipito de las Osorio, Do-
r-iricis, S á n c h e z M á r m o l y algunas 
wfi*. hi i is todas de militares eppa-
tmlrs, ofrecía fiestas repetidas en el 
íitleruo palacete de la Comandancia 
$f ingenieros dando la Secre tar ía de 
:Ks-lado, que a c t u l m é n t e lo ocupa, rea-
lira m estos momentos obras de gran 
importancia. 
Y en su quinta de Buenos Aires 
ciaba bailes la Marquesa ele O'Reil ly 
oa tanto que el Conde de la Moitera 
celebraba conciertos en su casa dol 
Prado con los cantantes que t r a í a a 
T a c ó n el viejo Sieni, 
E n medio de esa r i s u e ñ a era so-
cial, que el cronista, entonces en sus 
albores, no p o d r í a j a m á s olvidar, f u é 
cuando abrieron con una fiesta sun-
tuosa su nueva m a n s i ó n del Tu l ipán 
los distinguidos esposos Franc i sco de 
los Santos G u z m á n y Conchita O ' F a -
r r i l l . 
Santos G u z m á n ! 
U n a figura prominente en las a l -
tas esferas de la p o l í t i c a y en los 
primeros c í rcu los de l a sociedad. 
Abogado del Banco E s p a ñ o l cuan-
do era su Gobernador, como se l la -
maba entonces, don J o s é R a m ó n de 
Haro. l 
E l a lma del Partido Constitucional 
durante la presidencia del M a r q u é s 
de A p e z t e g u í a . 
T , sobre todo, un hombre de mun-
do perfecto. 
Eos cubanos, cuando d e p a r t í a n en 
sociedad con el s e ñ o r Santos G u z m á n , 
se olvidaban de que t e n í a n enfrente 
un adversario pol í t i co en gracia a la 
a l a b ü i d a d , delicadeza y correcc ión 
do tan probado caballero. 
Cuanto a su esposa, condecorada, 
cen la Banda de María L u i s a , era 
lina de las m á s caracterizadas repre-
sentaciones de l a d i s t inc ión cuba-
na. 
E r a de noble abolengo. 
R i c a por su casa, con el prestigio 
de su nombre y muy buena, muy ca -
ritativa y muy sociable. 
De aquella fiesta, que conservo en-
I tre mis viejas memorias, quiero hoy 
evocar lo que c o n s t i t u y ó en ella el 
^lou d'or de una noche deliciosa 
E n plena a n i m a c i ó n la s o l r é e se 
produjo , en toda la concurrencia la 
m á s v iva curiosidad a l anunctiarse 
un n ú m e r o de baile que si era una . 
novedad por su t í tu lo resultaba del 
mayor atractivo, a la vez, por la pa-
reja designada para ejecutarlo. 
P a r e j a qiie formaban la hoy s e ñ o r a 
de Soto Navarro, M a r í a Montalvo e 
Ixnaga, y el s e ñ o r Enr ique Soler y 
Ka.ró, el distinguido caballero que en 
la. actualidad ejerce las delicadas fun-
ciones do Introductor de Ministros 
de la Secre tar ía de Estado. 
Aquel baile, con la d e n o m i n g e i ó n 
de pas-a-qnatro, quedó entre los re-
cuerdos de la fiesta como una de sus 
netas m á s culminantes. 
Y s irvió , al mismo tiempo, como 
la c o n s a g r a c i ó n en los salones del 
gran mundo de quien, como María 
Montalvo e Iznaga, surg ía en socie- i 
dad trayendo de sus lares trinitarios | 
el triple encanto do su juventud, su 
espiritualidad y su belleza. 
A l trasmitirnos el cabio la noticia 
de la muerte de don Franc isco do 
los Santos G u z m á n , ocurrida en M a -
drid, el domingo ú l t imo , he cre ído 
de oportunidad, hurgando en el pa-
sado, asociar al recuerdo do la figu-
ra que - desaparece el de una de las 
fiestas m á s grandes de su é p o c a y 
de su casa. 
Con la seguridad, por otra parte, 
de que el relato de dicho baile ha -
brá de comunicar a la e v o c a c i ó n un 
i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
fDe Tío. I l u s t r a c i ó n . ) 
L O S C O L E G I O S , D E P L A C E M E S . 
- ^ ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e h e m o s r e c i b i d o a h o r a u n e x t e n s o 
s u r t i d o d e 
P e r c a l e s d e " u n i f o r m e s " 
p a r a a l u m n a s 
A l p a c a s , c l a n e s d e h i l o y e n c o l o -
r e s f i r m e s . 
T e l a s e s p e c i a l e s p a r a " u n i f o r m e s " 
d e c r i a d a s , e n c o l o r e s 
" i n v u l n e r a b l e s " 
T r a s m i n u c i o s o e s t u d i o d e e s t e r e n -
g l ó n , l l e v a d o a c a b o c o n l a v a l i o s a 
c o o p e r a c i ó n d e c o l e g i o s q u e n o s h a n 
a s e s o r a d o c o n t a n t a a m a b i l i d a d c o m o 
s u f i c i e n c i a , h e m o s i m p o r t a d o u n A m p l i o 
s u r t i d o d e e s t o s p e r c a l e s , q u e o f r e c e m o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
O f r e c e m o s m u e s t r a s a l o s c o l e g i o s 
q u e n o s l a s p i d a n p o r t e l é f o n o 
o p o r c o r r e o . 
A L M A C E N E S D E 
" B E n c a n t o " 
Solis, Entríalgo y Cía., S. en C , Galiaoo y S. Rafael 
c. 4658 2d-14 
Hechas están las invitaciones. 
Se efectiuirá el juev.es, . en . ia igle-
m de San Sa.lvador, del Cerro, una 
teda llamada a revestir gran luci-
miento. 
Son los novios, Caridad de la 
Guardia y Murías , s eñor i ta de uves-
Ira mejor sociedad, tan bonita y tan 
Pftt^guida, y el caballeroso joven J u 
lio Domíngue ,z y Romay, Cónsu l de 
Cuba en P a n a m á . 
H a sido dispuesta la nupcial core-
monla para las nueve y media de l a 
noche. 
As is t iré . 
* * * 
De amor. 
Anuncia ayer el querido confrere 
de E l Tr iunfo un nuevo compromi-
so. 
T r á t a s e de la graciosa s eñor i ta M a -
ría del C a r m e n de Armenteros, cuya 
mano ha sido pedida para el joven 
R u b é n Zorr i l la y Reboul, hijo del 
acaudalado financiero don Emeter io 
Zorr i l la . 
F u é hecha v a la p e t i c i ó n oficial. 
E n h o r a b u e n a ! 
* * * 
E n el U n i ó n Club. 
H a y junta general m a ñ a n a . 
Convocada para las cuatro de la 
tarde, en ella ha de procederse a la 
e l e c c i ó n de un vocal y darse lectura 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
a q u e c o m p r a r e 
f a n í o 
a! ú l t i m o balance, correspondiente a l 
31 de Junio pasado. 
T a m b i é n , entre otros asuntos, se 
t ra tará de la rev i s ión de un acuerdo 
que data de hace cinco a ñ o s . 
P a r a derogarlo, seguramente. , . -
* « « 
Cuquita. 
U n a encantadora niña, l a menor de 
las hijas del amigo tan amable don 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n . Adminis -
trador General de U a laioha. 
H a b l é de Cuquita cuando la l le-
varon a la Cl ín ica de los doctores 
F o r t ú n y .Sousa bajo la a c c i ó n de un 
agudo ataque apendlcular. 
F u é operada. 
E l doctor Benigno Sousa, con l a 
m a e s t r í a de su cuchilla, ex t i rpó él 
mal felizmente. 
Y ya de nuevo la lindo n i ñ a en el 
hogar de sus padres a m a n t í s i m o s no 
cesa de recibir congratulaciones. 
V a n aquí las del cronista. 
* * • 
Honras. 
Se c e l e b r a r á n el viernes en sufra-
gio del a l m a de la que en vida 5.ué 
Antonia Ortiz y F e r n á n d e z . 
A tan piadoso objeto se a p l i c a r á n 
todas las misas que se digan de seis 
a ocho de la m a ñ a n a en la capi l la de 
los Padres Pasionistas en J e s ú s del 
Monte. 
T r e s a ñ o s c ú m p l e n s e en esa fecha 
del fallecimiento de la infortunada 
señor i ta . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
E a novel y s i m p á t i c a sociedad lljs-
tiuliantes de l a Habana , que presido 
el joven Rodolfo Sequeira A g ü e r o , 
hace los preparativos de una fiesta. 
Cons i s t i rá en un baile. 
Elegido para su c e l e b r a c i ó n M i r a -
mar , el primer s á b a d o de Septiem-
bre, se e n g a l a n a r á el bello j a r d í n vis-
tesamente. 
H a b l a r é m á s adelante, con nuevos 
pormenores, del futuro baile. 
L lamado a un grnn éxito . 
• * • 
E l primer v í i s tago . 
H a llegado a l hogar de los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s esposos Pepe Gut iérrez 
Diez y Graziel la Cuervo. 
U n baby m o n í s i m o en quien se m i 
ran como cifra y compendio de sus 
venturas. 
MI f e l i c i tac ión . 
• « • 
Fausto. 
E s el punto de cita esta noche. 
E n los lunes de Fausto, al igual 
sue en sus favoritos jueves, se r e ú -
nen en aquella a m p l í a y fresca te-
rraza las familias m á s distinguidas 
del mundo habanero. 
Hay una novedad. 
Se estrena en la tercera tanda una 
grandiosa cinta en nueve actos. L a 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de jyala en el 
circo Wolfson, perteneciente ai er-
tenso repertorio de Ti& Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a , de donde t a m b i é n 
procede U a l e c c i ó n del abismo, pe-
l í cu la de la m a r c a P a t h é , que va a 
segunda hora. 
Vendidos e s t á n todos los palcos. 
T apenas si quedan, a optas horas, 
lunetas disponibles. 
Como los j u e v e s . . . 
F n r l a u o FOXTAXITJIJS. 
I 
L l i E G A S A J l E t t P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n j n u e v a s , f u e r z a s , # q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ^ u e m e v o l v e r á n ' a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S ¿ V I T A L ! Ñ A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . . D e p ó s i t o " E L ; C R I S O L " , N e p t u n o y . M a n r i q u e . 
P í l d o p a ^ W a l m a s ' 
HENDÍ SOS w m RUTAS 
MITtuVyT>A J g O A U H A I i l i A I i 
Tancar de 1w>e«t*» Muralla» M . 
Oonrpraxnoa oro, platino y 
p i a l a todas oatrtldadwa p a . 
g á n d o l o o TOAM <[U« nadia. 
SuScribafio al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
C o n c u r s o d e A r t e 
E l d í a 11 se v e r i f i c ó en e l Conser-
vatorio Peyrel lade el concurso para 
optar a los primeros premios . 
F o r m a b a n el jurado: p a r a piano las 
s e ñ o r a s Mercedes Guerrero de Mo-
r á n , De l i a H e o h a v a r r í a de Magarola , 
Matilde G o n z á l e z de Molina y el se-
ñ o r A g ü e r o . P a r a v i o l í n : l a s e ñ o r a 
A s u n c i ó n Saur í de Rubio y los s e ñ o -
res Anse lmo López , E a f a e l Pastor, 
Gaspar A g ü e r o y J o s é Perematon.. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Eduardo Peyre-
llade, actuando de secretario e l s e ñ o r 
Miguel G o n z á l e z . 
Obra del concurso de piano: Sona-
ta, op. 13 de H u m m e l . 
Obtuvieron medalla de bronce de 
pr imera clase las alumnas de cuarto 
año I n é s Reyes , T e r e s a F e r n á n d e z y 
Seraf ina M o s t r é . 
Obras del concurso de v i o l í n : 
Cuarto a ñ o : Concierto; op. 29 Vio-
t t i . 
A lumno comcursante e l s e ñ o r Mi -
guel V a l d é s , ' q u e obtuvo medal la de 
bronce. 
Sexto a ñ o : obra Concierto op. 64 
de Mendeisshon. 
A l u m n a concursante s e ñ o r i t a M a -
r í a Josefa Pu ig , l a que obtuvo meda-
l la de oro por a c l a m a c i ó n , siendo 
muy fe l ic i tada. 
T a m b i é n el Conservatorio F a l c ó n 
ce l ebró en l a Sa la de l a Academia de 
Ciencias el- concurso de alumnias de 
quinto a ñ o , formando el tr ibunal la 
s e ñ o r a De l ia H e c b a v a r r í a de Maga-
rolas, s e ñ o r i t a Ceci l ia A r i z t i y los se-
ñ o r e s Gaspar A g ü e r o , Manuel Ponce 
e Ignacio T e l l e r í a , bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Alberto F a l c ó n y ac-
tuando de secretario el doctor J u a n 
J . Remos . 
Obra de concurso.: Al legro Maesto-
so dei Cónicer to , op. 11 de Chopin . 
A l u m n a s concursantes: Bol iv ia 
Carba l la l , E n r i q u e t a Molina, A n i c i a 
Rivacoba, J o s é de E c h a n i z y Concep-
c ión B lanco . 
E l jurado adjudicó los siguientes 
premios: 
P r i m e r premio: n i ñ o J o s é de E c h a -
n i z . 
Segundo premio: n i ñ a E n r i q u e t a 
Molina y s e ñ o r i t a Bol iv ia C a r b a l l a l . 
A c c é s i t : s e ñ o r a A n i c i a Rivacoba y 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Blanco . 
E l n i ñ o E c h a n i z f u é objeto de ge-
nerales demostraciones de admira-
ción . 
C a r l a d e P a r í s 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S D E 
L Y O N B O T A N I C A 
L y o n , e l . . . d e . . . 1 9 . . 
Muy S e ñ o r M í o : 
Tuvo usted a bien mandarme 4 do-
bles frascos de fermento do uvas que 
he distribuido a 4 personas: 
l o . — A l s e ñ o r A . . . , afecto de fu-
runculosis. 
2o.—A la s e ñ o r a B . . . , afecta des-
de muchos a ñ o s de un eczema del 
cuero cabelludo. 
3o.—A l a s e ñ o r a C . . . , aquejada de 
d e s ó r d e n e s circulatorios y reglas irre-
gulares. 
4o.—A l a s e ñ o r a D . . . , que en vano 
buscaba un buen depurativo. 
Dichas 4 personas han quedado 
muy satisfechas. P a r a darle cuenta 
del efecto he esperado m á s largo 
tratamiento, pues dichas personas se 
han procurado m á s frascos. 
Hoy d ía y a no hay m á s f u r ú n c u l o s , 
casi nada de eczema (simples t r a -
zas) nada de d e s ó r d e n e s de ninguna 
especie. 
L e quedo doblemente agradecido 
' I O a M i t 
E s t a noche, en el Cine Fornos , se 
estrena la p e l í c u l a t i tulada " E n f a -
mil ia", la cual e s t á basada en la obra 
del mismo nombre, de H é c t o r Mallot, 
premiada por la Academia F r a n c e s a 
y traducida a catorce idiomas. 
E n esta notable c r e a c i ó n cinemato-
g r á f i c a , propiedad de Santos y A r t i -
gas ( ide q u i é n h a b í a de s er siendo 
cosa buena!) , ha l lamado poderosa-
mente l a a t e n c i ó n , por su indiscutible 
talento a r t í s t i c o y por su m é r i t o co-
mo art is ta , u n a n i ñ a d© doce a ñ o s de 
edad, quien, aumque muy joven, es 
una f iel i n t é r p r e t e del papel a eil.a 
encomendado. 
Con tal aliciente, ei s a l ó n "Fornos" 
e s t a r á como los d í a s de estreno de 
Santos y A r t i g a s : l leno. 
• E s cosa asegurada. 
por su gratuito e n v í o y soy de usted, 
muy atto. s. s., 
Ju l i en R A Y , 
Profesor de la F a c u l t a d de Ciencias. 
¿ P o d í a n d ir ig ir mejor alabanza al 
preclaro director del Instituto c i ent í -
fico de M a l z é v i l l e ? ¿ Y no s e r í a men-
guar el alcance de una carta como 
é s t a el a ñ a d i r l e comentarios ? 
Sin embargo recordaremos que el 
Profesor Jacquemin es e l fundador-
director del- Instituto c i en t í f i co de 
M a l z é v i l l e (Meurthe & Cla ire ( S u i -
za) t i tular de veintiuna patentes que 
en F r a n c i a y en el E x t r a n j e r o pro-
tegen sus descubrimientos en bracl -
cologia, s i d r e r í a , v i n i f i c a c i ó n , q u í m i -
ca pura, q u í m i c a industr ial . H a poco 
t o d a v í a , el emineute q u í m i c o obtuvo 
en las exposiciones de Hanoi y <?e 
Viena la gran medal la de oro y en 
la de L i e j a dos diplomas de honor 
en cada una de las clases en que el 
Instituto Jacquemin h a b í a expuesto. 
No confundan la L E V A D U R A 
D E L I N S T I T U T O D E M A L Z E V I -
L L E con los numerosos jugos de uvas 
y v i ñ o s cocidos o fermentados que 
se hal lan en e l comercio y se a t r i -
buyen virtudes de que carecen, elo-
giadas s ó l o por una mercanti l y ex-
tremada publicidad. 
B i s í i o p l É e n í e r m s 
( p o e s í a ) ; C r ó n i c a ; Desde Va lpara í s c 
y otros originales . 
Grabados: U n m a g n í f i c o retrato 
del insigne autor Enr ique Borrás 
con motivo de su anunciada tempo-
rada en Cuba; Modas; ^ r u p o de pro: 
fesores de las Escue las P í a s de P i ' 
n a r del R í o ; A n t i g u a Rambla de E s -
tudios; Porti l lo de Isabel Secunda, 
construido en 1848 en Barcelona; ca-
ricatura de^ Conde de Romanomes. 
Se e n v í a n n ú m e r o s de muestra 
S u s c r i p c i ó n cuarenta centavos a l mes. 
Toda la correspondencia a l adminis-
trador s e ñ o r R a m ó n Mart í , L a m p a r i -
l l a 52. Recomendamos l a suscr ic ión 
al interesante p e r i ó d i c o "Vida Cata -
lana". 
H a estado sumamente enferma en 
Santiago de Cuba l a atenta y dist in-
guida s e ñ o r a Isabel B o l í v a r de C a s a -
mit jana, esposa de nuestro excelente 
c o m p a ñ e r o y estimado amigo s e ñ o r 
J o a q u í n Casamit jana , corresponsal 
del D I A R I O en la. importante ciudad 
de Santiago de C u b a . 
L a paciente ha sido asist ida por el 
reputado doctor Ambrosio Gri l lo y la 
nurse s e ñ o r i t a Mercedes C h a c ó n . 
Hacemos votos por el restableci-
miento de la enferma y hacemos pre-
sente a l amigo Casami t jana nuestras 
s i m p a t í a s . 
V i d a C a t a l a n a 
Hemos recibido con puntualidad 'a 
amena, a r t í s t i c a y agradable revista 
"Vida C a t a l a n a " . A sus mil lares d;' 
abonados y anunciantes en toda ¡a 
R e p ú b l i c a se r e p a r t i ó el d í a 10 ds 
Agotto actual . H e aquí el sumario: 
L& guerra europea: seis mi l cata la-
nes en las tr incheras , por E . D í a z 
Retj- j E f e m é r i d e s Cata lanas : ases i -
nato del general Bassa , matanza de 
j u d í o s en Barce lona e historia de la 
imprenta y de l a f u n d a c i ó n de p e r i ó -
dicos en Barce lona; De l a actualidad, 
por J . A i x a l á ; L a cu l tura popular 
catalana; E l s E m i g r a n t s , con el r e -
trato de Ignacio Ig les ias ; Desde V a l -
p a r a í s o , Jhon y Char les , por Carlos 
M a r t í ; P r e p a r a c i ó n de vinos genero-
sos y de m a r c a ; Noticias de Barcelo-
na, L é r i d a , T a r r a g o n a y Gerona; H i s -
toria _ de las Rambla® de Barcelona 
( c o n t i n u a c i ó n ) ; Francisco. C a m b ó , p o r 
E . T . ; Blanes , por Car los R a h o l a ; 
F ie s tas mayores de C a t a l u ñ a ; " L ' e n -
v e j ó s ( p o e s í a ) ; S i r Roger Casement, 
por Bonaventura de Pons ; E l orgullo 
del trabajo; L a s E s c u e l a s P í a s de P i -
n a r dei R í o ; L a compra del ruso 
A L O S H A C E N D A D O S 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Xlamamos la atención de los seQo-
res . Hacendaos hacia nuestro alate-
rna ' de carros de ferrocarril para ca-
ña, patentado, liargros años de prac-
tica en la construcclftn de carros, nos 
han demostrado la necesidad existente 
de nn carro automático que responda 
al gran desarrollo de la industria azu-
carera. Tras múltiples estudios hemos 
Inventado, presentándolo hoy al mer-
cado, un éarro. descargroe automático 
i>ara caña, cuyas principales camote-
risticas son: SEGURIDAD, RAPIDEZ 
y ECONOMIA. Un solo hombre basta 
para atender a la operación de des-
carsrno de la cafla al conductor. Impo-
sible las Interrupciones, tan treenea-
tes con los sistemas en uso. Sistema 
adaptable a los carros pora carbón 
etc. 
Facilitaremos srnstosos plano y todo 
eénoro de informes. 
D i r í j a n s e por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio R í o Cauto, Oriente. 
C4214 16d-29. 
orno se cura 
el Senmatlsfno 
E l ú n i c o modo eficaz de curai A 
re lunatismo «3 limpiando l a sangre 
de los venaaos que causan l a enfer-
medad. Todo otro m é t o d o — l a s apl i -
caciones externas, por ejemplo— s ó -
lo puede proporcionar alivio. 
L a s Pildoras Rosadas del doctor 
Wliiliams purifican la sangre, ü m -
pi&ndola da coda impureza, y es de 
«ata manara como corrigen t>erma-
n e n t e m e n t © al reumatismo, el iminan-
do de la sangra toda substancia noci-
va. 
E l tratamiento de este mal ea el 
« igu ien ta : o b s é r v e s e una dieta moda* 
rada, evitando los alimentos picante* 
de moderado abrigo,' prooav iéndosa , 
a d e m á s , d© ios cambios da tempera-
« tura; y para a l iv iar el dodor úsesa 
•un linimento simpla. T ó m e n s e , ade-
m á s , las Pi ldoras Rosadas del doctor 
Wil l iams, y con un pooo da pexaeva-
r a n c i a se libwará nstad del mal . 
L a s Pildoras Rosadas del doctor 
WUliams ae vendan en todas las bo-
ticas, en el paqueta rosado con la 1̂  
•grande. 
Sa la mandarfl, gratis u n valioso l l * 
Tirito—"Enfarmedadaa de l a Sangre'* 
— s i lo pide a doctor Wll l tms MadH 
•cine Co., Depto. K , Schenectady. M, 
T . , E . U . A 
¿ C u á l es el per iód ico qnc 
m á s ejemplares imprima? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — . . 
| R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en f í Partonon. Obispo, 106, pretíoan. 
novedades en objetos de plato y metal plateado, W m ^ £ 
electri^s, juegos de cristal y plata, estuches de t o c a d ^ ^ T 
cures, floreros, polveras, cajitas para gancko», joyeros. ieniUal" 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, jue^g ^ 
cafe, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vlaagreraT b o S 
de plata^ collares, maquinilas y juegos de afeitar, S m a ^ ^ 
fuente, bastones, etc. U n sin fin dei cosas boultas a n r l W s n 
mámente baratos. a precl0-
E l P a r t e n o n , Obispo , 106. T e l . A - 7 5 8 3 
F A G I N A S E b 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 14 DE i 9 l 6 
N A C I O X A L . — E 7 i ".Militares y Paisa-
nos", por la tarde, y en "El pau del po-
bre", por la noclie, fuerou m\iy apluiull-
dos los artistas de la Compaula de 1 ru-
dencia Grifell. ^ , ,., „, 
Hov se representará "Juan José , el 
popular drama de .Toaquín IMcenta. 
E l jueves se cetebrarií la scratu d ono-
ro de Priuleucia Grifell, poniéndose _ en 
escena "En Familia-' y "Eos Prunos . 
E l miércoles, en función de moda, Ji.1 
Encuentro." 
V A Y R E T . — A r q u í m e d e s Pous ha com-
binado para esta noche el siguiente pro-
grama: En la primera tanda, películas de 
Santos v Artigas y la obra " E l general 
Bobo". En la segunda tanda, cintas y til 
Vltimo Invento". En la función do maña-
na, se estrena la obra titulada "Pous, Ma-
ciste". Para esta olira han pintado nueve 
decoracioues Cañcllas y Zapata. ,Se com-
pone de los siguientes cuadros: 1, Perse-
guida. 2, Lamentos de R o s a l í a . 3, Fista 
Perdida. 4, De cOmlco a detective, o, A 
ver a Pous . (5, L a entrevista. 1, E n las 
garras de Ariosto. 8, Pous en a c c i ó n . », 
Confidencias. 10, E l ca fé de P i t ó t e . I I , 
Pous, Maciste. 12, ¡ S a l v a d a ! . . . 
E l m i é r c o l e s , d ía de moda, se estrenara 
"Susana ue el b a ñ o " . La película 'Over-
land" se exhibe esta noche. 
MARTI.—Anoche, en "Cantos de E s -
paña", obtuvieron María Marco, LHHl 
Martín, Rulz París, Coloretes y Bilbao 
un resonante triunfo. 
Hov se repite, en primera tanda, Can-
tos de España". En segunda, reprise de 
" E l Amigo Melquíades'", y, eu tercera, " E l 
Arroyo." 
COMETUA.—"Cíiridad", comedia de Mi-
guel Echegaray, se pondrA hoy en esce-
na en el teatro de la Comedia. 
Mañana se estreuarA " E l infierno , fle 
Paso y Abati. 
ALHAMURA.—"I-a danza de los millo-
nes" y "Las Mulatas de la bulla", figuran 
en el cartel do hoy. 
EAUSTO.—Primera tanda, películas pa-
rtí los niños. Segunda sección, "La lección 
del abismo" y tercera tanda, "La última 
m 11 i1111 i m n i nwi 
iiitorosante escena de l a obra "Potts, Maclst*»", que «en'* estrenada el p r ó x i m o m a r -
tes, tita i.), en Payre t , por l a C o m p a ñ í a A r q u í m e d e s P o u s . — " Y . . . Conchita , h á -
b i l m e n í e disfrazada, consigue deacnbrir l a puerta secreta del c a f é de P i t ó t e , 
donde Ariosto tiene BU presa ." 
D I E Z P U E R T A S A L A C A L L E 
D e l a N o v e l a d e H é c t o r M a l l o t . 
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r e p r e s e n t a c i ó n de gala en el C irco Wolf -
son." 
P R A D O . — E n p r i m e r a tanda se exhibe 
"L« autoridad de uniforme" y "Susana 
en el b a ñ o " . E n la segunda tanda, "MI 
p e q u e ñ a Baby" , por la Ber t in i . M a ñ a n a , 
en f u n c i ó n de moda, se e s t r e n a r á la c inta 
" E l fuego junto a la p a j a " y se e ^ l b e 
la p e l í c u l a tomada en M i r a m a r del u l - . 
timo baile de Bohemia. 
P O K N O S . — E n pr imera tanda, " E l .1us- l 
tlelero Invisible." E n la segunda tanda. ( 
"En F a m i l i a " , estreno. 
G A L A T H E A . — " E l A r b o l del Mal", en 
primera s e c c i ó n . E n segunda, " E l fuego . 
E L D O C T O R M E F I S T O K E L E S . — S a n -
ios v Artigaa acaban de recibir la cinta 
t i tulada " E l doctor M e f i s t ó f e l e s . r r ó x l -
iniunente se e x h i b i r á n " L a l l g r c s a « fa l 
y " E l rescate del brigadier Sanguily . 
B E B U C L E D E O R O . — S a n t o s y Art igas 
han adquirido la p e l í c u l a t i tulada " E l bu-
1 i - de <TO". iuterprotadu por Pina Menl-
chell l . Se ostrenanV muy pronto. E n breve, 
"Lilgrimas que redimen" y "Fedora . 
C r é d i t o y i e p u t a c i o n 
A principio del mes en curso, llegó 
a nosotros noticias que la Compa-
ñía de Seguros denominada "Nor-
thern," de Londres, había retirado su 
representacinó en esta Isla, después 
de 44 años, a la respetable casa de 
los señores J . F . Berndes y Co. por 
el sólo hecho de ser una casa alema-
na, sin tener en consideración la pre-
citada Compañía que, a la labor ho-
norable de esa solvente y acreditada 
firma comercial se debía la prospe-
ridad que alcanzó en esta Kepúblicaj 
pero si aquella noticia nos desagradó 
por medida tan injusta e inconsecuen-
te, después nos sorprendió otra nue-
va referente a la casa de los señores 
Berndes y Co., que, tan pronto se 
supo en los Estados Unidos lo que 
hemos narrado la poderosa Compañía 
National Fire Insurance Co. les con. 
firió su representación. E s de tener 
en cuenta que, tratándose de tan im-
portante firma: J . F . Berndes y Co.. 
a pesar do la guerra y la desconfian-
za que en esta época impera para 
negociaciones, fué suficiente para 
que, saltando por encima de toda 
consideración, se les confiara loŝ  po-
deres de tan respetable Compañía a 
nuestros apreciables amigos, señores 
J . F . Berndes y Co., a quienes felici-
tamos cordialmente, deseándole todo 
género de prosperidades. 
Gran Teatro " M A X I M " 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Teatro de " L a Comedia".— Caridad, be-
llísima comedia en tres actos escrita por 
Miguel Echegaray, se representará hoy 
en el concurrido teatro de la calle de 
Animas. Mañana, estreno de la comedia 
de gran éxito, representada durante tres 
meses, todas las nothes en el teatro de 
la Comedia de Madrid, titulada E l Infier-
no. En estudio L a C u l p a , hermosa obra 
dramática, original del cultísimo escritor 
conocido con el pseudónimo de Fray Be-
nltez do Guzmán. de los teatros techa-
dos, este es el mas fresco de la Habana, 
gracias a los magníficos ventiladorees ins-
talados recientemente Funclóii continua 
de siete y media a doce Espectáculo de 
grn:i cultura y moralidad. Luneta ton 
en ti.-ida para toda la función U N A P E -
SETA. 
T E A T R O F A U S T O 
Teatro Fausto.—Hoy lunes tendrá efec-
to en este simpático v elegante tatro una 
espléndida función, 
en cuya ior,'U'i tan-
da, doble, se exhibirá la grandiosa y sen-
sacional olnoniatografla mo-lenia titula-
' } \ ^ "¿'^MA^lTESFRESEN'ÍA^fON D E 
(..'.LA EN E L CIRCO WOLFSON O E L 
CIUCO DE LA .ViliERTE en nueve actos 
tografla", de RIVÍ;.-- e Hilo f.e esta ca > t..1.. I' n prime 
ra tanda Ir.-ln "L-idrón Kohnd.y. tu <los 
actos y "Ch-i.-ict Fanuin". de una coni-
cidad extraordinaria y eu un acto. Y en 
tercera se. posesionará de la' pantalla de 
este teatro la muy hermosa y sugestiva 
cinta, de la casa Pathé. cuyo titulo eo 
LA LECCION D E L ABISMO", cuyas fi-
guras principales desempeñan con sin 
igual maestría la bcllísiinn y talentosa 
y brillante actrix francesa Mme. Robinne 
y el genial actor Alexander, muerto glo-
riosamente en la batalla del Marne, al 
frente del ejército francés. Entre las sor-
prendentes y extraordinarias novedades 
que 'La Internacional Cinematográfica", 
tiene eu cartera para ofrecerlas al culto 
y distinguido público de este teatro, fi-
guran LA HORA D E L ENSUEÑO, un ro-
mántico poema cinematográfico, en colo-
res, de Oaumont. y E L JUDIO ERRAN-
T E , de la. casa Pascuall y Co. 
Maxin.—Brillante triunfo el obtenido 
por la famosa película "IVNA. LA P E R -
LA D E L GANGES, en su tercera exhibi-
ción en este elegante teatro de Verano. 
Era tanta la aglomeración del público 
fine hubo necesidad de suspender la ven-
ta de localidades. Lidia Quaranta ha he-
cho de esta verdadera joya del Cine Mo-
derno el éxito de la temporada. 
E l estreno de anoche se titula LA MA-
NO LUMINOSA, por el gran trágito ita-
liano A L B E R T O CAPOZZI, intenso dra-
ma policiaco de gran sensación. 
Para esta noche en primera tanda está 
señalada LA MEDICINA D E LAS MUJE-
RES, preciosa comedia de la Itala. Ep se-
gunda la importante creación de la Cac-
sar Film, cuyo titulo es T R I S T E D E B E R , 
siendo sus protagonistas el celebrado 
Emilio Chione y los hermanos Carlos y 
Olga Benetti. 
En tercera está señalada la preciosa cin-
ta cuya protagonista es la genial actriz 
Francesca Bertini. secundada por Alberto 
Collo, se titula HACIA LA GLORIA. 
Para el jueves Azul de Moda, gran 
acontecimiento tatral, se estrena la nota-
ble creación de Pathé eíi colores inter-
pretada por la gran artista G A B R I E L A 
ROBINNE, que tan rudiosos éxitos obtu-
vo en E L R E Y D E L A I R E Y LA CON-
DESA NEGRA. Pertenece a la exclusiva 
de la Serie E X C E L S A D E L A CINEMA 
F I L M . 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
N A D A M E J O R 
Cuando un amigo se queja de agudos 
dolores, del terrible reuma, pada mejor 
se te puede decir, sino que tome el autl-
rreumátlco del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia. medicación que se está demos-
trando, alivia inmediatamente que se em-
pieza a tomar y mira pronto, porque ha-
ce eliminar todo el exceso de ácido úrl-
eo, que hay en el organismo. A los ami-
gos se dan buenos consejos. 
En la Salud falleció un 
niño de meningitis cere-
bro-espinal 
E l ^ señor director de Sanidad ha 
recibido ayer el siguiente telegrama: 
"Salud, agosto 13 a las 6 y 45 
p. m. 
Señor Director de Sanidad. 
Habana .̂ 
Niño Félix Rodríguez, atacado de 
meningitis cerebro-espinal fallecid 
anoche a las ocho. Se le hizo succión 
lumbar, no pudiendo extraer líquido 
céfaio-raquídeo. 
Por antecedentes, no creo gea for-
ma ©pidérnuica, sino consecattoa a 
congestión cerebral por insolacién 
Dr. Enseñat, Jefe Local." 
1 
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o n t e c i m i e n t o C i n e m a t o g r á f i c o 
e x h i b i r á l a p e l í c u l a " O V E R L A N D " 
a d m i r a b l e 
u c c i ó n d e u n a g r a r i n d u s t r i a c 
E ! h o m e n a j e a l S r . 
A z p i a z o 
C U A T R O C I E N T A S P E R S O N A S E N 
"xMIRAMAR". D E C L A R A C I O -
N E S P O L I T I C A S . 
E n el bote] "Miramar", según ha. 
bíamos anunciado, se celebró ayer el 
almuerzo-homenaje con que elemen-
tos de la Lonja del Comercio d» la 
Habana festejaban al señor Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, a quien se quiftve 
elevar al cargo de Alcalde Mnnicipai 
de esta ciudad. 
Desde las once y media empezaron 
r„ llegar los iniciadores del homena. 
je. Poco a poco se fué viendo el am-
plio hotel invadido por la concurren, 
c-ia. 
A las doce y treinta minutos, hora 
señalada para imciar el acto, podía 
decirse que no se cabía en "Miramar." 
Alrededor de la mesa, adornada ar-
tísticamente, se sentaron más de cu-i-
trocientas personas pertenecientes a 
la Banca, al Comercio y a la Indus-
tria de la Habana. Había entre los 
que concurrieron representaciones de 
las firmas más respetables y perso-
nalidades significadas e influyente!?. 
"Miramar", como es ".-.ostumbre, sir-
vió un excelente "menú". 
E n el almuerzo reinó un espíritu 
de cordialidad grande y se manifestó 
de diversos modos las simpatías que 
el señor Azpiazo inspira. 
Al iniciarse los brindis la represen-
tación de los elementos de la Lonja 
hizo una exaltación de las cualidades 
que concurren en el señor Azpiazo y 
dijo "que había sido primero el can-
didato de los liberales, proclamado 
por la Asamblea oficial del Partid*," 
"que ahora, por virtud de la coali-
ción que el general Menocal apoya, 
iba a ser el candidato de los conser. 
vadores y de los elementos indepen-
dientes que entrarán en la fusión de 
fuerzas electorales" y que ello expli-
caba bien el reconocimiento de los 
méritos del popular político y a la vez 
demostraba que es el candidato del 
poieblo, el que todos quieren ver ocu-
pando la Alcaldía." 
"Azpiazo—agrega—no solo tiene 
fuerzas y muy poderopas entre los 
elementos populares, sino que cuenta 
ya con el apoy ode las clases produc-
toras, de la industria, del Comercio, 
de la Banca y de todos los elemen-
tos neutros. Prueba indudable de que 
cuenta con esas simpatías—afirmó— 
tf; este acto. Se han reunido los hom-
bres de negocios, los que producen y 
trabajan, para ha^er esta pública de-
mostración de cariño. 
Porque el Comercio y la Industria 
no pueden olvidar que han tenido er 
Azpiazo, siempre que éste actuó en la 
Presidencia del Ayuntamiento o en la 
i Alcaldía, por intcrinattira, un amigo 
y un decidido protector. 
E L SEÑOR AZPIAZO 
Terminado el discui'so de la repre. 
tentación de los elementos de la Lon-
ja, se levantó el señor Azpiazo y pro-
D r . C a l v e z G o i l i e m 
Impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Esterilidad, Teoereo, sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadilte 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4 . 
t a n r i c o . M a m á m e l o 
p o r l a s n o g h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
i o n m u y m a s < 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a » o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e * 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nuncio un discurso dando las gracias 
a los elementos que se habían con-
gregado para rendirle el homenaje. 
Despuéá de cumplir este deber pre-
liminar—dijo—yo debo decir que es, 
te homenaje me había sido ofrecido 
por los, elementos mercantiles e in-
dustriales que aquí se hallan reuní-
dos cuando la Asamblea Municipal 
del Partido Liberal me eligió. Yo no 
quise que se me hiciera entonces y así 
se lo manifesté a mi querido amigo 
el señor Romagosa, porque no me pa-
reció oportuno el momento, aunqua 
agradecí el ofrecimiento con el alma. 
Despuér? en la agrupación a que yo 
me hallaba afiliado ocurrieron suce-
sos muy raros, casi inverosímiles. Se 
quiso invocar mi patriotismo y mi 
amor a mi partido para que yo me sa-
crificase y sacrificara a mis amigos 
y a los que quieren elegirme, en fa-
vor de otro candidato. Yo entendí que 
no debía hacerlo, porque yo tenía el 
derecho de sacrificarme; pero no po-
día hacer lo mismo con los que me se-
guían, con los que me apoyaban. Pa-
recía más natm-al y más lógico que 
se sacrificara a los menos, a los que 
contaban con menos fuerza, a los que 
no tenían un derecho tan ^ legítima-
mente invocado como el mío: el apo-
yo de la Asamblea y 'a voluntad de 
la mayoría de mis convecinos. 
Quisóse atender a extros intereses, 
que no eran ni de la Paa-ia ni del Par-
tido, y yo no acepté sumisamente, 
porque no pertenezco a un rebaño, 
expuse mis razones y pí-otesté y como 
no se le hizo justicia a los míos, me 
separé. 
E l general Menocal en una entre-
vista que celebramos me declaraba 
que no stbía cómo los libei-ales ha-
bían hecho eso, que a su juicio era 
impolítico, y yo le pude contestar qua 
eso no lo habían hecho los liberales, 
sino aquelos que con sus ambiciones 
Jabón' 
Sulfúrico de Glena 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
ej baño. Emblanquece el cutis, calina 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero JabAn Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogaerlas. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Strtet, New York City 
Tiatnra H1LL para el Cabello y la Barba 
Negro ó Castaño. Voc. oro. 
desenfrenadas llevan a los liberales 
al abismo. 
Porque la cuestión que determinó 
mi salida del Partido Liberal no fuá 
una cuestión de intereses generales 
de la agrupación, sino una simpíe 
cuestión de intereses particulares de 
los que los dirigen. 
Ahora, que los consejadores tie. 
nen en proyecto una coalición con las 
fuerzas mías, ahora que puedo yo fi-
gurar en ia boleta del partido del Go-
bierno, se me discute mucho; pero lo 
cierto es que antes los liberales me 
designaron su candidato y hoy los 
conservadores aceptan mi candidatu. 
ra y la apoyan con decisión 
Por eso yo, para que ce vea que no 
obedezco a una aspii-ación personal 
insensata, sino que cuanto con la 
simpatía de la opinión general, cuan-
do el señor Romagosa y* otros ele-
mentos del Comercio y la Industria 
de la Habana me volvieron a expre. 
Bar su deseo do rendirme este homo-
naje, yo acepté gustosísimo, con or-
gullo grande, porque iba a ponerse a 
la vista de todos que yo no soy el 
candidato que se quiere imponer, ni 
el que apoyan solo las clames deshe-
redadas del pueblo, sino un político 
que es bien querido de todas las cla-
ses, de los elementos económicos y de 
los que trabajan, de los que producen 
y de los que representan altos intere-
ses en la vida de nuestra urbe. 
Yo sé que los vecinos de la Haba-
na me quieren a mí, ya sean comer-
ciantes, industriales u obreros, ya 
sean ricoa o menesterosos, porque yo, 
que he desempeñado ya la Alcaldía 
varias veces, en interinatura, y que 
he sido Presidente del Ayuntamien-
to, he procurado siempre servir al 
vecindario y lo mismo he atendido ai 
poderoso que al débil, ai industrial 
que al obrei-o, al liberal que al con. 
?ervador. He visto en todo ciudadano 
que se mo ha acercado al vecino de 
la Habana, de quien era yo un dele-
gado en la Alcaldía y a quien debía 
tu todo caso ayudar, proteger y am-
parar. 
Nadie podrá decir nunca que Euge. 
nio Leopoldo Azpiazo, Alcalde ittterl-
nc< o Presidente del Ayuntamiento, 
dejo de ser, por la elevación al car-
go, el Eugenio Leopoldc Azotazo ami. 
go de todos, que no se envanece con 
el cargo, que fué al puesto, como va 
ahorr, si la mayoría, que impera en el 
régimen democrático, lo eleva a la 
Alcaldú,, Municipal, a sei-vir los inte-
reses de todos los vecinos. 
Vosotros todos podéis decir cómo 
me he conducido yo con el comercio 
oe la Habana. Por eso agradezco mu-
cho este homenaje; pero permitidme 
también que diga—aunque aparezca 
un tanto vanidoso—que me lo exp11, 
co; porque ee hace a un amigo vues-
tro, a un amigo que siempre os lij 
probado su amistad y que no dejai'í 
de serlo jamás. Sé que tenéis conflaIl• 
za en mí y sé también que podéis te. 
nerla, porque yo no soy de ios 
cambian ni de los que dejan a sus r«' 
presentados en el desamparo. 
A mí—lo sabe todo el mundo-* 
me ofreció un acta de senador. 1 
es envidiable, se me quiso llevar a " 
Alta Cámara a ocupar un puesto es 
tre los hombres más ilustres del Pai* 
Se me cambiaba la candidatura 
Alcaldía por esa acta, que no es dí* 
preciable,' que atrae y que ceduciV, 
yo cuando el general Gómez me oír . 
ció el acta, le dije que no poaia 
tarla, porque mis amigos y el V™ % 
de la Habana me querían 'levai;.av0i 
Alcaldía y no al Senado, y que • 
en- quien tantos esperaban las ^ 
cienes a que tienen derecho P0^1^ 
que en mi ponen, no podía u* ^ 
cargo que aquel para d cÛ s}cmado( 
blo me había de antemano u e s ^ 
Yo, señores, voy donde " 
ioV>i« Ars^A*. -iviñ nevéis vosowyo> . pueblo, donde me llevéis ]a ri. 
presentantes del nervio y ae % 
queza del país, y desde doiiae 4 . 
que esté trataré de servir ios ^ 
tes generales de la ciudavyn0 tenS" 
der a los vecinos todos. ^^AnC ^ Todos 
l«« programa que presenta., 
tros conocéis mi programa, y ^ 
mi concurso a los vecinos ae ^ 
baña, servir a los c iudadanos^ 
cerme agradable a todos y » Dj-
ni injusticias ni atropello 
tlie" - . aDlau*11' 
E i señor Azpiazo fue m a L ^ se l6 
do durante el discurso y ai w 
aclamó. , , rcaiid '̂ 
E l acto de ayer resn'té, ^ ei «a-
una eficaz demostración de. .-^ de153 
ñor Azpiazo tiene las simpan ej 
elementos solventes de Ia-
Suscríbase al DIARIO ^Jjio'^ RIÑA y anuncíese en el ^ 
LA MARINA-
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r u s o 
I()CZe se losró impedirlos a t a ^ s del 
enemigo- Archiduque Carlos 
"Frente 7 ' t de Monasterzys-
^ n C Í r ^ e T e l V e n t e de Bystrlt-
^ ^ / T d o ^ t T d i Stanislau. los ru-
ía' ^^aron pero en parte fueron ra-
jos atf0^0"^ nuestros contra-ata-
ijues." _ 
HABLA P E T R O G R A P O 
l o g r a d o , vía Leñares Agosto 14 
f f / i í n e a s austríacas a lo largo del 
h l 1 se han sostenido desde 
SíriFt;foS de Septiembre, se han des-
principas c ^eneraI yon Bothmer 
m0ra;iaa en P l ^ a retirada a lo largo 
E€ > A„ PI frente, según los uHimos 
fnfomes del Estado Mayor General 
ruSLa posición del general Von Both-
«e ha considerado insostenible 
S e hace algunos días, y lo único 
d «usa extrañeza a los circuios mi-
gares S ^ ^Pital ^ que haya te-
Sido el ™Jor de sostenerse durante 
H * ? I T S ' Letchltzky está avan-
L » retaguardia del flanco dere-
Zvn de v í n Bothmer, mientra el ge-
Cír«l Sherbatchoff lo persigue por la 
tíerda. E l general austríaco, al 
S c e r , está esforzándose para no 
?aer en la trampa, tomando posición 
f «na línea que se extiende al través 
Slochoff, Pomorzany, Brzezany, 
S L t í Halicz, o sea unas veinte millas 
Sl oeste de sus viejas líneas frente a 
Tamopol y Buczacz. 
Semloficialmente se dice que los 
«ustriacos han evacuado la línea del 
«¡trina sin dar una batalla. 
Los peritos rusos consideran muy 
nrobiemático que «os austríacos pue-
L n llegar a nuevas posiciones y sos-
tenerse en ellas. Indícase que la fuer 
7a de la posición del general Let-
chltzky a ambos lados del Dniéster, 
más abajo de Halicz, hace muy impro-
bable que los austríacos puedan re-
tener esa población. Si no pueden 
«atenerse en Halicz, eso sería causa 
de que su nueva línea resulte apenas 
más ventajosa que la posición sobre 
el Stripa, pues el general Letchitzky 
todavía estaría pisándoles el flanco 
-derecho. 
Los rusos han logrado vencer el 
úUimo obstáculo natural entre ellos 
v Halicz, a saber el río Bystritza, que 
desemboca en el Dniéster, ocho mi-
llas hacia el Sur. E l general Scher-
batchoff ya ha arrojado una fuerza 
numerosa al través del Zlota Lipa, 
aproximándose a HaUcz desde el su-
deste. La ocupación do Yezemo, en 
la ría férrea de Tarnopol-Lemberg. y 
de un grupo de poblaciones al Sur de 
ese punto amenaza las comunicacio-
nes con los ejércitos austro-germanos 
que defienden a Lemberg, sobre la 
línea de Brody, y parece que ha sido 
el último golpe a la defensa del 
Stripa. 
La captura de Nadvama fortifica el 
ala izquierda del general Letchitzky 
y completa el aislamiento del ejército 
austríaco en la Galitzia nieridional. 
Los austríacos estaban procurando 
reorganizar este ejército para la de-
fensa del Fruth. 
E n l o s 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, vía Londres, Agosto 13. 
Un parte oficial búlgaro referente 
a la pelea en el frente de los Balka-
nes, en ¡os alrededores de Doiran, di-
ce que todos los ataques de los alia-
dos fueron rechazados y califica la 
pelea de "simulacro de combate". E l 
parte agrega que después dé bombar-
dear las posiciones búlgaras al sur y 
suroeste del lago de Doiran durante 
E N y: o* 
'ynaái/nm 
todo el día 10 del actual, el enemigo, 
protegido por un bombardeo igual, 
atacó ras posiciones en la mañana del 
11. L a artillería búlgara dispersó a 
los atacantes, haciéndoles muchas ba-
jas por una cortina de fuego. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla, Agosto 13, vía Lon 
dres. 
E l Ministerio de la Guerra comuni-
ca oficialmente esta noche que se han 
reanudado los combates entre las fuer 
zas inglesas y turcas en el frente al 
Este del Canal de Suez. Los turcos 
atacaron a los ingleses por el flanco, 
causándoles muchas bajas, obligándo 
los a retirarse. 
E n Mesopotamia, donde hace tiem-
po no se combatía, los ingleses ataca-
ron; pero se retiraron después de dos 
horas de combate, dejando muchos 
muertos y heridos. También se anun-
cian victorias turcas en Persia y en 
ei frente caucásico-. 
ve y treinta d^ la mañana con rumbo 
al Este y navegando unos ocho nudos 
por hora. 
L O Q U E D I C E E L P A T R O N D E U N 
B U Q U E P E S C A D O R 
Nueva York, 13. 
E l patrón del bote pescador "Ma-
ry" informa que a la altura de Point 
Lookout, cerca do Long Beach, vió un 
submarino que supone sea el "Bre-
men". 
g a c i o n 
Frente del Archiduque Carlos: Al 
Sur de ZHlqcze aún sigue activamcn-
(c el combate. Fuera de esto, no hxt 
habido combates de infantería al Nor-
te de los Oárpatos. Líos movimien-
tos comenzados prosignen sistemáti-
camente. E n un ataque que está pro-
gresando al Sur de Zabie, en los Cár-
patos, capturamos 799 rusos y 3 ame-
tralladoras. F n ambos lados de la al-
tura principal tropas alemanas inicia-
ron combates. 
Frente del lialkán: Fos débiles y 
fingidos ataques que ayer repitió el 
enemigo al Sur del lago Dorian, que-
j daron en seguida ahogados por nues-
tro fuego de artillería. 
: t i e r r a e n 
ZARPO E L C R U C E R O 
"AM1RAL A U B E " 
Pensacola, Agosto 13. 
E l crucero francés "Amirai Aube", 
que entró en este puerto ayer inespe-
radamente, zarpó hoy sin que se pu-
diera averiguar el objeto ¿e su vi-
sita. 
E l capitán Lestuvit no tomó com-
bustible ni víveres a bordo; recibió 
simplemente un paquete conteniendo 
documentos que le entregó el Cónsul 
francés. 
E l "Amlral Aube" salió a las nue-
N O P E R A 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E M Ü L S I O N l * C A S T E L L S 
n_ Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Cuartel General Alemán, 12 de 
Agosto. 
Frente del Oeste: Grandes fuer-
zas inglesas atacaron entre Thiepval 
y el bosque de Fouraux y cerca de 
Guillemont: al Norte de Ovilliers y 
cerca de Pozieres fueron rechazadas 
en lucha de cuerpo a cuerpo y por ! 
contra-ataques, y al Norte de Basen-
tin le Petit y e^rea de Guillemont fra 
casaron por nuestro fuego de artille-
ría y de ameiralladcras. 
Un violento ataque francés entro 
Maurepas y el río Sommese desbara-
tóse, al Noroeste de Hem. Ixis fran-
ceses penetraron en una pequeña 
parte del bosque. Al sur del Sommc 
un ataque parcial francés cerca de 
Barleau.v fracasó. 
A la derecha del Mosa los franceses 
hicieron en 'a noche del 11 de Agos-
to ataques con granabas de mano al i 
Noroeste de Thiaumont, y ayer Iii- | 
cieron fuertes ataques de infantería | 
contra las mismas íoitifieaeiones de i 
Thiaumont, pero fueron rechazados, í 
sufriendo grandes pérdidas. 
Ai Sur de T.eintrey obtuvimos buen i 
resultado en operaciones de patru- ¡ 
lias, en que hicimos también prisio- I 
ñeros. 
Frente de Hindenburg: Cerca de; 
Uubczyczy en el Stmmen y al Oeste | 
fiel lago de Nobel y al Sur de Zurce- • 
ZÍ- destacamentos rusos atacaron «in j 
conseguir nada. En un corto ataqne j 
en el codo del Stochod, al "Este de i 
Kcnvei, capturamos 170 rusos v • - 1 
i ias ametrplladeras. Varios ataques i 
fiel enemigo en ambos huios de Tros- j 
cianiec, al Oeste de Zalocze, fueron ! 
rechazados. Nuestros aviadoreí? arro-
jaron en los últimos días muchas bom j 
has sobre grandes campamentos de 
tropas a lo largo de la carretera de 
Rowel a Samy, y al Norte de Sokul 
fué derribado en combate aéreo un ' 
aeroplano ruso. 
Cuartel General Alemán, 13 de 
Agosto. 
Frente del Oeste: Después de los 
encuentros de ayer tade que habían 
quedado limitados al sector de Ovi-
lliers a Pozieres, el enemigo concen-
trei grandes fuerzas para un ataque 
general durante toda la noche entre 
Thiepval y el Somme: el ataque en-
tre Thiepval y Guillemont quedó des-
hecho bajo las más grandes pérdidas 
para el enemigo, y más hacia el ?nr 
hasta el Sommc tuvieron lugar vio-
lentos combates de cuerpo a cuerpo 
que fueron renovados por los fran-
ceses y que contimiaron toda la no-
che. Entre Maurepas y Hem aún si-
guen los combates. E l ataque francés 
;i! Sur l̂el Somrtie contra Biaehes fra-
casó. 
E n el resto del frente nada de Im-
portancia ha ocurrido. 
tr-n biplano inglés fué derribado al 
Suroeste do Bapamne. E l teniente 
Frankl que se distinguió el 9 de agos-
to en ios combates aéreos al Sur de 
Bnpaume, fué condecorado con la or-
den PoUr le Mérite. 
Frente de Hindenburg: Resultaron 
infructuosos los ataques rusos al Sur 
de Smorgon y cerca de Ihiebasvy. 
Tos ataques rusos al Oeste de Zalocze 
fueron rechazados. 
Frente del Archiduque Carlos: Tos 
ataques rusos al Oeste de Monasteiv 
zisUa y Byscziea y al Siu'oeste de Str:-
rlslau fueron rechazados, en pai-.c 
jior contra-ataques. 
de Bozentín-le-Petií, mientras los 
franceses al Sudeste de Maurepas ga-
faban las laderas de la colina 109. 
Entre Thiepval y el Somme, en la 
noche del sábado, según anuncia Ber 
bn, los asaltos de los aliados de la 
'•Entente" fracasaron, con grandes ha 
jas para los asaltantes. 
Tos comabtes cerca de Hem y Mau-
repas han continuado durante toda 
la noche, prolongándose hasta el do-
mingo, enredándose repetidas veces 
los combatientes en encuentros per-
sonales. 
Mariampol, en la Galitzia, 7 millas 
al Sudeste de Halicz, la población 
de Podgiacy, y varias aldeas a lo lar-
go del Sereth Superior han caído en 
manos de los rusos. A lo largo tle 
todo este frente, y hasta en la región 
de los Cárpatos, Petrogrado dice que 
les rusos continúan avanzando con-
ti v los austro-germanos. 
E n el sector de Bystritza y cerca 
de Monasterzyska, sin embargo, Ber-
lín dice que los rusos han sido 'an-
zndos hacia atrás en varios puntos por 
los contra-ataques de los aliados teu-
tónicos. 
E l Duque de Aosta persiste en su 
enérgica ofensiva contra l-;s austrio-
cos en la región del Isonzo, habién-
dolos desalojado de sus posiciones for 
tii'icadas en los sectores de Monta!-
eone y Gnriziá y haciéndoles 3.000 
prisioneros más. 
Constantinopla anuncia que ios tur 
eos al Esto del Canal de Suez, han 
vuelto al ataque contra los ingleses, 
obligándolos a retirarse y caftisándo-
les grandes baja.s. , . . 
E l Ministerio de, la Guerra Inglés, 
sin embargo, contradice esta noti-
cia, asegurando que la caballería in-
glesa todavía persigue a la retaauar-
dla turca que eri la noche del sábado 
había sido arrollada hasta nna posi-
ción al Este de Birs-el-Manca. 
Después de un largo período ;le 
inacción los ingleses, a lo largo del 
Eufrates, en la Mesopotamia, inten-
taron avanzar contra los turcos, pero 
se retiraron después de un combato 
que duró dos horas. Constantinopla 
anuncia nuevos avances de los turcos 
contra los rusos en el frente persa y 
en la Armenia turca. 
pondrá eh opéraclóri erttfe Rotter-
dam y América, según anuncia un 
periódico de Ainsterdám. 
Una compañía de Rotterdam está 
negociando la compra del antiguo 
vapor griego "Macedonia", que tiene 
comodidades para dos mil pasajeros 
y capacidad para 5.000 toneladas de 
carga. Existe el propósito de inaugu-
rar el servicio con este barco. 
E X P L O S I O N E N UNA MINA D E 
C A R B O N 
Londres, Agosto 13. 
A consecuencia de una explosión, 
cuya causa se ignora, ocurrida está 
mañana en 'a mina de carbón de As-
hington. cerca de Blyth, han perecido 
trece mineros. 
e n 
Roma, Agosto 18. (Vía París.) 
E l Observatorio dé Etna anuncia 
que el centro del cráter del Monte 
Etna, se lutllá en plena erupción, co-
rriendo la lava hacia el sudoeste. 
t c a r a g u a 
DK. J U M A N I K I A S D E NICARA-
GUA I R A A WASHINGTON 
San Salvador. Agosto 13. 
E l doctor Julián loas, candidato 
\ÍOY el partido Tiberal de Nicaragua, 
1>ara la Presidencia, y al cual no se 
le permitió desembarcar en Corinto el 
jueves, ha resuelto ir a San E r a neis-




PAGkNA S I E T E 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
L A SITUACION D E CARRANZA 
Juárez, 13. 
Por haberse descubierto una cons-
piración e" Chihuahúa y en otras 
partes contra el gobierno de Carraiu 
za, oficialmente se ha publicado que 
la guarnición de la dudad de Chi-
huahua ha sido reforzada con siete 
mil hombres, como precaución con. 
tra cualquier acto sedicioso, , 
DESCONTENTO E N MEJICO 
E l Paso, Tejas, agosto, 13-
" E l Nacional" do Méjico publica 
un artículo diciendo que existe des-
contento en Méjico. E l periódico 
•apresa que la semana pasada el ge-
neral Benjamin HUI, comandante 
militar del Distrito Federal vigilo la 
ciudad con patrullas con ordenes de 
dispersar los grupos de huelguistas 
!de la Compañía de Electricidad v 
Tranvías. Se dice que hubo algunos 
disparos. 
Según el referido periódico, L-a. 
rranza recibió a los representantes 
de la Federación de Sindicatos, or-
ganización que apoya la huelga y lea 
¡manifestó que él opinaba que el actí» 
de ir a la huelga uo era patriótico. 
E l descontento reinante lo atribuye 
¡el periódico a la influencia que ejer. 
¡cen los agitadores socialistas. 
I Personas llegadas a E l Paso pro-
í cadente de la capital dia?n que la es-
casez de comestible y de trabajo eran 
I factores importantes, 
i N U E V O P A P E L MONEDA M E J l -
l CANO. 
Ciudad de Méjico, agosto 13. 
1 Re ha recibido aquí la noticia de 
'que, a fin de facilitar la compra de 
I giros en oro contra el extranjero, la 
'comisión nombrada para regular el 
I precio de venta de los productos de 
Yucatán, presidida por el Goberna-
dor del Estado, señor Salvador Alva-
rado, ha emitido una cantidad del 
papel moneda, garantizado con de-
pósitos de oro mejicano y america-
no que se guardan e» los bancos de 
, Yucatán y los Estados Unidos. Coit 
! este papel se están comprando las 
i guías en oro para el extranjero, y 
la fin de que no pueda haber dudas 
occrca de la validez del nuevo papel 
| moneda, el General Alvarado ha ex-
hibido públicamente el oro deposita-
do en las cajas de hierro de Mea-
da. 
LOS ASUNTOS D E MEJICO 
E l Paso, 13-
E l general González 'ha dado 
ordjan de que todas las armas m 
devuelvan a las autoridades milita» 
res. 
Aquí se mantiene una vigilancia 
extraordinaria. 
L O S MEJICANOS A C U S A N A LAS. 
E M P R E S A S A M E R I C A N A S E N 
MEJICO D E PROVOCAR L A I N ' 
T E R V E N C I O N . 
Chihuahua, agosto 13. 
Se acusan públicamente y aún eu 
los círculos oficiales, a las compav 
ñías mineras y otras empresas ame» 
ricanas en Méjico, de negarse a ope-
rar sns plantas con el objeto de coo» 
perar a que venga la intervención, 
según noticias recibidas hoy. 
Con abundancia de trabajo y co. 
mestibles, dicen los funcionarios del 
gobierno de facto desaparecería lat 
tendencia por parte de la clase pobre 
de entregarse al bandolerismo. 
Se dice que podría reanudarse el 
trabajo en las distintas minas, sin 
peligro alguno, pues solo existen pe-
queños grupos de bandidos en la ac-» 
tualidad; por otro lado existen tam« 
bien grandes destacamentos disponi, 
bles para proteger a la propiedad. 
Los habitantes de Chihuahua tie-
nen que vivir de lo que importan du-
rante los primeros tres meses. E l 
Estado en tiempos normales tiene po-
co terreno laborable y depende en 
gr^n parte de lo que importa. Desde 
que se Inició la estación de lluvias 
existen muchos casos de disentería y 
reumatismo en esta ciudad, 
(Pasa a la página ocho.) 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Gorg-anta, nariz y oídos OATEPKATICO DB IJA U J í m i B -SEDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos 
los días, excepto loa domingos. Coa-
eultaa y operaciones en el Hospital 
"Merceasa, lunes, miércoles y vier-
OM a 100 7 de la mañana. 
L e s ü m e o . d e l a s i * 
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 13. 
Rcoios combates en la región tlel 
Somme, en Francia, en la Galitzia y 
en el frente italiano, con nuevos éxi-5 
tos para los aliados de la "Entente", 
caracterizaron las operaciones mili-
tares de la noche del sábado y del do-
mingo. 
Al Noroeste de Pozieres y al Norte 
del Somme, los ingleses, en un frente 
de cerca de una milla, han realizado 
un avance de trescientas a cuatro-
cientas yardas contra los alemanes, 
y también han capturado algunas 
tiinchcras en la meseta al Noroeste 
v a n a s 
d e l a g u e r r a 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
La Haya, agosto 13. 
Una nueva línea, de vapiores se 
Ere la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em» 
I>leo de anestésico, pudiendo el pa»* 
cíente continuar srua quehaceres. 
Consltas de 1 a 2 p. m.t diaria*, 
Neptuno, 193 (altos) entro B«Ia#> 
poafa y Luc*»»»-
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s ! 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
tienen serpentín de es-
taño puro y tanque do 
cristal, quo conserva el 
agua absolutamente fría 
y aislada de todo germen 
y de los olores de frutas, 
pescado, etc., etc, que es-
tén en la cámara de pro-
visiones. 
"ALiASKA" 
N E V E R I T A pax-a habita-* 
clones, oficinas o corta 
familia 
W H I T E FROST 
$45 a 75. 
. .üLASKA 
\ S a 12-50. Frank G. Roblns Co. Obispo y Habeiib 
C4618 alt. 10d-12. 
F O L L E T I N 13 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
MIGUEL DEL TORO Y G I S B E R T 
^Ri1* Cn 13 Iiibrería CERVANTES, «cardo Vcloso. GaUano 53, a 80 cts. 
(Continúa). 
P*en1fUc?ceder a ese pobre señor dg 
^rtól r L 'î '110 tiempo dé sa-
c; Pâ n „ con tono «I"6 cerraba 
f asHHí'ut(ída confidencia. 
^ o ! ¿ i M ^ ?. t fi? a^*1 viejo re. 
o! ¡Sin -i "abia hecho en guardar-
^izás ?0 ^toera sabido nada, 
la caima / nombre de Jaime, ni 
Dav^ u x3.11 desesperación! E n 
íri0rilo rl 5, f tenido él> aquel de-
^uei w ^ ? 1 0 ' ^ 0 1 1 . Ia culna de 
^^guitio ^ .¿Cómo no había de 
íresde qnt \ pablaban de otra cosa 
No haciaí ,abla lleSado al nueb io. 
LSUs vh t J i l 0 ^lebrar sus méritos 
^ b a n v a S ? - A cada instante le 
iNo se maraviUosos de él 
^ i f e / ^ í ^ a acaso turbado la máí 
i  se h,iVV M n o s o s e él. 
f r e n t e ? a acaso turbado la ás 
^ ^ que^fJ^ a Verle desde la que le transportaron « 1* 
casa, de suerte que le hubiera cos-
tado trabajo dar de él señas preci-
sas. Pero lo que le habían referido 
del carácter del joven había influí-
do forzosamente sobre 1a, idea que 
de su aspecto físico se formaba, y 
se lo figuraba alto, esbelto, con aire 
conquistador y hermoso como un jo-
ven dios. 
Y todo aquello era la obra dsl 
guarda. ¡Qué demonio de Blouhidón! 
Sin embargo, pronto se arrepintió 
Susanita de no haber querido escu-
char las nuevas confidencias del guar-
da. Hízoso indicar ©1 lugar donde 
trabajaba y fué a buscarle. 
—¿Qué le ha sucedido piies al se-
ñor de Pleneuc? preguntó con voz 
más suave. 
—Nada bueno, señorita. Hay per-
sonas que no tienen suerte. 
—¿Está enfermo otra vez? 
No, pero le han dado calabazas 
en Eennes. 
—¿Calabazas? ¿En que? 
E n un examen... ¿Cómo se lla-
man esos exámenes que se pasan eu 
Rennes, cuando se quiere ser . . . 
—¿ Bachiller ? 
¡Eso es! ¡Pues no ha podido ser 
bachiller! 
—¿ Se preparaba pues ? 
Sí, señorita, estudiaba sólito. Más 
de, una vez, al pasar por la noche 
delante d^ su casa vi luz en su cuar-
to hasta las diez y las ohee. Estaba 
estudiando. ¡Qué quiere usted! ¡hay 
que estudiar de noche, cuando se tra-
baja en el campo de día! 
¿Trabaja pues en el campo e] 
eeñor de Pleneuc? 
No tuvo más remedio, este ve-
i rano, para la siembra.. . Y cuando 
se le marchó el criado, hace poco, 
alguien t m í a que hacer el trabajo. 
¡Y vaya si se tiene mérito cuando se 
ha nacido en un palacio, cuando se 
es noble, en trabajar como un sim. 
pie gañán! ¡Si. hubiera yo sido no-
ble! . . . ¡ Ah, caramba! 
—¿Y qué hubiera usted hecho, ri 
hubiera sido noble? 
— ¡Nada! ¡Me hubiera pasado e'. 
día durnr.endo! 
—¿Todo el día? 
— ¡Todc el día, confirmó Blouhidón 
con energía. No me hubiera levanta-
do más que los domingos, para oir 
la música militar! 
iHzo sonreír a la señodta Lero-
ñelior la ambición del pobre guar-
da* Pero le dió lástima lo que aca-
baba de contarle de Jaime de Pie» 
neuc. ¡Pobre muchacho! ¡Preparar el 
bachillerato sólito, mientras trabaja-
ba en los campos! ¡Qué valor y qué 
admirable tenacidad: 
¡Y de nada había ser-vido aquello! 
;Ah! ¡no, no, la vida no es justa! 
Iba Susanita volviéndose anarquis-
ta. 
¡ Si hubiera podido hacer algo por 
ê i señor de Pleneuc: pagarle profe 
sores sin que él lo supier-a, para 
que fuesen a darle lecciones, o re-
comendarlc a los examinadores, ha-
cerle conseguir todos los éxitos y 
todas las satisfacciones, hacerle la 
vida suave y bella, cual debiem ha-
berlo sido para tan admirable jo-
ven : 
Sí, sí, admh'able. Había que reco-
nocerlo, y digno de ocupar todos los 
pensamientos de una joven, cualquie-
ra que fuese. ¡Y él, sin embargo la 
odiaba!. . . 
Volvía entonces a asaltarle el de. 
seo que experimentó la primera no-
che, de restituirle aquella casa que 
tanto deseaba. ¿Perjo podía hacerlo 
entonces ? Aquella horrible Marianica 
había hecho muy difícil semejante 
proposición. ¿ No la creerían enamo-
rada de aquel joven bretón, como 
se lo había echado en cara la feroz 
bretona, si tan generosa se mostraba 
para con él ? 
Aquel pensamiento solo hacía su-
bir una oleada de fuego a las mf-ji-
llas de Susanita. ¡Oh! ¡no! ¡que nun-
ca creyera, aquello!... Nunca. . . Y 
sin embargo... 
So pretexto de estudiar los emb?-
Hecimienots necesarios, se paseaba 
mucho • por la finca, pero hacía ya 
varios días que casi todos sus pa-
seos la encaminaban del lado de la 
granja. Había descubierto que el 
bosquete de enenmas llegaba casi has-
ta aquélla y que había, en el extre-
mo, una glorieta de boj, desde donde 
te podía atisbar fácilmente lo que en 
casa del señor de Pleneuc sucedía. 
Pronto apreció Susanita ia utilidad 
de aquelb: punta del bosquecillo. Lle-
gaba de puntillas y se deslizaba co • 
mo un lagarto por entre los frondo. 
sos arbustos, ¡para algo le servía 
entonces su pequeña estatura! y ai!i 
pasaba las horas muertas inclinada 
sobre un libro. Pero no era el libro 
lo que le interesaba. 
Poco a poco, con ayuda de un an-
teojo, fué conociendo la granja con 
todos sus detalles. 
E r a una casita baja, de puntiagu-
do tejado cuyos dos aleros casi lle-
gaban al suelo. 
No revelaba en ella ningún lujo 
[la vivienda de antiguos señores. Sin 
I duda, creyendo que no había de vi-
j vir allí más que un año o dos no 
| había cuidado la señora de Pleneuc 
de plantar ni edificar nada. Por una 
ventana abierta veíase un hacina-
! miento de muebles, de maderas es-
• culpidas y. de cuadros sombríos de 
apagados .marcos. Dormían allí aque-
j -las riquezas, en la tristeza del des-
tierro, esperando siempre que las vol-
vieran a .su primitiva estancia. 
Estaba situada la casita a la ori-
lla del camino. Delante de la facha-
da se extendía un patio de veinte o 
treinta pasos cuadrados, donde pico-
teaban las gallinas muy atareadas, 
después de apartar violentamente la 
pajilla con las patas. A algunos me-
tros de la casa, había un cobertizo 
donde alzaba los vacíos brazos una 
carreta, ŷ  más allá, se divisaba otra 
construcción baja de donde salían de 
vez en cuando mugidos de vacas. 
^ Por aquel cuadro de pobreza veía 
•Susanita de cuando en cuando pa-
sar un pei'sonaje. E r a con fi*ecuencia 
la terrible Marianica, que daba vo-
ces a todo el mundo, como verdade-
ra ama do casa. Trabajaba como dos, 
atropeiiaba las puei-tag y barreras 
que no consentían en abrirse fácil-
mente, y echaba a escobazos las ga-
llinas que entraban al campo o a la 
huerta. 
Después de ella, la persona que con 
más frecuencia se veía era un hom-
bretón de pelo colorado, sin barba, 
cue atravesaba todas las ""ardes eí 
patio con una carga de heno o do 
paja. E r a sin duda el mozo de la. 
branza. Cuando se aproximaba ai 
zaban la voz los huéspedes del es. 
¡tablo, para recordarle su presencia, y 
| tiraban de su cadena cuanto podían 
i para llegar cuanto antes al alcance 
de su festín. 
Pasaba algunas veces por aquel 
patio, lentamente, una mujer vestida 
de luto, con el cabello gris cuidado-
samente partido en dos crenchas 
iguales. Adivinaba Susana que era 
la señora de Pleneuc. Por la tarde, 
citando alargaba el sol la sombra 
de la casa sobre la huerta, instalá-
base allí la señora de Pleneuc, sola, 
junto a un viejo cerezo y empezaba 
a hacer un encaje de bolillos sin 
que se moviesen, de toda su persona, 
más que los delicados dedos de sus 
manos de marfil. 
E n cuanto al señor de Pleneuc, ca-
si nunca salía. Acaso le había 'qui-
tado las ganas de salir su reciente 
fracaso. 
Sin embargo, le vió una tarde Su-
sanita. Salió de la casa con una es-
calera y una cesta. Colocó la esca-
lera Junto al cerezo do la huerta y 
cogió una por una las últimas cere-
zas. Cuando las hubo cogido, las co-
locó con cuidado en una cesta que 
cubrió antes con una capa de hoias 
verdes. Adivinó Susanita que serían 
vendidas aquellas cerezas al día si-
guiente en algún mercado de loS al-
rededores y le afligió el ver cuan 
pocas cerezas comía el señor de pío-
neuc. E l l a también había querido co-
ger cerezas una vez para traerlas 
a casa en una cesta, y no había 
traído mas que los rabos. 
Otra vez vió Susanita al señor de 
Pleneuc. que tapaba unas botellas 
de leche. 
Iniciábase progresivamente eu la 
existencia de trabajo y economía dq 
sus vecinos; veía cómo vendían casi 
todos los productos de su pequeña 
finca, las mejores frutas, las mejo-
res aves, muchas cosas que otros la-
bradores guardarían quizás para s>*. 
Admiraba sil perpetuo valor, las h"-
roicidades que llevaban a cabo para 
ahorrar cada año algunos centenares 
de francos, con la esperanza de com-
prar un día su casa, su querida ca. 
sa, que aun podía devolverles un 
milagro. 
Y durante aquel tiempo, vivía Su-
sanita gastando cincuenta mil fran-l 
eos por año en el campo; v se pio-f 
ponía gastar dos o tres mil luises 
por el capricho vano de tener una' 
rosaleda! ¡Oh! ¡no! no se atrevía.! 
¿Como permitirse aquel lujo al laJ 
do de aquella interesante familia qvel 
/acaso se privara de lo necesario 
Wo hubiera estado decente. 
. ¡Ah! ¡sj se hubieran dedicado lo» 
Pleneuc a la korticultura en W a i 
de^ entregarse a la labranza! ¡Con 
que gusto les hubiera comprado flo-
res, diez mil, veinte mil francos >a 
rosales o de rododendros! Pero ven 
man principalmente terne^s Y no 
podía a la verdad hacerles un pedido 
( e terneras para embellecer sus iar-
dines. , J 
Bromeando así, hasta en sus nvpn 
cupacione. más graves, reflexionaba 
de tal suerte Susanita en el fondo 
de su discreta gloiieta. De cuando on 
cuando, a través del tupido boj l5 
caía un rayo de sol sobre 'a mejilla' 
y hacía fermentar en su carne e-ér" 
menes confusoo, mil coaas misterio-
sas que nunca había mentido ;Ouó 
fcena aquello? ¿Podría acSo expl^ 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O U _ D E l 9 i b 
U n i d o s 
WVERJQA C O I i O S A l i PIÜIÍSPECTIVA 
13. BEuawi York, Agosto 
oficios del Presi-
Inipedir una 
Sólo los buenos 
S tiente Wilsou iwdrán 
i w e l g * general de todos los empleados 
fc^oviarios de la nación, cuya* te-
tóleé consecuencias ^ a r , la para-
li/a<ión del comercio y ^ J n ^ ^ r 
Hóu del trabajo a que se ^ ^ , ^ 7 " 
ca de tíos millones de hombres, l^to 
0 o único aue se ha P^'do^aear 
en limpio boy de la controversia pro-
vocada por las demandas de los fe-
f f t S n e l a s del mismo Presidente 
de los Estados V nidos, 
sido sometido -
imés de haber rechazado ios empiea-
clos todíi ioi-ma de arbitraje o media-
Poco' después de haber respondido 
al llamamiento del Presidente, «pie 
les lué comunicado por conducto de 
id Junta de Mediación, y Conciliación, 
Ío^ empleados anunciaron que los je-
l'cs de las cuatro orffanizacionea 
el asunto ha 
su consideración, (1es 
íe-
roviarias saldrían para Washington a 
las doce de la noche, acompañados t»e 
treinta dé los seiscientos delegados 
míe se reunieron en esta ciudad. Una 
hora después, los directores de «os 
ferrocarriles, en número de 19, ma-
nifestaron que saldrían al mismo tiem 
•po para la cíipital. 
Ambas partes contendientes llega-
rán a Washington mañana, a tiempo 
para; una temprana conferencia 
el Presidente. 
con 
Washington, Agosto 13. 
E l Presidente Wilsou, hondamente 
preocupado con motivo de la posibi-
lidad de una huelga general que pa-
ralice el movimiento ferroviario del 
país, se dispone a dirigir un vohemen 
te ruego personal a laá partes coft-
tendieutes para qtie lleguen a un 
amistoso acuerdo cuando vayan ma-
ñana a conferenciar con él en la Ca-
sa Blanca. 
¿esde que la situación empezó a 
asumir un aspecto amenazador, el Pro 
eidénte ha estado sio-uiendo de cerca 
los varios incidentes de la controver-
sia, utilizando todos los medios al al-
cance del gobierno federal para con-
ciliar a las dos partes. 
ISo ha manifestado, sin embargo, 
ninguna opinión en pro o en contra 
de los puntos que se discuten, ni es 
de esperar que lo haga en la conferen 
cía de mañana. 
Bícese que el sentir del Presiden-
te es que. sea cual fuere la cuestión 
que; se disputa, podrá hallarse algún 
camino que conduzca a la solución 
sin necesidad de recurrir a una huel-
pa ni de perturbar las demás indus-
trjas, causa-ido. además, grandes mo-
leslias al público en general. 
V I D A O B R E R A 
HASTA EL DOCTOR ATRASAO 
.RECETA EL OVO CACAO. 
Detroit . . . 











L I G A A M E R I C A N A 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 13. 
Entraron: Vapores Morro Castle. 
Habana; Groofaxe, (danés), Cárde-
nas; VandOr Duyn, (holandés), Sa-
gua- de Tánamo y Cananova. 
Saiieron: Vapores Bertha, (norue-
go), Sagua; Munalbro, Ñipe. 
Boston, Agosto 13. 
Entró: Vapor Elr ik Holm, (danés), 
Júcaro. 
Port Tampa, Agosto 13. 
Entró: Vapor Oliyitte, Habana, vía 
Cayo Hueso, y salió de regreso. 
Galveston, Agosto 13. 
Entró: Vapor Pía I X , 
Barcelona vía Habana. 
(español), 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
SAN L U I S Y C L E V E L A N D 
Cleveland, Agosto 13. 
Un home run con un hombre en ba-
se en el noveno inning permitió al 
Cleveland derrotar al San Luis en el 
juego de hoy, cuatro por tres. L a lí-
nea de Roth llegó hasta la"pizarra del 
score en el certer fieid. E l desafío 
resultó un duelo de pitchers en que 
ambos lanzadores estuvieron muy 
efectivos cuando hahía hombres en 
bases. E l fielding do ambos conten-
dientes fué brillantísimo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis . . . . 001010001— 3 9 0 
Cleveland . . . 101000101— 4 9 2 
Baterías: Cleveland, Lambeth, Bag 
by y O'Neill, San Luis, Weilman, Da-
venport, Hamilton y Severoid. 
Umpires: Connolly y Chill. 
Scoxe de Marsans: 
V. C. H. O 
Primer jaego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsburg . . 01200005000— 8 13 3 
San Luis . . 00501101001— 9 23 1 
Baterías: Pittsbu:rg, Kantlehner, 
Jacobs, Evans y Schmidt; San Luis, 
Stole, Williams, Meadows, Ames y 
González. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
E l sábado se reunieron, en el Centro 
Obrero, eito en Monte número 15, 
gran número de billotoroB para tra-
tar acerca de la conveniencia de ir 
otra vez al retraimiento, negándose 
a vender ios títulos do la renta ei se 
persisitía «n mantenior las elevadas 
primas c o n que vienon adquiriendo 
dichos títulos, las que llevan tenden-
cias a «subir mée . 
Sobre el asunto hicieron uso de la 
palabra varios señores. 
Cuando nos retiramos del local, aún 
no habían llegado a uim acuerdo defi-
nitivo, peo-o algnnos aseguraban qtie 
antes de decidirse al retraimiento ce-
lebrarían varias asambleas en «1 fin 
de unificar a todos los billeteros en 
una común aspiración. 
U N SINDICATO O B R E R O 
Ha quedado constituido en esta 
ciudad, con el domicilio slcial en Mon 
te 15, Centro Obrero, el Sindicato de 
Obreros del ramo de construcción. 
Su directiva, formada toda por ele-
mentos valiosos y obreros dignos, 
quedó integrada en la siguiente for-
ma: 
Secretario general: José Martí. 
Secretario de Actas: Raimundo 
Cuétara. 
Contador: Antonílo Lazo. 
Tesorero: Miguel Martín. 
Y once vocales. 
Es ta nue^a federación es defen-
sa dei mtjo do construcción en gene-
ral, ta^s como albañiles, ayudantes 
canteros, mosaístas, marmolistas, car 
pinateros, pintores, operarios de hor-
«nsos de ladrillos y canteras, etc. 
Se tomó ei acuerdo de celebrar 
junta administrativa todos los martes 
a las ocho p. m. 
E N E A BOLSA B E L / T R A B A J O 
EOS BARNIZADORES 
Marsans, cf. . 3 0 1 
A. E . 
0 1 0 
D E T R O I T Y CHICAGO 
Chicago, Agosto 13. 
E l Chicago volvió al tercer lugar 
al ser derrotado por los Tigres hoy, 
9 por 4. 
Anotación por entradas: 
C. H. 
004000113— 9 15 
000202000— 4 6 
Segundo juego: 
Aaiatación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsburg 44010— 9 8 1 
San Luis . . . . . . 00023— 5 7 4 
Baterías: Pittsburg, Harmon y Fis 
cher; San Luis, Wilson, Lata;, Jasper 
y Snyder. 
Umpires: Quigley y Orth. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Mmneapolis: 
C. H . E . **ro4* porront delgada, y» 
— i IlíBaBjwri 
E L C O M I T E D E A U X I L I O S 
Aún no se nos comunicó si al ca-
ble dirigido a New York por el Co-
mité de Auxilios, preguntando si ha-
cían falta los fondos recaudados en 
la última semana ee había contestado 
por ©1 Odunlté que dirigió la huelga 
de la casa Davis. 
Algunos obreros nos piden haga-
mos la indicación a los miembros del 
Comité, que de. no hacer falta dichos 
recursos allá, éstos sean devueltos a 
ls talleres, mediante el acuerdo de 
ser entregados al compañero enfermo 
más necesitado de los mismos, pues 
no faltará uno por lo menos en cada, 
fábrica. Con ello ®e evitarían líos 
los delegados, y harían una obra de 
caridad con sus propios compañeros. 
Queda consignado por nuestra par-
te el buen deseo de esos obreros. 
C . Alvar «z. 
E n Animas 92, celebró la Junta 
General acordada, el gremio de Bar-
nizadores. 
Fué aprobada el acta d? la sesión 
anterior. 
L a directiva informó de los demás 
E-suntos administrativos, entre los 
cuales figura \ina activa y constante 
labor de propaganda entre los obre-
ros del oficio, para convencerles de 
los beneficios que les reporta la aso-
ciación. 
L a general sancionó todos los tra-
bajos realizados, y algunos obreros 
encomiaron la fe con que los direc-
tores trabajan, ejemplo que deben 
seguir todos, para elevar la Asocia-
ción al lugar que le corresponde. 
L O S O B R E R O S D E " L A 
MUNDIAL" 
E n un local de Puentes Grandes, 
celebraba anoche una gran fiesta, la. 
sociedad obrera " L a Mundial", en 
bonor del licenciado José Rosado Ay-
bar. 
Dicbo letrado ha prestado gratui-
tamente en diferentes ocasiemes sua 
servicios profesionales a los trabaja-
dores, y éstos así ]o hacen constar 
actos que en tal concepto le 
ofroclendo. 
C. Alvarez. 
la nueva empresa y esperamos sea fe-
cundo ejemplo el que a suma de in-
dustrias cubanas aporta hoy la que 
en Ciego de Avila implantará " L a 
Cervecera Avileña". 
Que de esos ejemplos siempre se 
deriva el bien general. 
T Í N ^ O B C T 
E n la casa Picota 4, domicilio de 
Vlalentina Pouret, se cometió ayer 
un robo, consistente en un estuche 
de manicure y dos pares de zajpato°, 
todo ello valuado en treinta pesos. 
Para llevar a cabo dicho robo, los 




N o t a s p e r s o n a l e s 
H E 1 N T E B E S A L O S D E 
P O C i P E S O 
Indianapolis . . . . . . . . . 8 12 0 
Minneapolis 5 9 1 
Baterías: Dawson y Schang; Du-
mond y Land. 
Score de Acosta: 
V. C. H . O. A. E . 
Acosta, If. . . 
Segundo juego: 
4 1 0 0 1 0 
C. H . E . 
ose á&tt* anmentar «o pe«e coa 
SO • 3* libros O» atraes sOlittsus r pe'-
tacnentos, ¿«be timar tata, pastilla de 3a r-
gol, por algtinns sema&as, con cada una 
Sa n a oonudx». He a.<tai mj método que 
rale la pena expwimentax: en primer lu-
Sebéri TI4. posarse y medir las dlf»-
partcs de su cuerpo 












••San Luis 46 








L I G A AMERICANA 
G. P. 
¡Ecbton *. . . 62 44 
Cloveiand . . . . . . . . . 61 48 
Chicago.. . . . . . . . . . 62 49 
San Luis 60 52 
S E V E N D E 
"Mercedes" de 7 asientos, tipo 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. También un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
I N F A N T A 98. T E L . A-4815. 
19754 20—a. 
Detroit . . 
Chicago . . 
Baterías: Detroit, James, Coyeles-
kie y Me Kee, Baker y Spencer; Chi-
cago, Russell, Scott, Williams y Sh-
alk. 
LTmpüres: Hildebrand y Owens. 
L I G A ' N A C I O N A L 
OINCINATI Y CHICAGO 
Ciucinati, Agosto 13. 
E n un juego de once innings el 
team local derrotó al Chicago hoy, 4 
por 3. E n ei primer inning los visita-
dores llevaban tres carreras de ven-
taja. E n el segundo inning Chase dio 
un hit, Wingo cogió la base por bolas 
y Neale lleg óa primera por hit, lle-
nándose las bases. Chase y Wingo 
anotaron por hit de Loudus. "Prender-
gast relevó a Seaton. E l score se 
empaA óen el sexto, quedando empa-
tado hasta el onceno, en que Chase 
hizo la carrera decisiva. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . 30000000000— 3 13 3 
Cincinati . . 02000100001— 4 9 1 
Baterías: Chicago, Seaton, Pren-
dergaat y Archer y Elliott; Cincina-
ti, Mitchell y Wingo. 
Umpires: Riglor y Harrison. 
SAN L U I S Y P I T T S B U R G 
San Luis, Agosto 13. 
Los locaies ie dieron 23 hits a dos 
pitchers en el primer juego de hoy, 
ganándolo eñ once innings, nueve -por 
ocho. E l segundo desafío se suspen-
dió por obscuridad al finalizar ei 5o. 
inning, ganándolo los Piraítas, nueve 
por cinco. 
Indianapolis . . . . . . . . 2 7 
Minneapolis 0 3 
Baterías: Falkenberg y Schang; 
Burg, Yingling y Owens y Land. 
Score de Acosta: 
V . C . H . O. A . 
Acosta, If . 
E n St. Paul: 
Louisville. 
St. Paul . 
E . 
4 0 1 1 1 1 
C. H . E . 
E S L A U N I C A GOTffA T A E K I C A D A X S P E t T C A I J n a S N T R . 
P A R A * C L I M A S - T E O P I O A L E S 
o p i o s 
Teniente I tey n ú m . 10, T e l é f o n o A~4583 
Baterías: Perdue, Jarnos y Billings; 
Niehaus y Ciemons. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Louisville 8 11 2 
St. Paul 1 5 2 
Baterías: Palmero y WiHiams; — 
Griner, Upham y Clomons y Mayer. 
Score de Palmero: 
V. C. H . O. A. E . 
Palmero, p . . . . 3 0 1 1 1 0 
Palmero dió tres bases por bolas; 
le dieron cinco hits y le hicieron una 
carrera en nueve innings; sacando 7 
struck ous. 
tfodidu por espado de des semana», 
a la teraiauuntfB de les enaJes ee rolretm 
a penar jr medir 7 estonce» se podrá dar 
cuenta dé la diferencia. No tendré usted 
<}ae pregturtar a mis emigro* 7 íamlUares «1 
le enenentran o no iti* repuesto, sino que 
la bala usa o romana le servirá a Ud. d* 
jjtila. Cualquier hombre o mujer delgada, 
xmede aumentar «u peso de 8 a <5 libras 
davaate loe primeros 14 «Uas sicniendo el 
método que antecede y ao serán carne* 
floías que Tolveráa a desaparecer, Amo 
sdÚdaB 7 permanentes. 
gárgol por eí mismo no artxlace carnee 
pero al meaclarse en el eetOmayo ct>n l*w 
comidas que hasta él lle«an convi«rte la« 
•instancia» graaientas, sacarinas y fari-
náceas que ellas coa tienen en alimento 
rico y ButritÍTo para la sanrr* y célula» 
de sa cuerpo; lo prepara en forma ráíál 
de aabnilar y que la sanare acepta pron-
tamente. Todas estas sustancias nutrt-
¡ftvas de las comidas que TJd. lleva ahora 
¡a sa e«t6m«(ro pasan fuera de su cuerpa 
«a forma de desperdicios, ^to Sargrol poĉ -
idré flu a estos desperdicios en us corto 
(espacio de tíanzpo y oyisdaxá a sus Or-
caaos Kaaoe dlsesttvea y «aiinflativos a 
Wxtraer da laa mismas claees de comidas 
Une hasta, ahora ha estado Ud- tomando 
m. aKóoax, la grasa y almlddn míe ellas 
•contienen para convertirlos en lloras f 
aa&e Hbns é » carnes sálidas y duraderas. 
Sargol es absolutamente Inofensivo a 
salud y agradable de tornear, por prapa-
ne en forma de taWetas. Hoy día. la 
.ongaadao. les atédicos y farmacéutico a 





SEÑORITA A S U N C I O N CIMA 
Mañana celebra su fiesta onomás-
tica una damita miejicajia bella y 
distinguida: la señorita Asunción Ci -
ma, hija amantísima de los comer-
ciantes aisturianos, amigos nuestros, 
don José Cima y su esposa doña San-
ta Martínez. 
Reciba Asunción, en sus días, el 
testimonio de nuestro afecto. 
I n d u s t r i a s c a m a g i i u e y a n a s 
Consecuencia natural y esperada de 
la actual riqueza cpie en ei país pro-
duce la excelente ultima zafra, es la 
multiplicación de industrias, cuyas 
empresas tienen el fácil acierto de 
hallar en magníficas condiciones el 
mercado y el consumo. 
Y en congruencia con esa situación 
general en toda la República, dada la 
escasa extensión que tiene aún en Cu-
ba la red ferroviaria, se hace preciso 
de día en día que en todos los núcleos 
de población algo importantes surjan 
empresas industriales que distribu-
yan económicamente los productos de 
mayor aceptación. 
No es la región camagüeyana â 
que menor actividad muestra a este 
respecto, y prueba reciente de ello nos 
la ofrece la constitución en Ciego de 
Avila de una compañía que en breve 
dotará a la región central de una im-
portante fábrica de cerveza, hielo y 
gaseosas, ya constituida en sociedad 
mercantil denominada "Compañía Cer-
vecera Avlleña", en la que figuran 
elementos de absoluto prestigio co-
mercial y bien acreditada solvencia. 
Dichos componentes son: Presiden-
te: P. de Pastors. ingeniero; Vicepre-
sidente: Drifín Alvarez, propietario; 
Tesorero: Rosendo Galván, comer-
ciante; Secretario y Abogado Consul-
tor: doctor M. Alonso Ampudia; Di-
rector General: E . Lardelli; y voca-
les: Francisco E . Bravo, hacendado; 
Severo Pina, hacendado; Manuel To-
rres Cruz, Alcalde Municipal; Igna-
cio Blanco, comerciante; Angel Eche-
mendía, propietario; Francisco Jimé-
nez, propietario; José Zich, ingeniero, 
y Angel Junquera, comerciante. 
Nos congratula que en la bella re. 
gión de Ciego de Avila haya pronto 
otro exponente tal de riqueza y pro-
ducción que como los de índole agrí-
cola—el central "Stewart", por ejem-
plo—fomenten el binestar de la co-
marca y por ende el del país. 
E l Director General de la Compa-
fíía, señor E . Lardelli,. se halla entre 
nosotros adquiriendo la maquinaria 
que requieren las instalaciones pro-
yectadas por la "Compañía Cervecera 
Avileña", y de su competencia en es-
tos negocios es honroso galardón su-
yo la justa fama que adquirió en Co-
Moto (Oviedo), en donde supo acredi-
tarse al frente de " E l Aguila Negra" 
renombrada fábrica de cerveza. 
Deseamos amplio y pronto éxito a 
N O T A S P O U T I G A S 
L A F I E S T A C O N S E R V A D O R A D E 
S A N T A C R U Z D E L N O R T E . 
Resultó muy lucida la fiesta cele-
brada ayer por el Partido Conserva-
dor en Santa Cruz del Norte, que 
designa como candidato a la alcaldía 
de aquel término al correligionario 
José Ruiz. 
E n esta capital embarcó, en el re-
molcador "Georgia" gran número de, 
prominentes personalidades del par-
tido, los que fueron recibidos en 
aquel punto con muestras de afecto, 
y disparándose voladores. 
L a población presentaba alegre as-
pecto, engalanada con banderas y 
pencas de guano. 
Una numerosa manifestación reco-
rrió las calles aclamando a los can-
didatos presidenciales generales N ú -
ñez y Menocal y al candidato a esta 
alcaldía el popular "Pepe" Ruiz. 
A la referida manifestación con-
currió buen número de ginetes que 
ostentaba^ fajas de colores con ins-
cripciones; seguía después una ban-
da de^ cornetas y gran número da 
automóviles ocupados por bellas da-
mas. 
A la cabeza de los manifestantes 
una orquesta ejecutaba alegre» mar-
chas. 
E n el local donde está instalado el 
Comité Conservador se sirvió un es, 
Piéndido almuerzo a la criolla. 
A la una se celebró frente al Par-
que el anunciado mitin en el que hi-
cieron uso de la palabra los señores 
Herrera, Mendoza, Michelena, Anto-
nio Torra, Barrionuevo, Picazo, Pela 
cío, F . Suárez, Cruz Muñoz, coman-
dante Armando André y el señor 
Germán López que hizo el resu-
men. 
Todos los orcV'ores fueron aclama-
dos y abogaron por el triunfo del 
Partido Conservador en l&s próximas 
elecciones. 
A las seis de la tarde se terminó 
el mitin regresando la comisión ha-
banera muy satisfecha del éxito OD-
tenido. 
E S P E C I A L . 
unionista con bastante c n 
designándose candidato para ^ c i a 
municipal a Bernardo Rive: alcal(j|: 
dándose defender la • candida^ ac0r 
sidcncial Zayas Mendieta atUl*a ^ 
MITÎ ^CWSERVÍDOR50^1. GO D E A V I L A . 
(Por telégrafo) 
Ciego do Avila, agosto 13 o 
D I A R I O D E L A MARm? P. ^ 
bcuna. A,^Ha. 
A las tres de la tarde de ho 
bróse un gran mitin conservad Cele> 
ei teatro Iriondo, completamém* ^ 
no reinando gran entusiasmo * lle-
los oradores fueron muy aula Ĵ 0' 
principalmente ei doctor Luk ¡i03. 
Galarrota, presidente de la co 1,1 
central de propaganda y f u t u ^ ^ 
nador por esta provincia: 6i J0 
Galavreta tiene as6gura¿a s 0ct<ir 
de senador y será un gran def«̂ Cta 
de los intereses de la Trotcha. ^ 
Corresponsal 
S Ü C É S O S 
L A CAUSA CONTRA G-ENARo 
E n la causa número quinlento^ií?' 
te y uno del presente año qUe ge^ 
uc en el Juzgado de Instrucción A 




los tenedores de 
señores Na-varro 
Gerente de la 
Vilar. Senra y Co., y 
libros de la 
L O S L I B E R A L E S I N D E P E N D I E N -
T E S D E B A H I A HONDA. 
Guanajay, agosto 13. Las 6 p. m. 
Hoy, con numerosos afiliados y 
entusiasmo inusitado constituyóse 
el comité liberal independiente de 
Bahía Honda. E n San Diego de Nú-
ñez a una legua del pueblo, fue es^ 
ido y aclamado el doctor Gómez 
Rubio y su comitiva con numerosa 
caballería y automóviles. Reina un 
gran entusiasmo en todo el pueblo y 
ya hay más de doscientos afiliados 
en cada comité. 
E S P E C I A L . 
M A N I F E S T A C I O N E N C R U C E S 
Cruces, 1 Sagosto, Las 7.35 p. ra. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ha-
bana-
Acaba de tener efecto la manifes, 
tación en honor del candidato a la 
alcaldía, señor Verá^t, visitairon su 
morada el leader iib#fal Ricardo 
Díaz al que proclamaron Jefe del 
Partido. 
Hicieron uso de la palabra "Pepe" 
Cobas y Suárez y don Ricardo Díaz. 
Concurrieron más da quinientos 
ginetes. 
Corresponsal. 
LOS L I B E R A L E S U N I O N I S T A S 
E N C A R L O S ROJAS. 
(Por telégrafo) 
Carlos Rojas, agosto 13. Late 7 y 
50 p .m. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Hoy se reunió la asamblea liberal 
cali-
trazadas en el 
Diario de la Pi 
y Vega BusS^n 
formaron ayer tarde los peritos c 
grraíos del Juzgado, que habiendo 
tejado las letras 
tomo 22 del Libro 
tada razón social, han podido coni 
probar que ban sido beobas por ¿(' 
manos distintas, es deeir, por 
rentes personas. 
También informaron dichos peritos 
que también son mercantiles, 
los víveres embargados a la méncio. 
nada sociedad valen $74.000 y ^ 
$4 5.0 00 como los tasó el señor Ge-
naro Bedlón en un balance que 
sentó en la junta de accionistas, jun! 
ta celebrada para liquidar la socie-
dad. 
Los informes presentados agravan 
la situación procesal del señor Bellón 
que de un momento a otro será pro-
cesado también, en otra causa qt¡e 
S3 le sigue en el mismo Juzgado, la 
S05|916, por malversación, en la qua 
se le acusa de haber dispuesto de un 
cepillo mecánico, embargado en la 
ca1,sa número 501 precitada. 
E n la quinta de saluifl "La Balear" 
inprresó ayer Sabino Orduña Menén-
dez, vecino de Amistajd 136, para ser 
asistido de la fractura de la pienu 
izquierda que se causó al caerse do 
VM tranvía en Amistad y Dragones. 
t 
Todas las misas que se ce-
lebren en las iglesias del Es-
píritu Santo y de Belén has-
ta las siete de la mañana 
del día 15 del actual, y a las 
ocho en la Capilla Particular 
dei Cementerio dé Colón, 
serán aplicadas por el al-
ma dei señor 
J U A N L 
V A L D E S 
qu© falleció en la Habana el 
día 16 de Agosto de 1910. 
Habana, 14 de Agosto de 
1916. 
¡ M a r í a B e r n á i 
V i u d a d e L o r e d o 
NA-B L C A P I T A N D E L BOSTON 
C I O N A L E N F E R M O 
Troy, N . Y . , Agosto 13. 
E l capitán del club Boston de lá 
Liga Nacional. Johny Evers, se halla 
«n esta ciudad padeciendo de un ata-
que reumático en el brazo izquierdo. 
Bvers no sabe cuándop odrá jugar 
nuevamente. 
L O S P R I M E R O S B A T E A D O R E S 
•Chicago, Agosto 12. 
Llea Nacional 
Robertson, Nerw York. . . 335 
Daubert, Brooklym . . . . 328 
Hornsby, San Luis 321 
Wagner, Pittsburg . . . . 319 
Chase, Cincinati . .• . •,. .„ 314 
Long, San Luis . . •„ r. . w 313 
Zimmerman, Chicago . . . . . 300 
Wheat, Brooklyn 299 
Hinchmonn, Pittsburg. . , 294 
Whitted, Filadelfia . . -. . 294 
Schulte, Pittsburg 293 
Liga Americana 
Speaker, Cleveland . . . . 390 
Cobb, Detroit . . . . . . . 358 
Jackson, Chicago . . . . . 341 
Roth, Cleveland . . . . . . 319 
Sisler, San Luis 298 
Felsch, Chicago 298 
Nuntamaker, New York . . 297 
Hoblitzell, Boston . . . . . 294 
Burns, Detroit 293 
Strunk, Filadelfia . . . . 293 
Asociación Americana 
Becker, Kansaa City . . . . 333 
Clemons, St. Paul . . . . 324 
Ohaipeile, Columbus , , . .. 323 
Beall, Milwaukee . . ... „ .. 317 
Smith, St. Paul . . . . . . . 314 
Lewis, Kansag City. . , , . 313 
Deal, Kansas City 313 
Stovall, Toledo 312 
Hardgrave, Kansas City . . 312 




M i l m m i a m 
7J. 
•4 
y// / / / / 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO D E 
L A M A R I N 
P a p á l I C o m p r a " L A V I A J E R A " q u e d a 
M E S A , A-49?'' 




* AVTOXIO GARCIA 
k T * r o o r l a m a ñ a n a c o m o t e n í a -
e n u n c i a d o , de sde l a Q u i n t a C o -
m0S h a s t a e l C e m e n t e r i o d o C o -
^ t T u f r o Í c o n d u c i d o s l o . r e s t o s m o r -
" l í V i a p r e c i a b i l l s i m o j o v e n d o n 
t a les ' { F e r n á n d e z , m i e m b r o 
- ^ S o s o d i l a i m p o r t a n t e t i r m a 
S a í F e r n á n d e z C a s t r o y C o m p a m a . 
^ V ^ o n o c i m i o n t o d e c s r a n o t i c i a 
^ 5 , 6 d o l o r o s a i m p r e s i ó n e n t o d o 01 
« m i ó de l a H a b a n a , e n d o n a e e l 
S o " r a c o n o c i d í s i m o y c o n t a b a 
rt>n g e n e r a l e s s i m p a t í a s . 
\ n t o n I n C a s t r o , c o m o a s i .e l l a -
g a b a n t o d o - , b a j a a l s e p u l c r o e n o 
i o r d - l a e d a d , c u a n d o 1c s o n r e í a 
" V p o r ^ e n U b r i l l a n t e , c o - i s e g u i d u - a 
f ' e r z a de t r a b a j o , d e u n a l a b o r l o s l -
í i l d c o n s t a n t e s i e m p r e a c o m p a f i a d a 
-e u n a f r a n q u e z a p e c u l i a r í s i r n a q u e 
l e g r a n j e a b a g e n e r a l e s s i m p a t í a s . 
¿Ti a c t o d e l s e p e l i o a c u d i ó u n gen • 
lf¿. i n m e n s o q u e d e u n a m a n e r a c l a r a 
p a r t i c i p a b a e n el d u e l o q u e a s í d e 
u n m o d o i n e s p e r a d o , s u m í a e n e l m a -
y o r d e s c o n s u e l o a u n a f a m i l i a de t a n 
t o a r r a i g o c o m c r c i ü l a q u í e n C u b a 
cerno l o es l a c a sa F e r n á n d e z C a s t » a 
y C o m p a ñ í a . ^ 
P r u e b a p a l m a r i a d e e l l o f u é e l m i ' 
c e r o s í s i m o c o r t e j o q u e s e g u í a a ' c a -
Tro f ú n e b r e , a r r a s t r a d o p o r t r e s p a -
re jas de c a b a l l o s , a l q u e s e g u í a o t r o 
c a r r o c o n d u c i e n d o l a s s i g u i e n t e ? c o -
ronas de f l o r e s n a t u r a l e s . 
A n u e s t r o q u e r i d o h e r m a n o A n , o -
n i 0 i G o n z a l o y A l b e r t o ; A A n t o n i o . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o m p a ñ í a : A 
r u c s t r o q u e - i d o p r i m o A n t o n i o , J u -
l io , E l a d i o y V í c t o r ; A A n t o n i o . B e -
n i t o A . C a s t r o y f a m i l i a ; A n u e s t r o 
q i ' .p r ido p r i m o A n t o n i o , P a c o y R a • 
rr .ón G. de C a s t r o ; A A n t o n i o , v i u d a 
¿ e G ó m e z y f a m i l i a ; A A n t o ñ i c o . S u s 
c e m p a f í e r o s d e l C i r c u i t o ; A m i q u e r i -
do c o m p a ñ e r o A n t o n i o , S i , S á n c l n z ; 
A A n t o n i o . N i c a n o r G o n z á l e z y f a -
m i l i a ; A l b u e n a m i g - o A n t o n i o , M a -
i>-iel G . T n c l á n y f a m i l i a ; A n u e s t r o 
ajynso A n t o n i o . E m p l e a d o s F á b r i c a 
do p a p e l : A A n t o n i o , Sus a m ' f r o s d e 
la i m p r e n t a ; A n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
A n t o n i o . C e l e s t i n o , S a b i n o y G u i l i é r -
n i o ; y A m i b u e n c i m p a ñ e r o A n t o -
nio, S u á r e z . 
A l l l e g a r a l C e m e n t e r i o se cant-5 
en l a c a p i l l a u n s o l e m n e r e s p o n s o , 
v e r i f i c á n d o s e s e g u i d a m e n t e e l a c t o de 
dn r c r i s t i a n a s e p u l t u r a 0.1 q u e e n 
v i d a fu-? t o d o b o n d a d y c a r i ñ o p a r a 
enn sus a n i i g o s y c o r n p a ñ e r o s . 
X o s es I m p o s i b l e d a r a q u í u n a I l o -
ta de l a s r f t i i r e s en^ac ione - s de t o d a s 
las eraDdc-s f i r m a s romer -na l e1 : . . a l a s 
que en n o m b r e de 1» f a m i l i a , d i ó l a s 
in?i« e x p r e s i v o s g r a c i a s o l s e ñ o r N i -
cano r G o n z á l e z . 
R f i t e r a m o s n u e s t r o s e n t i d o p á s a m e 
a sus h e r m a n o s , u n o s a q u í , y A v i -
o t r o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s 
r e n t e s , y s a b e n t o d o s l a p a r t e 
t o m a m o s e n su d u e l o . 
]( p a -
rí le 
oh Heioisa 
CO N OR E G A C 1 0 N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A I G L E S I A D E B E -
L E N . 
El s á b a d o v e r i f i c a r o n su r e u n i ó n men-
Riial la CougregaciOi) de las H i j a s de M a -
ría de 15el(hi. Obra de grandeza , que p ro -
duce un del icado afecto i n t i m o y ejerce 
tal fuerza e i m p r e s i ó n sobre las congre-
gantes, qne lie? esar iamente sus f r u t o s son 
í edKivos y sorprendentes . 
Los resul tados de estas rouniones p ú -
Mi-as- y generales a que asiste toda la 
C o n g r e g a c i ó n , son marav i l l o sos . po rque 
en ellas cada uno de sus m i e m b r o s toma 
en pa r t i cu la r v ivo i n t e t ó s por lo que afa-
ne a todos, y u n i é n d o s e y a p r o x i m á n d o -
se unos a o t ros , aprenden a conocerse y 
«marse rec iprocamente . D i r í a s e que estas 
reuniones f o r m a n una verdadera a r t e r i a 
•ntiid püpa la C o n g r e g a c i ó n . 
Oigamos como la describe u n a famado 
escritor. 
"Ataviarlas de nuevo sus a lnias con la 
hermosa v e s t i d u r a de la g rac ia , o c o n f i r -
mada y r a t i f i c a d a la dulce ami s t ad con 
iaos (me ya antes gozaban, empiezan a 
prepararse para r e c i b i r e l pan de v i d a , el 
manjar de los angeles, el v i n o que eu 
gendra v í r g e n e s , la ag rada E u c a r i s t í a , 
j o rque si para todos l a E u c a r i s t í a es sus-
tento de v ida , pa ra las que t ienen que g i -
™r en medio del t o r b e l l i n o del m u n d o , co-
mo ncontoce a muchos de los m i e m b r o s 
l e ta C o n g r e g a c i ó n , c l a ro e s t á cine no bav 
centro de m a y o r i n f l u e n c i a como la Có-
jnunión sagrada. C r i s t o en este Sacra-
mento «>s ei maes t ro qne esparce l a l u z 
qas b r i l l a en las t i n i eb l a s . C r i s t o en e l 
»'t;ir santo es el pas tor s o l i c i t o que g u l a 
sus ovejas po r los abundosos verjeles de 
su Heredad. C r i s t o en el Sag ra r io es e l 
amigro f i e l que permanece al l ado de sus 
"migos en sus p ro longados y crueles t r a -
oajos: ios one e s t á n un idos con E l l u -
iJ ' ,n i m p á v i d o s y serenos en med io de 
ios m á s rudos combates. 
5>e acerca el m o m e n t o fe l i z . L a I g l e s i a 
^ . v e i n u n d a d a por e l numeroso escua-
ren de fervorosas congregantes que v ie -
r n d i r i l los l)ieK de su M a d r e Tn-
t íh i i £ a el homennje de su a m o r v g r a -
sMíl ).a « i " p i e z a el he rmoso acto con e l 
rp7nrt0 Si lcr I f ic io de la M i s a , de o r d i n a r i o 
líiín ' y , s a r m o n í a s del ó r g a n o se cn-
n prinw'^,108 cni l tos l l enos de u n c i ó n y 
(lulo rÁ <on. i"nto f o r m a un cuadro ver-
• '^rnmente conmovedor i)or su sencil lez 
le 6 afl l l n P o n c n t e ; es u n e s p e c t á c u -
^ nne admi ra a cuantos lo presencian, 
pinte m u U ' t " d de h i j as de M a r í a , reco-
« 1 t S & , ! ^ a c i b l e s l l e i i a , ; l espaciosa nave 
s n 8 ^ « v . ^ , p i e z a ,R Plf i t ica. D i s t i n g u e p o r 
p0',Rnerncin^ . cua l idades : pues es sabia . 
» a r ^ ' P o é t i c a , breve encaminada a f o r -
Pono» eJf,;Hlerr,s modelos c r i s t i anos y a 
nnino ,T. i*1*?? de relieve el e s p í r i t u ge-
ba n t l l i l Congregaci6n . T'nas veces a la-
Va'sal» ? reprende: hoy verza sobre u n 
nf'c'hn UÍ}< Evange l io m a ñ a n a toma u n 
Perr V ! " r i r '0 p 1111 e j e m p l o de la V i r -
tud ' v i oxr¡nne la ' l e rmosura de l a v l r -
siemr'r» Pont1ern b i fea ldad del v i c i o : m á s 
aicnrSvt ÍH CSNI0 NA"0 y f a m i l i a r , comu-
In» v " t t 1 ^ 0-vente encuent ra en el la 
(Iphe'rpt, lerlto, V-n-.i c u m p l i r fe lmente sus 
"Mefln,! cr,nfi,Pf,. f o n la f a m i l i a , con la 
^ ' m st í; c'on la Ig les ia . Es una i n s t r u c -
tancln'<! ^ inin "couiodada n las c l r c u n s -
a"í rninv, l!1 ac, tunlidad. N o se m a l o g r a 
m^m^s , V . J'"08 eI ' l u d i t o r i o , es- de las 
A l a ' w „ i;,a',1rs y busca el m i s m o f i n . 
J' Poihrtneil e 1:1 C o n i u n i ó n . con modes t ia 
r"'" flé *rJi1Í'a vnu ' " l o c á n d o s e unas en 
n i , pnv:1 acercarse n la Sagrada 
" ^ i r « ^ Í l ' 1 a s . , l l H ' d o b l a n sus r o d i l l a s , 
"n n e e í « 0 í l n y h u m i l d a d reciben en 
^ ^ i l n i u l f . 11 •'rs, 's Sacramentado V a n 
"^¿«B ^ ^ " " / a d a m e n t e , y f o r m a n una 
iS^Uadr/in ~ . • Af iue l es un ve rdade ro 
.""'eratTir ;,r,la!?,0- c l ^ T d t o real de la 
r:n'h de L/10,1, CAp]n- la f a m i l i a p r i v i l e -
A*- <\n]yulonn m n vpf-pK bend i t a Madre , 
^ "«bdat " y esperanza c ie r ta de los 
/« ,%tnÍBarto ^ vano ''e lAf í r imaa , 
- - ' r A l T ^ l ,S•'1TAt,, «••"•Afielo, y da-
^^nffrp™ ; P^r la C o m u n i ó n , vue lven las 
f f t v el " ^ .Rns con el r o s t r o ale-
[Mn vxis fxllr a r r e d r n : han res tan 
m o modelo de Congregantes a l ange l i ca l 
j o v e n San J u a n B e r c l i m a n . E n lenguaje 
eensllo, pero elocuente , exhor ta a las Con-
p regan tes a tener d e v o c i ó n al C r u c i f i j o , 
l l e v a r con modest ia pero s in t e m o r al que 
d i r á n , la iiied->"-> de la C o n g r e g a c i ó n y 
m p U r con f i d e l i d a d las Cousi l tuciv , ; - -
de la C o n g r e g a c i ó n . 
L l ega el m o m e n t o de la C o m u n i ó n . . . . 
¡ S u b l i m e m o m e n t o : Las H i j a s de M a r í a 
se acercan a r e c i b i r a Jesucr i s to el 
a lma no puede e x p l i c a r el b e l l í s i m o cua-
d r o . L o a d m i r a , pero no puede descr i -
b i r l o . . . 
C o n c l u i d o el acto se r e t i r a n r i s u e ñ a s , 
en sus hermosos ros t ros b r i l l a la he rmo-
sura de la d i v i n a Gracia . 
Hieu puede a f i r m a r s e que una Congre-
g a c i ó n de H i j a s de M a r í a es un escua-
d r ó n en o rden do ba ta l l a , cuyo ideal es 
Jesucr i s to , cuya reina es M a r í a , .-uva v ida 
es la g rac ia , cuyas a rmas son la v i r t u d , 
con las cuales obt iene i n n u m e r a b l e s vic-
to r i a s . 
E n este f r a g a n t e j a r d í n p l an t ado en el 
f e r l i l suelo de la ¡ iglesia, v c u l t i v a d » po r 
su s o l í c i t a j a r d i n e r a la V l r j r e n M a r í a de-
ben l l eva r los padres a sus h l i n s para pre-
servar las l i b r e s de las perversas m á x i m a s 
del m u n d o . 
M u c h o ed i f ican las reuniones mensuales 
de esta C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a . 
I G L E S I A D E .HOSrS. M A K I A Y JOSR 
L a piadosa dama s e ñ o r a E l v i r a U a d i l l o 
de L l a n u z a , no se ha sat isfecho su devo-
c i ó n a l Nazareno con haber le l evan tado 
u n be l lo a l t a r g ó t i e d en el t c m n l o . Pa-
r r ó n nial de J e s ú s . M a r í a y J o s é , s ino que 
pa ra p r o m o v e r su c u l t o ha costeado n ú 
novenar io de viernes . Cu l tos fine vienen 
c e l e b r á n d o s e con mucho esplendor as is t ien-
do np d i s t i n g u i d o concurso de damas y 
cabal leros . 
Of ic ia e! P á r r o c o , en la Misa solemne 
que se celebra a las nueve de la m a ñ a -
na. 
E l coro p a r r o q u i a l d i r i g i d o por u n d i s -
t i n g u i d o c o n i p a ñ c r o en la prensa el s e ñ o r 
T o m á s de la Cruz, cumple m u y a r t í s t l e a -
mente la par te mus ica l . P.ien hacen el P á -
r roco y la v i r t uosa dama eu f o m e n t a r la 
d e v o c i ó n a J e s ú s Nazareno, para que me-
d i t a n d o en sus crueles padecimientos , po-
damos sobre l levar los nues t ros con cr i s -
t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
T G L E S G I A D E S A N T A C L A R A 
E l doce se c e l e b r ó en honor a la T u t e -
l a r do este t e m p l o solemne fiesta, pres i -
d i é n d o l a cl E x m o y R d m o . S e ñ o r Obispo 
dt, l a D i ó c e s i s . 
T a n t o a la Misa de C o m u n i ó n como a 
l a solemne as i s t i e ron los T e r c i a r i o s F r a n -
ciscanos, y las a l u m n a s del Colegio g r a -
t u i t o que sostiene el Monas t e r io . 
L a par te mus ica l fue i u c i t a d a por los 
Coros de las Comunidades Franciscanas 
de la H a b a n a y Guanahacoa, a c o m p a ñ a d a s 
de orques ta , ba jo ta h á b i l d i r e c c i ó n del 
c i g a r i s t a de San Franc i sco R. P. F r a y 
C a s i m i r o Zub ia . 
Se i n t e r p r e t ó la Misa de Ravane i lb , al 
O f e r t o r i o Jesu F i l i Del de V e r d i . v con 
c lufda la Misa . Gozos a Santa Clara , de! 
R- P. G r e g o r i o B a b z á t c ^ u i O. M . F . i - ! 
t emplo se ha l laba be l lamente adornado 
E l R. P. M o r á n , S. .T. profesor d-;i Co-
letrlo de F e l ó n p r o n u n c i ó ei e logio de la 
Obra de Santa Cla ra . d e m o s t r a n d o los 
c randes c inmensos bienes que a la hu 
i r .an ldad d ispensan con su o r a c i ó n las 
al t r i s r o n t é m p l a t l v a s . 
Hab l - i de la or i d ó n . necesidad de la 
mi sma , l e y m á s que en o t ra é p o c a , mies 
nues t ro o r g u l l o negundo obediencia a 
Dios , bn co lmado la medida de sus Pon-
dades, y observan l o nues t ra creciente 
m a l d a d , ha empezado a emplear la J'us-
t i c l a . Necesi tamos p ; ra detener la la ora-
ción, ele f í a s a lmas jus tas . 
D i s c u r s o h e r m o s í s i m o y e r u d i c t o , en 
que ci o r a d o r p r o b ó , como dice un escr i-
to r f r a n c é s , nada c l e r i ca l , po r c ie r to , que 
tüu 'cba f a l t a n hacen los que o ran s iempre 
por l o - q i , t no o r a u nunca. 
P r o b ó , pues, la grandeza de Santa Cla-
ra , po r el do su obra . 
U n a nues t ra f e l i c i t a ' i o n a las rec ib idas 
de sus ( y t n t e s y d'j la F a m i l i a S e r á f i c a , 
el I l u s t r a d o H i j o de San t g n a c l ó de L e v ó -
la. 
Rl d o m i n g o se c e l e b r ó o t r a f iesta en u n 
todo i g u a i a la a n t e n o t en honor a San 
Franc i sco de A s í s , cuyo p a n e g í r i c o , hizo 
cl I ¡ . P. E u s t a q u i o A r r o u á t o g u i , de la 
Orden f c á f i c a . 
La pa r to m u s i c a l , fué ejecutada p o r la 
m i s m a c a p i l l a m u s i c a l del d í a a n t e r i o r , y 
con !>i m i s m a per ic ia . 
A esios homenajes a Santa Clara y San 
Franc i sco , precedieron solemnes v í s p e r a s , 
cantadas por la C o m u n i d a d S e r á f i c a de 
esta c i u d a d . O f i c i a r o n en estos cu l tos , el 
p r i m e r d í a , el M . 11. V. Comisa r io P r o -
v i i / ' l a l . F r a y A n t o n i o Kecondo , v el se-
g u n d o el M . R. P. Lucas Gar te i s , Co-
m i s a r i o de T i e r r a Santa. 
D I A D E A B S T B N K N C I A 
Recordamos nuevamente a los fieles que 
h o y es d í a de abs t inencia de carne. pf>r 
ser la A"igil ia de ta A s u n c i ó n de ta San-
t í s i m a V i r g e n M a r í a a los Cielos. 
PEOFESIOMA 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
O ' U e l I l y , 4, a l tos . T e l . A- Í609 . 
De 2 a 4 p . m . 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. « « M a n o 
86. bajos. T e l é f o n o A-4515. 
19054 1 « c . 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : JBmpedrado 18; de 12 » 6. 
T e l é f o n o A-TO99. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O » 
M F K C A D E ^ ü S , N ^ M . 4, A L T O S 
D B DOS A C U Í C O P . M . 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
F K O C T T K A D O K 
Habana , 104, bajos. T e l é f o n o A-6018. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-a942. De 2 a 6. San Po-
dro , 24, a l tos . Plaza de L u z . 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A B X O 
H A B A N A , 37. 
T e l . A-£36*. Cab le : AX.TV 
ÜM-es de despacho t 
De 9 a 13 ». m . jr de 2 a A p . m . 
Tl""ct(x PPWH'V , hnn P a r t i c i p a d o del 
h l ^ r W i ó , h l : iJ1MN c o m u l g a d o " . 
L?"'». Na'in ^1HJ,,NA- ^ en " » toda r c -
feLf^texa « . , J ^ f i ,n tns{a . todo r ea l i dad , 
fe ^ ^ t r o s í;' JECTOR c o m p r o b a r l a 
n M ; cb- ™™H en B e l é n , et segundo s á -
S ^ n i A s " ^ t } an t e r io r , las 
Wrtl'Uorso con Mflíía- empezaron a re-
^ " r , S"r ,rMoK- " r a t i f i c a r su 
^ ^ S n e r l f H o Ji ,s , , .no ' io empieza el 
f & ( 'onRregaci6n R . P | J o s é Be-
^ M m u ^ ' ^ ^ s u e n c 1 ^ ^ " ^ i m p o s t u r a , 
t * ^ ' ^ 'as n r , t l n o ^ , T , n í,oIo es 
S ^ ^ e F t a d S 301 ^ e a n o que le da 
^ P^nuncr^Ta11 ^ c l ^ «1 E x a n -
ia ía p l á t i c a pon iendo co-
H O N U A S F C N K R i ; KS 
H o y a • las nueve en la Ig l e s i a de la 
Merced , solemnes bonras f ú n e b r e s po r el 
e terno descanso del s e ñ o r I g n a c i o P e ó n 
y P e ó n . 
I n v i t a n a l acto los Pre lados mej ica-
notí. 
F I E S T A D E G U A R D A R 
M a ñ a n a es fiesta de precepto, y como 
t a l hay o b l i g a c i ó n de o í r misa . E n los i 
t emp los se ce lebran las m i s m a s que eu I 
los d o m i n g o s . 
E m p i e z a n a las cinco y conc luyen a 
las doce. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 14 D E A G O S T O 
Este mes e s t á consagrado ' a la A s u n -
c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
A b s t i n e n c i a de carne s in ayuuo . ) — 
Santos C a l i x t o , ¡Miártelo y D e m e t r i o , m á r -
t i r e s ; Ensebio , confesor ; santa Atauas la , 
v i u d a . 
Sabiendo la I g l e s i a que la abundanc ia 
de gracias que la bondad de D ios quie-
re r e p a r t i r a los fieles con tan ta l ibe -
r a l i d a d en las mayores fes t iv idades , de-
pende por l o r e g u l a r del modo con que 
a ellas se d i s p o n e n : des t ina a ta o r a c i ó n , 
al ayuno , a las v i g i l i a s y a la peni tencia 
el d í a i n m e d i a t o que tas precede, para 
que p u r i f i c a d a y preparada el a lma con 
estos santos e jerc ic ios , se ba i le en esta-
do de tener m á s par te en estos d i v i n o s 
favores. Desde el t i empo de los a p ó s t o -
les, desde los p r i m e r o s s iglos , y d í a s de 
f e rvo r , comenzaron los fieles a ce lebrar 
las f iestas desde cl d í a precedente, pa-
sando horas en o r a c i ó n y eu o t ros devo-
tos y piadosos ejercicios . 
Pasemos las v i g i l i a s , dice et "doctor de 
la I g l e s i a San Be rna rdo , en e jerc ic io de 
d e v o c i ó n y de /penitencia, s i en el d í a de 
l a f ies ta queremos estar d ispues tos para 
r e c i b i r las pracias que por los m ó r i t o s y 
po r l a i n t e r c e s i ó n de los santos d e r r a m a 
D i o s en u n c o r a z ó n p u r o y preparado . 
Es c ie r to que ent re todas las so lemni -
dades de la Ig l e s i a , d e s p u é s de los p r i n -
cipales m i s t e r i o s de Jesucr i s to , la que 
m á s nos Interesa, y ta m á s c é l e b r e es la 
f ies ta de ta A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a 
V i r g e n , esto es, aque l l a f ies ta que cele-
bra la santa Ig l e s i a en h o n o r de haber 
s ido m i l a p r o s a m e n t c elevada en cuerpo y 
a lma a los c ie los : f iesta s o l e m n í s i m a . 
Cuyo r i t o es el m i s m o que el de N a v i d a d 
v el de Pascua. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes eu todos los tc%iplos. 
Corte de M a r í a . — D í a 14.—Corresponde 
v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a de l a Coasola-
c i ó n . 
L A B O R A T O R I O S 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
A B O G A D O S 
Obispo, n f lmero 53, a l t o » . T e l é f o n o 
A-2432. De 0 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . n i . 
C o s m e d e l a T o r n é a t e 
v 
L E O N B R O C H 
A I Í O G A O O S 
A M A R G I F . A , U , H A B A N A 
Ca!>le y T r l é s r r a f o i "Godelato ." 
T e l é f o n o A-2858. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o : 
bofa' 
$2.00 moneda o f i c i a l . 
I .abo?ator lo A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o De lgado . Se p rac t i can 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(ba jos ) . T e l é f o n o A-8fl22. 
A J U M E N T O T E N B N O 
¿ Q u é serA m i abono T 
I ¡ A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 848. T e L A-5244. 
D r . L U Í S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
E 3 f « e « : Coba, 13. T e l é f o n o A-5CS7. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Composte ia , esquinA n L a m p a r í n » . 
P R O C U R A D O R E S 
I G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
¡ P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s do 
J ü s t l c l a . Asun tos j u d i c i a l e s , a d m i -
n i s t r a c i ó n de bienes, c o m p r a - v e n t » 
de casas, d i n e r o en h l p o í e c a s , co-
b r o de « m e n t a s , desahucios. P r o g r o -
so, 26. T e l é f o n o A-5024. B u f e t » I 
T a c ó n . 2 ; de 2 a 4. T e l . A-S249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Par tos y enfermedades de s e ñ o r a s , 
enfcrniedaclch de n i ñ o s (med ic ina , 
¡ i r u j f a y o r toped ia . ) 
Consu l t a s : de 12 a 5. 
San N i c o l á s , e squ ina a T rocade ro . 
T e l é f o n o A-4866. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedaes de l C o r a z ó n , P u l m o -
nes, Nerviosas . P i e l y Venero s i f i -
l í t i c a s . C o n s u l t a s : De 12 a 2, loa d í a s 
l aborab les . Sa lud , n ú m e r o X c -
l ó f o n o A-5418. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 P I 0 
Gur t ranta , n a r i z y o í d o s . 
Gervasio . 33; de 12 a 3. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R C J A N O 
Mllasr ros 42, en t re Buenaven tu -
r a y San L á z a r o . 
Coasal tas de 12 » S. T e l . X-ZW*. 
1S132 
18890 
E L E C T R I C I S T A S 
ju m m i in ii i i n i i O T w n m n w w r r n n i 
31 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s t a en s í f i l i s , hern ia , i m -
potencia y es te r idnd . H a b a n a . 49, 
esquina a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s : 
de 12 a 4. Espec ia l pa ra los po-
bres : de 3 y media a 4. 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
T a l l e r do 2 leporacI6n do A p a r a t o s 
. E l é c t r i c o s . 
Monsc r r a to , X41. T e l é f o n o A-M5S. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe d© l a C l í n i c a de l D r . P 
A l b a r r á n . Enfermedades de las v í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t i c a s . H o r a s de c l í -
n ica : de 9 a 11 de la m a ñ a n a . Con-
•u l t a s p a r t l c u l a r a s : de 4 a 6 de l a 
t a rde . S e f i o r a » : horas especlaloe p re -
• U c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78, 
D r , J a c i n t o M e n é n d e ü M e d i n a 
« n i S ^ O ; C I R U J A N O 
C o n s a í t a s : de 1 n. q « ^ . 
d o m i c i l i o : M a ^ n V l * " -
Telefono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
por oFohicif .n del r ^ u ^ " 1 " ^ 1 ? 1 0 
fie Bar .e :ona e s p ^ e l ^ f f l 1 ^ 
r f ^ l o í C o a f e s - S S ¿ 
^ r . V E N E R O 
Especia l is ta en r í a s u r l n a j l a s y s l -
f l l l e . Corr ientes e l é c t r i c a s y masa-
jes v i b r a t o r i o s aplicados a las en-
fermedades frénlto u r i n a r i a s . I n -
veccioaes del Neosalvarsan. Consul-
tas de U a 15 y de 4 y media a 6. 
en Neptuno , 61. T e l é f o n o s ^-6482 
y F-1S54. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Cnrn&fu r & p i a a por s is tema m o -
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 » 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle do Jimún M a r i n . 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Es tab lec imien to dedicado a l t r a t a -
mien to y curaclAn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Un ico en 
su clase.) C r i s t i n n , 88. T e l é f o n o 
1-1814. Casa p a r t i c u l a r : San L 4 -
aaro, 223^ T e l é f o n o A-4593. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nifloa. Sefioras y 
C i m p í a en general . Consu l t a s : 
CKKRO, 610. T E L F . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O j 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de 1c-
U n l v e r e i d a d de la H a b a n a . 
Medic ina general y e speo ia ímen t "» 
enfermedades v e n é r e n s y do la p ie l . 
Consu l t a s ; de 3 a 5. e r c t p t o los do-
mingos . Snn M i g u e l , 150, a l tos . Te-
l é f o n o A - 4 S i a 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa de 
Sa lud 4,La Balear ." C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o L Lfepeeialisrta en 
enfermedades de mujeres, pa r tos y 
c i r u g í a ers general . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. G r a t i s pare Ir.-s pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-25fí8. 
D r a . A M A D O R 
Especinl is toi en lan enfermedades fiel 
estAmairo. 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N -
T O E f P B C I A f. L A S I S I P E P S l A S , 
U L C E R A S D K I , E S T O M A G O Y L A 
K N T S R I T I s S C R O N I C A . A S E G U -
K A N C f t U A C U R A . 
C O N S U L T A S ; D E 1 A S. 
Sa lud , 5S. T e l é f o n o A-6050. 
G R A T I S A LOS P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C O B A R A D I C A L T S E G U R A L E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i a , en Cuba, 37, a l tos 
de 1 a 4 y eu Correa, esquina a San 
Inda lec io , J e s ú s dal JUonteu T e l é -
fono I-20D0. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Kspecla l le ta en c u r a r las d ia r reas el 
e s t r en imien to , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e in t e s t inos y l a 
impo tenc i a . No v i s i t a . Consul tas a 
$1-00. San M a r i a n o , 18, V í b o r a , ta'-y 
de 2 * 4. Consul tas po r correo . 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 18 S. 
A G O S T A , 29, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C í r a j o a o de In Q u i n t a de Sa lad 
" L A D A L K A R 
Enfermedades do sofioras y c i r u g í a 
en general . Consu l t a s : de 1 a 8. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-<e071. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de l a B . de M e d l d n a . 
(Sistema nervioso y enfermedades 
mentales . Consu l t a s : Lnnes , m i é r -
coles y viernes, de 11̂ 4 a 2%. Ber -
naza. 83. 
Sanator io . R a r r c t o , r> . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 6111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Espec ia l i s ta en l « s enfermedades de 
l a P i e l , Sangre y Síf i l i s . Pe regre-
so d»» los E « t a d o s Unidos.- Inyecc io -
nes de Sa l r a r san y auto-suero pat-n 
las aferMones de la p ie l . San M i -
gue l , 107, de 1 a 8 de la tar*»*. Te-
l é f o n o A-5S07. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e i n t e s t í n o s , exc lus iva -
mente. C o n s u l t a s : de t V i a 8V, a. 
m . y de 1 a 2 r>. m . L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-S382. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
M e d i c i n a genera l . N a r i s , g a r g a n -
t a y o í d o s . Consu l t a s : de 1 a 3. Obis-
po, R4, a l tos . D o m i c i l i o ; 19 en t re A 
y B . T e l é f o n o F-311'J. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E N A 
Gargan ta , N a r i r y O í i c s 
C o n s u l t a s : de 1 a 3. Gal iar .o , 12. 
T E L E F O N O A-St tól . 
1851 
•Rlgír-V o n o j 
-? iax *8"> ' t m n a r n " i »p • in ins 
-noo -oXcmvx c í j a s u o d u i ^ ;op / ou 
-BiJn íB> o j j u e o IJP « u a f i u o 0'JÍV9TÍ 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
n S P E C I j \ L I S T A H N E N F E R M E D A -
D E S D E N I S O S . 
C O N S U L T A S ! D E 1 A 8. 
L n » , 11, H a l m n » . T e l é f o n o A-1S»«. 
D r . J . D Í A G 0 
V í a s u r i n a r i a s , S i t lU» 7 En fe rmeda -
des de seflorna. d n i g l a . De 11 a 3. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 19 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugrla, Pa r to s y AfeceloneR de Se-
ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de las 
« n f e r m e d a d e s de l » s Arganos gen i t a -
les de la m u l e r . C o n s u l t a s : de "2 
a 3. Campana r io , 142. Te l . JV-SíiOO. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu l t a* y t r a t a m i e n t o de v í a s M i -
na r l a s y e l ec t r i c idad m é d i c a (Rayos 
X , cor r ien tes de a l t a f recuencia , afa-
rad lcos . etc.) ea su C l í n i c a , M a n r i -
que, 58; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s t a en enfermedadee •vené-
reas, B i f i l í t i cas y de l a p i e l . 
C o n s u l t a s : Lunes , m i é r c o l e s jr 
vterneo, de 2 a 4. Sa lud , 55. 
í í o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . Lo'* 
sefiores cl ientes que q u i e r a n c ó n s u l - | 
ta ré . s , deben a d q u i r i r — e n e l m i a a o | 
Consu l to r io—el t u r c o correapoxi- 5 
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
C i r u g í a , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e » do 
v í a s u r i n a r i a s . C o r d i t a s : N e p t u -
no, 38; de 4 a G. T e l é f o n o A-lfe37 
F a r t i c u l a r ! L u y a n é , «4-A. T e l é f o -
no 1-22 O*. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R I Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D B L A Ü N X V E R -
8 I E A D 
Prado , n ú m e r o 38, de 12 a 3, t odo* 
los d í a s , excapto los domfngos . Con-
su l tas y operaciones en el H o s p i t a l 
" M e r c e t í e s , " Iffnes, m i é r c o l e s y v i » s -
nes a tas 7 de l a m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medic ina en general . Espec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
pecho. Casos inc ip i en te s y avanza-
Sos de tube rcu los i s p u l m o n a r . Con-
su l tas d i a r i a m e n t e de 1 a 2. 
NeV-uno , 1?8 T o l é f o n o A - I M B , 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M B D Í C O D E N l í f O S 
C o n s u l t a s : do 12 a 3. C h a c ó n , S I , 
casi e squ ina a, AgunMAte,. T e l é f o n o 
A-265-i. 
D r . L A G E 
B n f e r m c d a f i c » de l a p i e l , de s e ñ o r a s 
y secretas. E s t e r l l l d K d , i m p o t e n c i a , 
hemor to ides y sffilea. T r a t a m > « B -
tos r & p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 16«, A L T O S . 
C O N T S U L » A S ! D B X A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r n j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e a -
clas ««1 H o s p i t a l n t in jero U n o . 
C I B U G I A E N G E N E J I A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S . S I F I L I S \ E N F E R M E D A -
D E S V M N E R B A S 
I S i Y E C C I 0 3 r S 8 D E L 909 T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : P E 10 A 12 A . M . T 
D E 3 A « F . M . E N C U B A N U -
M E R O , 60, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O CLUNTTOO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. T e l é f o n o A-28S9. HabasMfc 
E x á m e n e s c l í n i c o s en genera l . Es-
pecia lmente e x á m e n e s de la sanare. 
D i a g n ó s t i c o de l a s í f i l i s p o r U reac-
c i ó n de W a s s e r m a n u , $B. I d del 
embaraso p o r l a r sacc lda de A b d e r -
halden. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Ef ipec ia i i s ta de l a Escuela de Pa r l a . 
F 8 T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C c u i i i i t s s : i s i A 3. 
Genios, 15, T e l é f o n o A-OSOO. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espooia l i s ta de !a escuela de P a r í s 
Knferniedades del e s t ó m a g o o i n -
testinos por el p roced imien to de los 
doctores Seyen y Y i n t e r , de P a r í s , 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas : de 12 a a P rado , n u m e r o 78 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
C o n s u l t a s : L u z , n ú m . IB, de 12 o t . 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
• s p e c l s l l s U en enfermedades de l pe-
cho I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y Elec-
t r i c i d a d M é d l c n . E x - i n t e r n o del 
Hann to r io de N e w Y o r k y ex-dOn»c-
t o r del Sana tor io " L a B8pe^anBa.•, 
Reina , 127: de 1 a 4 p. m . T e l é -
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consu l t a s : de 12 a 2 p . m . 
M a n r i q u e . 132. T e l é f o n o A - D U 8 . 
C 3000 IN 0 J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O ¡ 
Gargan ta , na r i z y o í d o s . Especia- Í 
l i s t a de l Cent ro A s t u r i a n o . 1, 
Malecfls , 11, a l tos , esquina a C á r c e l 11 
T E L b í P O N O A-44G6. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de la Casa de Benof i cenc l j 
y M a í e r n l d a r l . E s p e c t u ü s t a ¡ a s 
eufsrmedadps de los uir ion. M é d i c a s 
v Q i l l r n r g l c n s , C o n s u l t a s : De 1¿. * 
i . 13, esquina a J . Vedado. TetCfO-
uo F-42S3. 
D r . H . A L V A R E Z A f c T í S 
Enfermedades de l a Garganta , N a r i s 
y Oldoe. C o n s u l t a s : de 1 « S. Con-
ca lndo. n ú m e r o 114. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
f ' O C U L I S T A 
Consultas de 1 a 4. $5. / e P * » 
I p f lmero 3(1. a l tos . Telefono A - i m . 
I ( E n la ac tua l idad 
Habana . ) 
ausente de la 
10832 10 s. 
D r . D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A , , . „ 
Consnl tas de U a 12 ^ 5 ! L Í L « A 
T e l é f o n o A-S94a A g a l l a , n ú m e r o « . 
D r . J . R . R 0 ! Z 
Vtas u r i n a r i a s . C i r u g í a , Bayos X. 
De toe Hosp i t a l e s de F i l a d e l f a. New 
T o r k y Mercedes. Especia l is ta en 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s ? enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n v i c u s l de ui 
u r e t r a v e ü g a y caterisiTio da los u r ^ 
teres. E x a m e n de' r l f ión por ,„10f 
Rayps X . San Rafael , SO. De a 
3. " ' * " 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A 
Consnl ta y operaciones de © « M 
y <je 1 s S. P rado , 105. 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Par tos y m e d i c i n a i n t e r n a 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o , 09. Reu-
m a t i s m o . A s m a e infecciones m i x -
tas por los Fili»«.'»««no3 e s p e c í l . c o s . 
Monte , 32. Consu l tas d»í 2 a 4, ae-
¡6fono A-iTOOS. 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
O C U L I S T A _ 
Oargan to , Nar ta y O l d e » . 
Consnl toe : de D e K J L i i T l ^ S : 
pobres u n peso o l mes. O a l l a n e » 0 * 
T e l é f o n o F-1817. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , C i r u j a n o de l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. O n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado , n ú m e ^ e O . T e -
l é f o n o A-4ii44, 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S NI5fOS 
Y T U H K R C U U O S I H 
L e a l t a d , 112 T o l í l o n o A-3931 
C o n s u l t a s : ds 3 a 5. 
fí a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a i d o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
1 B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
183!>0 '24 a. 
O A H v N E T S E L E C T R O JOBNTAX. 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A N U M E R O 1». 
en t re O F I C I O S o I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Ex t r acc iones e í n d o l o r n i 
p e l i g r o a l g u n o . Dien tes post izos de 
todos los ma te r i a l e s y sistemas. 
Puentes f i j o s y mov ib l e s de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f i cac iones i n c n i a -
tactones de o ro y porcelana, empas-
Xes, etc., p o r d a ñ a d o que e s t é e l 
J lcr t te , en u n a o dos sesiones. P r o -
t o x i s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , res tauraciones 
faciales, oto. Prec ios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m . a 5 p. m . 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
C O N S U L T A S : D E 8 A 8. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18143 21 a. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
H r t r a s l a d a d o su gabine te a I n d u a -
t r l L . 100. T e l é f o n o A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Campana r io , 37, bajos. De 8 a. m . 
a 12 m. pa ra los socios del C e n t r n 
A s t u r i a n o . A p a r t i c u l a r e s , de 2 a 
5 p . m . hjnct-:, ml<>rcolen, viernes y 
s á b a d o s . Consu l ta especial y exelu-
s lvn, s in espera, hora f i j a , de 1 a 2. 
$5-00 o ro nac iona l la consnl ta . • 
D r . W . H . K E L L E R 
D e n t i s t a amer icano . Sis tema e c l é c -
t i co . 35 aflos en l a c a p i t a l de M é -
l i c o , ofrece sus servic ios a l p ú b l i c o 
de esta c n l t a c a p i t a l . Obispo, 50, es-
q u i n a a Gomposte la . T e l . A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s t a en t r a b a j o s de oro . Q á -
r a n t i z o los t r aba jos . Precios m é d i -
cos. C o n s u l t a s ; do 3 a 11 y do 1 
a 5. N e p t u n o , n í m o r o 137. 
D r . J . M . P E N í C K E T 
Ocu l i s t a de l D e p a r t a m e n t o da Snul -
dad y de l C e n t r o de Depenclicutes 
del Comerc io . Ojos. narizP o í d o s y 
ga rgan t a . H o r a s de c o n s u l t a : De 
a- m . a 12 (p rev i a c i t a c i ó n ) D s 2 
a * P. m . d i a r i a s . De 4 a 5 p ¿ . m a r 
tes. Jueves y s á b a d o s , para p o h r e t í 
1 peso a l mes. Cal lo do Cuba 140 
P T p l l O l ^ 6 " 3 6 4 - T 6 1 ^ A-7766: 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a » : de 1 a S, t o r d o . 
P r a d o , n ú m e r o tt í-A. T a i . A-4aos. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a Ci ÍDica dei doc to r J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocu l i s t a de l "Cen t ro Gal lego. 
De 10 a S. Prado , 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a genera l do los ojos . K s p e . 
c i a l l d a d en ¡a c o r r e c c i é n del es tra-
b i smo (bizcos.) Zayas , 69-B. San-
ta Cla ra , 
C A L L I S T A S 
O C U L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T O t O O 
Especia l i s ta en cal los, ufias, exo-
tosis, on icogr i fos i s y todas las Afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d i c o . C o n s n l » ' 
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
A L F A R 0 , C a B i s t a 
De l Cent ro Comerc ia l A s t u r i a s * 
Habana , 73. O p e r a c i ó n tria « ! " 
n i do lor , $1 Cy. A d o n ü c U U 
T e l é f o n o A-3909. 
c ^ M t l e 
i * f i - * C 
C a l l i s t a R E Y 
T r a t a m t e n t e c i e n t í -
f ico de afiae « n c a r -
nadas, « a l i e s gr 
o t ras ofecetoBM de 
los pies. Nep tuno , C 
T e l é f o n o A - « 91%, 
H a y servicie de 
manJenro. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Consu l t a s : 
de 11 a 1. Cal lo 23, n ú m e r o 881, en-
t r e 2 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
24 .11. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consul tas de 12 a 2 p. m . 
Campanar io , 235-A. Te l é fonoA-91S3 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N t 
Comadrona f a c u l t a t i v a de l a "Aso-
c i a c i ó n Cubana de Benef lcenc l^" y 
d é " L a B o n d a d . " Recibe ó r d e n e s . 
Escobar, n ú m e r o 23. 
M A S A G I S T Á S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L í n e a , esquina a O. T e l é f o n o 39"-483*. 
T r a t a m i e n t o de Profesoras , r e c i b i -
das del m e j o r I n s t i t u t o do Snscia. 
A n a t i b r o c h t D i r a c t o r a A s t r i d . 
Kngartroin, Aais tento , 
Masage m e d i c a l sueco, remedie 
m u y eficaz c o n t r a a t ro f i a s muscu -
lares, r euma t i smo , c o n s t i p a c i ó n , d i -
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
f r ac tu ra s o luxaciones . V 
T r a t a m i e n t o especial pa ra l a ca-
ra y con t ra l a obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S O N 
Profesora t i t u l a r de Masage y g i m -
nasia medica l del I n s t i t u t o de 
E^tocolmo. 
Ex-masag i s t a de la f amiUs ImDe-
fono A - á T S 3 " V l l l e s a • ^ T « l * -
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . E 
San I g n a c i o . 25. T e L A - 7 M L 
Planos , Proyec tos , Direoeione* do 
obras , construcciones, i n fo rmes tos» 
d i d a » y tasaciones de todas elases. 
l l o r a s de Of ic inas} 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p . m . 
C 3S5S» 
D r . C A S T E L L A E H I J O S • 
Ingen ie ros y A r q u i t e c t o s , P » r t . 
tos t u general . L , n ú m e r o 108, entrt-
11 y l l T e l é f o n o P-2124. V e l a d o 
Habana , Cuba. 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
A r q u i t e c t o , Maes t ro de Obras 
y A g r i m e n s o r . 
R ™ 1 ^ ™ ' 1Co,0*,« «le A r q n i t e e t o s San I g n a c i o , 23. D p t o . n ú m e í . a« 
T E L E F O N O A-7911. 
Pe 10 q 11 y de 8 » g p . m . 
C 8970 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o » C i v I U s 
K a n o s . Direcc iones f a c n l t a t l v » » « t -




IA flESTA DE IOS BÍL 
B e n d i c i ó n d e l e s t a n d a r t e 
Belmonte es para ^ u n a a ^ a e r ^ 
ser asturiano. Por V a ' „o«^ -ñor 
y alegre, sí que pase; como V ^ f T * * 
ía silenciosa Cornellana. N ^ J a . 
Roncaba el Narcea, en f . ¿ ^ ¿ ^ 
de la noche se perdía, a l f * ^ ™ f ™ í 
montaña arriba, una carretera que Se 
jmn me diio el flamenco mayoiai. en-
tre aTi-eyai-re, era la carretera que 
£ a í ía patria de los belmontmos 
Y esta grave interrogación me ob-
sesionaba. Dándole vueltas al caldo 
oue dieron en llamar cerebro, caí en 
la cuenta. E n el Casino cafe y res 
taurant. que es mi "belvedere , porque 
por sus porches pasan todos los días 
y a todas las horas, las mas bellas 
mui'eres,—pasan y miran unas, pa-
san y sonríen otras,—hay una elegan-
tísima vidriera, de la cual casi sieni-
que si nos separa de ellos mil sete-
cientas leguas nuestros afectos hacen 
que lleguen hasta nosotros para al-
bergarnos en nuestros corazones. 
Muy honrado me encuentro en est í 
lugar, en el que quisiera ver a todos 
los belmontinos que encierra el con-
cejo de Miranda; solo siento no tener 
palabras con que manifestar lo agra-
decido que a todos estoy por la coo-
peración que habéis prestado para lle-
var a cabo este hermoso acto; bü'n 
Quisiera que este puesto en este acto 
fuera ocupado por otro que os supie-
ra decir todo lo que solo puedo sentir, 
otro que os recordara con galanura de 
frases los cariños que dejasteis detrás 
del umbroso océano, las bellezas de 
nuestra tierra asturiana, que ni la 
distancia ni el tiempo pueden borrar 
do nuestra mente; un orador, en fin. 
Por la tarde un gran baile y una 
romecría estupenda. Poned sobre el 
campo verde tres mil personas en 
grupos adorables; las parejas genti-
les bailando lo típico; oíd la alegría 
de las giraldiUas y cantad como ê 
canta en Asturias. Eso era la fiesta 
de los belmontinos por la tarde; una 
fiesta culta, elegante, cantarína, as-
turianísima. 
Señoras: Salesa Kodríguez de Ac©-
vedo, Manuela Feito de Mon, Amalia 
Mieto de Hevia, Amada Mon de JM-
liache, María Nieto de Diez, Catalina 
Vüialonga de Alvarez, Delfina N. de 
López, Generosa García de García, 
Generosa Ozores de Gómez, Avelina 
Bande de Prendes Moró, Sra. de Ga-
yo Parrondo, María Trevijo de Nieto, 
Sra. de Adolfo Díaz, Eosario Peüz de 
B K H i l i A N T E GRUPO D E I/A F I E S T A D E EOS BEEMONTEVOS 
pre soy amable deudor; vidriera don-; 
de despliegan sus actividades dos bcl-
montinos, dos buenos hermanos, am-
bos a dos administradores de mis mi-
llones y los dos son belmontinos. 
Ramón García, el mamyor, el jefe, 
fes un asturiano con toda ^ barba 
afeitada, aliado él, que se levanta a. 
las doce porque jura que el trabajo 
si es cierto que dignifica, también po-
ne arrugas en la cara y en el cora-
Eón cuando no hace brotar la joroba 
de la vejez. Benito García madruga 
más, es como yo germanófilo, y aiun-
que también nació en Belmonte 
"mialma" y juro a Dios que parece de 
Grado. Los dos fínos,^ atentos,^ cari-
ñosos, y ios dos me fían. ¿Qué más 
puede pedir un periodista? 
—Ramón: por favor; dime algo do 
Belmonte'. 
—Ríete de Suiza! 
—Benito, por la Virgen; que cosa 
es tu pueblo ? 
—Ríete de Pontevedra! 
—Quiñones, Eduardo; por Dios, tú 
<me eres poeta y escritor y ex-presl. 
dente del Club Beimontino, escribe, di 
algo de tu villa primorosa. 
—No puedo; estoy enfermo; no ha-
go más que crecer, crecer, crecer. Mo. 
riré creciendo. Y lloró, y entre gemi-
do y suspino decía: 
—Belmonte, Belmonte, Belmente!: 
Los belmontinos que aquí luchan, 
r ué aquí honran a su tierra trabajan-
do, culturándose, abrazándose, fra-
lernizando en el santo amor a la pa-
tria, celebraron ayer una fiesta digna 
do sus entusiasmos. E l motivo era sa-
f̂ rado, era solemnísimo; era divina-
•r.ente sentimental. Bendecían su es-
andarte, que será, desde ayer, su en-
seña gloriosa. Hablemos de la fiesta. 
A las nueve un cortejo florido y 
ruidoso partía con rumbo a " L a Po-
lar". Lo formaban cien coches, cien 
autos, cien guaguas; todos enramados 
con flores, con palmeras, n o n sedas; 
todos daban guardia de honor y com-
pañía entusiasta a un señorial break 
donde iba la enseña gloriosa; el rojo 
estandarte; armas, castillos, campos, 
historia, abolengo, aristocracia; iodo 
lo que fuá Belmonte a través de si-
glos de gloria. A la sombra de sus 
pliegues honorables iban la bella da-
ma señora Engracia Hevia. viuda de 
aquel gran beimontino, de aquel gran 
corazón, de aquel nobilísimo amigo 
nuestro que en vida se llamara Casi-
miro Heres; la gentil madrina del es-
tandarte, señorita María Alonso; aca-
riciaban con sus manitas de clavel sus 
borlas de oro, dos niñas, dos ándeles, 
dos aldeanitas preciosas, las lindas 
niñas Luisita Heres Hevia y Juanita 
López. Presidía el florido cortejo la 
simpatía y la popularidad del Presi-
dente del Club, nuestro querido ami-
go Eleutiirio Ozores, hombre de cam-
pechanía ein ejemplo. A las diez y 
media llegaron a " L a Polar". Y a esa 
hora fué el entusiasmo indescriptible 
y la fraternidad algo que aunque 3« 
Bienta allá en lo hondo no quiere, no 
puede salir. Mujeres, flores, música, 
gaita.. Y un vibrante 
¡Viva Belmonte! 
E l acto de la bendición fué solem-
nísimo. E n el centro, rodeando a la 
enseña, la Presidenta de Honor, se-
ñora Hevia; a la derecha el Presiden-
te, las aldeanitas arrodilladas; de-
trás toda la Directiva. Cuando el P. 
Celestino Rivero dejó caer ©u bendi-
ción sobre aquel girón de seda, dos 
mil romeros se arrodillaron; desgra-
nó la gaita sus lágrimas, la música 
sus elocuentes acordes, la alegría su 
trino silencioso. Luego esos dos mil 
romeros llenos de fe, iluminados por 
i l patriotismo, exaltados por el cari, 
üo, besaron con fruición la seda ya 
sagrada, y en el beso le juraron leal-
tad, amor, cariño eterno. Después la 
gentil madrina decía, en nombre del 
Presidente del Club: 
Señoras y señoritas; estimados pal-
sanos: me siento orgulosa de verme 
rodeada de vosotros; en fraternal 
concierto llegáis a este lugar movi-
dos por el cariño que nos une en este 
hermoso campo, que nos recuerda 
aquellos primorosos valles por los 
«ÜÍI corrió nuestra infancia ^ m u ^ T e * 
cordamos con lágrimas de ternura, y 
que supiera decir a la noble damita 
que ha medido con su inteligencia los 
hilos del bordado de esa enseña que 
desde hoy nos cobija bajo sus plie-
gues, movido también al influjo do 
las bendiciones del cielo, ds esas ben-
diciones c(ue acaba de echar el vir-
tuoso sacerdote asturiano don Celes, 
tino Rivero, la labor tan meritoria, 
tan noble y tan desinteresada por ella 
realizada, prestándole gran coopera-
ción su maestra la señorita Isabelina 
Rodríguez. Cuanto lamento no ser un 
gran orador para dar las gracias al 
Rvdo. P. Rivero por el prestigio que 
B. Alonso. Manuela Rodríguez, Jesu-
sa Mon do Fuentes, María Fernández 
de Alvares, Josefa Díaz de Lavín, Te-
resa Fernández de Menéndez, Elvira 
García de Rodríguez, Felicidad Peliz 
de Fernández, Antonia Pérez de Gu-
tiérrez, Maximina Freito de Fernán-
dez 
Señoritas: Mai'ía Alonso, Arlinda 
Alonso, Tsabelita Rodríguez, Luisita 
Heres, Visitación Nieto- Juanita Ló-
pez, Delfina López, Adela Bartolo-
mé, María García, Maximina Pérez, 
Manuela Bande, Consuelo Baya, Ma-
ximina Pcliz, Manuela Pérez, Eladia 
Martínez, Carmen Fernández, Hor-
E L OEUB BEXÍMOXTEVO.—EE R V D O P. R I V E R O , BENDIOIEIVDO E E 
E S T A N D A R T E 
aquí nos ha traído con su concurso de 
sacerdote y de asturiano; puedo y de-
bo decir que todos cuantos habéis 
concurrido a darle esplendor, soiü 
acreedores a mi más sincero recono-
cimiento. 
Aplausos para la gentil madrina y 
felicitaciones muy efusivas para el 
popular Ozores. 
La fiesta profana se inició con un 
gran banquete. Poned mil cubiertos, 
presididos por Ozores, la Presidenta 
de Honor, las lindas aldeanitas. Por 
allá andaban Genaro Acevedo, el P. 
Rivero, el P. Juan, Lucio Fuentes, 
Estapé, con la gaita al hombro, y cien 
hombres y prohombres más. E l menú 
fué de excelentísimo señor y el servi-
cio como "pa" reyes. Un pisto supe-
rior; un arroz con pollo de chupa y 
déjame el cabo; un pescado admira-
ble; tabacos café y el desbordamiento 
de la sidra de E l Gaitero, de la cual 
se bebió con el entusiasmo que pone 
en los corazones esta sidra única, ma-
ravillosa, divina, que hace soñar y 
que soñando se ve el cielo. "Mialma" 
que sí. 
tensia Menéndez, María Pérez, Ave-
lina Martínez, Josefina Alvarez. 
L a comisión de fiestas, presidida 
por el señor Andrés Mon, la forma-
ban Eustaquio Hevia, Benjamín Fer-
nández, Constantino González y Je. 
sús Hevia. 
Ricardo Alvarez quedó a una altu-
ra inconmensurable. Orden, acierto, 
galantería, delicadeza. Merecg un elo-
gio, un aplauso y un abrazo. 
Ahí va el mío. 
Ozores, belmontinos, sea enhora-
buena. Continuad honrando a vuestro 
rincón como lo hicisteis ayer. Que la 
tierruca os bendecirá por ello. 
DON F E R N A N D O . 
E l p e c h o a n c h o 
Todos los pobres asmáticos que tenían 
el pecho oprimido, que vivían en perpe-
tua angustia, en Inacabable dolor y pena, 
ya gozan de todo el tiempo como tantos 
miles a quienes ellos envidiaban y es que 
habiendo tomado el famoso Sanahogo, 
gran preparado que cura el asma, aliviá-
ronse, y luego se han curado sintiéndose 
ahora con el pecho, ancho, amplio, listos 
para todo, sin temor alguno. 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado alguno de 
ortografía como el de Jesús Fernández, en cuya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en lo que concierne a las le-
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exclusi-
vamente a ejercicios para la práctica de las reglas. 
Se vende a 40 Centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, número 
97, Habana. Teléfono 1-2490. 
DEPORTIVAS 
P > O F f M . L . 1 » L I N A R E S 
Las regats por ta copa 'Habana" 
JORNADA INTERESANTE EN LA PLAYA DE MARIANAO.—LA 
EXCURSION A CARDENAS DEL "HABANA YACHT CLUB" 
L a "Copa Habana", o sea el trofeo 
Dlckinson, reunió a numerosos com-
petidores, esto es: a las flotillas de 
"yachts" del "club" de la playa de 
Marianao y "Vedado Tennis Club". 
Las embarcaciones tuvieron viento 
fresco para su regata, que se efectuó 
en un recorrido triangular de diez mi-
llas. 
A las once en punto dió la salida el 
jurado, que como siempre formaban 
el coronel E . Pujol, L . Froyre de A n -
drade y E d . Delgado, a los "sonder-
klasses" qvje barloventeando se sos-
tenían en las proximidades de la bo-
ya. 
Casi juntos la cruzaron todos, pre-
sentando un bonito golpe de vista los 
pequeños "yachts" navegando en de-
manda del vértice del triángulo. 
Salvo el' incidente que produjo el 
abordaje del balandro "Okeia" a l 
"Sprig", las pruebas náuticas se desa-
rrollaron admirablemente, presencián-
dolas encaso público y sí numerosos 
aficionados que se encontraban en el 
muelle del "Habana Yacht Club", en-
tre los que figuraban distinguidas da-
mas. 
He aquí el orden de llegada: 
lo. "EUen", del señor E . Lave . 
dán, a las 12.35'40"; tiempo emplea-
do: 1.35'40". 
2o. "Sprig", del señor V. G. Men-
doza, a las 12.35'59"; tiempo em-
pleado: 1.35'59". 
3o. "Harpoon", del señor G. Puen-
te, a las 12.37'15"; tiempo emplea-
do: 1.37'15". 
4o. "Dedo", del señor E . Washing-
ton, a las 12.42'36"; tiempo emplea-
do: 1.42'36". 
5o. "Roban", del señor F . Brú, a 
las 12.45'30"; tiempo empleado: 
1.45' 30". 
6o. "María Luisa", del señor J . 
Washington, a las 12.48'57"; tiempo 
empleado: 1.48'57". 
• 7o. "Mírcy", del señor M. de Se-
na, a las 12.46'37"; tiempo emplea-
do: 1.46'37". 
8o. "Dulce María", del señor J . 
Go?TÍn, a las 12.47'51"; tiempo em-
pleado: 1.47'51". 
E l "Okeia", del señor P. P. Gonzá-
lez, a las 12.36'15"; tiempo emplea, 
do: 1.36'15". 
Este balandro ganó la regata y por 
tanto su nombre será inscripto al pie 
de la "Copa Habana"; los otros bar-
cos se clasificaron para el campeona-
to de "sonder-klásses" con los puntos 
cuya enumeración se indica a conti-
nuación : 
"EUen" 57 -puntos. 
"Sprig" 55 id. 
"Harpoon". . . . 35 id. 
"Dodo" 35 id. 
"Robín'* 34 id. 
"María Luisa". . 30 id. 
"Mercy" 29 id. 
"Dulce María". . 28 id. 
"Quiver" 13 id. 
* * * 
E l almuerzo que siguió a las prue-
bas náuticas estuvo muy bien servi-
do y no hubo demoras. 
Ramón, el nuevo encargado de la 
repostería y cantina, hizo honor a su 
buena fama de diligente y activo 
"manager". 
Eran aproximadarñente cincuenta 
personas las que se sentaron alrede-
dor de la mesa de los marinos. 
* * * 
Las próximas regatas tendrán efec-
to el día 27 del actual por la "Copa 
J . C. Washington". Distancia: desde 
la línea de saüda en la playa de Ma-
rianao haí=ta la primera boya a la en-
trada de la bahía de la Habana, de-
jándola por babor, y regreso al pun-
to de partida. Sin restricción en lo 
que se refiere a velamen a clase de 
embarcaciones. 
Solamente para "yachts" inscriptos 
en el "Habana Yacht Club". 
Demás condiciones y reglas, las 
adoptadas por el "Habana Yacht 
Club". 
Copa de la Directiva y campeonata 
de "sondei-klasses": sábado. Septiem-
bre 2, a las 3 p. m.—Distancia: 10 mi-
llas. 
Regatas de remos: canoas de seis 
remos y al parel, domingo, Septiem-
bbre 17, a las 9 a. m. 
Concurso de natación: sábado. 
Agosto 26, a las 6 p. m. 
* * * 
E l "Habana Yacht Club" hace sus 
preparativos para ir a Varadero. De 
todo lo relativo a la excursión es tá 
encargado nuestro estimado amigo el 
señor J . Beck. 
L a tripulación de la canoa de "seis" 
saldrá para Cárdenas el sábado 19 
del actual, en el tren de las ocho de 
la mañana. Con los remeros marcha-
rá también . el señor Víctor G. Men-
doza. 
Almorzarán en Cárdenas y segui-
rán después viaje a Varadero, en cu-
yo hermoso hotel pernoctarán. 
Formará parte de la expedición el 
simpático joven Carlitos Montalvc, 
que se ha inscripto para las pruebas 
de natación representando al "Haba-
na Yacht Club". 
Tanto la canoa de esta sociedad co-
mo la del "Vedado Tennis Club" las 
llevará el remolcador "John D. In-
gles", expresamente fletado. 
Este barco tomará a su bordo tam-
bién los "motor-boats" "Carlos F . 
Carbonell" y "Terror d' os mares", 
del "Habana Yacht Club" y los seño-
res Cabrera y Morales, "respectiva-
mente. 
Para que estén todas esas embar-
caciones en Cárdenas el sábado, ?1 
"John D. Ingles" hará rumbo a la pla-
ya de Varadero el próximo viernes 
Destinados al servicio de los socios 
del " H . Y. C." irán a Cárdenas seic 
criados y otros tantos maríneros pa-
ra los "motor-boats" y canoas. 
Reina mucho entusiasmo entre los 
tripulantes de esta que se entrenan 
con verdadero ardor. 
G U I L L E R M O PI 
Este estimado amigo y compañero 
en la prensa ha ingresado en la re-
dacción de la excelente revista sema-
nal "Bohemia", haciéndose cargo de 
la sección de deportes, la que, dadas 
las brillantes condiciones de periodis-
ta tan esclarecido, habrá de presentar 
un interés extraordinario. 
Enviamos nuestra felicitación al 
buen colega por adquisición tan valio-
sa, haciéndola extensiva al reñor Gui-
llermo Pí, al que tanto admiramos y 
al que deseamos muchos éxitos. 
B E L L E Z A 
F U E R Z A 
SUAVIDAb 
LA BELOTINA 
Aceite cfo B e l l o t a de 
P . G A U T I E R Y C u 
e^-5í»^ P E R F U M I S T A S 
INVKMTCm"» OBI. 
Jabón Yema de Huevo. 
prime? 
MARI DIARIO 
S t C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
V a p o r e s d e í r a v e s w 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
13 Winnona, Puerto Cortés. 
13 Chaparra, Estados Unidos. 
13 Mascotte, Key West. 
13 Munorway, Estados Unidos. 
13 Infanta Isabel, Barcelona y es-
calas. 
14 Monte rey, New York, vía Nas-
sau. 
14 Esperanza, Veracruz. 
14 Excelsior, New Orleans. 
14 Turrialba, New Orleans. 
14 Fladres, Veracruz. 
14 Pennsylvania, Estados Unidos. 
14 Mumplacé, Mobila. 
14 Santa Clara, New York. 
14 Olivette, Tampa y ey West. 
15 W. Colding, Baltimore. 
15 Lodaner, Estados Unidos. 
15 Esparta, Boston. 
15 Miami, Key West. 
16 Saratoga, New York. 
16 Pastores New York. 
16 H. M. Flagler, Key West. 
17 Bryssel, Estados Unidos. 
17 Tenadores, Colón. 
17 Miami, Key West. 
18 H. M. Flagler, Key West. 
18 Olivette, Tampa y Key West. 
19 Abangarez, Bocas del Toro y 
Co^ón. 
19 Miami, Key West. 
20 Motano, New Orleans. 
S A L D R A N 
Agosto: 
14 Miami, Key West. 
14 Monterey, Verficruz. 
14 Esperanza, New York, vía 
Nassau. 
15 OÜ-vette, Key West- y Tampa. 
15 Esparta, Puerto Limón. 
15 Turrialba, Bocas del Toro y 
Colón. 
16 Miami, Key West. 
17 Pastores. Cristóbal y Colón. „ 
18 Miami, Key West. 
18 Tenadores, New York. 
19 Olivette, Key West y Tampa. MANIFESTOS 
MANIFIESTO 254. —Vapor noruego 
VIATOK, capitón Ericksen, procedente de 
Brunswick, consignado a Daniel Bacon. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 
14.008 polines de ciprés. 
MANIFIEvSTO 255.—Ferry boat ameri-
cano HENRY M. FLAGLER, capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a B. L. Branner. 
Prank Bowman: 400 tajas huevos. 
A. Armand: 194 huacales coles, 398 ba-
rriles papas. 
W. M. Anderson: 69 piezas, 10 cajas^ 17 
atados maquinaria. 
Central Tacajo: 35 piezas acero. 
Baragua Sugar y Co.: 1 par ruedas, 22 
bultos majuinarla. (94 Idem Idem, 2 pa-
res ruedas del viaje anterior). 
Central Céspsdes: 2 calderas, 51 bultos 
accesorios idem. 
Banco Nacional: 3.237 piezas madera. 
R. Planiol: 2910 piez idem acero. 
Martin Kohn: 200 barriles barro. 
M. Escoto: 548 atados camas. 
Cuban Trading y Co.: 120 sacos barro, 
25.000 ladrillos (1400 idem del viaje an-
terior). 
R. G. Lañé: 8.550 tejas . 
PARA CARDENAS 
M. Galdo: 2 calderas. 
MANIFIESTO 256. —Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, procedente de 
Bocas del Toro y escala, consignado a 
W. M. Daniel. 
En tránsito para New Orleans, con 
47.000 racimos de plátanos. 
MANIFIESTO 257.—Lanchón americano 
STBANGEIl, capitán Martenscn, proce-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Orden: 32..207 piezas madera. 
MANIFIESTO 258.— Goleta americana 
GRIFFIN capitán Bodden, procedente de 
Pascagnula, consignada a J . Costa. 
Orden: 10.318 piezas madera. 
Mtiniflesto.—259. —Vapor - americano 
"M|ami" Dharpley procedente de Key 
West consignado a R. L. Branner. 
Armour y Company 20 carnea puerco 
300|3 manteca. 
Swift v Company 90(3 carne puerco. 
F. R. Bengochea 6 barriles pescado sa-
lado. 
Manifiesto 260. Vapor danés 'Nordstjer-
nen", capitán Koefeld, procedente de Fi-
ladelfia conslgnndo a Munson SI SI L l -
ne.—Cuban Trading y Company 3.519 to-
neladas carbón mineral. 
Manifiesto 201.—Vapor tubano 'Chapa-
rra" capitán Vlñolas, procedente de New 
York y escala consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
De Newpert (New) 
Cuban Coal y Company 1901 toneladas 
carbOn mineral. 
Mujilfiesto 262.—Vapor noruego 'Mu-
norway", capitán Olson, procedente de 
Filadelfla consignado a Munson S| S| Li -
no. 
Cuban Trading y Company 6.846 tone-
ladas de carbón mineral. 
(Watdero 
de Luyanó Oficiales 
Carne de res 30 a 33. 
Idem de cerdo: de 34 a 40. 
GANADO E N P I E 
Toro y novillc 8 a 8%. 
Cerdos de 8 a 10. 
Manteca "Sugrarland" de 8 a 8%. 
" "Palmicbe." 
„ " L a Perla" granosa $14. 
" L a Perla," lisa . .$14. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " "B:" $0.26 libra. 
" " C i " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc, 
A V I S O S 1 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
La misa del martes 15, tercero de mes, 
por ser día de precepto, se dirá a las 10. 
El tranvía sale a las 9 y cuarto de la Ter-
minal. 19828 15 a. 
Iglesia Parroquial de la Villa de 
Guanabacoa. 
Día 14. 
A las 7 p. m., será trasladada la Sagra-
da Imagen de la Virgen, desde la Iglesia 
de Santo Domingo a la Iglesia Parroquial, 
con acompañamiento del Clero y fieles, 
y a continuación se cantará una solemne 
salve con las letanías. 
Día 15. 
A las 7 y media a. m., tendrá lu-
gar la misa de Comunión general. 
A las 9 a. m., empezará la fiesta so-
lemne con misa cantada en que oficia-
rán los K. R. P. P. Escolapios, y ser-
món a cargo del Rvdo. P. Antonio Re-
condo. Comisario de los P. P. F. F. 
A las 6 p. m., saldrá en procesión la 
Santísima Virgen por las calles de cos-
tumbre, si el tiempo y las circuntancias 
lo permiten. 
19824 15 a. 
TUTELAR 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 4d-12. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
Fiestas que tendrán efecto en dicha Igle-
sia en el presente mes. 
Día 11, a las 5 p. m., solemnes vísperas 
cantadas por los RR. PP. Franciscanos y 
solemne salve a las 7 p. m. 
Día 12, a las 9 a. m., misa solemne en 
honor de la Santa Madre Santa Clara en 
la que oficiará el MRP. Comisario Pro-
vincial Fray Antonio Recondo. El sermón 
estará a cargo del R. P. Amallo Morán 
S. J . 
Día 12, a las 7 p. m., salve solemne. 
Día 13, a las 9 a. m., misa solemne en 
honor del Santo Padre San Francisco, en 
la que oficiará el MRP. Comisario de Tie-
rra Santa Fray Lucas de Gartelz y ten-
drá a su cargo el sermón el R. P. Eusta-
quio Arronátegui, Reliogioso Franciscano. 
Día 14, a las 7 p. m., salve solemne. 
Día 15, a las 8 y media a. m., misa so-
lemne, oficiando el R. P. Fray J . Antonio 
Urqulola, Guardián del Convento de San-
to Domingo de Guanabacoa y estando el 
sermón a cargo del R. P. Guillermo Bas-
tarrea. Religioso Franciscano. 
La Abadesa. Capellán y Síndico del Mo-
nasterio invitan a los fieles a la asistencia 
a esos cultos piadosos, por lo que les que-
darán reconocidos. 
Habana, Agosto 8 de 1916. 
19508 14 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, ! 11. Tel. 6751. 
tk>..><iiimi>iiiiiiiieica»..áiitil.i*iitiiiit... 





/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía shi hilos.) 
E l Vapor. Reina Marí Cristna 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para ; 
CORUÑA, 
GIJON 
Y S A N T A N D E R , 
el día 20 de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
ioeluse tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lOH 
de la mañana y do 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS ante» de la marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta e] día 17. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clas«: de&de $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 ídem idem. 
Tercera Preferente: $118 id id. 
Tercera: $49 id id, f 
Precios convencionales para cama" 
rotes de lu1'».. .:' 
Los pasajeros deberán esrr^i 
hre todos los bultos do su equí ^ ^ 
nombro y puerto ú i costino j " e . ^ 
sus letras y con la mayor H •0LLA» 
L a Compañía no admitirá b i í u ^ 
guno de oquipaje que no ii6v^lto al. 
mente estampado ol nombre v a' 
do de su dueño, así como el AL aPeUl. 
de destino. 1 
Para cumplir ol R. D. del r v 
: España, fecha 22 de Agosto*1^ de _ 
mo, no se admitirá en ej Va_ ' 
equipajes que el declarado ^ m^ 
pasajero en el momento de sa ^ 
billete en la casa Consignatarin^ 811 
formará su consignatario. ^—bi. i  
M. ÓTADXJY 
San Ignacio No, 72 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO ^li 
Saldrá para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y BARCELONA 
el 30 de Agosto a las 4 de la f 
llevando la correspondencia «-\ar(le. 
Q U E SOLO S E A D M I T E FMbli^ 
A D M I N I S T R A C I O N D E COPTL LA 
Admite carga y pasajeros „0,S-
que se ofrece el buea trato QuI 103 
antigua Compañía tiene acredH8^ 
en sus diferentes lineas. *5Qltado 
Despacho de billetes: De S a IA 
de la mañana y de 12 a 4 1 
tarde. * de la 
Todo pasajero deberá estar * u , 
2. HORAS antes de la marcldt ^ 
Las pólizas de carga se f irm^ 
por el Consignatario antes de Vori 
las, sin cuyo requisito serán nuir"" 
Se reciben los documentos da A 
barque hasta ei día 27 y ia car(;m' 
bordo de las lanchas hasta el día*?^ 
Los pasajeros deberán escribiV 
bre todos los bultos de su equina50' 
su nombre y puerto destino Z*' 
todas sus letras y con la mayor 
ridad. aa" 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve da 
ramente estampado el nombre y ane' 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de aestino. 
Para cumplir ex Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 22 da 
Agosto último, no se admitirá en ei 
vapor más equipajes que el declarado 
por el pasajero en el momento de sa. 
car su billete en la casa consignata-
ría. 
Informará su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. aítoa. Vapore? Trasatlánticos 
¿e Piniüos, Izpierdd y C* 
D S C A D I Z 
| El rápido vapor espafiol 
capitón tiARRAZABAi, 
saldrá de este puerto fijamente el 13 4 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaj» 
ros para los puertos de 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
San tander , 
C á d i z y 
Barcelona. 
PRECIOS » E PASAJES 
Primera clase $16S.M 
Segunda clase "126.0< 
TERCERA CEASE: 
Para Coruña, Glj<5n y Santander . " 46.OC 
Para Cádiz y Barcelona " 44.00 
CAMAROTES DK I>UJO A PRECIOS 
CONVENCIONAEES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
SAN IGNACIO, 18. 
HARAXA 
NOTA.—El embarque de pasajeros 7 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
E l rápido vapor 
Capitán M. A. OJINAGA, 
saldrá de este puerto fijiimente el día 23 
de Agcfsto, admitiendo pasajeros para lo» 
puertos de 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
Las Palmas de G r a n Canaria, 
C á d i z y Barce lona . 
Para más informes dirigirse a sus con̂  
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO, NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes será gratis por los muelles OB 
San José. 
R u t a P r e f e r t á 
JSUJRVICiÜ HABANA—N U-bVA 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y Sabadoi. 
— T A R I F A D E PASAJES— 
Primera: desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 0fl 
Segunda: 
Se expiden boletos a todas pai1®9, d¡ 
los Estados Unidos y el Canacw 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O HABANA-MEXIC0 
Salidas los Lunes alternando v 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. S M I T H . - A G E N T E GFJSBB^ 
Oficina Central: Oficios numen» 
Despacho de Pasajes: , . 118. 
P r a d o j r w r n f ^ ^ 
EN EA NOCHE DE AYER .̂ u(lo, a"/ parecido un perro peq'^uo/'^ ia mi; 
entiende por Migñou, tu9ad1(lr a IA pe5* tad. Se gratificará , con su í̂Uor núnierf sona que lo entregue en ^T^".' je-*''* 95, entre 8 y 10, Vedado, leléiou^ ^ ^ , 
tossr 
Q U E D A N P O C A S 
P L A f T A S D E H I E L O 
* • i» neción. patentes, hielan 
lo» ^ t r i § p w e " catalogo ilvmra-
gran ^^npciaiuiniles para helujos, 
I D ^ & O , 8 ^ Í.000 cucharlta9 de la-
J . A . B A N C E S Y C I A . 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, «da». « 1 
A P A R T A D O I T U M i a t O T i l . 
Cable: B A N C B * . 
Oaentas corriente*. 
D e p ó s i t o s con y fltn Interé». 
Desoaentoe. P1 jfnor*cl onoe. 
C a j a de Ahorro*. 
I R O de letras y payos vor 
cable sobre tedas las pla-
cas comerciales ds «os E s -
tado» Unidos. Inrlatecxa, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y Bja>4bHca8 
de Centro y flud-América y sobre 
todas las ciudades y pt íeotos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Cama-
r l a a as í oomo las principales de 
esta I s la . 
Correeponsalos del Banco de Be-
p a ñ a en l a I d a de Oaba. 
• Coál es el per iódico Qtje 
6 '« r e m o l a r e s imprime? 
S%lASo D E L A M A R I -
NA. • 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
impresa, evitando que sea conducida 
»! muelle más carga que la que el bu-
0, pueda tomar en sus bodegas, a la 
vet. íiue â a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes,' sufriendo éstos largas demoras, se 
lia dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
v, y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F i e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle p a r a , 
jue la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el tletc que corresponde a la 
Mercancía en él manifestada, sea o no 
•mbarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
as tres de la tarde, a cuya hora serán 
".erradas las puertas de los almacenes 
le los espigones de Pau la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle ?in el conocimiento sellado, 
strá rechazada. 
Habana. 26 de Abril de !<)16. 
Empresa Naviera de Coba . 
- n . ^ — . . . j , . 
G. LAWTON CHILDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
o o í m r r ü A D O B B A V C A R I O 
T I R S O E Z Q T J E R R O 
B A N Q U E R O S . — O'REILJJY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin in terés y haoe 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 5 « . Cable: Chllds. 
O f i c i a l 
Q I R O S D E 
L E T R A i 
i . Geiats y C o m p a ñ í a 
1̂ 8, Acular, 108, esquina C Axnar-
*nra. Hacen pagos por el CB_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A.CEN •pa.gob por cable, glraiw 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importan-íes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de créd i to so-
bre New York. Filadelf ia, New O r . 
'*ana, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
i ' 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
N e g o c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e -
n e s . 
A N U N C I O 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 6 . 
H a s t a las dos p . m . d e l d í a 1 4 
d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , se r e c i b i -
r á n e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , A n t i g u a M a e s -
t r a n z a , p r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a l a c o m p r a a l E s t a -
d o en p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 lotes 
d e m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , a d e -
m á s d e 5 0 0 a 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s m é -
t r i c a s , m á s o m e n o s , d e h i e r r o ; 
^ , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e d e 
s o g a ; 1 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n -
te d e b r o n c e ; 3 , 3 1 7 t e ja s d e v a -
r i a s c l a s e s ; 5 0 0 g o m a s d e a u t o -
m ó v i l e s e x t e r i o r e s a p r o x i m a d a -
m e n t e ; 5 0 0 g o m a s a u t o m ó v i l e s 
in t er iore s a p r o x i m a d a m e n t e ; 6 0 0 
k l s . d e p l o m o , v a r i a s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , p i lo tes d e j ú c a r o , p i lo tes 
d e p i n o , tab lones y otros v a r i o s 
e fec tos d e d i s t in tas c la se s , y e n -
tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los so l ic i te y se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s y P l i e -
gos d e C o n d i c i o n e s e n b l a n c o , p o r 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l . N e g o c i a d o 
d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
P e d r o P . C a r t a ñ á , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 4609 4d-14 A g . 2d-12 Sep. 
DE R . A R G U E L L E S 
B A K Q U S R O S 
Mercaderes, 3 6 , H a b a n a . 
E X P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. bnTT r6i* "bs-qf ¡adose cargo de co-
tersí. r*Sis i6" d* dividendos e in-
de vTi8- Pré8t«-nios y pignoraciones 
ta a . 0re8 y ^ ^ o s . Compra y ven-
* a e valores p ú b l i c o s e induatrla-
(fcrnv míira y venta de letras de 
«k ^ Cobro de letras, cupones. 
IÍMT" cuenta ajena. Giros sobre 
•rtJÍ i lpalft8 plazas y t a m b i é n 
g^U.'os Pueblos de Espafia, I s l a s 
* Canarias. Pago* por s a -
» ÍT Cartas ds Crédito. 
^ ) a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
N u e v » T o r k . Nuera 
'¿rleans. Vwaorfcst. Méj ico , 
£OMPp. í u a a de Puerto Rico. 
yor-a TL í18' Burdeoa. L y o n , B a -
J411̂  ro4 ,Roma- Ñ i p ó l e s , 
^Ua. *ova' Marsella, Havre. 
^ ^ l o n ^ £ a i n t Qutotln, D lep . 
iUrín M ^ ' venecla. Florencia . 
bl"« todT.f , etc- as í como BO-
cias t * * * las capitales y provta. 
^ A í f 
A E I S L A S GATVABXAB 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e i m p u e s t o s 
A v i s o 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
A 1 9 1 6 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s ante s e x p r e -
s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r g o d e 
l a \ c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
m i s m o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 1 7 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 15 
d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o , e n los 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e -
r e s , T a q u i l l a n ú m e r o 2 , todos los 
d í a s h á b i l e s d e 7 y m e d i a ante 
m e r i d i a n o a 11 a . m . , a p e r c i b i d o s 
d e q u e si d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a l a -
d o n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s i n -
c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 
1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o e n 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e c i -
b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r imes tres a n t e r i o r e s q u e p o r 
a l t a s , rec t i f i cac iones u o t ras c a u -
sas no h a y a n e s tado a l c o b r o a n -
t e r i o r m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 4589 6d-10. 
B a ! « l i s y C o m p a ñ í a 
C5^ vist» ..VV" 8 a corta y laraa 
S5\ y i>u«xi sol>re todas las cani-
í ^ d r ^ 1 * 8 - ^ " « • e de la 
UJÍA S E S O B I T A I N G L E S A , S E O F K E -ce para dar clases de Inglés y Fran-
cés Informes: F-4239, o en Línea, entre 
F y G. 10919 22 a-
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
i-ada de LuyonO, S6. para señoritas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para Jas faml 
lias por su esmerada educacién religiosa, 
científica r moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 19.S14 10 »• 
Toda persona que pueda disponer de 3 
a 6 mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la Repflbli-
ca, mis plantas producen la tonelada d<* 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogros 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovles. Malecón, nrtmero 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 s. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
A n t í g u . Quinta de L o u r . e s . Calle C , 
esq. a 13, Vedado, Habana . 
CIoc.^ ¿ i prime, t / secunda E n s e ñ a n -
za , atendiendo de un modo especial 
el estudia de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesora, del mismo p a í s . 
Se admite- internas, tercio pupilas 
y extemas. 
Se r e a n u d a r á n las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 10 s. 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION E idiomas, se ofrece en Gallano, 75, al-tos. Dirigirse por correo o por teléfono 
A-5004. 19672 17 a. i 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E " - ^ A N O G R A F ! " P I T M A N . " 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
E n ing!Js y e s p a ñ o l . De d í a y de noche 
E n esta Academia aprende segura-
mente, / con provecho para su vida 
p: I c t i c a : 
l o . — A ::cribir en m á q u i n a al tac-
to. 
2 o . — A tomar cictado de taquigra-
fía "¡n e s p a ñ o l o en i n g l é s , sistema 
"Pi tman." 
3 o . — A adaptar el estudio que ha-
ga de M e c a n o g r a f í a o de Taquigra-
fía a cuele;'»! ;r otro idioma. 
Nuestro curso deja apto al estu-
diante para • :: . a cualquiera ofi-
cina. Esto ,>uede s— testimoniado por 
j -..es ( . . J 'JOS america-
nos, ¡nc1;ses , cubanos y mej' .anos, qu^ 
se han jraduado en esta Academia y 
q_o actualmer:,.- c . - . ^ » . . puestos en 
ohc. Importr-.cia. 
C i r s o s nuevos de 7 a 10 de la n .-
che. De C a 11 de la xana, espe-
cialmente p- a -ñoritas. 
O B R A P I A , 3 6 - E . 
C 4644 2d-13. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c io so . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 60d-13 tL 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teru darla de 
Libro», Mecanografía y Plan». 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
19170 31 a. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Trinidad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
18830 31 :i 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Se admiten internos, son tratados en fa-
milia. Calle 17, número 233, moderno, en-
tre F y G, Vedado. Pida reglamentos. 
19843 26 a. 
UNA SEÑORITA, AMERICAXA, QVE ha sido durante algunos afíos, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasO el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H . Prado, número 16. 
1.9838 10 s. 
SE S C R I T A , P R O F E S O R A , CON T I T U L O , da clases a domicilio, especialidad en 
el sistema moderno. Recibe aviso en Mer-
ced 42, ciudad y en San Francisco, nú-
mero 12, Víbora. Teléfono 1-1815. 
19670 14 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 afos . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman. , , 
Nuevas clases mercantiles j prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para famil ia» del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o < Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busco ganarse 
la comis ión venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A lca ld ía y donde se emplean 
automóvi l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparac ión , 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ctrenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
móvi lec , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
-•x hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
PROFESORA ESPADOLA. H A C E PO-CO que ha llegado, enseña toda clase de bordados, a mano y máquina, encajes 
de todas clases, pintura y dibujo. Corte 
sistema francés y costura, por método rá-
pido y modernísimo garantizando la en-
señanza. L a discípula al mes puede ha-
cer vestidos. Clases de instrucción, con 
dibujo y labores a precios muy económi-
cos, siendo dos niñas o más, rebaja de 
precios. Clases a domicilio, $5 mensuales. 
Va fuera de la Habana. Prlmelles, núme-
ro 15, Cerro. 19566 16 a. 
PR O F E S O R A INGLESA, D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres, día y no-
che, para ensenar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicanos Franceses. 
G y 13 o 142 calle F . Tel. F-1491. • 
19605 23 a. 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico de 
Instrucción. Idiomas. Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables referencias. 
Dirigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado Slo. 19423 14 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e la I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . 
19240 3 S. 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales nara señoritas: de a a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted aprpn-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. E s el único, racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúbi'-^ 
17293 14 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias. Idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten Internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
18020 20 a. 
AN T E S D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Kands. Aguiar, 
número 80. 19139 14 a. • 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a i m e s p o r p e r s o n a . 
1T822 18 a. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO. NO CONFUNDIRSE! 
CaUe P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalina a, R«gún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12016 so ip. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ado> 
i Untos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
. ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra of ic ina; Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
AL COMERCIO: L A S S O L I C I T U D E S de marcas mal pnesentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. *'D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 1 s. 
y p i s o s j 
H A B A N A 
CARLOS I I I . 223, BAJOS Y A L T O S , I N -dependientes, capaces para dos deli-
cadas familias; juntos o separados. Son 
muy frescos. Llaves e informes en el fren-
te, número 22. 
19895 16 a. 
SE A R R I E N D A UN SALON D E L I M P I E -?a de calzado, con cuatro sillones y una 
vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
en llelna y Campanario. 
19884 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AGUILA, 107, con sala, saleta, 5 cuartos gran-
des, dos baños, dos inodoros, cuarto de 
criado y un hermoso comedor, en la mis-
ma Informan. 
19876 16 a. 
SE A L Q U I L A E L BONITO P R I N C I P A L de Moaserrate, 41, con sala, comedor, 
4 habitaciones, dos baños, gas y electri-
cidad. L a llave e Informan: Habana, 49. 
19890 16 a. 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquilan dos espléndidas ha-
bitaciones, juntas o separadas, ambas con 
balcón a la calle, a la brisa y con luz 
eléctrica. Precio módico. A hombres so-
los, de moralidad. 
19920 27 a. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO. E N O F I -clos, 36, se alquila un piso, compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos y tol-
let completo. Agua y entrada independien-
te. También sirve para un gran escritorio 
o comisionista. 19930 22 a. 
PROPIOS PARA CORTA F A M I L I A , S E alquilan los modernos altos de Aguaca-
te, 16, esquina a «Tejadillo, sumamente 
frescos, con sala, antesala, tres cuartos, 
cocina, gabinete, tollet, azotea, gas, elec-
tricidad, en 03 pesos m. o. Informan: San 
Nicolás, 122. Teléfono A-1369. 
19933 16 a. 
OJ O : SI D E S E A USTED V I V I R CON comodidad y por módico precio, vea 
los espléndidos altos de la casa San Fran-
cisco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 10927 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tilados bajos, Cristo, 28, gran comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario, instala-
ción eléctrica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes: Muralla y Cristo, café. 
19941 27 a. 
SE ACABA D E D E S A L Q U I L A R L A CA-sa Someruelos. 13, con sala, saleta. 6 
cuartos, dos cocinas, dos cuartos baño, 
bañadera, patio, traspatio, con mosaicos, 
mata con higueras, instalación de gas y 
electricidad, una cuadra del Parque In-
dia y Colón. Buen vecindario. L a llave 
v su' dueño en Corrales, 35. 
19940 20 a. 
BARATOS: E N $58. LOS MODERNOS y fresquísimos, altos de Malecón, 306, 
entre Escobar y Gervasio, con entrada in-
dependiente, terraza, hermosa bañadera, 
etc. Informan: Línea, 17 u 89 moderno, 
entre M y N. Teléfono F-1085. 
19957 16 a. 
X>F>RNAZA, 50, P R I M E R PISO. SE A L -
X y quilan los cómodos y ventilados altos, 
todo moderno, con sala, saleta, comedor 
al fondo, con cinco habitaciones, servicio 
todo moderno. Informa su dueño en el 
segundo piso. Teléfono A-6625. altos de 
la librería, entre Muralla y Teniente Rey. 
19956 16 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CA-fé Compostela y Lamparilla, compues-
to de sala, comedor, tres habitaciones, co-
cina y servicios modernos. Ganan $50. 
10945 20 a. 
SE A L Q U I L A CASA GRANDE, GALIA-no, 115. Sirve para tienda de ropa, ga-
rage, mueblería, etc. Informan: Rapier. 
Zulueta, número 73. 
C 4622 10d-12. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de una casa en un gran pun-
to, con nueve habitaciones, todas con 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tarios. Se da en un precio muy bara-
to. Informan: Reina , 33 , " A l Bou 
M a r c h é . " 
10800 21 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E a O'Rtül;- , 9 y media, se alquila u u 
local g.ande, para depós i to de maqui-
naria o a u t o m ó v l l e - y en el mismo se 
venden 15 mesas c:- 2 m. por 1 de 
anc'-io. Informan en la vidriera del 
c a f é Cuba y O'Reil ly . 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón 
'üiri;obana' Proptetarlo de la patente. ' 
10 s. 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
se alquila en precio módico en la casa 
San Ignacio, número 54. Informan en la 
misma. 19816 19 a 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA J E ^ sos María, entre Cuba y Damáa, co-
modidades para una regular familia. L la -
vc^Co?forman: San Ignacio y Luz, botica. 
19!-'20 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E V I L L E -gas y Empedrado, muy frescos, para 
corta familia. Razón: Dulcería Nueva In-
glaterra. San Rafael y Consulado. Telé-
fono A-8667. 19842 17 a 
SE A L Q U I L A , E N L A CALZADA D E Jesús del Moüte. 503, esquina a Pocl-
to, dos casitas recién construidas, a 20 
pesos cada una. 
' 15 a. 
Ga^tadML Organos ñ t M f í t a & o m m 
rltroriz-nn T desKXToUüja alempre coa 
el J A R A B E D E m P O P O S n T O S del 
D O C T O R Q A R D A N O . E » 3 íoara«to-
c ia y mas oítuaantoa e a siempre ven-N A T U R A L E Z A S 
l i r l d i ' ^ T n o hny caso que I n d l q ^ en ^ u o c i i n í c n t o ^ « ^ ¿ ^ 
d ó n . abatimiento, etc., que «e reala t u T b e renta en OroBMerÍMm y boCtoma. 
^ D g ^ i t o ^ B e l a s c o a í n ^ 117. - - > ~ ~ • 
ABSOLUTAMENTE TODO PAPECIMIENTO DEL E S T O M A G O 
Sea cnaJqutora en origen y 
G E S T T V O G A R D A I Í O . Produce * 
Erobarlo. E l eatónuifto recobra la no I O E R J R C U A N T O OOBIA sin 1* me 
siempre las D I S P E P S I A S , C A S T R A 
S E A S y V O M I T O S cansantes do toe 
O c a o droffnerí» J en Be iaecoaás , n a 
gravedad lo e n r » siempre el D I . 
Uvio Inmediato y s e c a r a c u r a c i ó n al 
r malí dad de sus funciones y p e r m i t í 
ñor molestia y d e s a p a r e c e r á n para 
D G I A S , A C R I O S A R D O R O E S . H A V * 
malas digwtionos. E n cualquier bo* 
mero 117* 
AL Q U I L O LOS BAJOS. OQUENDO, 25. entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
doble servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: Café de la esquina. 
19846 19 a. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L A E L P i -so principal de esta casa, acabada de 
fabricar, cuatro lujosas habitaciones, con 
agua corriente, sala, saleta, doble servi-
cio sanitario, etc., propia para familia que 
le agrade vivir con comodidad. Llave e 
informes: Obispo, 80. 
19864 19 a. 
EN CINCUENTA PESOS MENSUALES se alquilan los cómodos y espaciosos altos de Salud, 47. L a llave en el bajo. 
19851 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS ^ frescos altos de Trocadero, 111. entre 
Gallano y San Nicolás, con magnífico ba-
fío al lado du los cuartos. L a llave en el 
109. Informan: Malecón, 330, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
19737 14 a. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO. SE A L -quila la moderna, hermosa y venti-
lada casa San Miguel, 156, bajos, patio de 
frutales y plantas, servicio sanitario com-
pleto, con acomodos de Señoras, en todas 
las habitaciones, lavabos de agua corrien-
te y todos los requisitos del gusto más 
exigente. L a llave e informan en " E l Pro-
greso del País." Gallano, 78. 
19753 15 a. 
LE A L T A D , 218, ALTOS, E N T R E F I G U -ras y Carmen, con sala, comedor y 
3 habitaciones, en $34, Informan en Línea. 
03, Vedado, entre 6 y 8. 
LUZ, 32, ALTOS, S E A L Q U I L A CON todas las comodidades para familia 
de gusto, en $60. Informan en Línea, 93, 
Vedado, entre 6 y 8. 
ACOSTA, 35, BAJOS, CON SALA, AN-tesala y comedor, cuatro cuartos y 
servicio sanitario, en $60. Informan en 
Línea, 93, Vedado, entre 6 y. 8. 
OF A B B I L L , NUMERO 3, E N T R E P i -cota y Compostela, con sala, come-
dor y dos habitaciones, en $23. Informan 
en Línea, 93, Vedado, entre 6 y 8. 
19756 14 a. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
cuiferen de casas por un procedlm ent« 
Cómodo y gratuito. P ^ o y Trocadero, 
de 8 a 11 «• m. y de 1 a 5 y de T • 
0 p. m. Teléfono A-5417. rM 1<% f 
LAMPARILLA, 57, ALTOS. S E ALQUI-lan muy frescos y claros. Informan: 
Teléfono F-1201. 
19848 l^Jh— 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LAOU-nas, número 25, sala, comedor tres cuartos, cuarto de baño y demás. Infor-
man: Obispo: 87. Teléfono A-3242 
19484 15 a-. 
EN 60 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de Compostela, 100. es-quina Muralla; la llave en los bajos; tien-
da de ropa; en la misma informan. Te-
léfono 1-1377. MA 
19414 14 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Compostela, 19, con sala, recibi-dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría 3 
callente. L a llave e informes en la bodegi 
del lado. 19413 14 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la Estación Terminal, se alqul 
la nn hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Egldo, 67. 
19333 20 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
se alquila este hormoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula. Informaí 
! en los bajos. 19251 19 a. 
ACOSTA, 42, A L T O S , S E A L Q U I L A N con cuatro cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. E s nueva, 
en $55. L a llave en la bodega y tratar: 
Sol. número 37, fábrica. 
19760 18 a. 
SE A L Q U I L A UN L Q C A L , PROPIO pa-ra establecmliento. Obrapía, número 
39, por Habana. 19759 18 a. 
SE A L Q U I L A E L BONITO PISO A L T O de la casa Concordia, 67, esquina a 
Perseverancia, agua abundante. L a llave 
en la bodega. Informan: Jesús del Mon-
te, 558, altos. 19763 14 a. 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS, LOS fres-cos altos de Jesús María, número 63, 
esquina Habana. Informan en la bodega. 
19767 18 a. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , de l a c a l l e d e N e p t u n o , en tre 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , dos i n o d o r o s e in s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es-
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 In. 11 Ag. 
PE S A L V E R , 36, E N T R E CAMPANARIO y Lealtad. E n 7 monedas, se alquila 
esta casa de planta baja, con sala, co-
medor corrido y cinco cuartos; mosai-
cos, azotea y servicios modernos com-
pletos. L a llave en el 54, e informan en 
Belascoaín, 30, altos. 
19788 14 a. 
SOL, 45. A L T O S , S E A L Q U I L A N . 17 cen-tenes, con sala, recibidor, salón de co-
mer, cuatro cuartos corridos y tres altos, 
doble servicio, son claros y frescos. In-
forman: su dueña. Pueden verse de 1 a 
5- p. m. 19640 15 a. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA de de alto y bajo. Calzada del Mon-
te, 391, frente a Crusellas, los altos reúnen 
muchas comodidades, son capaces para 
dos familias o una por numerosa que sea, 
y los bajos están preparados de nuevo 
para lo que se quiera, industria, comer-
cio y especialmente garage, en el número 
397-A informan, interior. Para tratar: 
Buenos Aires, número 1 y en el mismo lo-
cal; de 4 a 6 de la tarde. 
19060 14 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hall, comador, cuatro 
habitaciones, sei vicio sujltario moderno, 
t servicio de criado. Informan: Teléfono 
•T-2187. 18021 31 j i 
OJ O : SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J. 
S E A L Q U I L A N 
L». Sociedad "Obreros de H. üpmann." 
aiquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las flos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, Hiü, secretaria. Informarán: Teléfono 
A-8209. 4738-39 25 ag. 
V E D A D O 
C A L L E Q U I N T A , N Ü M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con lardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e Ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 19827 20 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baflos, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y ?5. Dirigirse a H. B. E . 
Apartado 1166, Habana. 
19873 11 s. 
V E D A D O 
Se vende en este ar is tocrát ico barrio, 
una hermos í s ima , fresca y bonita ca-
sa , situada en la mejor esquina; está 
compuesta de gran z a g u á n , sala, re-
cibidor y comedor, 6 muy hermosas 
habitaciones para familia y cuatro pa-
r a criados, b a ñ o s , patio, traspatio, ca-
balleriza, garage y lindo jard ín . Pre-
cio: $45,000, pucllendo reconocer la 
mitad en hipoteca. Informan: Haba-
n a , n ú m e r o 111, bajos. 
19S02 26 a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón 
IÜ. Habana, propietario de la patente. 
10812 10 s. 
VEDADO: C A L L E A, NUMERO 15, E N -tre 9a., y H , con sala, comedor y ein-
ce habitaciones, en $75 y obligación por 
(> meses. Informan en Línea, 93, Reda-
do, pntre 6 y 8. 
19757 14 a 
OBRARIA, 63, S E A L Q U I L A UN H E R -moso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño y demás 
servicios. Informes y llave en los bajos 
y también su dueño Francisco Tamames. 
Teléfono A-5142. 
19678 14 a. ' 
SE A R R I E N D A UN GARAGE E N PUN-to céntrico, por no poderlo atender 
su dueño. Se exigen garantías. Informan: 
Jesús María, número 38. 
19691 14 a. 
SE ALQUILAN DOS CASAS. C A L L E 11 número 29, esquina a 6, casa de altos y 
bajos, ciento veinte pesos. Calle 11. núme-
ro 31. con garage, ochenta pesos. En lao 
mismas las llaves. Informan por los telé-
fonos A-SS01 y F-2505. 
i o r a 14 a. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Aguila, 94, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
siete cuartos, tres baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su ba-
ño. Informan en los bajos de la misma; 
de 1 a 4 p. m. 10715 17 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle de Apodaca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa préstamos, marmolería, carpintería o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
19712-13 17 a. 
SE A L Q U I L A , PROXIMOS A DESOCU-parse la otra parte de los espléndidos 
y ventilados altos de Compostela. 141, 143 
y 145, frente al Colegio de Belén, son pro-
pios para Colegio, oficina, casa de hués-
pedes o numerosa familia. E n parte de 
los mismos, en la actualidad se encuentra 
el Consulado Mejicano. Son excelentes pa-
ra oficinas. Informan; San Lázaro, nú-
mero 37 y en los bajos, imprenta. 
19704 14 a. 
EN $75 SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa, acabada de reedificar, compues-
ta de seis cuartos bajos y uno alto, con 
sala, saleta, baños, inodoros, servicios sa-
nitarios modernos y demás comodidades 
apetecibles, en Campanario, número 185. 
Informará su dueño en Escobar, 166 a 
todas hora». 19706 17 a 
EN $56, SE A L Q U I L A N LOS MODFR-nos altos de Suárez, número 110, gran 
sala, comedor, saleta, ocho espaciosos 
cuartos, gran terraza, y doble servicio sa-
nitario. L a llave e informes en la bode-
ga. Teléfono A-1649. 
19699 14 a-
SE A L Q U I L A C A L L E D E INFANT \ esquina Santo Tomás, a vivir barato' 
-0 pesos; dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio, todo nuevo. In-
forman al lado, bodega. 
"588 18 a. 
OCASION: PARA H O T E L , CLINICA, Colegio. Sociedad, Industriales o par-
ticulares. Próxima a desalquilarse la her-
mosa casa-quinta, conocida por "Quinta 
de Toac." situada en el Paseo de Carina 
I I I , esquina a Oquendo, se alquila dicha 
quinta. Informan: .lesús Peregrino nú-
mero 40, altos. Teléfono A-7947. 
10600 18 n. 
S E A L Q U I L A 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía 
sitio muy comercial, se alquila un bonito 
local, propio para cualquier giro. Razón en 
la barbería del lado. 
. 19614-15 i6 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 500 metros planos, para tren de coches ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado 
^ ' Í S 17 a. 
T OMA D E L VEDADO: C A L L E 16 E V --J tre E y F , número 251. bonita casa 
moflerna, sala, cinco cuartos, comedor 
cocina, dos baños, patio, muchi agua v 
fresco. Informan: F , número 14í; 
17 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V E o Baños, entre 10 y 21. una casita 
de altes, sala, comedor, dos cuartos en 
22 pesos dos meses o fiador. Informan: 
Tienda de ropa. 19508 15 a 
D E S E A ALQUILAR E N E L V E n \ ~ 
O do. una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y do Línea n 
VelntltréB. Dirigirse a P. G. López. Apar 
tado número 42. Ciudad. P 
10400 5 s 
T I L D A D O : SE ALQUILA E l . HERMO-
v so. fresco y moderno chalet "Villa 
S ' F I I I S T ! Y U E V ^ U L N A " SCIS-UR^-
J E S U S D E L M O M T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
Q E ALQUILA, EN L A V j S í m ^ T T T 
O sa Príncipe Asturias, número 7 cas 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín 
P ^ i ' ; sala' S * M * y cinco dormi orlo, 
corridos y una galería a la europea 1 
sala de comer al fondo y doble servicio <U 
baños e inodoros y dos cuartos de cria 
dos y garage. Todo espléndido, propk 
para una rica familia. Para ver a • de í 
a 10 7 de 2 a 4. 19984 01 „ ? 
Q E ALQUILA E N MODICO A L Q U I L E S 
C? la casita de San Buenaveutura. letrt 
A. entre Concepción y San Francisco 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor 
cocina y demás servicios. La llave al lado 
IMS?68: ngeles' 69- Te16fono A-S6S1. 
17 a. 
SE ALQUILA L A MODERNA Y B O M T ^ casa Correa 21 hoy Avenida Presi 
dente Gómez, entre San Benigno y K^rp . 
con jardín al frente, portal, sabi de dfoí 
ventanas, saleta, comedor, cuatro buen 
cuartos patio, traspatio, baño cocina etc 
Toda de azotea. Llaves al lado e nfo£ 
mi9896a Manrlque' 128- Telé.fono A-fím.) 
16 a. 
^ T i B O R A . SE ALQUILAN LOS B A J ^ i 
V de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela compuestos de sala, come 
dor. dos cuartos, patio, baño, cocina v Her-
virlos, / rec io módico. Lo llave en io8 Vi 
tos. Informan: Inquisidor, número 10 Te 
léfono A-3198 y F-1320 uulero le-
19948 00 „ 
C E A L Q C I L A E N PATROCINIO Y V 
O Saco, frente a los tanques de la Víboía 
unos bajos, con dos cuartos, servicios v 
garage propio para chauffeur. So da 
raío^cInformun en la misma. 0a" 19,98 17 
SE A L Q U I L A E N $60, CONCORDIA, 109 con cinco cuartos, uno alto. Informan* 
Reina, 110. Teléfono 1-1127. L a llave en lá 
botica, esquina. Xlqués. 
1^47 ¿5 ^ 
S E A L Q U I L A 
P a r a Botica u otro establecimiento, 
una gran casa de esquina, acabada d i 
fabricar, en la Ca lzada de L u y a n ó 
esquma a F á b r i c a , una cuadra d é 
Henry Clay . Informan: Reina, 33 . " A l 
B o n M a r c h é . " ' ^ 
idsr _ 
$1 a. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
m m m f 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O p e e . G a n a d . » todo d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
i ,e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
189T5 i 31 a- . 
H O T E L M A H H A T T A H 
D E A . V I L L A N U E V A 
San L á u r * y Be tacea fe 
SE ALQUILAN EN REINA, S», ALTOS, varias habitaciones, todas con pisos 
de mosaico y servicio sanitario. 
19790 19 a. 
EN B E L A 8 C O A I N , 126, ALTOS, SE AL-qui ia una h a b i t a c i ó n con toda l a as i s -
tencia; en la m i s m a se s irven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 W a . 
C A S A B I A R R 1 T Z 
Indus tr ia , 124, esquina S a n Rafae l . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o t ra -
to. E s t r i c t a mora l idad . Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos a l mes. 
19308 3 8. 
SE ALQUILA UNA SALA MUS FRESCA y venti lada y lúa e l éc t r i ca , cal le de 
Sitios, altos, n ú m e r o 17, entre Angeles y 
B a y o . H a b a n a . 19434 14 a. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de tres habitaciones, con 
vista a la calle, en Prado , 123, altos, en-
tre Dragones y Monte, en la m i s m a hay 
habitaciones, esmerado servit io. T e l é f o n o 
A-8633. 19820 15 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
EU s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
a r b o l a d o y h u e r t a , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i to y S a n L u b , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
19741 20 a. 
PR O X I M A A L A C A L Z A D A , S E A L -qui la l a moderna casa Municipio, nrt-
mero 10. Sa la , saleta, tres habitaciones y 
( lemás servicios . L a llave en la bodega. 
I n f o r m a n : Aguiar , nftmero 47. 
10815 15 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de J e s ú s del Monte, 62, acubados 
de fabr icar , cinco cuartos, sa la , saleta y 
f ran terraza a l frente. Su d u e ñ o : A r b o l eco, n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-5571. 
19727 18 a. 
SE A L Q U I L A E N $35 M. O. , L A H E R -mpsa casa Santa F e l i c i a , 14, con por-
tal, sala, saleta, tres grandes habitacio-
nes, g r a n cocina, servicio sanitario y u n 
gran traspat io con á r b o l e s frutales. L a 
llave en el n ú m e r o 10 de l a misma calle. 
Su d u e ñ a en A r m a s , n ú m e r o 76, V í b o r a , 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores. T e l é f o n o I -
1442. 19696 17 a. 
XT'N L O M A S S A L U D A B L E D E L A V I B O -
j j ra , L o m a del Mazo, se a lqui lan en $20, 
parte de los bajos de l a casa calle de O' 
F a r r i l l , n ú m e r o 49, con tres habitaciones 
grandes, coqina, servicio sanitario y pa-
tio. In forman a l fondo, en l a c u a r t e r í a . 
19450 15 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E San Salvador, n ú m e r o 17, propia p a r a 
cualquiera I n d u s t r i a por su capacidad, 
p r ó x i m a a l a Calzada y pasa por su fren-
te l a corriente E l é c t r i c a con potencia para 
poder colocar cualquier clase de apa -
rato o m a q u i n a r i a y con entrada propia 
para a u t o m ó v i l c a m i ó n o cualquier o tra 
clase de carro . I n f o r m a n en San Salvador, 
n ú m e r o 21, a l fondo por San C r i s t ó b a l . 
Manuel S u á r e z . 
19889 16 a. 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA, LA casa C a l z a d a del Cerro, 907, antiguo, 
se cede el pr imer mes al Inqui l ino para 
insta larse y s i la misma es una indus tr ia 
Importante, se le conceden dos meses pa-
ra su i n s t a l a c i ó n . E n la m i s m a a l doblar 
vive su d u e ñ o . 
10463 1^ a. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
\ L Q U I L O V A R I A S C A B A L L E R I A S D E 
X X t i erra , con cultivos y animales . C a l -
zada Guanabacoa aSanta M a r í a , k. 2, bo-
iega " V i l l a Mar ía ." J . D í a z Minchero. 
19S79 22 a. 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -bacoa; pregunten las fami l ias por M a -
auel P é r e z , que a lqu i la la casa calle de 
Venus, 103, con sala, saleta, seis cuartos, 
piso de mosaico, b a ñ o e inodoro y coche-
ra por A r a n g u r e n . Otra en M á x i m o G ó -
mez, 54, centro de la p o b l a c i ó n , con sa la , 
saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ba-
ño e inodoro. Otra en la m i s m a calle, en 
el uflmero 68, con cinco cuartos, z a g u á n , 
sala, saleta, b a ñ o e Inodoro, pisos de mo-
saico, á r b o l e s frutales . Otra en San F r a n -
cisco, 2, con cochera, sala, saleta, cinco 
cuartos, inodoro, b a ñ o , pisos de mosaico 
y arboleda, e s t á frente a los Esco lapios . 
A escojer se dan por el a lqui ler que ofrez-
can. 19502 15 a. 
EG I D O , N U M E R O 2-B, A L T O S . U N A h a b i t a c i ó n , b a l c ó n calle, m u y fresca, 
con servicio y t e l é f o n o , solo a personas de 
mora l idad; no n i ñ o s ; su precio $20. 
19702 13 a. 
EN M U R A L L A . N U M . 61, A L T O S , SE A L -quila una h a b i t a c i ó n muy buena, con 
vista a la calle, para el d í a 17 de esto; 
para uno o dos caballeros, o matrimonio 
de moral idad, con o s in muebles, precios 
reducidos, y en la m i s m a se a lgu l la para 
un socio que sea bueno, se le a lqu i la ba-
rata , es casa de moral idad y con todo 
servicio s i lo desean. 
10790 18 a. 
PA R A P R O F E S I O N A L U H O M B R E D E negocios, se a lqui la en Vi l legas , 39, 
cerca de O'Re i l ly , un departamento de 
tres piezas, con mamparas de d i v i s i ó n . 
P r e c i o : $25. I n f o r m a n en A m a r g u r a , 32; 
de 9 a 10 a. m., y en Prado , 10; de 2 a 3 
p. m. Sr . .Tuarrero. 20 a. 
MA T R I M O N I O S I N N I S O S , A L Q U I L A buena h a b i t a c i ó n a matri;-ionio igual , 
caballero formal o s e ñ o r a sola, se cam-
bian referencias, no hay papel en a puerta. 
Marced, 21, bajos. I n f o r m a n ; de 11 de' l a 
mafiana en adelante. 
19758 14 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -glas, grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a l a calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matr imonio s in n i ñ o s . Se da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a , n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra d^l Parque . 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-lT't í . 
18304 23 a. 
CE N T R I C A : S I T U A D A P A R A . O E I -cinas o para famil ias , la casa calle 
de Cárce l , n ú m e r o 13, a pocos pasos de 
Prado, con cuatro cuartos de buenos p i -
sos, uno es alto, sa la de m á r m o l , m ó d i c o 
precio. E l cartel Ind ica informes. 
10728 14 a. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-bladas o s in ellos ,en casa de mdra-
l í d a d , con luz e l é c t r i c a , hay t e l é f o n o . San 
Rafae l , n ú m e r o 74. 
19556 17 a. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N l a azotea, con una e s p l é n d i d a cocina, 
propia para un matr imonio; tiene luz 
e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n en Amis tad , 27, mo-
derno, o 29 antiguo, en los altos. 
19636 17 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n este m o d e r n o edi f ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e : . 
19641 8 s. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y , n ú m e r o 15. Habitac iones 
amuebladas, con servicio, e lectricidad, t im-
bres, duchas, t e l é f o n o , comida, s i se de-
sea, precios m ó d i c o s . E n la m i s m a se ven-
de un columpio. 18S50 15 a. 
V A R I O S 
AR R E N D A M I E N T O F I N C A U R B A N A ; Se admiten proposiciones de a r r e n -
damiento f inca " E l Inocente," contigua a l 
" E l CUico" E l Cano. I n f o r m a n en l a mis -
ma. E s t A sembrada de c a ñ a ; tiene grandes 
casas de tabaco, cujes , t u b e r í a s , etc. 
19925 16 a. 
A R R O Y O N A R A N J O 
So a l q u i l a una e s p l é n d i d a quinta por lo 
que queda del verano. I n f o r m a n : T e j a d i -
llo, 38. C 4416 10d-5. 
— « • 
1 H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
G i t A N H O T E L " A Í . ^ A I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su - a ñ e d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e un peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l ia y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
19068 „ 
31 a. 
S^i^1 '011111^* Vy: DEPARTAMENTO 
Df- l" P!,lC^n.baC1CÓn a. la Ca,,C' ™fé " E l 
10871 ' e8<luina a Trocadero. 
18 a. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
nnr ~SQ K1?*1 ? ^eptuno. C a s a reformada 
o ^ t n 0 ^ 1 , ? , d e ¿ u * ™ . Habitaciones con 
solo? ^ ^ V l l ' de,$8 a.?25- Para hombres 
109*8 ^ e l é c t r i c a y duchas. 
E I /Nfrv$Í?í A U Q U I U O U N D E P A B T A M E N -
c i W s v ¿nmiU/ ve° t i l a '1o . de dos habita-
Ar 5 ien,. lr¡ m á 8 c é n t r i c o . P e l u q u e r í a 
19870° gUÍla! ^ Te l - A-3651 
20 a. E^ ' P R O G R E S O , 22, C A S A NTTirVA 4 i media cuadra del P a r o m . r o n ^ í o ^ ' A 
a qul lan espaciosas y m^y6 f^cas"1' h T 
daa Cl0nseerTfc?oUeH^a^ ^ comodK 
19038 y 0d08 P^CÍOB. 
22 a. 
Í T A ) í ? I T A C I O N ? : ? ALTAS. CON MUE 
A X bles y serric io . o sin ellos, de se « 
SE„^,.ALQÜILA^,•' HERMOSAS HABITA" 
O clones, con balcOn a l a c a l l f v t T ^ r 
clase de comodidades en m m i . ™ » oda 
mSUunn' ^ n ? / 1 " 0 de t r a ^ í a 8 ^ ^ ^ 
65 v mprt,P;ftero ? l impiabotas 
10918 ' esqulna a O'Rei l ly . 
16 a 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , nnmero 13, entre 
Hornos y Carnero , (yendo por Marina. ) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es n u e r a 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di-
v i sa el panorama mAs bello de la H a b a -
na. T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en el 
propio edificio, para famil ia de susto. 
19461 31 a. 
EN R E I N A . 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos, con v is ta a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en R e i n a , 49 y R a y o . 29. Se desean 
personas de moral idad. 
19345 4 s. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D O N D E T I E N E S U oficina el agente de anuncios s e ñ o r 
Alberto B a r b á . D i r í j a s e por carta a C . 
Moré . A g u i a r , 110, H a b a n a . 
10988 17 a. 
FE R N A N D O R O D R I G U E Z , N A T U R A L de Madr id , que marcho de la H a b a -
na el 6 de Noviembre y sus padres desean 
saber de sn paradero. Manuel R o d r í g u e z y 
Joaquina G o n z á l e z , Sol , 14. 
19923 17 »• 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A u r o r a G u l t i á n F e r n á n d e z , provinc ia 
de L u g o , de Sober, l a sol icita para a sun-
to de fami l ia s u pr imo J o s é R o d r í g u e z 
Toubes . Sol, n ú m e r o 66. 
19685 15 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia . Cal ix to 
Garc ía , n ú m e r o 90. Guanabacoa, 
18775 28 a. 
f 1 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
- I 7" N U M E R O 469. V E D A D O . S E S O -
J . I ^ l ic i ta una cr iada , para el servicio de 
corta fami l l í ' . Sue ldo: $15 y ropa l impia . 
19962 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l r r , ^ae sea l impia y trabajadora . 
Sueldo: $15. Vedado, 25, entre 2 y 4, n ú -
mero 398. 19967 17 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: $15 y ropa l impia . San J o s é , 93 
y 97-B, altos. 
19983 17 a. 
FA M I L I A E X T R A N J E R A . S I N N I S O S . busca c r i a d a de mediana edad y con 
buenas recomendaciones, p a r a los que-
haceres de la casa . V í b o r a , Parque de la 
L o m a del Mazo, n ú m e r o 6. 
19892 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , con buenas referencias, para P i n a r del 
R í o . sueldo: 15 pesos, ropa l impia y 
uniforme. T e r c e r a , 273, entre B a ñ o s y D . 
19881 20 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . E S P A S O -la , que sea aseada, sueldo 15 pesos y 
ropa l i m p i a ; tiene que tener referencias 
y personas que garanticen su honradez 
y moral idad. I n f o r m a n : Zanja , 126^, le-
t r a A , bajos. 19900 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas referencias, pa-
r a el Vedado, cal le Dos, n ú m e r o 8, esqui-
na a 11. Sueldo $18 y ropa l impia. 
19872 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , de mano. F a m i l i a p e q u e ñ a . Cal le 4, en-
tre 21 y 23, a l lado Tenni s . 
19929 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l impieza y que sepa algo de coc inar; 
blanca o de color, y si es posible que en-
tienda algo de I n g l é s . « I n f o r m a n en la casa 
calle M. esquina Jovel lar , segundo piso. 
Señora B u c h a c a . 
19916 16 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l para fami l ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. L u z e l éc -
tr i ca toda la noche'. Servicios esmerados. 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. 
19237 31 a. 
EN CASA DE EAMILIA SE ALQUILAN m a g n í f i c a s habitaciones, muebles de 
pr imera y todo el servicio, hospedaje mO-
dico por mes. comida a l a e s p a ñ o l a , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o . C á r d e n a s . 17. altos y 
bajos. V i s i t e n esta cas»» 
19S03 16 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr iva-
do, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
19383 31 a. 
EN ZULUETA. 32-A, SE ALQUILAN HA-bitaciones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones en Amis tad , 62 y San Mi-
guel, • 120. Se desean personas de moral i -
dad. 1904S 51 1 s. 
" C E N T R A L P A R Í T 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , nflmer<> 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D A P E N I N -sular. de mediana edad, que sepa su 
o b l i g a c i ó n , p a r a el campo. D a r á n r a z ó n : 
L u z , 44, altos. 19922 16 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SOLICITO SOCIO CON 200 PESOS, PA-ra ampl iar el negocio; el negocio de-
j a diarlo cinco pesos verdad. Se desea que 
sea formal . Informes a las ocho en pun-
to. Prado y Trocadero. V i d r i e r a del café . 
19953 l f l J : ^ 
MU C H A C H O , P O C o " " t ! U E R P O , N O P i -llo, se desea; siendo cumplidor se le 
e n s e ñ a el comercio y se l leva para ^ e w 
Y o r k . P r e s é n t e s e con fami l iar mayor . Nep-
tuno, 44, altos. 19461 15 a. 
A G O S T O j £ p E 
SE NECESITA UNA COSTURERA, Q U E sepa coser bien. Corrales , 149, altos, 
entre Indio y San N i c o l á s . 
19766 14 a. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-
rar la s que hagan forros de sombreros y 
sepan su o b l i g a c i ó n . J . V i d a l . Mercade-
res, 41, altos. 19772 25 a. 
AG E N T E S P A R A V E N D E R A R T I C U L O necesario en todo hogar y oficinas. 
Muestra un peso. D ir ig i r se a J . H e r n á n -
dez, Vi l legas , 08; de 8 a 9 a. m. y de 1 a 
2 p. m. 19755 14 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
19384 31 a. 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . L U Z , 
1%. V í b o r a . 19970 IT a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -ca, para fami l ia americana muy cor-
ta . No precisa que hable I n g l é s . . SI no es 
de pr imera y con muy buenos Informes 
que no se presente. R a z ó n en K a y o , 25%, 
altos. 19978 IT a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -ño la , para corta famil ia , sueldo: $20. 
San Miguel, 74, altos de la bodega. 
19897 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular , que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Cal le 23, n ú m e r o 260, entre B y 
D . Vedado. 19952 , 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l impia. San Rafae l , 145. C a s a L a -
brador. 19944 16 a. 
CO C I N E R A . Q U E H A G A L A L I M P I E -za, se solicita en la Calzada de L u y a -
» ó , 144. 19805 IT a. 
19311 
S E S O L I C I T A N , E N F L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , A L B A Ñ I L E S 
Y P E O N E S . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular , para cr iada o manejadora; 
no tiene Inconveniente sa l ir a l campo. I n -
forman en la calle 5a., n ú m e r o 31, Vedado 
19831 ' 15 a. 
u 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o servi-
cio de habitaciones; tiene referencia. D i -
r ig irse a la calle B , n ú m e r o 6, Vedado. 
19830 15 a. 
DOS PENINSULARES, JOVENES, de-sean colocars»- de cr iadas de mano: una 
se coloca por diez pesos, con ta l de que 
la admitan un n l ñ l t o con el la. Tienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 
1, fonda. T e l é f o n o A-4580. 
19810 15 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular , r ec i én l legada. I n f o r m a n : J e -
s ú s del Monte. San Leonardo. 23. 
10806 19 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Someruelos. 10. 
19840 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de quines a ñ o s , p a r a c r i a -
da de mano o manejadora. In forman en 
Gal lano, 9-B, altos de la p e l e t e r í a . 
19850 15 a. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA C o -locarse para comedor, habitaciones o 
manejadora en casa respetable; tiene 
quien responda por su conducta. Merced, 
n ú m e r o 4, antiguo. 
19866 15 a. 
15 a. 
D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
s e s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , c a s a , c o m i d a y f u m a . D i r i -
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s 
H e r n á n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
C-4548 10 d. 6. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender m e r c a n c í a s en 
general, en las casas part iculares y sola-
res ; son a r t í c u l o s de f á c i l venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. F i g u r a s . 9-P, esquina a M a r q u é s 
Gonzá lez . 19374 4 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular , que sea aseada y duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Cal le 15. n ú m e r o 250, entro 
B y F . Vedado. 19858 15 a. 
CO C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E no fume y l impia , para matrimonio ex-
tranjero , se solicita, s in pretensiones; 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . Gustando se l le-
v a a l Norte. Neptuno. 44, altos. 
19461 15 a. 
PA R A S E S O R A , S E D E S E A U N A M u -chacha, blanca, cocinera, que ayude 
a los qxiehaceres de la casa y duerma en 
la misma. In forman en O b r a p í a , n ú m e r o 
103, bajos. 19751 14 a. 
EN L I N E A , 85. E N T R E M Y N , S E S o -l ic i ta una cocinera, blanca, que sepa 
su oficio, ayude un poco a los quehace-
res de la casa y duerma en ella. 
19750 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , aseada, buena voluntad, que duer-
ma en casa. Quinta , n ú m e r o 80, Vedado. 
19773 14 a. 
S u s c r i b a s © a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s © e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V A R I O S 
ES P A S f O L , D E P R E S T I G I O Y H A B I L I -dad, se compromete a gestionar de-
v o l u c i ó n de Intereses en M é j i c o . A p a r t a -
do 1251. 19SS6 27 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p a t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; tienen q u e te-
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e es te a n u n c i o . 
C 43T0 153.4. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. R e m i t i r é muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. S á n c h e z . Vi l legas , 87. 
19100 6 ' 17 a. 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
do e n g i r o de v í y e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 11. 
¿ Q u é t i e m p o n o t r a b a j a V d . ? 
S e r á p o r s u c u l p a , e n e l a c -
t o y c o n b u e n s u e l d o t e n e -
m o s i n f i n i d a d d e c o l o c a c i o -
n e s . N o p i e r d a t i e m p o , v é a -
n o s y s e r á c o m p l a c i d o . C u -
b a , 3 7 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
1 4 - 1 5 . T h e B e e r s A g e n c y . 
C 4656 3d-13. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, sueldo 15 pesos y ropa l impia . T e -
jadi l lo , n ú m e r o 32, altos. 
1983S 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano en l a calle Dos, n ú m e r o 6, 
Vedado, e squina a Quinta. 
19837 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -• pa coser y que tenga recomendacio-
nes. L í n e a y 8, Vedado. 
19834 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea l impia y sepa cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia. L u z , n ú m e r o 15. 
C 4629 4dl2 a. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A todo servicio. Neptuno, 43. " L i b r e r í a 
Universal ." 19859 15 a. 
EN S A N M I G U E L , 147, A L T O S S E S O -Uclta una cr iada , francesa, que ten-
ga buena presencia y sepa coser bien; 
si no tiene buenas recomendaciones que 
no se presente; pueden venir de 6 a 8 de 
la noche p a r a tratar . 
19853 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 12 a 14 a ñ o s , blanca, para a y u d a r a 
los quehaceres de una casa p e q u e ñ a , se 
dan seis pesos y ropa l impia . San L á -
zaro, n ú m e r o 95, Academia . 
19742 14 a. 
s 
E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
blanca, en J e s ú s Marta, 91, H a b a n a . 
19T65 14 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sea formal , sueldo $15 y ro-
pa l impia. San Miguel , 52, antiguo. 
10T74 14 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe-ninsular , que tra iga referencias, pa-
ra manejar u n a n i ñ a de 2 a ñ o s . Sueldo 
15 pesos y ropa l impia . Calle 9, ndmero 
44. Vodado. 19693 15 a. 
CA S A D E H U E S P E D E S : A C A B A D A D E reformar, habitaciones amuebladas con 
luz toda la noche, l impieza y agua abun-
dante, precios iní>dlcos. Re ina . 37, altos. 
19313 15 a. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i - j c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s j de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p í c t a r í o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r ous o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
' zapatero  n ^ i ^ T Í * 5 I S e a l q n i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co -
65 y m e ^ ^ ^ V n ^ ^ P ^ ^ ? - Á a b a L , 1 m c r c i o e n l a p l a n t a b a j a » 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , de m á s de 20 a ñ o s , para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r i t a y coser bien. Se piden refe-
rencias. J e s ú s M a r í a , 33; de 12 a 3. 
19468 15 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
X T E C E S I T O 200 T R A B A J A D O R E S , J O R -
nal, $1.25, $1.50, dos carreros , un orde-
ñ a d o r , cinco peninsulares para almacenes, 
cuatro para f á b r i c a , tres dependlentas pa-
ra café , dos camareras . H a b a n a , 114, i n -
f o r m a r á n . 19951 16 a. 
CO S T U R E R A S : S E L E S P A G A E L V I A -je del t r a n v í a cuando traen la costu-
r a terminada. K o p a de n i ñ o s , de n i ñ a s y 
de s e ñ o r a s . L a s fami l ias cumplidoras pue-
den contar con trabajo seguro todo el a ñ o . 
Se pagan a precios muy razonables. A l -
macenes de I n c l á n . Teniente R e y y Cuba . 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a . 5 d. 13. 
U n t a q u í g r a f o y e s t e n ó g r a f o 
i n g l é s y e s p a ñ o l , l a r g o de t r a b a j o , 
a d e m á s o f i c i n i s t a C o m p e t e n t e , h o m -
b r e o m u j e r . S u e l d o : $ 1 2 5 . S o l i c i -
t u d e s a B . y C . P . O . B o x 3 4 9 . H a -
b a n a . 1 9 9 2 4 16 a . 
SO C I O : C O N M O D E S T O C A P I T A L , s o -licito uno. Negocio noble, positivo y 
d i á f a n o . V í c t o r D o ñ a t e . H a b a n a , esquina a 
Teniente Rey , altos "Garibaldino." 
19S07 15 a. 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O P A R A una guagua de un balneario. I n f o r m a n : 
F , n ú m e r o 16, entre 11 y 13. 
19768 14 a. 
NE C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E M A -no, ganando seis centenes, una cr iada 
para habitaciones, otra para coser y uua 
buena cocinera. 20 pesos cada una. H a -
bana, 114. 19950 16 a 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que sepa el oficio de a y u d a de 
C á m a r a y s erv ir la mesa. Se paga muy 
buen sueldo. Deben traerse referencias. P a -
ra informes, de 10 a 11, en O'Rei l lv , 33, 
altos. 19793 - 14 a. 
SE S O L I C I T A P A R A U N A F I N C A , C E R -i'ti de la C a p i t a l , un criado de mano. 
Sueldo: $20. I n f o r m a n : L a Rosa , n ú m e r o 
7, altos, Cerro . 
19746 16 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L p a í s , en J e s ú s del Monte, 665. Sueldo: 
15 pesos y los v iajes . 
39990 17 a. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N C 0 M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n s u s M i n a s M A -
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o s e i g u a l a n e n 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a b u e -
n-v a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o -
r a b l e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r e s t a s l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
S e L a L a j a d í a o p o r d e s t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o e s g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o s 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e e s -
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e M a -
y a n ' , s e t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y d e 
a l l á s e c r u z a l a b a h í a h a s t a F e l -
t o n . 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 80d-8. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cliauffours, ayudantes y toda c la-
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, cr ianderas , cr iadas , camareras , ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L » A m é -
r i c a . " L u z , 91. T e l é f o n o A-3404. Roque 
Gallego. 
19380 31 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa- de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. I n f o r m a n : Agui la , n ú m e r o 
136. esquina a Maloja . 
19740 14 a. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Gallano, 107, altos. 
19739 14 a. 
N GENERAL C O C T V J ^ ^ ^ ^ S 
tero, peninsular ralr110 í 
I gusto m á s dellcadn raz de «ÍK 
a l m a c é n , fonda o c ^ ú * * * * L ^ r 
quien lo garantice; nS0a . . P a m » ! o 
te sa l i r a l campo o riL11^"5 Ini*1'; tW 
elfin s i a s í conviniese rT?lr 
naz-a, n ú m e r o 56, barh„irnfornxan «oiíM 
19822 ' Darberla. ^ 
15 DE S E A C O L O C A R Í S - ^ ^ ^ 1  de mediana edad, e s n » ? 
comercio o particular en 
lia e s p a ñ o l a y francesa ^ a -
pedrado, n ú m e r o 45 H=K 8,1 raJ1 
19804 ' Habana. aíí0:)5¡V 
15. altos 
U N D E R ^ 
Q E O P R E C E J O V E i r ^ S ^ ^ ^ 
O criandera, a medin s p A S n ^ ^ 
tiene abundante p , * 0 a l e c h í ^ 
Cuarteles, n ú m e r o 20. Vcrse 
COLOC 
ítTi "P11"01- Práct ico y p - ^ ^ C i - f T ^ 
I n f o r m a r á n : calle J , entre í i ^ 3 
L a Pa lmera ." 19980 21 ^ 23 
C H A U F F E U R 
con r e c o m e n d a c i ó n v or,,, . 
cualquier m á q u i n a , solicifn0cimi«ito 
ninguna p r e t e n s i ó n Va a t r ^ * 
- o . _ M a m e n al te lé fonS 1 ^ ° 
UN A M U C H A C H A . D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano. No se admiten 
tarjetas . Vedado. Calzada, 133, entre 12 
y 14. 19601 14 a. 
T O V E N E 8 . A S T U R I A N A S . M U Y F I N A S 
«J y con I n s t r u c c i ó n , desean colocarse pa-
r a "damas de c o m p a ñ í a , manejadoras o 
l impiar h a b i t a c i ó n , ha de ser casa mo-
i a l ; saben coser algo. In forman en Mer-
caderes, n ú m e r o 2, moderno. 
19776 14 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r ; tiene buenas recomendacio-
nes ; sabe cumpl ir bien con su deber; de-
sea con corta famil ia . Neptuno, n ú m e r o 
206. esquina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
19777 14 a. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I X -sular, para cr iada de mano o de ha-
bitaciones, con recomendaciones. D i r i g i r -
se calle C á r d e n a s , n ú m e r o IT1. , 
19786 1* «• 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , para l impieza de cuartos y 
coser; sabe bordar bien a m á q u i n a . Infor-
man : Dragones, n ú m e r o 1. Fo iu la L a A u -
rora . 19855 15 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , 3 E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
l impieza de cuartos y coser; es formal . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 68. altos. 
19854 15 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar . para l impieza de habitaciones y 
coser. In forman en Consulado, entre R e -
fuír io y Genios, puesto de frutas . 
19792 14 a. 
r i H A U F F E U R M K C A N l C f t " " " ^ ' 
\ J con 10 a ñ o s de práctlo« ^ ^ A s ^ 
res talleres de Montevideo - «los 
res, y habiendo m a n é j a l o L . B u e C ' 
m á q u i n a s , desea c o l o c a r á toda cb / 
cular o de comercio y va6»,6? < * ^ ¿ 
gflndose de todas las reprraHmpo'S 
m á q u i n a s . Se reciben ó r d e n P > e s 
rrate. ^ ú m e r o m T e l ^ ^ 
S E n o 0 ™ C ? a £ L a ^ ^ 
T E N E D O R E S D E i g 
JO V E N , T E N E D O R D E L m ? ^ c a n ó g r a f o . conociendo b a S 5 ^ 
desea colocarse an oficina v .1 n.te 'ajt 
l levar libros en horas Z = ofre(:« ¿ 
f o r m a n : J e s ú s del Monte n & a ^ --
l é f o n o 1-2369. erc ^ { 
V A R I O S 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o en todos los eiros rioi 
de C u b a y en escritorios e m i , ! . ^ 
colas g a n a d e r í a y negocios l í c i t o ^ 
neral se ofrece para esta ciudad „ní 
quler lugar del campo. Posee la, ^ 
seables cualidades morales x u \ ^sf-
petables referencias satisfactorias P! 
tero, expeditivo y apto para traLi . S-
ex i jan seriedad, constancia T a f e . ! ; 
como administraciones, maVordom 0slci-
fa tura de departamentos comerc& if 
No tiene; P ^ ^ ^ o ^ ^ ' - -
j a r , c o n f í a en que sus cualidad", Z 
nales, una vez probadas, le asignará" 
C R I A D O S D E M A N O 
XTN BUEN CRIADO DE MANO, PBAC-J tico en el servicio de comedor, hon-
rado y con referencias, se ofrece a casa 
dist inguida. A v i s e n : t e l é f o n o A-4144, t in-
t o r e r í a de Blanco, 21. 
19985 17 a. 
DE S E A COLOCARSE MAGNIFICO m a g n í f i c o criado de mano, fino, muy 
trabajador , de agradable presencia, con 
buepas recomendaciones de casas bono» 
rabies donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : H a b a -
na . 114. T e l é f o n o A-4792. 
19976 17 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, C u b a , 37, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocineio para su casa part icular , hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiele, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la I s l a . 
C 4285 31d-lo. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de E u r l q u a 
P luma. Villeeras. 93. T e l é f o n o A-SSGS. R á -
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agencia de Colocaciones. O'Rei l ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si quiere isted tener 
wn buen cocinero de casa part icular , ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a l o s , Jeperdientes , ayudantes , fregado-
ras, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de 
esta ant igua y acreditada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S í 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajndores para el campo. 
18927 31 a. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\ J carse. de cr iada de mano, en casa de 
mora l idad; tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n : Barat i l lo , 3. F e r n á n d e z . 
19961 17 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora de un chiquito; tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. San L á z a r o , 138, entre Agui la 
y Blanco. 19966 17 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, e s p a ñ o l a , para la 
l impieza de la rusa. Informes en Monte, 
321. altos. 19971 17 a. 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A 
U colocarse en casa de una fami l ia de 
moral idad para los quehaceres de casa 
o manejadora; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a ; es ins tru ida y tiene referen-
cias In forman en el t e l é f o n o 1-2545. 
19979 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, unja peninsular; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Infanta , , 96, altos. 
19898 I 16 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora en casa de mora l idad; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Pau la , 38, altos. 
19948 • 16 a. 
T V A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\ j locarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, tiene referencias. San I n -
dalecio, n ú m e r o 27, entre E n c a r n a c i ó n y 
Coco, J e s ú s del Monte. 
19921 20 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS de mano, muy formales. I n f o r m a r á n : 
San Indalecio, 269. 10928 16 a. 
DESEAN COLOCARSE UN MUCHACHO de doce a ñ o s y una nlfia de 10; él 
para bodega o c a f é o fonda o para man-
dados y la ñif la para manejar un n i ñ o , 
en casa de moral idad. In formes : Maloja , 
n ú m e r o 1, altos. 
19912 16 «. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, con referencias. In for -
man en Genios y Consulado, v idr iera . T e -
l é f o n o A-5441. 19789 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do. para el servicio de caballero o pa-
r a comedor de casa f i n a ; e s t á muy p r á c -
tico en lo que solicita. Inmejorables I n -
formes. R a z ó n : O b r a p í a y Zulueta, v i -
driera de tabacos del ca fé . 
19796 14 a. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BURGA-lesa, de cocinera, en casa de buena 
f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su deber; tie-
ne referencias. I n f o r m a n : Amis tad , 136, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 36. 
19981 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular, en casa par -
t icular o comercio; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Gal lano. n ú -
mero 126, entrada por Salud. 
19975 17 a. 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a c o c i n e r a -
r e p o s t e r a , v i z c a í n a . G a n a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 1 1 0 - A , b a j o s . 
1 9 9 6 8 1 7 a . 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carsé , una de cocinera y la otra de 
cr iada de mano, é s t a l leva poco tiempo 
en el p a í s . L a s dos tienen referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Damas, 7. 
19894 16 a. 
UN A M U C H A C H A , A S T U R I A N A , DE-sea colocarse de cocinera, es dispues-
ta v t r a b a j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Empedrado . 54. 19942 16 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , Astur iana , no duerme en la coloca-
c i ó n ni va fuera de la H a b a n a ; sabe de 
r e p o s t e r í a y p r á c t i c a en el trabajo. R e -
vi l la jílfredo, 7, cuarto, n ú m e r o 5. 
19800 16 a. 
C^E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O e s p a ñ o l a , de mediana edad, cocina a 
la criollo y e s p a ñ o l a ; tiene quien la ga-
rantice en las casas que ha cocinado. Cal le 
8. entre 13 y 15. a l fondo del 35, o el 
t e l é f o n o F-1079, Vedado. 
19883 16 a. 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
_ L / de mediana edad, peninsular, en casa 
de mora l idad; sabe cumpl ir con su deber. 
Tiene referencias. Campanario , 156. 
19949 16 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A del p a í s , con un matrimonio o corta 
fami l ia y que sean de m o r a l i d a d ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n ni saca comida. M á s 
informes: Monte, 39, bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
19914 16 a. 
grado de aprecio que merezca. Cwf>, 
algflu capital que impondría si ™** 
nlese. S e ñ o r Casti l lo. Obispo " 
tamento 10. T e l é f o n o A-9476 v 
19887 y ^ 
T J N J O V E N , D E S E A COLOCARS?? 
\ J cobrador, portero, criado de maío-
tiene inconveniente en asegurar dinem 
su g a r a n t í a y a d e m á s , tiene buenai» 
comendaciones. Informan: Laeiir». J 
mero 89. 19936 osunas. -
"TT'ARMA C E L T I C O R E G E N T E , ACTIÍ 
- L muy p r á c t i c o para cualquier niiDtoi 
la i s la , ofrece sus servicios. Informar i! 
tel " L a s V i l l a s ," calle Bgldo. 
19826 
DE P E N D I E N T E E N V I V E E E S , Mr p r á c t i c o y con conocimiento d» cota 
bi l ldad, no fuma y da referencias de B 
ranfla, desea trabajar en Ingenio. R 
Centro Dependientes, Habana. 
19747 15 t 
UN S E S O R , D E M E D I A N A EDAD, DI sea encontrar ocupación, conoce la d: 
dad y sus barrios de las afueras; tía 
quien lo garantice. Dirigirse a Sol, 
ro 14, cuarto n ú m e r o 8. 
141 
SI N E C E S I T A P E R S O N A SERIA Y m p é t e n t e , que le secunde eficazmente 
sus negocios a g r í c o l a s . Industriales c» 
merclaies. a v í s e m e . Apartado 1251. 
18119 21«. 
UN A P E R S O N A DE RECOXOCID competencia en contabilidad y 
rabie por todos conceptos, con buenas.' 
ferencias y g a r a n t í a s , desea encontrar i 
l o c a c i ó n en una buena casa de cometd 
en oficinas, etc. o para administrar 
D i r i g i r s e por escrito a l señor Manuel f 
rez para J . P . Agui la , 221, Habana. 
C 4500 IMi 
PI N E R O £ i H I P O T E C A S 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libra», 
hielo en su casa por 15 centavos, e8ie« 
tema no tiene maquinaria, la PlaflM " 
cuesta en f4brica $360. A. Ovias. 
75, Habana , propietario de la paten» 
19812 J Ü ; 
AL 7 P O R 100, S O B R E JESÜS J Monte, Cerro y Vedado, con w 
g a r a n t í a , no siendo buena no se •» 
te, $14.000, en una o dos V*™™^ 
D í a z . Mural la , 44. Teléfono I"1^. t 
19878 
SE I M P O N E N D O C E M I L ^ 8 0 % -bre f inca urbana o rústica, eu ^ 
v inc la de la Habana. luform,a^ *,or fi: 
drado, n ú m e r o 5. Notar ía d e l . a o u ^ 
zalo Alvarado. 3 Aivarauo. , r.,,1'* 
I N E R O A L 6 P O R ' ^ ^ k l S " ? ' 
_ 1 tro la ciudad. Otros luga"8 , ^ , I IEOV¡Í 
b r í c a c l ó n del 6 y medio en ^noo p áo-ao, 
D 
p a g a r é convencional. T ^ ^ J L r o 781 
ra . fraccionar. Manrique, nflmer 
11 a 1. No a corredores. tfi o. ¿j. 
19868 - r r S 
OBB-wi izote 
'68 
A U R E L I O P . G R A * ^ 8 r ^ g 
A 37, t e l é f o n o A-2792 y F ai 6 í ^ 
t e r v e n c l ó n de corredores, ^nedlcioDes • 
100 o monos, s e g ú n las conai ^ 
negocio y para el campo desae isj; ^ ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , para cocinar a corta fami-
l i a ; tiene buena conducta. Puede man-
dar postal a Cast i l lo , 60, antiguo. 
19S11 15 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad, que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . In forman en S u á -
rez, n ú m e r o 44, bodega. 
19734 U a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Vi l legas , 110. 
19732 14 a. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O . E S P A S O L , D E M E D I A N A edad, desea c o l o c a c i ó n en casa de co-
mercio o par t i cu lar ; cocina a la francesa, 
e s p a ñ o l a y crol la . Informes a l T e l . A-1874 
19779 14 a. 
$2.000 C V S E D A N . E N "«taje; rj menor cantidad, 72, ^ 
directo. Informan en Oa»»" 
de 5 a 7 p. m. J . Día*. 
19794 V S Dio E 
A L 6 P O R C I E N T O , 
doy dinero en W P ^ f ^ u d a d T f , 0 f i t das en el casco de la ciua ^ i c o - , 
dad no menor de S1^", 'gantlaS0 pAr 
uno a cuatro anos f„V°s-A.9l84. « M L n 






































































r T I O M O TREINTA M I L r » S ü , ^ >  " íp fincas 
X mera hipoteca « ^ r e 1'^ C a l ^ 
casa rec ién construida « " a , W 6 p< 
.Tosfis del Monte, en 1* á3 de , 
da g a r a n t í a . No V f U * K i & f & \ vF, 
ciento. Se trata con ^ " ' d o r e s . / ^ r ; . : \ 5 
slvamente. No con ^ « « ^ q u l o - B;r: 
informes, d i r í j a n s e « í f frente «' 
en J e s ú s del Monte, 6 m jj 
to de V i l l a V i s t a ; <i« 11 
19351 
Ahorros ae u» ^ ' ^ ' ^ coD "c t v; 
D e p ó s i t o s garanltzados pe S » i. 
des Prado y Trocadero. 7 , í » 
y de 1 a 5 p. n»., y j , 1» 
che T e l é f o n o A-MM 
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^ • ra íble lo que u n buen par de 
ES S e n hace, por su vista. ^ 
,ente3 ^ ? d o s concTenzudamente por 
d0 ^ icos los más sabios en Cuba. OPSCsU re dolores de cabeza, ma-
^ USte .ícas o pesadez en el ce re-
re0S\,ados " t ó s síntomas indican que 
br0-A ° he atender a su vista pues to-
US^ Jus led pierda no podra recu-
* [ a r ¡ T P o r n ^ ú n prec.o, luego, le 
P e T ~ r X onserve b que tiene. • _ 
u . en día no hay excusa posible 
g ^ o usar espejuelos buenos pue* 
tengo piedras que no sean de pn-
n0 L a s las ponemos con montadu-
r i oro i a c L por ^ ^e o . 
¡^ricano ^ n t i z a d o en $3-50 y de 
a l l T a r i o " reconocimientos de la vis-
rtTatis) en m i gabinete, desde las 
? Í T a mañana hasta las 6 de la tarde. 
7del B A Y A , OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
\ HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
^Jiernia más antigua. Desviación de !a 
; columna verteberal: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
amones, como los anticuados de cuero 
[y yeso, y pued^ usarlo una señorita 
I sin que se note. V I E N T R E ABUL-
! TADO O CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasas 
se isiblc lente. Riñón flotante: apa-
rato graduador alemán, que inamovi-
liza el riñón, desapareciendo en el 
acto cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestinalec sufra el paciente. lo 
que nunca ocurre con la antigua faja 
renal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y. 
Madrid. 
Sol, ' i . Teléfono A-7820. 
10736 18 a. 
Se venden dos casas con do» accesorias 
en la calle fie Campa 13 y 15. Marlanao, 
gannn de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000. libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In-—21 » 
¿QIIKKE USTKI) TJXA CASA GKAXOK. 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo: Véame en 25, número 400, 
j entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 19249 20 a_ 
SOLARES YERMOS 
A $16 METKO, EN LA CALLE I>E SAN Rafael, se vende un lote de terreno, 
de esquina, con 30 metros de frente por 
.56 metros de fondo, o sea, una super-
ficie de 2.180 m2. Informa: G. Ñuño. Cu-
ba, 62. 19863 19 a 
"T/"EDADO: E N 17, 23, B, C, VENDO va-
Y nos lotes de terreno llano. Miden TJtí 
a 2,500 metros. De algunoK cederla medi-
das especiales. D u e ñ o : A-4310. 
16994 17 a-
A 
TENCION: POR TENER OTROS NE-
L goclos, se vende "La Primera Món-
telo " tienda ml.tta, en Arroyo Apolo, cou-
trntó 10 aüos, carro para reparto, poco 
alauiler, casa pera familias. Trato direc-
to con su dueDo en la misma. 
18544 16 a. 
! " L A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 s i a. 
TIN $60 SE VENDEN DOS PIANOS, 
con sus cajas de caoba, nuevos, pro-
un compositor. The American 
¿1—!#. HA «l« . . ., 
pios para 
laño. In 
$2.50 al nica 
Piftu r"lii<lustria' ^Jj^Planos de* alquiler 
16 a. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQCIN en LuyanO, una cuadra de la fábrica 
de envases metálicos Compañía Cubana 
Avenida Mayor, esquina a Fernanda Ali- i 
de 10 aietros de frente por 40 de fondo 
solar níímero 22, manzana nrtmero 11 Ace-
ras, agua, luz eléctrica y arboleda pre-
cio $2,000. Su dueño : "La Oriental." fren-
te a la Iglesia de Hoyo Colorado. 
19549 16 a. 
PI \NOS DE AEQCILER A $2.50 A L mes, y se_ afinan gratis pianos, de 
VEDADO: VENTA DIRECTA CALZA-da. entre 10 y 12. mamposter ía , sanl-
j dad, superficie 683 metros, entrada auto, 
ja rd ín , portal, traspatio; frutales, ocho 
I cuartos. Informan en Tercera, 266, entre 
i Baños ;• D . 14.000 pesos Cy. 
19874 22 a. 
3S 
DINERO EN HIPOTECA 
,« todas cantidades, al tipo más ba-
• A , ola2a, con toda prontitud y re-
J0!6 Ofidna de MIGUEL F . MAR 
SUEZ, cuba . 3 2 ^ 3 a 5 . 
- — - T ^ r V A R A HIPOTECAS. DESDE 
M.OOO.ow j sobre casas, fincas ríís-
* 6 Emplearemos 1.000.000 en casas fin-
iicas'rrtSUcas. solares. Havana Business. 
^•«síria,1 ñümero 130. Teléfono A-91W. 
19234 ' c 
o Ki 


































COMPRA UNA CASA NUEVA O V I E -
ifl de dos a cuatro mi l pesos, de Kel-
,n Belascoaín, al mar. Inforinará i n -
S'esado Monte, 273. Sr. Gottardl 
19913 Ü L ± _ 
TTfíMVRO CASAS Y SOLARES E N L A 
I .Habana, hasta de $100.000 y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pu lga rón . ' Aguiar, 72. 
jeU'.fono A-5864. 
19932 , ' 16 a. 
SE COMPRA 
una casa de catorce a quince mi l pesos, 
fabricación moderna, zona comprendida, 
del Muelle a Belascoaín y del Mar a Relpa. 
Dirigirse por escrito al Sr. Polhamus 
Apartado, 457. 
•A-193SG 20 a. 
DESEA UNA COLONIA 
Un Agricultor de experiencia, con 
medios y equipo necesario, desea 
tomar 10 caballerías para fomen-
tar una Colonia. Garantiza sem-
brarlas de caña de Frío. Se dan 
referencias. Informan en esta Ad-
ministración. 















A los comisionistas, sastres y talleres se 
tes compra toda clase de recortes de ca-
simir, driles u otra clase de tela, l impia 
y: de cualquier t a m a ñ o ; ce compra en 
grandes y pequeñas cantidades pudiendo 
avisar por postal para Ir a recogerlos 
Cuando tengan cantidad. San Miguel. n(í-
Ibero 224, o en Baratillo, 3. Miguel Dé Sté-
íano. 18928 15 a. 
4 i co-






LIYANO: REFORMA. 67, SLBSOs 69, ?1.600 ; 73. §1.700 y la esquina, $S.0(lk). 
Reforma y Pérez, para establecimiento, 
«8 casas modernas, pisos mosaicos, ins-
«laclOn eléctrica, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones y demás servicios, todo 
"levo, únicamente con el comprador; no 
««redores. Dueño: Reforma, 73. Se nece-
«t» hacer tiegoclo pronto" deja mitad 
w.-mpoteca, si conviene. to' Kt está alqui-
19937 17 a. 
JOSE F1GAR0LA Y D E L V A L L E 
Jvf'SCRITORIO: EMPEDRADO, 30 
I «Jos, frente al Parque San Juan de 
."'os. de 9 „, u a. m, y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
(Plf P ^ * * FINCA. CERCA DE ESTA 
ton* ad; 2 ^ caballerías, frutales de, to-
ciafie8. 1.000 palmas, terreno muy bue-
ífifinn'5'.';, as <le Pozo S ñafiada. Precio: 
mm. FIgarola, Empedrado, 30, bajos. 
P AJOS A CASA "EN E L VEDADO, CA-
jaMín Ue,letríi; moderna, próxima a 23, 
fes ,.' .8a.la' saletas, 6 cuartos entre al-
ífívli í'1308- Portal, entrada para auto-
Í0.30 bajds080 patl0- FiKarola, Empedra-
A ^ n ^ P ^ DE TACLA. A MEDIA CUA-
fitu * ae ella, casa con dos ventanas, 
fc«)t'(.¡i .0 •̂ cuatro cuartos espaciosos, 
«etroi ««"'¿i1'1- Plsos fin0íí. Por 23 
Mradn v i T ^ Y lln cen80- FIgarola, Em-
- ««ÍO, do, bajos. 
E^h'n^?1!8 n E L MONTE. CERCA DE 
lerna %,inía,del Centro Gnllepo. casa mo-
tt¿ on? / 1 fle colwmiias, sala, saleta, 
"la c o n » ' toda de azotea; $2.700. es 
¡o, s-̂ uga. FIgarola, Empedrado, 30, ba-
£XinofW„LAZARO- CASA A L A BRISA; 
'«ntann, a; áe alto >' l'aJo. con dos 
vV*5 en t i i ?• salet:i. tres cuartos bermo-
c3i>í ^ «le mú^„:',0, e iPual en el alto, escale 
• *aío n£"lol,; renta $75, $8.750 y $253 " 
Io M r i 8 ola- Empedrado. 30, bajos. 
llJpAmodSornnABRAT^S- EN ESTA CIUDAD, 
J > ü êna onlíi s' alto ^ híii0- il ^ brisa, 
' >eaor f ' una tlGne sala- flos ventanas, 
re'n¿ S,cruaií08 bajos; igual ea el 
^tanas ^;1Í<V5- «"-000, Otra, sala, dos 
fc,*1 aíto l a , . ( l o s t a r t o s bajos, igual 
^ «6.500 Vf»oalp,ras de mármol . Renta: 
w, tigarola. Empedrado, 30, bajos. 
a c « 2 a d ^ E* PAÍMA. C E R C A D E L A 
¿ ^ o r e - ñ ^ ^ eo11 Jardín, portal, sala, 
L l^a de ino Cuart08, toda de azotea; se-
^ Pllnr^o03,?118 colindantes; hermoso 
taróla. Empedrado. 30, bajos. 
.'le t ñ i t ? , £ A % £ - :EN CALZADA 
de 
ll̂ "  
Sí0' a la brlsne Mo?tf' 1»ffar muy c é n -
f l e t a s r'?a:0portaV 2 ventanas, sala, 
« S o s ' techo, iCUart0S s^uiflos, muy 
B***. Sn . 08 losa por tabla nntlo 
^ r a ^ . s o " ^ 3 2 6 metros FigaPro£ 
h ú ^ ^ P - y ^ V GÜINES. B O N I -
NSCo. c o n T j ' - r . ^ a del paradero del 
^ f f Voto, p i '™da- ín i ta los de todas 
J,8. FIgarola, Empedrado, 30, 
'Aj.Ll. 
M . n ^ l ^ c e P ^ ' SO^AR ESQUINA 
F I G A R O L A 
> i I K A D 0 . 3». BAJOS 
YENDO CUATRO CASAS, SANTA T E -resa. Cerro, de cuatro, tres y medio 
y dos y medio mil pesos. En Vedado, cua-
tro de seis, ocho y veinticinco. No a co-
rredoras. Manrique, 78; de 9 a 11. 
19869 16 a. 
ESQUINAS EN VENTA 
$7,800 Egido, 11x16,80. $7,800 Concordia, 
20x14. $11,000 San Nicolás, 19x50. $10,500 
San Nicolás. 8x25. $12,000, prrtxima a la 
Terminal, 27x23. $3,500, pegada a Salud, 
6x18, $10,000 Acosta, 14x12, San Nicolás, 
número 224, Berrocal. 
19910 22 a. 
Q4,500, VEN'DO UNA CUADRA DE CAR-
«¡¡7 deuas, casa moderna, preparada para 
altos, de .sala, saleta, tres cuartos, supe-
rior punto. San Nicolás, número 224, pega-
do a Monte, Berrocal. 
19907 16 a. 
$6,200, VENDO EN SAN' NICOLAS, UNA cuadra de Monte, casa de altos, de sa-
la, saleta, tres cuartos, losa por tabla, a 
20 metros de la Iglesia. San Nicolás, nú-
mero 224, pegado a Monte, Berrocal. 
19906 16 a. 
e?4,500, VENDO SAN NICOLAS, DOS 
cuadras de Monte, capa moderna, de 
sala, comedor, cinco cuartos, toda azotea, 
pisos, sanidad. San Nicolás, número 224 
pegado a Monte, Berrocal. 
1̂ 908 16 a. 
(g9,000, VENDO EN L E A L T A D T X E P l 
«IP tuno, casa de altos, cantería, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres cuartos, cada p i -
so, dos más altos, es moderna. San N i -
colás. 224, pegado a Monte, Berrocal. 
19909 le a. 
"OUENA VISTA: SE VENDEN DOS SO-
JO lares, juntos o separados, entre las lí-
neas del Vedado y Zanja a Marlanao. de 
10 varas de frente por 48 de fondo a $2 
vara y comprometióndoee a fabricarlos de 
ladri l lo a $1-75. Tienen buenas aceras, agua 
de Vento, luz eléctrica y arboleda. Infor-
man en Empedrado, 34. número 23 Telé-
fono A-1661. 19595 16 a. 
A TENCION: SE VENDEN DOS SOLA-
.ÍJL res, juntos o separados, que miden a 
6.66 por 40 metros cada uno, a $1.50. en lo 
más alto y llano del Reparto de la Com-
pañía Terri torial (Columbia) al lado del 
Reparto "Almendares" en la calle de Bue-
navista, entre Miramar y Eanuza. próxi-
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
línea, al lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. Véanlos y se conven-
cerán. Informan; Concordia, número 191. 
José Vidal . 19504 22 a. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN ^— -co solares, juntos o reparados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente ;.>1 parque, 
se dan a doce pesos metro, sin Interven-
ción de corredores. Reina, 88; le 1 a 4. 
17745 17 i . 
R U S T I C A S 
S1X CORREDORES, VENDO FINCA cerca de la Habana, frente carretera, 
con un millón de arrobas caña, muchos 
frutales, palmas, terreno de primera. Ce-
rro, 787, peletería. 19784 14 a. 
INCAS RUSTICAS. VENDO UNA DE 
doce caballerías, en Batabanó. Tiene 
parte sembrada de caña y linda con in-
genio. Precio $15,000. Otra de 10 caba-
llerías en Bejucal, caña y tabaco, $18.000. 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 19520 17 a. 
URGE VENTA FINCA SEIS CABALLE-rías, terreno colorado, muchos fruta-
les, casas de tabaco, muchas palmas. Ren-
ta 900 pesos. En diez mi l pesos. Frente 
carretera. Cerro, 787, peletería. 
19783 • 14 a. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A, Ovies. Malecón, 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 io s. 
EN PATROCINIO 
y A., Saco, en lo más alto de la Loma del 
Mazo, con vista a la Habana y al campo, 
se vende un hermoso chalet, de 2 plantas 
y de recién construcción, con garage y mu-
cha comodidad, propio para familia de 
susto; el dueño en los bajos. Teléfono 
1-16(6: no se admiten corredores. 
16998 i7 a. 
VENDO 
en $17,000, un gran casa en la calle Ha-
bana, de tres pisos, fabricación moderna, 
techos de concreto, rentando $140, y otra 
en $22,000, de esquina en la calle de Nep-
tuno, fabricada n todo lujo, con toda cla-
se de comodidades. Informa: David Pol-
hamus. Casa • "Borbolla' ' o-en Correa 17 
J - del • Monté. A-19386 •. 20 a 
SI USTED QUIERE VENDER SU CA-sa blfm vendida. Diríjase a (El Catá-
logo de Casas en Venta.) Apartado núme-
ro 1741. • 19770 14 a. 
SE VENDE EN L A QUINTA D E L Obis-po, a la entrada de Tulipán, la casa 
Vi l la Sofía, en ,1a actualidad gana 20 pesos 
mensuales, se da barata'. Su dueña e in-
formes en Cuba, 120. habitación C. , 
19«54, . 17 a. 
EN $4.800 SE VENDEN DOS 3UENAS y nuevas casas, de mamposter ía , en 
ganga, por necesitarse dinero; una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
t ímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
sos las dos, SI desea usted comprarlas y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3.000 
en hipoteca; quiere decir que con $1,800 
puede usted comprarlas. Zequeira. 191 
informan. 
19730 14 a. 
EN E L VEDADO 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES casas del. Vedado. Gerardo Mauriz 
Aguiar., 100, bajos; de 2 a 5, Tel. A-914G. 
SE VENDE BONITA CASA. CERCA DE 23. mucho terreno, .moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Maurlz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA DE F R A I L E . MODERNA éntre 17 y 23 ^,calle de letras, $21,000 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9Í46. 
CERCA DE L A CALLE BASOS Y 28, casa cuatro habitaciones, $8,500, Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A:-9146. 
\ UNA CUADRA DE 23. BONITA CA-
x V sa, terreno a los lados. $6,500. Gerar-
do Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4 
Teléfono A-9146. 
CA L L E DE L A L I N E A , CASA DE A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo 
$38,000. Gerardo Máiiriz. Aguiar, 100, ba-
jos ; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
EN T A LOMA DEL VEDADO, CALLE de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala., comedor, tres habi-
taciones, $6,000, Gerardo Maurlz. Aguiar 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LA LOMA DEL VEDADO, ESQUI-ua de fraile. $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
^ N L A CALLE 23, A UNA CUADRA del 
11J Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gerardo Mauriz. Aguiar 
100, bajos; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
CERCA DEL PARQUE MENOCAL. CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T ? N 1-A CALLE 17, SÓ¿AR COMPLE-
1 J to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
jos ; de 2 a 4, Teléfono A-9146, 
EN LO MEJOR DE L A CALLE 17. CA-sa de esquina, ron 1,500 metros,-$37.000. 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-P146, 
FINCA E N VENTA. DE 21 CABALLE-rlas. tres sembradas de caña, 20 mi l 
palmas, cerca paradero, a 6ú kilómetros 
de la Habana. Cerro, 787, peletería. 
.19785 14 a. 
T I E N D O FINQUITA DE RECREO Y 
V producción, frente carretera, buen po-
zo, muchos frutales, terreno colorado, en 
dos mi l pesos. Sin corredores. Cerro, 787, 
peletería. 1-2895, 19782 14 a. 
A $4.00 METRO. CERCA DE L A CA-lle 23, en el Vedado, se vende un so-
lar de 20 metros de frente por 50 de fon-
do. Informa: G. Nufio. Cuba. 62. 
19631 16 a. 
FINCA DE UNA CABALLERIA DE tierra, a quince minutos de la Haba-
na y lindando con paradero "Los Pinos", 
se cede, muy barata la acción de una f in -
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gallineros, toda clase de árboles frutales 
y sembrada de frutos menores. En la 
misma se vende un carro de cuatro rue-
das y dos parejas de mulos y bueyes. I n -
forma en Los Pinos, Domingo Gómez, y 
en Galiano, 56. bajos. 
19299 14 a. 
FINCA RUSTICA. E N $10.000. VENDO una, en Alquízar. Linda con ingenio. 
Caña y productos. Otra de cinco caballe-
rías, en Pinar del Río. Tabaco y potrero. 
$5,000. Informan: &an Rafael y Aguila, 
sombrerer ía "La Moda." 
19519 15 a. 
ÉSTABLECIMlSl^rOS V A R I o T 
HORROROSA GANGA. BUENA V i -driera, con una venta segura; deja 
más de 60 pesos al mes. Se vende muy 
barata en ganga, en $250. Teniente Rey, 
19. Don Mieruel. 
19969 17 a. 
¡ATENCION! i 
Se vende un gran negocio que vale el 
doble, en 200 pesos, por el dueño tener 
otro asunto. Informes: Industria y Tro-
cadero, café Olegario. 2 en punto de" la 
tarde, 19965, 17 a. 
JL es, . 
venta desde $;i0 
rican Piano. Industria, 94, 
19974 
n adelante. The Áme-
16 a, 
P~ T v V O : SIN ROTURAS V EN CON-diciones para un principlante, en 25 pesos, por no necesitarse. Habana y Em-
pedrado, barbería. 
19451-52 18 a. 
O E i ENDE E l . GRAN MUEBLE MUES-
k j trario del Gabinete Dental del doctor 
Núfiez, Habana, número 110. Los elegan-
tes y sólidos macetones con sus plantas. 
También una cría de canarios raza belga, 
compuesta de cinco criaderas con sus pi -
chones, están en producción; todo por te-
ner que fabricar, pasando provisionalmen-
te el Gabinete Dental a O'Iieilly, 98, altos. 
19911 16 a. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UNA casa de cambio y los de un salón de 
limpia botas, buena vidriera-mostrador y 
buena caja de caudales. Obispo, 67. 
19920 16 a. 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN, nue-vo, marca Chassayne. número 1, se da 
barato, puede verse de 2 p. m. a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Prlmelles, 15, Cerro. 
195G7 16 a. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en e. A;macér de loa 
señores Viuda d« Carrera», Alvnrez y C».. 
Rltuad.. en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianoé 
automáticos ElUngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por ios mejores profe-
sores del mundo. Se venden «1 contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran surtido 
de < nerdas romanas para gul ía r ras 
19106 31 a. 
ÍNSTitCMENTOS* OE CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción v repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la i-eparación de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vloílnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
19381 31 a. 
GANGA: SE VENDEN. JUNTOS O separados, los muebles de . una casa 
de • huéspedes. Camas, escaparates, lava-
bos, bestldores, etc. Informan: Nahoum 
Baslle. Amistad, 83-A; de 1 a 3 p. m. 
19733 18 a. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende muy barata una máquina de 
escribir "Remington," últ imo modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón, número 23; 
de 8 n 11 a, m, y de 1 a 5 p. m. 
19745 15 a. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-SOTO 
t 7 t A FAVORITA" 
Virtude», 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de .Tos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
19021 81 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel, A-101S 
Los traslados de .muebles en. el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
10S82 31 a. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura. 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 SI a. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos uueyo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 . 31 a. 
'LA CRfOLLA" 
M i 
" \ T I U D A E HIJOS D E J . F O R T E Z A , 
V Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas autotnáticás. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insir-smentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlca". Corapo»-
tela. número 4S. Teléfono A ^íe?. Ha^paa. 
19381 31 a. 
4 R A L A S 
AVÍS0 IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye sn edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18969 31 oct. 
C o m p r ® ® 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A | 
ORAN ESTABLO DE BURRAS DE LBCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
B ^ T r ^ l a r , - " V H I ^ 
vicio a domicilio, o en e ^ £ ^ ¿ 0 \ m 
horas del día y de la noche, pues t e a m W 
servicio especial de ™ ™ 3 a £ r ™ J en s l 
cletas para despachar las órdenes en se 
cuida que se reciban. Montfct 
Tengo .sucursales en Jesús del Mont*, 
en el Corro: ea el Vedado. Calle A y 17, 
Teléfono F - i m , y en Guanabacoa. CaUo 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. ^„__n_ „ „ . 
Los que tengan que ^ m p r a T hnTras V^-
ridas o alquilar burras d e ^ l w h e c d i r í j a -
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
se ias da más baratas que nadie. 
Xota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene es':a casa, den sus que-
jas ni dueño, avisando al teléfono A-4Hi«. 
18974 31 
ll 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 4434 15d-6. 
SE VENDE UNA BODEGA, SOLA EN esquina, próxima a la esquina Toyo, 
Venta diaria, $30 en adelante, se garáu- . 
tizan. Alquiler $15. Urge la venta. Dan 
razón : Teniente Rey, 69. M. Pérez ; do 8 
a 12 y de 4 a 7. 
19982 17 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una gran vidriera de taba-
cos y quincalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto céntrico y comercial y de 
t ráns i to de la ciudad, en $600, que los tie-
ne en existencia. Informan en Factor ía , 
nñmero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8, 
19731 25 a. 
VENGA HOY 
y le t r a spasa ré el arriendo de dos capas, 
que le dejan 75 pesos libres todos los me-
ses y casa para vivir , hay instaladas dos 
industrias y son cinco inquilinos, todos 
con contratos y buenos fiadores, negocio 
seguro y sólido para sacarse buen sueldo 
sin trabajar. Véame en Calzada de .Tesfis 
del Mente, número 98. Señor Navarrete. 
De 12 a 3. 19778 14 a. 
SE TRASPASA UNA BUENA CASA DE inquil inato; hay que dar regal ía ; si 
no viene con esa idea uo se moleste. I n -
formes: San José , 16, bajos; de 12 a 2. 
19781 14 a. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE CIGA-rros y billetes; tiene contrato y paga 
poco alquiler, se da en $150 por no po-
derla atender. Informan en Prado, 93-A, 
fotografía Soria no. 91674 15 a. 
PUESTO DE FRUTAS Y DULCES. SE vende, por no poderlo atender bien; 
buena venta. Vista hace fe. I n f o r m a r á n : 
Qalinno, número 29, Se da en proporción. 
19716 19 a. 
MUEBLERIA 
CASAS EN VENTA 
San Rafael. $8.500. San Lázaro. $13.000, 
Virtudes, $8,750. Santo Tomás. $3.000. "San 
Carlos, $3.200, Zanja, esquina, $15.000. 
Consulado, $18.000. Amistad. $10.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
19845 15 a. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN la calle 23, Vedado; se puede dejar par-
te del precio en hipoteca. También se ven-
den dos solares en el Reparto Buen Re-
tiró, Marlanao. Hay dinero cu todas can-
tidades v con buenas condiciones, para 
hipoteca." Informa: G. Xuño, Cuba, 02. Te-
léfono A-2621. 
19630 16 a-
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de, está a la entrada de un rico y popu-
loso barr io; muy acreditado; paga poca 
renta y por el frente la pasan dos líneas 
de t ranvías . Informes en Cerro, 616, 
19711 17 a. 
T > U E V NEGOCIO. SIN CORREDOR. SE 
Í > vende una gran bodesra sola en esqui-
na, punto céntrico, alquiler 30 pesos, ca-
sa para familia, contrato, se da en un pre-
cio limitado. Demás informes en el café 
de Madrid v la Calzada de J e sús del Mon-
te: de 1 a 2. 
19656 17 a. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ~sta' 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
18036 20 1. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN GARAGE 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóvi les ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
gasolina con su bomba automát ica conta-
dora por galones. Aparato eléctrico. Trans-
formador para cargar bater ías . Bomba 
eléctrica de aire comprimido pura las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su taller mecánico para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa' subterránea, diferenciales para sus-
pensión de motores y cuanto pueda ' ser 
necesario para esta industria. Amplia ins-
talación eléctrica para alumbrado, pisos 
de cemento y azulejos e in.sialacioues sa-
nitarias, según previene In Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato con módico, al-
quiler por varios años, produce más de 
$400,00 mensuales. Puede producir m á s . 
Para informes: E . R. Saba tés ; de 11 a 12 
•y de 1 a 3. Amargura, número 11, ciudad. 
MAQUINARIA. SE VENDE UNA MA' quina do vapor, vertical, tipo mari-
no, de 60 caballos. Sirve para cualquier 
Industria, Un condensador de superficie 
de 7 pies por 30" de diámetro. Una bom-
ba centrífuga, de 4", con su máquina de 
vapor. Una bomba Dúplex Gardner, d« 
4" por 3". Una bomba Dúplex, de 3" por 
2%". Informes y precios: José VillaamlL 
Santa Clara, 29. Habana. 
19917 20 a. 
Se venden tres máquinas, de mo-
ler de 5 y medio pies, de trapiche, 
doble engrane. Han trabajado es-
ta zafra. Para informes: Manuel 
Gracia. Rodas. 
C 4608 8 d - l l . 
LANDOEET F I A T . GANGA: SE V E N -de uno, do 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500, 
se da en .$1,200, es de particular que se 
ausenta, puede versé, San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño : Prado, 31, altos. 
19902 20 a. 
ANGEL, E. AEDO. CRISTINA Y V I J I A . Reparación completa de automóviles. 
Se venden varias máquinas de distintas 
marcas, casi, nuevas." Teléfono A-6339, Ha-
bana. 19836 21 a. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEE FERREIRO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
SE VENDEN CUATRO MAQUINAS: DOS de media gabinete. Singer, una de ovi-
llo central y la otra vibratoria j - dos cajón 
Se dan muy baratas, cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bernaza, número S, La 
Nueva Mina. .' 19791 15 a. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA V E N T A 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: interés 
módico. Hay reservado y grran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles^ 
CONSULADO, NUMS. 94 V 96 
TELEFONO A-4775. 
10815 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje'*, 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
1 
SE VENDE UN ' AUTOMOVIL " C A D I -llac", siete pasajeros. TZl carro en ge-
neral se encuentra en magníficas condicio-
nes. Se da casi por la tercera parte de su 
valor. Puede verse a cualquier hora en 
Blanco, 8 y 10. 
19S52 19 a. 
SE VENDE UN FORD, MODELO 1915, en perfecto estado y buen funciona-
miento. Puede verse en Sol, 13 y medio; 
de 12 a 1 p. m. 
19787 14 a. 
AUTOMOVIL BENZ. D E 30 CABA-llos, 7 asientos, se vende por la m i -
tad de su costo. Puede verse en Tenien-
te Rey, 01. 19729 18 a. 
PA I G E : 36 HP, CINCO ASIENTOS, co-lor gris. Perfecto estado, barato. N i -
colás Pazos. Matadero, número 7. 
19604 16 a. 
MAXWELL 
U I / T I M O M O D E X / O 1917 
Se vende a g r a n reba ja un 
TOur ing , 5, personas, u n Roadster 
2 pe rsona l . 
Compie tumenfe nueTas . con 
a r r anque y luces e l é c t r i c a s , 25 
m i l l a s p o r g a l ó n . 
Vendemos estos dos carros a 
prec io reduc ido , pues dejamos 
esta agencia. 
M o l o n e y a n d E l l i s 
A m a r g u r a 12. 
C4558 7 d8. 
POR NO NECESITARLO SU DUESO, se vende una máquina automóvil , 
marca Packard, de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
muy económica, propia para camión o pa-
ra famil ia ; se da muy barata; se puede 
ver en Tallapiedra, número 1, a todas ho-
ras. 19029 28 a. 
COMPRO ALGUNAS PAILAS COBRE de-23 a 100 l i t ros ; también compro 2 
pailas cobre, doble fondo, de 100 a 250 l i -
tros, para hervir con vapor y que resis-
tan no -menos dé 80 libras de presión. Ra-
zón : A. Bruquera, Reina, número oO. 
19709- 17 a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo-
sé Hnrabert. Prlmelles, 88, Cerro.' Aparta-
do 940. 1891,3 • 1 s. 
SE_ VENDE UN DIXAMO SIENEXS. 1)K o K . AV.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro dé distr ibución v aparatos de 
medida. Para informes: Pedro P Fernan-
dez. S. en C, tienda del Central ^Cuba," 
Pedio Betancourt, 18116 21a. 
I S C E L A M E A 
4 
SE VENDEN DOS VENTILADORES DH uso, muy baratos. Tbe American Pia-
í?,̂ *—,. Industria, 94, pianos de alquiler • a 
»2.o0 al mes. 19972 XQ ^ 
INCUBADORA: GANGA, SE A ENDE UNA marca "Búfalo," con su madre artif i-
cial nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
una saca, se da menos de la mitad de su 
costo. , Prado, 31, altos. : ^ 
19904 o0 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
por $1. 
MAQUINA FRANCESA. ELEGANTE Berllet, muy económico, acabado de 
ajustar y pintar. Se da bara t í s imo. Véase 
Garage Industria, 181. Informas, Waldo 
González. Monte, 1. 
19525 17 a. 
SE VENDE 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 




SE V E N D E N . E N DRAGONES, 20, Es-tablo "E l Vapor", dos yeguas ameri-
canas, de 7 y media cuartas de alzada, 
propias para cría, dos duquesas medio uso, 
últ imo modelo, y un elegante faetón de 
paseo; el mejor en su clase. Dragones, 20, 
entre Aguila y Amistad. 
19959 20 a. 
l'recios de los servicios de la casa: Manl-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejüs, 
BO centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 | 
centavos,. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mistura de Bojufe. 13 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u ¿tros géneros o art ículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
I A-5039. 1S002 18 a. 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE C E D E 
un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
195S2 18 a. 
SE A'ENDE UN ANTIGUO T A L L E R DE lavado en el centro de la ciudad. Bue-
na marchanterfa. Informan: Baratillo, nú-
mero 9. 19489 15 a. 
SE VENDE: ANGELES, 48, EN $12,000. propia para cualquier industria o hacer un palacio, con 13 varas de frente por 40 
de fondo. Su dueño ; Vigía, 31. letra C. 
F. Sánchez. 19363 15 a. 
BUEN NEGOCIO: E L « POR CIENTO libre de gastos, da con alquileres ba-ratos la casa que vendo en la calle de 
Milagros, número 23. parte alta, situada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina y 
a la brisa; es un chalet de alto y bajo, 
j a rd ín portal a las dos calles, techos, cie-
lo raso baño completo, escalera de már-
mol, construcción bella y sólida. Seguida 
a esta hay tres casitas independientes de 
igual construcción, sólida, con sus servi-
cios separados; pero todo esto es un edifi-
cio. Todo, se da en $12,000, se puede de-
Jar parte en hipoteca a bajo precio. Su 
duefío Méndez. Teléfono A-1386. 
-9258 a-
SE VENDE UNA GRAX A'IDRIERA DE tabacos y cigarros, frente al parque; .' tiene buena venta, buen contrato. A'ende 
muchos billetes, deja un sueldo de 100 pe-
sos mensuales. Precio sin rebaja, 500 pe-
sos. Para más informes; Café Marte v 
i Belona; de S a 10 y 12 a 3. S, A'ftzquo;:. 
| 19539 15 a. 
¡ nPREN DE LAA'ADO: SE VENDE E L 
X tren de lavado de Monserrate, núme-
' ro 31, P^r estar enfermo su dueño; tiene 
| de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
I diclonados. Informan en el número 29, al 
; lado. 19156 18 a. 
PARA ESTABLECERSE 
• Alquilo esquina en barrio nuevo, pobla-
1 do ü e r r e r a y Guasabacoa, Jesús del Mon-
te, cerca de Henry Clay, Informa en la 
• esquina opuesta. Herrera y Reforma, ca-
I «as pn construcción, el maestro d» obras 
• 189^ 15. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosieneaores de pecho. Oltltaa erpresrón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
».<;slvo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener .justo. No se haga corsst o faja 
sin verm^ 5 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viada 
de Cehallo. 
19388 31 a. 
U E E L E S Y 
P r e i m d a 
SO ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
iSSTl 3! a> 
VENDO COMODA GRANDE, 25 PESOS; lavabo grande, 22 pesos; canastillero 
antiguo, 12 pesos; mesa noche, dos már-
i moles, 8 pesos. Trocadero, 103, altos. 
4 19743 14 a. ' 
VENDO A'ARIOS AUTOMOAILES DE uso, desde 175 pesos en adelante; y 
también varios camiones. Sr. Bilbao. Te-
léfono A-7449. Apartado 1,655. 
19438 14 a. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33'% 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en e! 
número 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasolina y aceites. 
Vendemos Fords, de uno y automóviles 
de otrau marcas. Compramos máquinas de 
uso. Cómprenos los accesorios para 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Beliscoaín, 36%. Teléfono A-5095, 
18661 17 a. 
V A R I O S 
KE A L I Z ACION DE COCHES Y CABA-Uos, ba ra t í s imos ; un Milord parti-
cular; una Duquesa; un Faetón, Príncipe 
Alberto; dos Boquis Baccotk; un fami-
liar Baccotk, vuelta • entera; uno de seis 
asientos ;un tronco, varias limoneras; una 
pareja de caballos de 7 y inedia Cuartas; 
uno dorado de 8 cts,, de monta y t i r o ; un 
mulo caminador; monturas; ropa de co-
chero y la mar de enseres, cuanto antes 
por necesitar este local para automóviles 
No pierdan tiempo en ver todo esto ' Co-
lón, número 1. 19323 15 a 
A. B E L L O : SE VENDEN CARROS nue-vos y de uso, para todas las indus-
trias, uil famlliáf vuelta entera, un trap. 
combinación. En la misma reparaciones en 
general. Zanja, número 68. 
19147 15 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T L Elegaates y vl«-a-vlB. para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnlfleoa 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, «mer» 142. Teléfono A. 
«588. Almacén: A-4680. í l abana . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89, Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, trasporta los muebles ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte , 'Lu-
yanó 0 en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas oau 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-401Ü 
almacén. 
. CORSINO FE BJí AND EZ 
19379 s i a. 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2,000 metros de rail, 
vía ancha, propio para techo. 
2,000 metros piedra picada a 
1-50 Cy. el m. puesto en fábrica. 
Un Faetón y un Autopiano. Infan-
ta, 102, moderno, esquina a Sai 
Martín. Teléfono A^3517. 
C 4617 5d-12. 
S EXDEN TANQUES DE HIERRO 
O galvanizado y corriente, hay muchoí 
de uso Informan en Infanta, número 67 
entre Zanja y Salud. Prieto y M u í a e¿ 
más antiguo en el arte. -^uga, & 
19841 ,n 
10 s. OCAblON: UNA CAJA DE CAUDALES usada y una reja de escritorio, se v i ¿ 
Í9"S0 ^ a s c o a í n , 12. ferretería. 
15 a. 
T T O R A EXACTA: TODO E L QUE SB 
& r o J ^ / i c h a ^ a ^ y s V l o q T e j a ^ n S 
19752 
lo a. 
A LOS SESORES QUE DESEAN A SU-' gurar contra incendio su casa o e^' 
tablecinuento sabrán tipo v p r l l f o d i r l ' 
ffléndose al señor A l v a r L . A p S o 
—• ^ a-
A LOS I N G E M L K O S : VEVDO T-v- V-T-bel tr ípodi, nuevo, en l i » pe?o. o ^ ' 
Pía, 2,' altos, Eliherto Pérez- de e ; 
la mañana. 19653 ' de 8 úe 
Q E \ E ^ D E , JUNTO O S E P A R A D "* 
IO iancha de gasolina con . í r : ^ una 
ca Feiro, 2 cilindros s WT>m?to/• mar-
S o ^ l l O - Teléfono A-9037 ' I n f o " ^ n : 
19&" 17 a. IT I E R R O : COMPRAMOS EN CAX-rT" l dad tejas do hierro g a l v a n i z a -
das, que estén en buen IXfo , do'í llsa-
al teléfono 1-1330 n estado. Avisar 
19663 
17 a. 
S ^ n S ; ^ t n / i T ^ ' ^ T A Z ? . 
largo," por uno velnt"11 d f l u o q"'?CV1a 
se da por $18, se t i lnz a u l '-«JV* $10-
tes del dfa 15.-Informan T % J e n c l í r an-
en^Prado, 93-A, i o ^ ^ ™ 
15 a. INCUBADORA AUTOMATTrA x- »T! criadora, vendo barata n o * *SAD»r: 
buen funcionamiento y t , , ^ 1 1 " 2 0 s* 
tado. Verla y tratar- San ^ rSSul-
ro 99, bajos. E Pér¿7 Kafael. núme-
19606 * 
16 a. 
r ! ^ " * 8 CONTADORAS "VATIOVAT T. 
se venden de varios t n m n í ^ OXa:L' 
Informan en la bodega d t Snn V ? n ,?te-
San Nicolás. Son gañeras v M l p e l y 
tes. 1948S gímgas y están flaman-
15 a . 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 7 & Teléfono A-3l3fí 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A.6180. Zalvi! 
dea. Ríos v Ca. Vl 
81' de. 
S ^ u I r ^ ^ j a s ^ a P ^ F j ^ 
bUie9098CStadO- en ¿I. en 
1 B. BANADERA ESMALTADA ""TA«ar v-.r^T va. se vende, en Son I n d a w i l 1 NüK' 
AGOSTO 14 DE D i a r t o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C T s 
BACILOS BULGAROS VIVOS 
B L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : « L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
San Lázaro, 212 y 214. - Teléfono A-5879 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A , 
E S P A Ñ A 
MONTE INCENDIADO 
G R A N D E S P E R D I D A S 
Madrid, 13.—En los montes de Col-
menar Viejo se ha declarado un vio-
lento incendio. 
Veinte kilómetros de monte y pas-
tos han quedado destruidos por las 
llamas. 
tas pérdidas sufridas son muy gran-
Á causa del incendio ha perecido 
carbonizado numeroso ganado. 
Desde Madrid se ha estado viendo 
toda la tarde el fuego. 
LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
BUENOS AIRES 
UN DECRETO 
Madrid, 13.—"La Gaceta" publica 
hoy un decreto disponiendo que se 
envíen al señor Soler y Guardiola las 
credenciales de Embajador en comi-
sión de España en Buenos Aires, y 
que desempeñe el cargo hasta que sea 
consignada en el presupuesto la can-
tidad que se destine a la nueva Em-
bajada. 
IMPORTACION DE CARBON 
FACILIDADES DADAS POR LAS 
CASAS NAVIERAS ^ 
Madrid, 13.—En una reunión cele-
b̂ -ada por la Junta de Transportes, el 
nunistro de Fomento, señor Gasset, ha 
d^r.Wado que el Gobierno tiene la se-
güridad de poder importar de Inglate-
rra 120 mil toneladas de carbón men-
raiales, hasta llegar a conseguir que 
se cubra el déficit de la producción 
nacional. 
Para ello ha hecho el ministro un 
llamamiento al patriotismo de las com-
pañías navieras pidiéndoles que esta-
blezcan fletes a precios reducidos pa-
ra el carbón a fin de que contribuyan 
de ese modo al desarrollo de la in-
dustria nacional. 
Los representantes de las casas na-
vieras han ofrecido al Gobierno toda 
clase de facilidades diciendo que si la 
necesidad lo hace preciso puede ser 
utilizada para el transporte del car-
bón la flota mercante española ínte-
gra. 
El señor Gasset se mostró muy agra-
decido al ofrecimiento hecho por los 
MATERIAL DE GUERRA PARA 
ESPAÑA 
LLEGADA DEL "ISLA DE PANAY" 
El Ferrol, 13.—Ha llegado a este 
puerto el trasatlántico "Isla de Pa-
nay", que trae de Norte América 
abundante material de guerra destina-
do a la marina española. 
EL PRINCIPE DE MONACO 
EXCURSIONES POR ESPAÑA 
Huesca, 13.—Se espera en esta ca-
pital al Príncipe de Mónaco, que se 
propone realizar algunas excursiones 
por la provincia y subir a los Pirineos. 
Se le prepara un buen recibimiento. 
CARESTIA DEL 
FLUIDO ELECTRICO 
ACUERDOS DE LOS PROPIETA-
RIOS E INDUSTRIALES 
Valencia, 13.—En el Ateneo Mer-
cantil han vuelto a reunirse los co-
merciantes, industriales y propietarios, 
para protestar contra la carestía del 
fluido eléctrico y tomar acuerdos re-
lacionados con este asunto. 
Los reunidos adoptaron enérgicos 
acuerdos contra la compaía de elec-
tricidad, amenazando con . una huelga 
general de consumidores de gas y elec-
tricidad. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN 
LAS COPAS DEL CASINO Y CLUB 
NAUTICO 
San Sebastián, 13.—Se ha celebra-
do la segunda prueba de las regatas. 
Quince balandros tomaron parte en 
ellas para disputarse las copas del Ca-
sino y Club Náutico. 
Resultaron vencedores los balan-
dros "Paquebot" y "Dóriga". 
LA DUQUESA DE CANALEJAS 
EN EL FERROL 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO 
El Ferrol, 13.—Ha llegado a esta 
ciudad la señora duquesa de Canale-
jas, viuda del ilustre político de igual 
nombre. 
A la distinguida viajera se le hizo 
un cariñoso recibimiento. 
C A B A L L E R O S 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
c Q u e r é i s a p r e n d e r a m a n e j a r 
a u t o m ó v i l e s ? I n s c r i b i r s e e n l a 
" A c a d e m i a d e A u t o m ó v i l e s d e 
C E D R I N O . " en S A N L A Z A R O . 
2 5 2 . e n t r e P e r s e v e r a n c i a y C o m -
p a n a r i o . 
N i n g ú n e s t u d i a n t e n u e s t r o h a 
s a l i d o P O N C H A D O e n l o s e x á m e -
nes . 
C U R S O S T A N D A R D , p a r a 
c a b a l l e r o s $ 3 0 
C u r s o e s p e c i a l , p a r a S E Ñ O -
R A S . ' $ 2 0 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
magnífico estíido. So rendo o 
cambia. 
A R A M n U R O , 28, T E L . A-7440 
SEQUIA EN TORTOSA 
AGRICULTORES PREOCUPADOS 
Barcelona, 13.—Comunican de Tor-
tosa que ha disminuido grandemente 
la corriente del Ebro. 
La sequía que desde hace algún 
tiempo se viene sintiendo tiene muy 
preocupados a los agricultores de di-
cho término. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
PROBLEMA RESUELTO 
San Sebastián, 13.—El Jefe del Go-
bierno ha declarado que el problema 
de los ferroviarios ha quedado total-
mente resuelto. Añadió que con seme-
jante motivo el Gobierno había recibi-
do numerosas felicitaciones de los ami-
gos y adversarios políticos, entre ellas 
una muy expresiva de don Gumersin-
do Azcárate. 
Dijo también que las garantías cons-
titucionales habían sido restablecidas 
con gran oportunidad. 
Para reparación de 
su automóvil, 




N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
A N U N C I O 
A&utAn lio 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
Certificado de garantía. 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
^•V garantizando que el aire no se escapará 
% a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
G o m a s " C o c o t e r o , , 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
Muralla 4 4 . M a r t í n e z C a s t r o y C a . Tel. A - 3 4 7 0 
31d-l 
MINISTROS DE VACACIONES 
Madrid, 13.—Ha ido al campo, con 
objeto de descansar algunos días el 
ministro de la Gobernación, señor Ruiz 
Jiménez. 
También ha marchado a veranear 
el ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Burell. 
Durante el veraneo de los citados 
ministros quedan al frente de los mi-
nisterios los respectivos Subsecreta-
rios. 
DECLARACIONES DEL SR. ALBA 
MEDIDAS OPORTUNAS 
Madrid, 13.—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, ha manifestado a 
los periodistas que se propone norma-
lizar, en todo lo posible, la situación 
de los Ayuntamientos con respecto al 
Tesoro. 
Dijo que los distintos Ayuntamientos 
de España deben a la Hacienda la 
cantidad de 540 millones de pesetas y 
que esta deuda viene desde el año 
mil ochocientos noventa y cinco. 
Está dispuesto el ministro a perdo-
narles los intereses y recargos de la 
deuda, con la obligación de abonar 
el resto. Para ello creará un registro 
central para los deudores del Estado. 
También tomará otras importantes 
medidas que facilitarán el ejercicio de 
nuevas industrias y profesiones y que 
evitará que se cometan fraudes a la 
Hacienda. 
con un submarino austríaco que les or-
denó detenerse. 
Así lo hizo el "Tirso" y entonces 
algunos de los tripulantes del subma-
rino subieron a bordo del buque es-
pañol, haciéndole nn minucioso reco-
nocimiento para ver si llevaba con-
trabando de guerra. 
Después de terminado el reconoci-
miento el comandante del submarino 
permitió al "Tirso" que continuase su 
viaje. 
NEUFRAGOS RECOGIDOS 
Barcelona, 13.—Ha llegado a este 
puerto el vapor griego "Nicolaes" que 
trae doce náufragos del buque inglés 
"Antioq", de dos mil toneladas, que el 
miércoles último fué hundido por un 
Se ignora la suerte que han corrido 
otros doce tripulantes del mismo bu-
que que ocuparon una barca y de los 
cuáles no se ha vuelto a tener noti-
cias. 
La barca fué encontrada abandona-
da por el vapor español "Espein." Se 
supone que los tripulantes se han sal-
vado. 
do rotas las mesas, pupitres y cande-
labros. 
La intervención del público en el es-
cándalo hizo que éste aumentara has-
ta que el alcalde levantó la sesión y 
despejó el salón de sesiones, valién-
dose para ello de la policía. 
LA VUELTA A LA NORMALIDAD 
LO QUE DICE LA PRENSA 
Madrid, 13.—Los periódicos se fe-
licitan y felicitan al Gobierno por el 
restablecimiento de la normalidad en 
España. 
Toda la prensa aconseja al Gabine-
te que no retarde la reapertura del 
Parlamento, donde se pueda hacer in-
tensa labor patriótica. 
LA GUERRA SUBMARINA 
VAPOR ESPAÑOL RECONOCIDO 
POR UN SUMERGIBLE 
Alicante, 13.—El vapor "Tirso", de 
la matricula de Barcelona, ha llegado 
a este puerto. 
Sus tripulantes manifestaron que na-
vegando por alfa mar se encontraron 
ESCANDALO EN UN 
AYUNTAMIENTO 
Bilbao, 13.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento presentaron 
una moción los socialistas pidiendo 
que se modifique el acuerdo tomado 
anteriormente de reedificar el teatro 
Arriaga, que fué destruido a conse-
cuencia de un incendio. 
En la moción se dice que la reedi-
ficación del citado teatro es peligrosa. 
El asunto se puso a votación resul-
tando empatados los votos.. 
Como consecuencia de todo ello se 
produjo un formidable escándalo, 
agrediéndose los contendientes. 
El tumulto fué grandísimo, quedan-
Tener callos y sufrir dolores, ha-
bjeudo el "Parche Oriental," es bobo. 
tres días quitan los callos, sin 
mor, ni pegarse a la media y pu. 
u.iidose bañar los pies pues no se 
:a< n. Quien mande seis sellos co. 
i rados al apartado 1244, recibirá cu-
as para tres callos y luego carni. 
"¡ i figurín, libre de callos para 
í íímpre. 
21d—11 
D I A 15 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 




M I L I T A R E S 
Madrid, 13.—En breve vendrá a la 
Corte el Alto Comisario español en Ma-
rruecos, general Jordana. 
El ilustre caudillo, de acuerdo con 
el Gobierno preparará las operaciones 
que es preciso que realicen las tropas 
de Larache para completar el cierre 
de la zona internacional que compren-
de los territorios de Anghera y Wa-
dras. 
FUNERALES POR CASSEMENT 
Bilbao, 13.—Las damas de esta ca-
pital que habían solicitado el indulto 
del leader de la causa irlandesa, Mr. 
Cassement, han organizado unos fu-
nerales por el eterno descanso de 
aquél. 
A los funerales asistieron los jai-
mistas, cónsules de los imperios cen-
trales, damas irlandesas y nacionalis-
tas. 
submarino austríaco. 
HUELGA EN MALAGA 
GESTIONES DE LAS AUTORIDADES 
Málaga, 13.—Se han declarado en 
huelga 250 obreros de la fábrica de 
Altos Hornos. 
Protestan los huelguistas contra la 
falta de consideraciones que para con 
ellos tienen los directores y capataces 
de la citada fábrica. 
Los propietarios de la fábrica es-
tán dispuestos a no admitir al trabajo 
a los causantes de la huelga. 
L a s autoridades realizan activas 
gestiones para solucionar el conflicto. 
SE SOLUCIONO LA HUELGA 
Málaga, 13.—La huelga de los Al-
tos Hornos ha quedado solucionada. 
Todos los obreros serán admitidos al 
trabajo. 
Las autoridades son muy elogiadas 
por el feliz resultado de las gestiones 
que realizaron para solucionar el con-
flicto. 
MERCADO PARALIZADO 
Barcelona, 13.—Es grande la para-
lización que se observa en este mer-
1 cado. 
i Durante la última semana entraron. 
sin embargo, 1.500 pacas de algodón, 
4.500 toneladas de carbón inglés y 
8.000 de carbón asturiano. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
UN MUERTO Y UN HERIDO GRAVE 
Vitoria, 13.—En la carretera de 
Bilbao ha ocurrido un choque de au-
tomóviles. 
A consecuencia de' accidente resul-
tó un viajero muerto y otro gravemen-
te herido. 
Faltan detalles de cómo ocurrió el 
suceso y se desconocen los nombres 
de las víctimas. 
EL MARQUES DE VALDECILLA 
PUEBLO AGRADECIDO 
Santander, 13.—Se ha celebrado 
una reunión a la que asistieron las au-
toridades y nutridas representaciones 
de las Corporaciones, entidades y 
fuerzas vivas de la provincia. 
Le reunión tenía por objeto tratar 
de la próxima llegada a Santander del 
Marqués de Valdecilla y tomar algu-
nos acuerdos acerca del recibimiento 
que se le hacer. 
El Marqués llegará a bordo del 
trasatlántico "Alfonso XIII." 
Se acordó hacerle un grandioso re-
cibmiento y demostrarle e! agrad*;-! 
miento que le tiene la provincia por 
haber empleado varios millones de pe-
setas en Escuelas públicas para obre-
ros y en casas de beneficencia. 
EL CAMPEON DE L REMO 
Barcelona, 13.—El remero Carlos 
Bonet ha batido el record remando. 
En una canoa recorrió, a remo, cien 
kilómetros en troce horas, yendo desde 
este puerto hasta el de Tarragona. 
Hizo el viaje escoltado por una ca-
noa automóvil. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Zaragoza, 13.—Ha quedado solu-
cionado el conflicto de los ferroviarios 
ríos, que, como se recordará, no que-
rían estar a las órdenes de los que 
ascendieron a maquinistas a consecuen-
cia de la última huelga. 
A consecuencia de las activas ges-
tiones realizadas por las autoridades 
los obreros desistieron de ir a la huel-
ga-
LA PERSONALIDAD DE 
LOS SINDICATOS OBREROS 
DECRETO BIEN ACOGIDO 
Oviedo, 13.—El decreto concedien-
do personalidad jurídica a los Sindi-
catos obreros ha sido muy bien aco-
gido por los obreros de esta provincia. 
Consideran las clases trabajadoras 
de aquí que el citado decreto es una 
medida de seguridad para evitar con-
flictos entre el capital y el trabajo, 
que ha de dar excelentes resultados. 
CARRERAS DE CABALLOS 
LOS VENCEDORES 
Coruña, 13.—Se han celebrado las 
anunciadas carreras de caballos en 
medio de gran animación. 
Resultaron vencedores los que mon-
taron los oficiales señores Echagüe, 
Chacel, Sanz, Moreno, Tejeire, Be-
thancourt y Secare. 
HAMBRE EN LAS PALMAS 
LA PARALIZACION DEL PUERTO 
Las Palmas, 13.—Es casi completa 
la paralización de este puerto. 
Debido a ello reina, como es consi-
guiente, gran alarma, 
Esto ha hecho que aumentara la mi-
seria, siendo muchas las familias que 
se encuentran hambrientas. 
Millares de familias que no tienen 
que comer han asaltado las puertas, 
destrozando los árboles para coger las 
frutas. 
GASSET EN SAN SEBASTIAN 
CONFERENCIA CON EL JEFE DEL 
GOBIERNO 
San Sebastián, 13.—Ha llegado a 
PEDRO CARBON 
Agente para Cuba 1 » \ 
" L e s Grandes Modes de Pa-
r í s " , " L a Mode F a r o r i t e " . 
" C a r a s y Caretas" . 
• • R O M A " 
O'Reflly 54, esquina a Habana. A p w 
tad» 1M7. Teléfono A.S5W. — — 
C 8079 T« a %\ 
esta capital el mÍBuiT^?5 
señor Gasset. I8trft ^ F6 
A poco de llegar ceUk - ^ 
sa conferencia con ei <>» ^ 
bierno señor Conde d ^fr-
siguiendo inmediata^* 
vd a Zarauz, donde ^ ^ *<í 
famiha de temporada. ^««Vj 
LOS FERROCARRILES ANd^m, ^ 
ACUERDOS DE LA COM. ' 
San Sebastián, I 3 _ u MP î 
una importante reunión "of 
de las compañías de lo* * S r ! 
andaluces. 08 W . ! ? 
Los reunidos acordaron . 
a explotación de todo, 1* ̂ H , 
les del Sur de España. 
M e r r o l e l i T * 
del suceso fe ínfeaj 
Conforme anunciamos « 
información de la mañana a ^ ' l 
la tarde tuvo efecto el « '5^ ' 
las victimas del a c c i í m 
antes de anoche en la ' i í l 0ciirN 
trenes eléctricos de Mar ea « \ 
na de los F e r r o c Í r i C » a í la Habana. UI1Wos J 
E l cortejo fúnebre au« <, íí 
lesionadojue fali(tí 
Ramón Soto, uno de los 0brp̂  
sionados en el Palacio Provincí 
llecio pocos momentos destnié :; 
Hospital de E m í ' 
San Sebastián, 13.—Ha llegado a 
esta ciudad el señor Conde de Roma-
nones. 
En la estación fué recibido por nu-
merosos senadores, diputados, autori-
dades y otras muchas personalidades. 
Con el jefe del Gobierno llegaron 
los ministros de Gracia y Justicia y 
Guerra, señores Barroso y general Lu-
que. 
Los ministros a poco de llegar fue-
ron al palacio de Miramar donde cum-
plimentaron a la Reina doña María 
Cristina. 
S e e n v í a 
U N L I B R O — , 
ATOOOS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loadret, 
Trata de la más cruel enferae-
dad que sufren los hombrei, 
Ies enseña a prevenirte de eüi, 
a curarse y a inmunizarte. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 - HABANA. 
A C O M P A Ñ E S E E S T E ANUNCIO. 
i r 
T e s o r o i e í e s t ó n i i p 
Señor Enrique Aldabó. -
(señor: Padeciendo hace tiempo ^ 
¡dolores de estómago, después d« * 
|da comida, y habiéndome tomado tí' 
.ríos medicamentos, se me ocuniét* 
r ar una copita de TRIPLE.SEC Al/ 
ABO. Tan pronto llegó dicho W 
a l estómago, sentí sus efecto» 
Idablos, lo repetí por espacio d» W 
¡días, y no he vuelto a sentir ni *• 
iqulera amagos de dolor, por lo 
Ideduzco que estoy completam^at* 
Me es grato significar a nst«í * 
(ta prueba más de lo eoccjuísito y * 
dudable de su T R I P L E - S B C «n* J 
Tenido a ser un verdadero : 
estómago.—De usted* muy ^ 
%. s — F R A N C I S C O M. BUCH. 
flic^Saa Iffnaoi» #7. Goferas 
Lo único eficaz para cpSerÍ^TlC Cí 
cesldad de albañil, es " B L A ^ M 
San lí"8' MENT," marca "Tigris-las ferreterías. Depósito: 
«•Jo, 50. Teléfono A-7091. ^ 
C 4646 a 1 i i 
Negro y F l 
Los hombres y mujeníS 
necen, prematuramente ^ c»; 
de su edad, vuelven a 
del negro firme. bellos aei ^gro ' j - gu v , . 
de los pocos años, con todo 
flexibilidad y finura "s«f¿0y bodf 
Kabul, que venden ^ x x ^ J m ^ \ 
<juo no es P^tura, >«no J J ^ 9 ^ 
mador del cabello al V e ob«^llo n» 
tenerse en el negro pnr0 * . 
tural. í t l t ^ 1 
C 4410 ^ 
• _ • - A 
rveza: ¡Déme media ''Tropical 
